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2 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A C A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO QOMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ANO LXXXVII1 HABANA, SABADO, 10 DE ENERO DE 1020.—SAN GONZALO DE AMARANTO, CONFESOR. NUMERO 10. 
A s u n t o s d e l d í a 
Unas palabras del discurso leí-
do el jueves por el nuevo Ministro 
de los Estados Unidos en el acto de 
presentar sus credenciales han da-
do motivo a comentarios muy cu-
riosos y a referencias no del todo 
fieles. , , 
Dijo Mr. Long, según la ver-
sión oficial: , j i 
"Vemos ahora (después de la 
auerra) con más claridad que nun-
ca que al menos que el espíritu 
que significa el mecanismo de go-
hemos perdido en estos días, al 
venerable don Pablo Desvemine y 
probablemente a alguno más entre 
los contemporáneos cubanos. Pe-
.ro\ se trata de excepciones, con 
las cuales, por otra parte, no hay 
que contar para la labor relativa-
mente secundaria de una traduc-
ción oficial u oficiosa. 
Respecto a los comentarios que 
el discurso ha originado, o más 
bien el párrafo del discurso que 
E L V I Z C O N D E J E L L I C O E Y S I R R O B E R T B O R D E N 
F U E R O N R E C I B I D O S P O R E L J E F E D E L A N A C I O N . 
i tal que asegure la libre transcrit0i francamente los 
encontramos desproporcionados; y exacta expresión de la opinión pública, la democracia permane-
ce una palabra hueca más que 
un hecho vital." 
Y un periódico "traduce la 
versión en esta forma: 
"A menos que el mecanismo de 
gobierno sea tal que asegure la 
exacta expresión de la opinión pú-
blica, la democracia es una pala-
bra hueca. * 
Y otro periódico hace decir al 
señor Ministro americano: 
"Donde no hay opinión públi-
ca la democracia es una palabra 
hueca." 
Tres formas de expresión de 
un solo concepto. 
En el fondo equivalentes las 
tres, sin duda; pero en la forma 
distintas todas, y quizás ninguna 
de ellas traducción completa, en 
cuanto al sentido, del texto origi-
nal, escrito en inglés. 
Si un documento redactado en 
idioma extranjero lo tradujese 
siempre persona conocedora de 
ese idioma, pero cuya lengua na-
tiva fuera aquella a la que el do-
cumento se traduce, no se darían 
casos como este de ahora, en que 
la expresión resulta difusa y con-
fusa. 
Porque de seguro que el señor 
Ministro de los Estados Unidos es-
cribió todo lo que se contiene en 
la versión castellana de su dis-
curso de recepción, y singularmen-
te el concepto que hemos copiado, 
de modo más claro, más preciso 
y más elegante. 
Lo dice un proverbio italiano: 
Traduttore, traditore. 
% & ¡p 
Para verter del inglés al espa-
ñol debe acudirse invariablemen-
te a un originario de país hispá-
nico que posea bien el idioma de 
Shakespeare, como para verter del 
español al inglés se debe acudir, 
invariablemente también, a un ori-
ginario de país británico que posea 
bien el idioma de Cervantes. 
cQue se pueden citar casos de 
dominio completo y perfecto—sin-
taxico y literario—de más de un 
idiomâ  De seguro; y quizás el 
^ás famoso, refiriéndonos al in-
glés y al castellano, es el de Whi-
te> un exfraile que vivió y murió 
en Inglaterra, y que en España, 
jje donde era originario, se 
llamó el Padre José Blanco. 
acudir a ejemplos remotos 
y extraños podríamos mencionar al 
ŝtre Pepillo de Armas, que Cu-
ba Y sus admiradores y amigos 
más exactamente: inadecuados. El 
señor Ministro justificó que Cuba 
y los Estados Unidos hubiesen lan-
zado "el peso de su influencia ha-
cia el lado del derecho y de la 
justicia en la gran guerra por la 
que acabamos de pasar," en el 
hecho de que los gobiernos de los 
dos pueblos se inspiran en los mis-
mos ideales democráticos que ase-
guran la expresión libre y exacta 
.de las manifestaciones de la opi-
nión pública. 
En el fondo, como en la forma, 
una congratulación; nada más que 
eso. 
Y en cuanto a la transcenden-
jcia, una fórmula de estilo. "Agua 
bendita de Corte," como se decía 
en la Francia del antiguo régi-
.men; "jarabe de pico," según la 
expresión equivalente, pero aún 
más pintoresca, usada en los pue-
blos de habla española. 
Coloquio oido anoche en un ca-
rro eléctrico: 
—¿No sabe usted la última no-
ticia ? 
— ¡Hay tantas! 
—La última noticia referente 
a la huelga. 
' —Sí ; que el Club Rotario re-
solverá el lunes el conflicto. 
—-No es eso. 
—Pues, usted dirá. 
—Que se ha dictado un decre-
to exigiendo a los importadores y 
empresas de transporte ciertos da-
tos para, una vez obtenidos, obli-
gar gubernativamente a que tra-
bajen en la descarga de los bu-
ques . . . 
—¿Los huelguistas de los gre-
mios de Bahía? 
—No, señor. 
—¿Los obreros y peones que 
reciben jornal o sueldo del Esta-
do, la Provincia y el Municipio? 
—Menos. 
—¿Los soldados, en las horas li-
bres de servicio militar? 
—Tampoco. 
—No atino, entonces.. . 
—Los dependientes y emplea-
dos de las casas importadoras y 
de las empresas de transporte. 
—No puede ser. 
—Querrá usted decir "no debe 
ser;" porque me ha asegurado 
quien lo sabe que así es, o que 
así será. 
—Tendría que verlo. 
—¿Y si usted lo viera? 
—Tampoco lo creería. 
. . . . . . . V 
S E C R E E Q U E W E Y L E R S E R A E N -
V I A D O A C A T A L U Ñ A . 
L o s p r e s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s d e 
C o m e r c i o a m e r i c a n a , i n g l e s a , f r a n c e -
s a e i t a l i a n a s e q u e j a n d e l a ' I n t o l e r a -
b l e " s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a . 
El Vizconde de Jellicoe y su Esta-
do Mayor desembarcando del cru-
cero-acorazado "New Zealand" pa-
ra dirigirse a Palacio. 
ENTUSIASTAS DEMOSTE ACIONES 
DE SIMPATIA HIZO E L PíJEBLO A 
LOS MARINOS INGLESES^-SIR 
BORDEN DESEA E L ACERCA MIEN-
TO COMERCIAL ENTRE CUBA Y 
CANADA 
A las once y media áe la mañana 
de ayer fué recibido en audiencia pri-
vada por el Jefe del Estado, el Vis-
conde de Jellicoe y su Estado Ma-
yor. 
E l primer Lord del Almirantazgo 
Inglés llegó a Palacio con ju comiti-
va en tres automóviles.—Aaomás de 
los miembros de su Estado Mayor te 
acompañaban el Jefe de la Armpda Na 
cional y su Ayudante; el teniente 2)* 
ronel Morales Coello, designado Ayu-
dante del Vizconde Jellicoe; el Intro-
ductor de Ministros; el señor Alca1-
de Municipal y el teniente Torroella, 
nombrado Ayudante del Estado Mayor 
del ilustre visitante. 
Un numeroso público congregait̂  
frente a Palacio, tributó un cariño-
so y entusiasta aplauso a lo.? marino» 
ingleses.El Almirante llevaba distin. 
tas y vistosas condecoraciones-
El Jefe de la Nación, acompañado 
de los señores Secretarios del Despa-
cho y del Subsecretario de Estado, 
recibió muy cordialmente en el Salón 
Rojo al Almirante y su séquito. 
Se cambiaron frases corteses y 
afectuosas, y se brindó con un cock-
tail por la prosperidad de Cuba y de 
la Gran Bretaña. 
Cerca de media hora duró la muy 
cordial recepción a los distinguidos 
marinos, que al retirarse de Pala-
cio fueron nuevamente aplaudidos 
con sincero entusiasmo por el pu-í-
blo. 
El Vizconde con uno de sus ayudantes. 
; El Vizconde do Jellicoe contestaba 
a los aplausos del público saludando 
cortesmehte 
Mañana, domingo, a las l'¿ m. par-
tirá con rumbo al Africa de1 Sur. 
El Secretario de la Guerra y *i 
Alcalde de la ciudad tienen el propó-
sito de obsequiarle antes con un luncli 
y una comida. 
Momentos después llegaba tambié" 
a Palacio Sir Robert Borden, Prim-i' 
Ministro del Canadá, acompañaio po* 
el señor Nicolás Pérez Stable, Cón-
sul de Cuba en Otawa. a quien desig 
nó previamente la Secretaria de Es-
tado para atenderle durante p u per 
manencia en Cuba-
Sir Borden fué recibido por el ge-
neral Menocal con iguales deferencias 
y obsequiado también atentamente-. 
Nuevos y sinceros votos fueron f o 
mulados, esta vez por la prosperi-
dad del Canadá y de Cuba. 
Cuando se retiraba de Paíacio, ma-
nifestó el Jefe del Gobierno de Ca-
nadá, que le había impresioriacio n>uv 
favorablemente la Habana; que 33 
Cuba hay muchos producios que no 
tiene el Canadá y que su d;seo era 
procurar un acercamiento cemerciaí 
que sería beneficioso para aisbos paí-
ses amigos. 
La sesión Municipal extraordinaria 
convocada para ayer, con el exclusivo 
objuto de declarar huéspedes de ho • 
ñor de la ciudad de la Habana, al 
Almirante Jellicoe y sus acompañan-
tes, no pudo celebrarse por haberse 
roto el "quorum"'. 
Se ha citado nuevamente para hoy, 
a las doce. 
Ayer tarde y en compañía de su 
ayudante estuvo devolviendo visitas a 
Je Comandantes del acorazado fran-
cés Jeann DArc y crucero cubana 
"Cuba" el almirante Jellicoe. 
Por la tarde desembacó en compa-
iñía del capitán de navio señor Julio 
Morales Coello, el almirante Jellicoe 
dando un pseo por a ciudad. 
Esta tarde de tres a cinco se permi-
tlirá la visiita al píiblico a bordo del 
acorazado inglés New Zealand. 
Las laschas y botes del crucero es-
tarán atracadas al mu ella de la Ma-
china para conducir al público. 
NUEVA SUCURSAL DEL BANCO 
ESPAÑOL 
E l G o b i e r n o a c t u a r á c o n e n e r g í a e n 
e l c o n f l i c t o d e b a h í a . 
GENERAL MENOCAL TIENE EL 
«OPOSITO DE SOLUCIONAR PRON 
JAMENTE ESE PROBLEMA 
W^0108 por el Presidente de ia 
1p orí b estuvieron ayer nuevrmen-
ia ri ^alacio' el Presidente do la Lcn-
una Comercio señor Romaijosa con 
tadorce0gmislón de comerciantes impe:-
GoL™ p.resencia del Secretario de 
3 f a.Clón y del Jefe de Porcia. I ^ 
GoW,6 el Jefe dyl Estaflo que el 
con i Se llalla ^spnesto a actuar 
da m energía necesaria y a ^1- to-
qu** de Protección al personal 
oía* h Pr,est*-; a descargar las merca»-
to a ae los barcos surtos en puer-
HePr^ÍOrmente el corone: Tharlvs 
fiu^nn l declaró a los reporters 
Bahía ero de la Pedera-ión do 
Para trSf había entrevistadG con él 
*1 rwrl r,d6 la huelSa; que estaban 
disnn,fC-xr l0s trabajadores en buena 
tendrá ín y (lue el lunes próximo 
ôs di i r^ entrevista con comisiona-
^odoí^ Federación-—Pero de todos 
ProDñcu agr!.g6~el gobierno tiene e' 
^ osito firme y decidido de solu-
cionar el conflicto, porque la zaf-a 
azucarera hay que hacerla de cuaí-
quiera manera y la leche condensa-
da hace falta en la ciudad-
Más tarde se informó a la mensa 
en la misma Secretaría, que el Ĵ Ce 
del Estado había firmado un decreto 
cuya parte dispositiva dice: 
" Por la Secretaría de Goberna-
ción se requerirá a los Comerciante» 
importadores y Empresas de trans 
Porte, para que en un térrrino pru-
dencial que se les fijará, rem tan a 
dicha Secretaría relaciones complo 
tas de sus dependientes y empieadoí 
de todas clases, con especificación de 
la naturalidad o procedencia, edar' 
ocupación de cada uno y fecha en qu" 
hayan empezado a prestar serlvi 
CIOS . 
Este decreto es inspirado por el 
deseo de que ese personal se preste a 
descargar las mercancías. En câ o 
de una negativa serán adoptaias—se-
gún se nos dict^varias y va deter-
minadas medidas. 
Y, en último extremo, se empleará 
si es necesario al Ejército para des-
cargar las mercancías. 
Paralelamente con el desarrollo 
asombroso de nuestra principal indus-
tria, que ha convertido en veneros 
de riqueza regiones que hasta ahora, 
arrastraban lánguida vida o eran ob 
soluntamente inexplotadas, han ido 
los bancos habaneros aumentando el 
número de sus sucursales, las qu"3 
prestan indiscutiblemente un serví 
ció eminente por cuanto no sólo di» 
pensan a los pueblos el inapreciable 
beneficio del crédito—factor de pros-
peridad—sino que sirven de enlace en -
tre las diversas localidades d3 la Re-
pública, haciendo que los capitales 
improductivos de una vayan a otras, 
con positivas ventajas para todas. 
El Banco Español de la Isia de C'V 
ba, atento siempre a dar facilidades 
a sus clientes y amigos y a servir 
al país, ha sido uno de los quo mayor 
número de sucursales ha instalado ei 
estos últimos años, pasando ya de 
ochenta las que lleva estabiec.das. 
La última de las hasta la feolia 
abiertas ha sido 3a de Fomento, en la 
provincia de Santa Clara, do-nde com • 
en casi todas las lacalidades de la 
República, tenía desde hace aios es-
tablecida una Corresponsalía. La im-
portancia alcanzada por Fomento y 
el propósito decidido del Banco Es-
pañol de llevar sus sucursales a to-
dos aquellos pueblos donde su inü 
talación represente un beneficio a ia 
riqueza pública movió a la Dirección 
del Banco a abrir la nueva Sucursal 
positivo acierto a juzgar por la cala-
rosa acogida con que la han distingui-
do las clases mercantiles, agrícolas 
e industriales y el pueblo todo de Fo-
mento-
La nueva Sucursal del Banco Espa 
ñol en Fomento tiene asegurada una 
vida próspera, por las grandes sim 
patías de que goza en dicha localidad, 
como en toda la Repúbl'ca, el antiguo 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
La fiesta inaugural de la nueva dv 
pendencia bancaria, a juzgar per la1-
noticias que nos llegan de Fomento 
revistió todos los caracteres de un 
"acontecimiento social", asistiendo al 
acto nutridas representaciones de los 
diverosos elementos que allí axisten 
Felicitamos al Banco Español por 
NUEVO CASO DE VIRUELAS 
L'05 CUARBNTBNARIOS DEL MA-
RIEL 
En la tarde de ayer, los Doctor 3'j 
José A. López del Valle y Antonio 
Cueto, Jefe local de Sanidad y Se-
cretario de la Comisión de Enferme-
dades Contagiosas 'respectivamente 
visitaron a un menor en la calle ue 
San Benigno y Serafines, por estimir 
el médico de asistencia que se trata-
ba de un caso de viruelas. 
Los referidos doctores pudieron 
oemprobar que el enfermo era vario-
loso, ordenando Inmediatamente t'U 
traslado al Hospital "Las Animas" en 
donde se encuentra recluido desale 
ayer tarde-
Nómbrase el paciente Francisco Del 
gado, de la raza blanca, de 15 años 
da edad y vecino del expresado domi-
cilio. 
Posteriormente el doctor López del 
Valle comisionó a los médicos Dou y 
Gutiérrez, para que vacunaran a los 
familiares. 
Desde hoy se aumentará este servi-
cio con diez médicos, para proceder 
a vacunar y revacunar a lo? vecinos 
de la nueva zona de observación, com 
prendida por las manzanas de Agua 
Dulce, crucero del ferrocarril del 
Oeste y Buenos Aires. 
LOS CUARENTENARIOS 
Ayer tarde fueron dados da alta p̂ :-
haber terminado el tiempo da observa 
ción, los sesenta individuos que es-
taban allí recluidos como procedentes 
de Ayesterán y Crucero donde ocu-
rrió uno de los últimos casoo de vi-
ruelas. 
L a información cablegrá-
fica mundial en la pági-
na catorce. 
sus buenos éxitos y al pueblo de Fo-
mento que habrá de tener en esa S 
cursal un factor poderoso para el 
acrecentamiento de su riqueza y pros-
peridad. 
VIAJE DE LA FLOTA AMERICA-
NA DEL ATLANTICO 
A BORDO DEL barco de guerra de los 
Estajdos Unidos Pensyivania, enero 
9. (Por la telegrafía sin hilos a la 
Prensa Asociada) 
E l Almirante H. E . Wilson, jefe de 
Ja flota del Atlántico, salió del lugar 
de cita frente a Chesapeake hoy, con 
los acorazados Pensyivania, Arizona, 
Oklahoma, Utah, Florida v Delatare 
para las maniobras d^ invierno en las 
Antillas, que terminarán el día orí-
mero de mayo. Parte dei escuadrón 
de destroyers y de los auxiliares se 
unirá a la flota en Guantánamo, Cu-
ba, y las fuerzas submarinas se agre-
garán más tarde. 
EL CONSUL GENERAL DE CHILE 
En compañía do nuestro distinguido 
amigo el señor Eduardo Solís Verga-
ra. Encargado do Negocios de Chile. 
estuvo ayer en esta redacción favore-
ciéndonos con su grata visita, el se* 
ñor Luis Rencqrct A. Cónsul genera' 
de Chile en Cuba recientemente nom-
brado. 
Las gestiones de persona tan cut-
ta y capacitada como el señor Ren 
coret harán indudablementa que lo* 
intereses que afectan a Chilo y Cuoa 
se encaucen por las más provecho-
sas sendas para ambos países-
Le reiteramos nuestra afectuoso 
saludo al Cónsul de Chile y que ie 
sea sumamente grata su estancia en 
Cuba. 
DONATIVO 
El señor José M Bérriz, del Co-
mercio de ésta Plaza ha donado gra-
ciosamente a los fondos de a Sec-
ción de Beneficéncia y Recompensas 
del Cuerpo de la Policía Nacional, la 
cantidad de cien Pesos. 
LA DIRECCION 
DE COMUNICACIONES 
Ayer se hizo cargo interinamente 
de la Dirección general de Comunica-
ciones, el Subdirector señor Miguel 
Paniagua. 
WEYLER A BARCELONA 
MADRID, enero 8. (Por la Prensa 
Asociada) 
El general Valeriano Weyler, tal 
vez sea enviado a Barcelona por el 
gobierno central para hacerse cargo 
do la situación del Principado según 
despachos recibidos dé esa ciudad-
El capitán general de Cataluña sa-
iió de Barcelona para Madrid ano-
ehe, informando a los iperiodistas que 
el objeto de su visita a la capital era 
conferenciar con . el gobierno. 
PROTESTA INTERNACIONAL CON-
TRA LA PARALIZACION DEL 
PUERTO I)E JBARCFÍ.ONA 
BARCELONA, enero 9. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El cóns-ul americano acompañado 
de un capitán de la marina mercan 
te que representa a los capitanes de 
cinco barcos mercantes americanos 
surtos en este puerto visitó hoy al go 
bernador civil, informándole que si 
los barcos americanos no podían des-
cargar para el lunes a causa de la 
I huelga, se verían obligados a presen-
I tar una protes¡ta por la vía diplomá-
l 'tica. 
Los barcos ya han estado esperan-
do ocho días, y los presidentes de 
las Cámaras do Comercie- francesa, 
inglesa e italiana han informado al 
gobernador que la paralización comer 
cial del puerto está perjudicando los 
intereses de sus Respectivas nacio-
n es. 
(ATJFICAN I)E "IXTOLERABLE" 
LA SITUACION 
BARCELONA, enero 8. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Protestas contra la situación rei-
nante en esta ciudad, que califican 
de "intolerable" fueron presentadas 
al gobernador civil esta noche por 
los presidentê ; de las Cámaras de Co-
mercio americana, inglesa, francesa 
c italiana. 
El gobernador aseguró a la delo-
gació» quo el gobierno estaba deter-
nr'nado a adoptar severas medidas 
rara restablecer el orden v lograr que 
ise reanude el trabajo, parMcularmen 
te el que se relacionai con la navega-
ción y eí transporte. 
LOS MOTINES DE ZARAGOZA 
MADRID, enero 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Anunciase oficialmente que el jefe 
isindicalista de Zaragoza, Chueca fué 
el instigador de un motín on Zaragoza 
ien el cual un oficial y un sargento 
de la guardia fueron asesinados, 
anunciase que el motín fuA sofocado 
después de. haber muerto Chueca y de 
haber resultado heridos tres solda-
dos. Uno de los amotinados ha sido 
castigado. 
Nueva más han escapado y las au-
toridades los están buscando. 
DISCUTIENDO LA SITUACION EN 
BARCELONA 
MADRID, enero 9. (Por la Prensa 
Asociadla) 
E l primer cambio de impresiones 
entre el nuevo ministro y la Cámara 
de Diputados ee llevó a cabo anoche 
discutiéndose las perturbaciones de-
Barcelona y las noticias traídas por 
i el capitán general Bosch. 
E l gobierno cree que las negocia-
ciones que se están llevando a ca-
bo entre las autoridades d^ Barcelona 
y las de Madrid para la terminación 
del lock out alcanzarán buen éxito. 
El capitán, general Bosch regresará a 
Barcelona dentro de pocos dias. 
COMBINACION BANCARIA EN 
BILBAO 
BILBAO^ enero 8. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los banqueros dte esta ciudad es-
tán formando una combinación con 
iel objeto de traficar en monedas ex-
tranjeras y en el cambio extranjero, 
según noticias que aquí corren. 
MOO SE PREPARA PARA RECIBIR 
AL ESCUADRON INGLES DEI 
ATLANTICO 
VIGO. enoro 0. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Se están haciendo preparativos pa-
ra celebr-jr la Uegada de! escuadrón 
| inglés deí Atlántico, que se espera 
para el diez y nueve do enero. El 
Bey don Alfonso asistirá a la cere-
monia. 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN 
SANTANDER 
SANTANDER, enero 9. (Per la Pren-
tsa Asociada) 
A consecuencia de un accidente fe-
rroviario ocurrido en Santander se 
han destruido varios trenos y algu-
nas personas han resultado lesiona-
das. 
ALICANTE A OSCURAS 
ALICANTE, enero 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Todos los negocios nocturnos se 
han susipcndido a cauca de la falta 
de alumbrado, consecuencia de la 
huelga do los trabajadores de la fá-
brica del gas. 
ORDENES SIGNIFICATIVAS A LOS 
CRUCEROS ESPAÑA Y ALFONSO 
MADRID, enero 9. (Por la Prensa 
Asociada) 
Despachos recibidos del Ferrol 
irvnuncia -i que los crucerosi España' y 
Alfonso han recibido órdenes de pre 
pararse para cualquiera emergencia. 
LA RUELGA AGRICOLA DE CADIZ 
CADIZ, enero 9. (Por la Prensa Aso-
ciada.) . . . 
Continúa la huelga de '.os trabaja-
dores agrícolas. Las pérdidas como-
resultado de la huelga se calculan 
ahora en más de dos millones de pe-
petas. 
E L VIZCONDE D'EZA T LA CONFL-
RENCIA INTERNACIONAL OBRERA 
TvIADRID. enero 9. (Por la Prensa 
' Asociada). 
¡ El Vizconde D'Eza, ex-Ministro de 
Trabajo y jefe de la delegación fcfc 
panela en la T r ^enie Ctfriferw i > 
1 Obrera Internacional V'ashingtón. 
1 escribe un larso artículo en E l Jtrss 
parcial, alabando la obra de la con-
ferencia. Dice que la idea fué buena 
y se desarrolló con bu^n éxito. 
Estas conferencias, dice el vizconde 
D'Eza. ponen en contacto al capital 
con el trabajo e imjnidien la ruina de 
la civilización. Termina el artículo 
con felicitaciones al gobierno ameri-
cano por la idea y'expresa su grati-
tud por la ayuda prestada para lle-
varla a la tnráctica. 
CONFERENCIA ENTRE E L CAPI-
TAN GENERAL DE CATALUÑA Y ET 
MINISTRO DE LA GUERRA 
MADRID, enero 9. (Por la Prensa 
Asociada), 
El Ministro de la Guerra y el Ca-
fpitán General de Cataluña conferen-
ciaron hñista la madrugada de hoy 
sobre la situación de Barcelona y la 
j posibilidad de declarar la ley mar-
cial. No se anunció decisión ninguna, 
pero se tiene entendido poi- io general 
que las autoridades militares- creen-
oue en Barcelona hay una fuerza su-
ficiente de soldados para mantener 
el orden. 
AMENAZAS DE LOS TERRORISTAS 
MADRID, Enero 9. (Por la Prensa 
Asociada)-
Casi todos los que han hablado o 
procedido en alguna forma contra 
recientes ataques terroristas de Bar-. 
celona y otras partes han recibido una 
carta amenazadora. 
Los médicos que asistieron ai Presi 
dente Graupera ac la Federa "ión pa 
tronal también ha recibido una car-
ta semejante. 
E l Sol dice que los diputados qu'í 
hablaron en las Cortes condeiiando a 
los terroristas han recibido aviros de 
que serán atacados cuando regrese7» 
a Cataluña. 
La federación Patronal de Madrid 
se reunió anoche y dió pasos para pr >-
teger a sus miembros. 
O Y E N D O A L P R I N C I P E R U S P O Ü 
La presentación.—Interesantes datos biográficos.—Una misión de 
acercamiento comercial.—Tratados en perspectiva.—Algo sobre in-
migración.—La cooperación italiana en la sangrienta guerra es una 
gloriosa página de su Historia. 
Con noticias de que había llegado 
a esta ciudad, a bordo del vapor 
"Governor Cobb" el Príncipe Cami-
lo Rúspoli, perteneciente a la noble-
za pontificia romana, tratamos de 
Investigar su alojamiento y, al efec-
to, nos dirigimos al amable y caba-
lleroso Cónsul de Italia, señor Etto-
re Avignone. 
Y por el benéfico teléfono que 
tanto acorta y suprime las distancias 
supimos que Su Alteza se hospeda-
ba en el "Hotel Inglaterra." 
Caballero... 
La presentación fué de un simpli-
cismo ejemplar. 
—A las seis p. m. dijo el deferentí-
simo señor Avignone, nos espera el 
Príncipe en el Saloncillo del Hotel. 
Y fuimos presentados. 
El señor Avignone nos desembara-
za de la natural preocupación. 
¡Un 'Príncipe! 
Rara avís tropical, que • es aún 
más rara en la brega reporteril o 
diarista. 
El señor Avignone hace grata la 
fórmula y antes de ñualizarla. Su Al-
teza sonríe, amabilísimo, captante, 
porque su noble porte y gallardo 
continente—alto esbelto y esquisita-
mente "habíllé"—respira simpatía. 
—Caballero... 
—Signor... 
La estirpe y el rango 
El Príncipe Camilo nos embraza 
súbito y nos hace pasar al gran sa-
lón. La orquesta, discreta como nun 
ca, ha dejado en ese punto de amenf. 
zar a una banda de aburridos "patos 
de la Florida.'' 
—Les invito: tomemos algo. 
El Príncipe de Rúspoli sabe ¡har-
to se echa de ver! adueñarse d© la 
atención y de la simpatía que su solo 
porte inspira. 
Nuestro amable entrevistado es ca-
ballero de "buena edad" como para 
figurar entre los más jóvenes de los 
viejos. Aventulramos ¡discretos en 
no preguntárselo! la hipótesis do 
sus 40 abriles cumplidos. 
Continúa en la CATORCE, columna 6 
P A G I N A D O S . 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
M m m m i 
f f R E C I O D E U J A R C I A BOISA PRIVADA 
E d i f i c i o : " B a n c o d e i a 0 5 6 ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
B o l s a de N e w Y o r k 
P O S A ASOCIA JA 
A c c i o n e s 
E>ero 9. 
7 4 2 . 9 0 0 
cierra, siendo muy limltadag las opo 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ŝ r esta la üirfca casa Cubana con puesto « i la 
Bolsa de Valores de Nueva York ( N E W YORK STOCK ffXCHAN-
GFf) ncs coloca en posición ventaíosísima para ia ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorts. Especialidad en inversione» de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTJLVOS CÜEÍÍTAS l MARGEN. 





BOI^A D E N E W YORK 
COTiZAOONTS 
ÉNEEO 9-1920 
Azúcares y tabacos: 
iViner Beet Sû ar 
Cuban Amer Suyar . . . 
Cuba Catie Sugar com. - . 
Cuba Cañe Sugar preí. . . 
i'c.nta Alegre Sugar. . . . 
American Sumtítta Com. 
G enerai Cigar 
Amer. Tobaco Securits. . . 











C.'lifornia Petnleum. . . . 43% 4-i% 
Mfxican Petroleum 213% al.)1̂  
•Sinclair Oil Conslidt. . . . 40% 4G 
OI io Cities Cías 48 ^ ¿ 
3'cople's Gas 39 
CVnsolidated Gas 
IMerse Oil • 
Kryal Dutcb 104 10í"r 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Coppcr 
Jíif-piration Copper Ex 
Ki-nnecott Copper . . . 
Kbj Consolid Copper. . 
I' thlehem Steel 'B". 
CVueible .Steol. . . . 
Lnckawanna Steel. . . 
M dvale 
Il-.pna Irán md Steel. 
V S. Steel jom- . . . . 
Ur&h Copper. . . . . . . 
Funda. Equipos. V̂Jjtores 
American Can 
¿ mer Smelting md ReC. 
A'jier Car and Foundry. 
A]r erica n Locomotivo 
1 ¡ildwin Loco motive 
Cweral Motors. . . . 
Vcstinghoutíe Blect»ic. 
f'tudebakpr. 
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100% 10 4 
118% 120 
328% 328 
eptieral representando el tardío movt 
mienito meros esfuerzo de las operado-
ras para arañar ganancias fracciónales. 
A juzgar ,»or lo que se decía en 1»3 
c í rrillos, nunca, desde la reacción de No 
sembré, estuco a más bajo nivel la par 
t-cipación púolica ni se vió tan poca 'ni 
ciativa profesional. 
Adhiriéndose a su curso reciente, las 
x'micaa acciones que se movieron más '¡<3 
m punto en una u otra dirección fueron 
las suptibles de influencias bajistas o 
Jms queestán bajo la protección de los 
"i ordls" alcistas. 
Las petroleras, de motores y espe-
cialidades afines respondieron a la pre 
sión, junto con las tabacaleras y las 
d-.- productos alimenticios. 
Las de 'acero, equipos y metales es 
1.' vieron relativamente sostenidas y oca 
e.tnalmente fuertes, y las ferroviarias 
faaron relegadas a la obscuridad. 
A última -lora, sin embargo el ma-
cado éstuvo muy activo y subió el pro-
medio de los precios, cuando Baldwln 
Locomotive, Uniter States Steel y las 
metalúrgicas de menor categoría se ro-
1-iste.cieron perceptiblemente, a pesar de 
haber avanzado los préstamos de G a 10 
1 or ciento. 
Las ventas ascendieron a 750.000 ic-
c.ones. Los tipos Ingleses y alemanes 
estuvieron débiles otra vez, pero la co-
tización de París fué algo más alta. 
K,.sgo notable de la situación del crédi-
to internacional fué el reintegro por la 
•"(seo Kslorakia de un empréstito de 
$6.300.000 hecño: por un sindicato ban-
fario loel. 
Los bonos estuvieron irregulares. í1-
fímznndo ganancias y sufriendo pérdi-
das nominales los ferroviarios domésti-
cos y también las emisiones extranie-
ías y de la Libertad. Las ventas to-
tr. les (valor a la par) ascendieron a 
•̂4.sr>oooo. 
Los vieios bonos de los Estados Uni 
dos no sufrieron alteración. 
raciones efectuadas durante el día. 
Se vendieron en la apertura 50 ac-
c'ones Preferidas de la Union Hispano 
oe Seguros a 176. En el acto de la Cu* 
tízacii |g oficial se vendieron otras 00 
a igual precio y el cierre otras 50 ac-
ciones, también a 176 quedando de 1/6 
a 185 sin nuevas operaciones. 
La Beneficiarías de esta Compañía so 
cotizaron de 89 a 100 sin operaciones. 
Se vendieron al cierre 50 Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional a 
49.7|8, cerrando de 49.7|8 a 50. 
También se vendieron 50 Comunes do 
!a Compañía Licorera a 18.314 y queda-
ren de 18.3|4 a 18.7|8. 
Los Bonos de la Compañía Cervecera 
Internacional matuvieron firme en co 
tización de 08.3¡4 a 102. 
Quietas permanecieron todo el día lis 
Preferidas de la Compañía Licorera, co 
tizándose de 59.3|4 a 60.1|8. 
Las acciones de la Compañía Nacional 
re Calzado, se mantuvieron firmes 1̂ 
avance cotizándose de 80 a 100 las Pre 
ferldas y do 71.1|2 a 78 las Comunes. 
Firmes y •solicitadas continúan las 
sccionos de !a Compañía de Jarcia de 
Matanzas, cotizándose las Preferidas de 
a 92 y de 47.1|8 a 48 las Comunes no 
S.ndieadas. 
Ganaron nuevas fracciones, las Prefe 
ndas de la Empresa ríavlera, cotizándo 
no al cierro de 96.3*4 a 100 v de 77.5.8 a 
V;J.ll2. las Comunes. 
Las Preferidas de la Compañía Int2r 
noional de Seguros se mantuvieron, has 
tp el cierre y se cotizaron de 98.12 a 105 
Como el mercado quieta y a la espec 
t> tiva cotizándose en el Bolsín a las 4 
r. m. como sigue: 
B o n o s 1 4 . 6 0 3 . i i u 0 
Ueldoza y Compañía el morcado de azi 
car sigue firme, habiéndose hecho fue» 
tcb ventas. Hay compradores a 12 cents 
costo y flete despacho al rededor de Ene 
ro 25. 
So han hertio ventas a 11.7'8 centavos 
cc-sto y flete despacho al rededor de Ene 
ro 81. 
Qô i oforta firmo probablemente po 
d-iaso vender a 12 centavos. 
Embarque en Enero a 11 .cents , 
cobto y fleto pronto embarque. 
Se han hecho ventas a 12 centavos em 
barque última quincena do Enero. D j < ! 
1 .Tpacho alrededor do Inero 31 a 11.718 cen 
i t?vos costo y flete. 
Pequeñas rentas realizadas para en 
barque en la primera quincena de Te 
broro se han êcho u 11 centavos y para 
ei.tregar a Maizo y Abril a 10 centavas 
libre a bordo, todo para especuladores. 
50.000 sacos primera quincena de Ene 
ro a 12 centavos costo y fleto. 
15.000 sacos entrega 31 de Enere ft 
11.7*8 centavos costo y flete. 
28,000 sacos para 26 de Enero a 12 cen 
tqvos costo y fleté. 
En total so han hecho rentas de 125,000 
sacos tarde despacho en Enero a 12 cen 
tavos costo y flete a especuladores. 
SOBRE E L PRECIO PROMEDIO DEN 
AZUCAR 
Por la Secretaría de Agricultura so 
le ha pasado una comunicación al señor 
Síndico presidente -del Colegio de Corre 
dores de Cárdenas notificándole que" .a 
ra llzaclón -le una sola venta no cons 
tJtuye base para efectuar la cotización 
del producto del precio del azúcar. 
Sisal "Rey" de 314 a « palfadt», 
t?).00 qninUL 
Manila corrienta. de S|4 • • pnimdM 
M n̂íi» •Rey", ext» •apertor, «• y 
(25.50 quintal. 
Medidas de i 114 a 12 pnlgadai, «timen-
> de 60 centavos en qnlatai. 
Enero 9-1920. 
OBLIGACIONES T BONOS 
OFICIAL 
C o m Ten. 




ciasuea. landres S d|v, « , . 
Londres, 00 djv. , . , 
P>-ris, 3 djv. . . . . 
Alemania. 3 d|v. . . 
EH. Unidos, S d|v. 
España, 8 s¡p. , . . 
ni., pape; ( 













Azúcar centrífuga do guarapo base 96 
grados de oolarl̂ aeMn, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la eiporta-
cfn Centavos oro Nacional o ame-
ricano la libri. 
Azúcar de miel de 89 grados de polacl-
eaclón, en los almacenes públicos do es 
ta ciudad pan la exportación centa-
t<.8 oro Nacional o americano la libra 
scimres notarlos de turno: 
Psr* cambios Oulllermo rtonnet 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
d" la Bolsa Prívala, Oscar Fernández 
T Crancisco Garrido. 
Habana, 9 de Enero de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G Ü E i R a . Síndlcfl 
fresidente—MARIANO CASQUERO. 8k 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
1 ep Cuba 4% por ciento. . . 80 84 
Rfp. Cuba D̂. I) Nomina' 
A. Habana, «.a. Hip 100 110 
A. Habana, lia. Hip 98% 108 
P. C. Unidos. . . . . . . 74 100 
Gas y Electricidad 108 118 
Havana Electric Ry . . . . 88 95 
H. E. R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Telephone 72 78 
Cervecera Int. la. Hip. . , , 08% 102 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane, (en circulación). . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 98 101 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . 103 
l'anco Nacional 178 
Ftrocarriles Ifnidos. . . . 89 
Havana Electric, pref. . . . . 108 
Davana Electric, com. . . . 99 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 230 
Cervecera Int. pref. . . . . 101 
Cervecera Int. com 58 
Teléfono, preferidas. . . . . 102% 
Ttiéfono, comunes. . . . . . 96^ 
iNaviera, preferidas. . . . 96% 
Naviera, comunes 77% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 
Crba Cañe, comunes. . . . 45 
Lvmpafiía de êsca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega 
ción, comunes. . . . . . . Nominal. 
Unión Americana de Sef» 















S E C R E T A R I A 
Banco Español. . . . . . . 103 
P. C. Unidos 89 
Paavna Electric, pref 108 
Pavana Electric, com. . . . 99 






















Ferro vía ri o.i; 
("Til.. Mil and St. P í m i I pref. . 
Oii., Mil and St. Paul cem-
Trterb Consoíid com. . . . 4 
Inerb Consolid pref . . . . 12% 
Cn-adian Pacific 132% 
I.thigh Valle/ 4-4% 
Missouri Pacif certlf 25% 
>: V. Central 60% 
st Loiüs S. Francisco. . . 
•Koíiding com 75% 
•S-(thern fcactílc. . . . 
Sntthern RaiLvay com. 
.tr:.<on Pacifo. . . . . 
T'.'iüadelphla 
P-alllmore and Ohio. . . 
Cli£sapeado and Ohio. . 
Tere Marqustf» 
Industrial^ •-
C<ntral Leath;r ex-d. . . . 
Corfi Produts 
U S. Food Produtc Co. . 
TJ g. Tndnst AlccJíol. . . . 
TOystone Tire and Rubber. 
Ctodrich Rubber Co 
V S. Robber 
C'fl Sw'ft Inter 
LU'by, MrNeil and Llbby. 
SVltt and Co 
3 fennfw.na1 Pnner Co. . . . 
L'fi Incorporited. . . . 
-'Vmc-r W. Paper Pref. . . 
A " r""1 Leath.ír 
Fitk Tire 










102 102 % 
22% 22 






















VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Lake Orube, de Estados Unidos. 
10 Pasan Birdg. de Esíidos Urldos. 
10 Orabella, di Rsuidus Unidos. 
10 Lake l'ickerway de E Unidos. 
12 Alvarez de N. York. 
14 Lake Buller 2e Boston. 
14 IB̂ stores, de N. York. 
Sarmot̂ t de New York. 
Matanzas de E. Unidos. 
Lake Marlshan do E. Unidos. 
Champarrel da los E. Unidcs. 
Canadian Warrior da- E. Unido» 
F.íinan de los E. Unidos. 
Esparta de los E. Unidos. 
Munabro de los B. Unidos. 
MF.KLAl/ü ftrtÁhCiíiRO 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo fuerte con activa demanda tanto de 
if̂  compradores del interior como de los i 
< exportadores. Hubo ventas de unos i 
I 50,000 sacos de azúcar de Cuba para des • 
prcho en Enero a 12 centavos costo y i 
f.-ete a los operadores y se diio que Eu- | 
t-. pa había efectuado compras adiciona-
les en Cuba uara embaique en la mi-
ti d del mes de Febrero a 11 centavos li 
• rí a bordo y para embarque en Mar- i 
z-> y bril a 10 centavos l'bre a bordo en ' 
Cuba. El mercado cerró firme con nue 
\o interés por parte de los compradores 
a los precios de cotización que son doce 
centavos para los azucares de Cuba igual 
a 13.04 para la centrifuga. 
Los precios del refinado o menos tfi 
i mínales, cotizándose de 15.20 a 16 con 
i ta-vos para el granulado fino, con solo 
j j-.ioderadas distribuciones. Los azucares 
, comprados por algunos se ofrecen a 16 y 
55% . hasta 18 cen-íavos por libra, según fc-
cla de embarque. 
MERCAD0~DEL DINERO 
NEW TOBK:, Enero 9. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Papel mercantil: 6. 
Libras egterMnas: 
60 días, letras, S.69.814 
Comercial. O días, letras sobre bancos 
3 69.3|4. 












M ü reos 
Demanda, 1.99. 
Cable, 2.00. 
Peso mejicano 101.7|8. 
Plata en barras, 134. 
Los oonas '̂ i ijohierno estuvieron 
pesados. Los ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos a plazos, fuertes; C0 días, 
90 días y seis meses, 7. 
Ofertas de dinero, fuertes la más alta, 
10; la más baia, 60 promedio, 6; último 
p-estamos 10; cierre 9.3|4, oferta 10. 
Aceptaciones de los bancos, 4.7!8^ 
Teléfono, comunes 
M viera, preferida. . . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cnne, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
^Navegación, prf 
Navegación, comunes. . . . 
"'«nano Americana de 
Seguros 176 
Un'̂ n Mso<)no Americana de 
Seguros, Be 89 100 
Cnion Oil Companp. . . . . Nominal. 
rnh** Wt-é and Ruuber Co.. 
preferida 15 
fS.i „ r;-e an(j Rurber Co., 
comunes. . . . » - . . . 15 
>r'""'"cturera Na-
cional, preferida 77 
icturera Na-
cional comunes 49% 




*-< mpañfa Nacional de Calza-
re, preferidas .80 
Coi~"-fi;-. . ^nal úe Calza-
zado comunes 71% 78 
Ccn-" ""-̂  -i •••roiii de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 80 92 
Con» ••t~f«i --i» do Ma-
tanzas, Sindicadas 86 92 
Pon- - i., .'np.-.ia de Ma-
tanzas, com-mes 47% 48 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, Sindicadas 46% 50 
fNFORMAÜDN SOBRE U 
BOLSA DE NEW Y0R* 
'T>OR CABLE) 
La ü. S. Púber ha declarado «ra di 
videndo regular mas 12.1|2 por clen+o 
ostra en acciones. 
Los despacios en el partido Domo 
crfltico favorecen mucho a los Republi 
canos. Esperamos en mercado profesio 
titl por ahora. 
Volvemos a Insistir en la compra de 
Ihila com. en este momento so cotiza 
a 41. 
El dinero al 6 por ciento. 
MENDOZA T CA-. 
Tengo el honor de comunicar a lo-* 
que poseen Obligaciones de esta Com-
pañía., que desde el dia diez de Ene-
ro, er curso, pueden presentar al 
cobro en Muralla, número 39, el cS-
p6n número 2 (aoB) y también las 
Obligaciones números 3' 6, 8, 11, 13 
17 18 24, 25, 8̂, 30, 32 42, 43-
47. 51. 52, 53, 54, 55, 57, 58. 62, 
64, 67, 69, 70, 72, 77 y 78 por haber 
sido amortizadas en el sorteo que la 
Junta Directiva celebró el 31 de Di-
ciembre último. 
Habana, Enero 2 de 1920, 
RAMON RIOS Y SAIZ, 
1" Secretarle-Contador, 
c 249 alt -id-B 
Idem Beneficiarlas 
Cuban Tire and RubbeV ó * 
rreferldas. . . . DDer Co, 
Cut • n iro and liubber* íS 
comunes '•'0-
ünión Ui' ômpany ' * * " 
Ouifiones Hardware' CorpoW. 
tlon, preferidas. „ ^r»-
guinones Hardware" Córner.* 
tion, comunes. . . , 
romtmfHa M-mnfacturará ' k « -
cional, preferidas'. , . '"' , 1 , i urerg* cional, comunes Compañía Nacional do'ckm'i/ nes. preferidas. . ^ y^^-
Na-
Compañía Nacional de CarniA 
nes. comunes.* . . . . . 
Licorera Cuoana, pref. * * ' 
L'corera Cubana, com.' * * 
Compañía Nacional de Perfu 
mería, preferidas. . . . 
Compañía Nacional de p'erfu 
mería, comunes. . . . " 
< «' " " na; d« pi * 
nos y Fonógrafos, prf. r de 'p'iml 
nos y Fonógrafos, com 
i/.n pftfMp n ;,inaj at¡ ' 
guros, preferidas. . , 
• iiv- nñfa i ni. i n:n tonal de 'se-guros, comunes Com. Nacional de Calzado' preferidas ' 
Com. Nacional de Calzado' 
comunes . ' 
.'-"-cía de Mkún-zas, preferidas ron.na' ola de Matan-zas, pref sind _ .omitafiía rt« arcia do Matan' zas, comunes C'ampafiía d- Jarcia de Matan' 







olu S P5a aoi e oat Ineoantl taoln 
Según cable recibido por los sefiofes 
907.—Hoy so cotiza exdividendo Ame 
r'can Beet Soigar 2 por ciento y Central 
Leather 1.1|4 por ciento regular y 2 
por ciento extra (Randolph). 
9.40—El periódo de alza del mes df> 
Enero aparentemente culmino el día 3. 
El mercado parece estar algo cansado y 
creemos que los precios bajaran algo 
(•íandolph) 
11-10—Aconsejamos compren Baldwin 
Lccomotive núes se espera un alza en 
er-ve papel debido a que hay un gran des 
cubierto. El resto del mercado tiene ara 
r!' nclas de bajar como consecuencia di 
eomplicaclonos políticas respecto al Tra 
tndo de Paz. íRothschild). 
1.39.—EB1 dinero ni 7 por ciento. 
CARRILLO Y FORCADE 
NOTA.—No hemos recibido el Infor 
me de los señores Martínez y Compañía. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vist-v 90.15116. 
Londres, cable, 3.76. 
Idem vista 3.75. 
Idem 60 días 3.71. 
París, cabla, 45.1¡4. 
Idem, vista, 45. 
Madrid, cable. 95.1!4. 
Idem vista. 95.314. 
Hamburgo, .«able 9. 
Idem, vista. 8.1Í2. 
Zurich, cable, 89. 
Idem. vista 88.5*14. 
Milano, cable, 38.114. 
Idem, vista 38. 
Hong Kong, cabio, .. . 
Hong ^ong vista. ... 
(Cable recibidos por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
NEW YORK, Enero 9. (Por la Prensa Asociada.) 
Durante la mayor parte de la super-
f r-ui  sesión de hoy en el mercado de 
valores, el estancamiento que la regla 
BOLSA D E P A R I S 
PAtíSS. Enero 9 (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron fírmes hoy en 
la Bolsa. 
La Renta del 3 ñor 100 se cotlzfi a 53 
francos. 
El cambio sobre Londres, a 41 francas 
O"» céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 fraacoi 
y 45 céntimos. 
El peso americano eo cotlzO a 11 
francos 17 céntimos. 
m e r c a d o T e v a l o r e s 
Quieto abrió ayer este mercado man -
teniéndose en la misma actitud hasta 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Nunca han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la Rep. de Cuba, Havana Electric y T e -
léfono. Aproveche esta oportunidad, y compre 
antes que vengan ios millones de la zafra. 
36. Teléfonos A-2707 - A-49S3 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coaitas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Gtns 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - % 2 4 
a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
AVISO A LOS SF^OEES ACCIONISTAS 
En sesión celebrada el día dos del actual por el Consejo de Gobier 
no de est« Banco, se acordó repartir un dividendo de un 4 por ciento 
por cuenta de las utilidades del al timo semestre Junio-Diciembre ¡n-
diendo los interesados concurrir a las oficinas de la compañía a hacr 
efectivo el mismo a partir del 26 del corriente mes. de dos a cuatro 
de la tarde, los días laborables 
Lo que se publica para general conocimiento. 
E l Secretario, 
Francisco Rodrignez Veilz. 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que el domin 
go 11 de Enero del año entrante a la 
una de la tarde, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad, y en 
la cual después de cumplir los re-
quisitos que dispone el artículo 30 
del reglamento social, se procederá 
por el Consejo de ac"'"*do <a lo que 
determina el artículo 53 del propio 
reglamento, a dar cuenta con el in-
forme relativo a las operaciones realí 
zadas en el semestre vencido en 31 
de Diciembre del corriente año, para 
en vista de las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
sejo, el dividendo «que haya de re-
partirse y lo demás que en este ar-
ticulo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan por lo menos el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Asimismo por orden del Consejo, in-
vito a los señores accionistas al acto 
de Cjlocar e» el local de la Sociedad, 
los retratos de los tres primeros Di-
rectores que ha tenido la misma y el 
cual dentrá^ lugar a las tre* de 1. tar-
de del propio día 11 Enero próximo. 
Habana, 26 de Diciembre de 1919. 
- E l Secretario, 
tí 12015 
Ld». José López, 
al 10d-27 
C O O P E R A T I V A 
de l a 
U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
A los Contrat i s tas de Obras 
Se pone en conocimiento de I0.5 contratistas de obras que por acuerdo 
del Consejo de Dirección de esta Cooperativa, el día 31 del presenta 
mes quedará cerrada la venta de acciones de la misma, debiendo por 
tanto todo aquél que haya separado acciones recogerlas antes ña la. ex-
presada fecha, toda vez que a partir de la misma tendrán que ser anu-
ladas. 
í . P. JüKCOSi, 
»9« 12e. Secretarlo 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 25 HP. 
G A S T O N , C U E R V O Y 
H A B A N A . 94 . 
C I A . , S . E N C . 
t e l é f . A - s r r r . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el II. Tork Stock Eicha^e y Bolsa de la l i l a a a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A<#137 
d t 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : * A . 2 4 : 8 1 . A « 7 4 5 2 t A . 2 9 7 6 . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
JülSTA GEJíERAIi D E ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo octavo de los 
Estatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señores Accio-
nistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria que habrá de 
efectuarse el día veintiocho del corriente a las tres de la tarde en las 
oficinas de la misma. Obispo 53. 
Habajia, Enero 6, 1920. 
OSCAK CARBAJAL, 
Secretarlo. 
C. 522 alt. 5d.-10. 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Se eoraplace m mwmácar m ssts Oness^s 7 «1 ¡pnMco en 
¿ « m e m l , l a a p e r t e r a m S s s c t s r s a i ® a 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septumbre 
oürocieKidb las ¡bcMaudbs dio ámhm Sucursal a Sos coaser* 
clases y ¡parükisiIar(Es qme re^aseraia m* eermenm. 
Capital pagado . . 
Fondos de Reserr» 
iuotlTo total . . . 
. . * .1 18.875.000-00 
. . . . . . . . . . . . . . . | 16.887,000-00 
•• $505.858,000-00 
Nuestra Oficina Principal en la Habar.^ «« «ncuentr» «a 













BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, Enero 9. (Por la p ^ . Asociada.) 
Consolidados, 51.112. 
Unidos, 90. 
Cotización de los Bonos de fe 
Libertad 
I.EW TORK, Enero 0. (Por la jw^ Asociada.) Jrren's 
Los últimas precios de los bonrg d» ii Libertad fû rm los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento 99 a 
Los primeros del 4 por ciento á fi^oi 
Los segundos del 4 por 100, a 92 oo 
Los primeros del 4.1|4 por 100 a «î  
Ls segundos del 4.1|4 por 100 a. 92'¿ 
Los terceros del 4.1.4 por 100, a 
Los cuartos del 4.1|4 por 100 a B2 (i 
Los de al •rictorla del 3 3|4 por lix 
09.00. 
Los de 1* Victoria del 4 314 ñor iw 
MERCADO PECUARIO 
ENERO 9 
LA. VENTA EN PIE 
En los corrales se cotizan los ilpil»n. 
tes preolos; 
Vacuno del país, segfln calidad, entre 
II .12 y 12.314. 
Del extranjero de 10.112 a 11 centaTos 
Cerda del ^aís de 19 a 21 centaTog. 
Cerda del país de 19 a 21 centayo». 
Del extranjero a 23 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este lüt». 
dero se cotizan a los siguientes tu-nos . 
Vacuno, de 45 a 55 centavot 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de <30 a 70. 




Las carnes sacrificadas en este mfit»-
dero se cotizan a los siguientes precloi; 
Vacuno, de 45 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 'X) a 70 co-tavos. 
Reses sacrificadas en este in«t»4ín; 
Vacuno 212. 
Cerda 167. 
Lanar 20. / 
Entradas de ganado. 
A última hora de ayer tarde enW M 
tren de gana-lo vacuno procedent* fe 
Cámagiley ion 9 carros que vinieron 
c< nsignados a la casa Likes Bros. 
Para esta tarde se espera otro treí 
la misma pr>cedencia para Belarm™ 
Alvarez. 
Varías cotizaciones. 
ASTAS . 4 
So cotizan de 50 a 60 pesos la ton-
tada. 
HUESOS . . , 
Se pagan de 75 a 80 centavos qnlnwi. 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plM« flí 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS , . 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelífl̂  
SEBO «, 
El sebo refino o de primera clase 1» 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y tí fle 
segunda envasado en barriles de 1¿) a iy>i 
TANKAJE .... 
Se paga por tonelada de SO a 100 pe"5 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 P«-
sos la tonelada, realizándose a este P" 
ció bastantes operRciones. 
Se venden de 
tal 
EEZCÑAS , ... 70 a 75 centavos el 
tfmONAlTDÁP C T B A I Í A 
Certificados de última voluntad, « 
trredentes penales; cartas de natnran» 
ciftn; Ucencias de guardas fr™?09' 
forestales; títulos de Mandatarios, 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gesuu 
nun rúpidamente. 
OSCAR LOSTAI 
Ez-J«f» de Administración de l% 
crftarfa de Agricultura. _ , 




E5 LA FINCA «LA VENTA* Eífl̂ ' 
CION DE CONTEAMAESIB*' 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pelí-fino, raza de i 
co propios para bueyes o® y 
cuatro afibs; novillas. P611'1^ 1» 
za de Puerto ico, propias T* r% 
crianza. Ejemplares ^scojiao» 
Padrote. 
GANADO DE V0™*®1*^ 
para bueyes y vaca» lecliera!!ar* vr 
Llanas, novülos colombianos Pt. 
Jora, de Cartí*«ena. Covena y * 
GANADO VENEZOLANO 
muerto ^ 
para bueyeo de Guanta 7 - u 
Puedo entregar carganienw^^ ^ 
pJetos de ganado para ^-"Z^^-
lombi» y Puerto Cabello , 
puerto de la costa sur de ¿u , J 
Para más informes, f^^go ii 
V. Ferrer. Lucía alta. 8» &,iU 
^uba 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
! renta cobrada menŝ  
aumenta también v 
pital invertido. i ^ 
Véanos, no incurre usté 
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
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O i n S l l E N T O Y 
E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
El Gobernador de la Provincia, 
Coronel Alberto Barreras, ha suspen-
dido, según se nos informa, el acuer-
do municipal sobre el nuevo amillara-
miento. 
No puede sorprendernos a nosotros 
este veto, porque lo predijimos ape-
nas conocimos la rara y desacertada 
moción de la Cámara Municipal. El 
señor Barrerae ha tenido en cuenta 
nuestras indicaciones y ha coincidido 
con nuestro criterio y con la opinión 
pública que pensaba con nosotros. 
Eran demasiado graves y visibles 
los defectos y vicios del acuerdo mi>-
nicipal, eran demasiado fútiles y ab-
surdos los motivos en que se fundaba 
el nuevo amillaramiento, para que 
pudiera autorizarlo la sanción del 
Gobierno Provincial. Presentaba la 
Cámara Municipal como fin y objeto 
principal de su acuerdo el abarata-
miento de los alquileres de Jas casas. 
Y en efecto, aumentando más del tri-
ple la contribución â  los subarrenda-
dores, obligaba a éstos y a los pro-
pietarios de las fincas a recargar su 
arriendo. Alegaba la Cámara Munici-
pal como pretexto de los mismos re-
gistros el que gran parte de casas de-
fraudaban al Ayuntamiento pagando 
una contribución menor que la que 
les correspondía. Y eran las comisio-
nes de comprobación nombradas por 
el mismo Ayuntamiento las culpables 
de estos fraudes supuestos o verdade-
ros. Para las comprobaciones del pro-
yectado amillaramiento nombraba el 
Consistorio nuevos comisionados mu-
nicipales. Y sin embargo el Alcalde 
se había visto obligado a acudir para 
este objeto a la Policía Municipal, 
porque no le inspiraban confianza los 
empleados del Ayuntamiento. 
A pesar de la gravedad de estas 
anomalías, no eran las únicas que se 
advertían en la desdichada moción 
del Concejo habanero. Conculcaba es-
ta la Ley orgánica Municipal al dis-
poner para el presupuesto extraordi-
nario de cantidades de resultas ante-
riores pendientes de obligaciones. In-
fringía la moción esta misma Ley Or-
gánica al no respetar los contratos de 
los dueños de casas con los subarren-
dadores. No queremos referirnos a la 
extraña disposición de que habiendo 
de ser la Policía Municipal la que se 
encargase de distribuir las planillas 
para los nuevos registros se consig-
nase una cantidad de cinco mil pesos 
para este servicio. Tampoco queremos 
referimos a otras combinaciones pro-
ductivas de que se murmura con insis-
tencia. Según datos publicados por la 
prensa, el Gobernador Provincial ha 
distinguido a través del proyectado 
amillaramiento un margen de unos 
cuatrocientos mil pesos. No somos 
nosotros amigos de hurgar en estos 
asuntos; pero ante las rarezas, ano-
malías y contradicciones que saltan 
a nuestra Vista al examinar la citada 
moción de la Cámara Municipal, es-
tamos por sospechar que el señor Ba-
rreras ha acortado, más bien que 
agrandado, la extensión del referido 
margen. 
El entuerto queda deshecho por el 
Gobernador Provincial. Ya los ami-
llaramientos no servirán para fines y 
propósitos que, si aprovechan a algu-
nos, van a gravar el peso que cae 
abrumador sobre las espaldas del pue-
blo. Nosotros celebramos muy de ve-
ras el haber contribuido a librarle de 
,tan inminente y siniestro peligro. 





S 5.000,0 0.0-00 
ART 18.-"De lo» Catorco Cen««)ero* de este Banco. NUEVE 
•erór)" siempre comercldnjes ̂ intíyŝ rloleji $>tafe!?sl̂ o§ CMba1' 
E L O U E TRflBflJfl Lfl T I E R R f l y 
ahorra, es el hon)brc que mds vale, 
porque crea riqueza y defiendê  el país. 
C a s a C e n t r a q 
MERCADERES Y TENIENTE REY, 
SUCURSALES"! 
EnT la Habaoa: Belascoaín 4.—Egído' 14 
(Pdlaclo IntemaclonaO.—MOHtft 12.—O'RelIly 83.—( 
Puente de Aguo Dulce.—San Rafael ji] 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
ella, a las mil maravillas dos papeles» 
y "Amour, quand tu nous tieX' «n 
Athénée, y otras no menos intere-
santes. 
Hay un estreno que merece capí-
tulo aparte: el arreglo al francés 
de "María del Carmen", de F p I I ú y 
Codina, que con el título de "Anx 
jardins de Murci-e", ha logrado ver 
dadero y merecido éxito en et teatT0 
Antoine, en donde se representa co'» 
la original "mise en scene" que ha 
puesto en boga este teatro, en la que 
forma parte del escenario buena par 
te de la sala destinada a los espec-
tadores. 
E l trabajo de adaptación hecho po* 
otro notable escritor español, Carlos 
de Batlle, con quien ha colabora ""o 
un escritor francés, Lavergne, es me-
ritísimo. 
Carlos de Batlle, que vive ¿n Pa-
rís desde hace años, donde es xtmy es-
timado por sus cualidades de escrl 
tor, figurando en lugar preferente en-
tre los literatos españoles y fran 
ceses, ha logrado con la primorosa 
adaptación de la obra de Felii y Co-
dina, un gran triunfo. 
F A R C E U R 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RiNAy anuncíese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
H I E R R O M A C H A C A N D O H I E R R O 
B E L P A I Q S F F ^ I V O L Q 
Con ja vida mundana renace en Pa-
rfs la afición a los teatros de So-
ciedad, por así llamarlos. 
Entre las primeras fiestas elegan-
tes de este 'otoño, hay que señalar 
Jaque el conde Robert de Clermon-
Tonaierr^ entusiasta amigo de las' 
letras y de la música, ha ofrecido a 
sus amigos, que forman parte de la 
soctejdad aristocrática de Paris, 
abriendo de nuevo, después de cinco 
anos de clausura, su precioso teatro 
ae Maisson Laffite. 
Hállase ese teatro, en espléndida 
Propiedad, jntre la herbosa arbole-
da de un gran parque. 
Recordaba esta fiesta aristocrática 
aa representaciones teatrales que es-
fi?rier0.n tan en b0^a en ^ sociedad pegante, dufante el siglo XVIII, en-
e las que podrían recordarse las de 
puchos palacios famosos de la capi-
1̂ de Francia. 
No faltarían en ese recuerdo, las 
r u V 6 celebraban en Versalles, di-
L w por María Antonieta y por el 
«alante Conde D'Artois que, más tar-
bfá T lempo de la Restauración, ha-
a ae Ser. con el nombre de Carlos 
austero Monarca 
han antes de la guerra, animadas ter-
tulias. 
fat*!,ra de las manifestaciones de la 
r p * S 'vida Parisiense hállase en la 
ha SUra del Palai3 de Gla-ce. que 
euRrr!rmallecido cerrado durante la 
ta™,^ 7 aue este tiempo ha servido ^ b i é n a obras benéficas. 
dfaVo v TO se Patina allí todo* los 
'"as sobre hielo artificial. ' 9 
hav l ^rdes, a la hora del te, 
Clia l imación. 
m ? 1 ? a1"' 0011 sus clásicos unifor-
»re ^ÍS(^' los Patinadores de sleta-
jer¿« d<>se elltre ^los muchas mui-
iS f̂ ^3 y elegantes, 
se Ttet̂ rno.d6 la amplia pista donde 
^ u i a fórmanse, como se forma^ 
No deja de tener interés la lectura 
de los carteles de teatros. 
Busciawdo en ellos novedades, en-
cuéntranse muchas resurrecciones 
gloriosas. 
Las "premieres" de la semana anun 
cian, por ejemplo, los periódicos, y 
entre esos "estrenos" suelen encon-
trarse obras como "La Belle Héléne," 
"La Traviata," "Le Voleur," "La Dar-
ma de las Camelias," "La vuielta al 
mundo en ochenta días" y otras que 
alcanzan, como estas, edades respe-
tables. 
"Le Voleur", de Bemstejn, está, en 
relación de las otras obras citadas, en 
plena juventud. 
¡Hay que reconocer que la vejez 
triunfa por todas partes. 
Por eso tales obras alcanzan gran-
des éxitos. 
La restauración de "La Bella Ele-
na" ha sido un acontecimiento tea-
tral! 
A esa "premiére" asistió, def.de un 
palco proscenio, su creadora, la fa-
mosa Snheider, que en su época de 
pleno apogeo fué una reiaa en París, 
y conquistó, según cuentan las eró 
nicas, a muchos príncipes, por ?o qj.e. 
buscando el "calambour" con el nom-
bre de un pasaje muy conocido de lor, 
bulevares^ se la llamó por aquellos 
tiempos ''Le Passage des Princes'". 
Al lado de esas obras de reperto-
rio, siguen triunfante otras nuevas R 
relativamente nuevas, como "Phl 
Phi" en los Bufos Parisienses, "1/ 
Ecole des Cocottes", en el teatro MK 
chel, que es divertidísima, y VOhoa-
quette et son as", en la Renaissanc*, 
y "Mon pére avait raison"... «n el 
teatro de la Porte Saint Martin, últ -
ma producción de Sacha Guitry, que 
ha sido un gran éxito, y que repre-
sentan muy bien Su autor y su pa-
dre Lucien Guitry, que desempeña eu 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
^ne 82, de 8 a 6. Teléfon» A 8450 ^ Znmn^TrZ en t0da3 Cant,d? al tivo ^ baJo de Pla^ ™* tc-^a p w ' X ^ reserv&. compra y ve-.ta de casas, solares y fincas rústl-^ t ^ ^ í ^ f ^ ^ e ^ Oficina al alto Comercio y a lis Abogad , 
Asi cojno suena: "Hierro macha-
cando hierro." Y no nos referimos 
precisamente al martillo de hierro en 
¡nanos del herrero, sino a su desarro-
llada musculatura, a sus fuerzas y vigor 
extraordinarios, a su constitución de 
lierro, sin la cual no podría ejercer 
su oficio. ; Para poseer una constitu-
ción de hierro, una musculatura bien 
desarrollada y el vigor y" la energía 
3ue necesitan ambos sexos para la 
lucha y los placeres de la vida, es 
lecesario que nuestra sangra conten-
ga la suficiente cantidad de hierro, la 
cantidad que posee la sangre de toda 
jersona que está en su completa sa-
lud. "Tome hier^o', dicen constante-
rnente los doctores a toda persona 
pálida, anémica, nerviosa, falta de 
potencia y virilidad, gastada, acabada 
intes de su tiempo. No se ponga us-
ted viejo antes de su tiempo. No con-
tinúe pálido, nervioso, delgado, falto 
le carnes y de vigor. No se dé por 
cencido en la lucha por la vida. Tome hierro, tome Nuxifierro, la prepara-
ción moderna, a base de hierro orga-
lico, hemoglobina, glicerofosfato de 
;aIcio y otros reconstituyentes. No 
aay otra preparación en su clase que 
la iguale. La fórmula completa va 
impresa en cada frasco. Repetimos 
que Nuxifierro es la última palabra en 
las preparaciones a base de hierro 
orgánico, beneficioso a toda persona 
que necesite un reconstituyente; a las 
anémicas, pálidas, raquíticas, neuras-
ténicas, faltas de fuerzas; a los hom-
bres gastados y viejos antes de tiem-
po, con nervios que no pueden do-
minar por el mucho fumar, el mucho 
beber o debido a imprudencias de la 
juventud. Tome Nuxifierro por al-
gunas semanas y verá usted como 
aumentan sus fuerzas, mejora su sem-
blante su imaginación se aviva, ga-
nará carnes si está usted delgado y sje 
sentirá usted más contento, más vi-
goroso, más satisfecho de vivin Siga 
nuestros consejos, tome Nuxifierro. 
Procúrelo en las boticas y no acepte 
ninguna otra preparación que le ofrez-
can en su lugar. Diga con voz firme 
y clara: "Quiero Nux-i-fierro " Si su 
boticario no lo tiene pídaselo a 
las Droguerías Sarrá; Johnson; Taqne-
rliel; Barrera y Majó y Oolomer. de la 
Habana; en Cienfuegos, Farmacias Cos-
mopolita y Purísima; en Santiago, Mes-
tre y Espinosa. 
E l Ministro Americano 
visitó ayer la Compañía 
Internacional de Seguros 
E l antiguo y lujoso Palacio ñQ Bal-1 
boa, actualmente propiedad de la 
"Compañía Internacional de Seguros*' 
tuó visitado ayer por el Ministro 
Americano recientemenlte nombrado 
por los Estados Unidos ante el Gobier-
no de Cuba, quien ha mostrado «spe-
cial empeño en conocer nuestras prin-
cipales instituciones mercantiles. 
E l señor Ministro conversé larga-
mente con los directores pnuclpalfs 
de la Compañía señores Bernardo Pé-
rez, Gilberto Baraírtíz Pavón Manuel 
Gómez de la Paz, doctor Varona y 
González del Valle y Licenciado Gui-
llermo Chaple, recorriendo luego les 
distintos departamentos y mostrándo-
se sumamente complacido de la orga-
nización de esa Empresa que tan al-
to coloca el nombre de Cuba. 
Mr. Boaz W. Long. el Representante 
diplomático Americano mostró interf s 
por obtener algunas de las lámparas 
antigua que aun conserva el Palacio 
de Balboa, para la mansión en que 
habrá de dejar instalada en breve la 
Legación. 
C u a n d o s o p l a 
Quienes primero se quejan, quienes primero se lamentan son los que sufren de reuma, porque el dolor les atenacea y les viole haciéndoles ver las estre-llas. Para tombatir el reuma, no sir-ve lamentos, ni quejas, lo que se nece-sita es Antirteumático del doctor Rus-sell Hurst que se ende en todas las bo-ticas y cura el reuma, porque hace eli-minar el ácido úrico. 
A. 
Q U I T A C A L L O S 
PARCETB ORIENTAL., hace desapare-cer los oallos rápidanlente. Sólo tres días bastan. Los callos no duelen deŝ  de que se ¡es pone PARCHE ORIEN-TAL. No se pegan a la media, no lm-p'den lavarse los pies. No se caen has-ta que no se llevan el callo para slem-jie. Mande 15 centavos en sellos al doc-tor Ramírez, Apartado 1,244 y quita-se los callos. 
C 514 alt. lld-10 
C o n t r a la d iabe tes 
No hay mejor remedio, contra la dia-betes, que el "Copalche" (marca regis-trada). Desde que empieza el trata-miento, nota el diabético gran mejoría. 
Con el "Copalche" (marca registrada) so eitan las complicaciones que la dia bf-tes suele ocasionar. Mup pronto, dln-mlnuye el azúcar de la orina y la sed m es atormentadora. 
Ningún diabético debe dejar de tomPr el "Copalche" (marca registrada), lo irejor que hay contra la diabetes. 
Pídase en las droguerías y farmacias bien surtidas de la capital y del In terior. 
3 de Enero 
Desacuerdo entre Mr, Palmer, A. 
Horney General y "luminaria íoren-
se" del gobierno americano, y lia Ofi-
cina de Reserva Federal, compuesta 
de luminarias financieras, acerca del 
costo de la vida. E l primero afirma 
que los precios están bajando; la se-
gunda declara que están subiendo en 
todo el país, y añide que el público 
muestra "ansiedad geaeral. a causa 
de esta subida". 
Esta discrepancia» que sorprenderá, 
y que tiene bastante de risible, se 
explica fácilmente. A Mr. Palmer le 
sucede lo que a aquel conde de Ta-
rapote. que sale en "La Perichole" 7 
que dice:—"Yo soy el Gobernador de 
Lima; y mientras yo gobierne esta 
ciudad, tengo que hacer creer que eŝ  
tá biei gobernada. 
Mr. Palmer aspira a la candidatura 
para Presidente de los Estados Uni-
dos, y espera conseguirla por medio 
de su campaña judicial y administra-
tiva contra los altos precios; está 
por tanto, interesado en hacer creer 
que los precios bajan, para que, si lle-
ga a ser candidato, se diga de él en 
periódicos, carteles y discursos: "A 
este hombre se debe el que la libra 
de mantequilla nos cueste dos centa-
vos menos que en 1918". 
Pero en la Oficina de Reserva Fe-
deral, compuesta de peritos, nadie 
aspira a cargos públicos electivos. 
Allí se ha recibido informes de toda 
la nación sobre el estado económico, 
que se ha dado a conocer sin conside-
rar que podrían contrariar la ambi-
ción, legítima ante la moral, pero ri-
dicula ante la política de Mr. Palmer. 
De los informes resulta que, a pesar 
de los altos precios, se vende mucho, 
a consecuencia de los jornales altoa 
y de que los obreros, desoyendo el 
consejo de "ganar y guardar", están 
gastando en las cosas buenas de que 
antes se privaban por la insuflcencia 
de sus ingresos. Los fabricantes de 
tejidos, de calzado, de loza y otras 
mercancías tienen vendido todo lo 
que pueden producir hasta el límite 
de los pedidos que pueden servir. 
Y sin embargo, en muchos distrito» 
y ramos hay merma de producción, 
porque los obreros trabajan menos 
días y menos horas, desde que están 
mejor pagados. "El ganar más—dice 
la Oficina de Reserva—en menos 
tiempo, les sirve, no para comprac 
más, si no para descansar más". 
¿Vamos a censurar a unos trabaja-
dores porque gastan su dinero en co-
modidades y lujos para ellos, y sus 
familias, en lugar de depositarlo en 
las Gajes de Ahorros, y a tos, otro.s 
porque prefieren el descanso —que 
para muchos de ellos era un lujo— 
al dinero? Una y otra conducta son 
igualmente humanas; y la de los pri-
meros muy conveniente a los intere-
ses generales del país, y hasta me 
atraveró a agregar que a la civiliza-
ción.. 
Cuantas más necesidades tenga ei 
proletario, cuanto más refinados sean 
los hábitos que contraiga, tanto me-
nos se diferenciará, por su manera 
de vivir, de lia burguesía y tanto más 
dinero tendrá que buscar. Y como 
no lo herede—caso poco frecuente— 
o no lo robe—y los más de los hom-
bres no son ladrones—lo conseguirá 
por medio del trabajo. Pero hay di-
ferencia entre trabajar para come-
frijoles, ir al "cine" de diez centavos 
y no mudarse la camisa más que una 
vez por semana, y trabalar para ali-
mentarse sólidamente, oir óperas y 
ponerse esas camisas de seda qua 
cuestan de diez a veinticinco pesos 
v de las cuales se habla ahora tanto 
en loá periódicos. Esto los reconcilia-
rá algo—acaso del todo—con el régi-
men económico-social presente, por 
que el bienestar siempre suaviza a 
los oposicionistas. 
Y esto nos parece excelente a los 
individualistas, partidarios de que e' 
progreso consista en elevar el nivel 
de la gente pobre y no, como preten-
den los socialistas y los comunistas 
en hacer descender el nivel de la 
gente rica para no dejar más que uno. 
en que todos' los individuos vistari el 
mismo uniforme y coman el mismo 
rancho. 
Sin duda, para que los obreros si-
ga» comprando las famosas camisas 
de seda tendrán que seguir los altos 
jornales y éstos, seguramente segui-
rán, porque para conservarlos se 
apelará a las huelgas; pero no por 
eso se cerrarán las fábricas y se aca-
bará la producción, como temen los 
agoreros hipocondriacos. Lo que su-
cederá será que los patronos tendrán 
que contentarse con ganar algo me-
nos; y aquí aparece ese beneficio pa-
ra loá intereses generales del país 
de que hablé antes. Con dividendos 
bajos y con Jómales altos, sobre qrA. 
habrá mayor difusión del blenestaj 
será piuchísimo más activa la circu* 
lación del dinero; como ya se es(4 
viendo hoy. antes de que los dividen. 
dos se hayan achicado tanto que h* 
yan obligado a nadie a liquidar. 
Se pide a los obreros que produ» 
can más' y que cobren menos, parí < 
que se abaraten .'as mercancías; na 
harán ni lo uno ni Jo otro. Por eS| 
camino no vendrá la baratura; ni 
sabe cómo ni cuándo vendrá, porqui 
este es un asunto lleno de obscuridad 
des hasta para los peritos que pasas 
—o se hacen pasar— por más comp» 
tentes. 
Lo que se sabe es que la denci» 
podrá contribuir a la baratura, si nfl 
en todos eu algunos ramos puestí 
que ya ha contribuido antes de aho» 
ra a ese resultado. Si muchos artícu. 
los elaborados cuestan hoy bastaati 
menos que hace treinta o cuarenta 
años, se debe a los descubrhnenios, a 
las invenciones, a los procedimiento* 
perfecíconadoe y ^económicos. Las 
grandes empresas y los prodnctorei 
Inteligentes y modernistas procuran 
por la cuenta que les tiene, estim» 
lar a sus químicos, a sus electrici» 
tas, a sus mecánicos' para que den col 
invenciones gracias a las cuales pot 
altos que sigan siendo los' jornale? 
resulten los artículos menos costo' 
sos que ahora. Ya en Nueva York ha 
habido una reunión de técnicos en 1| 
que se ha tratado de poner en estudU 
la situación 
Y un sujeto ha publicado que cre« 
en la posibilidad cíe convertir el air* 
en combustible a precio tan bajo qu< 
el carbón no se necesite para ciertol 
usos. Ese señor puede ser un bn> 
mista; pero, ¿si fuese un videntet 
"La utopia—dice Víctor Hugo—es el 
oriente de la idea". Mal será que loi 
mágicos de la ciencia no le den n* 
buen empujón hácia adelante a est* 
viejo y querido mundo, que tuvo e( 
mes pasado ía veleidad de acabarsa 
y luego se arrepintió, probablemente 
por la curiosidad de ver en qué par» 
rá todo esto. 
X. Y. Z. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
103 da crédito de la Capital. ind IL-oc. 
r S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
^ Quinta de "San Josén (Arroyo Polo) 
^^iento especííioo del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
.J^Conaultas: Lunes. Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 62. 
C6657 alt ind. 30jL 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e i b l e s . 
Este es un R E M A T E verdad. Aproveche la o c a s i ó n y ahorse un 50 
por ciento en los repuestos para su carro. 
Acuda temprano a S a n L á z a r o 190 y se c o n v e n c e r á . 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J. Pascual-Baldwin 
O b i s p o 1 0 1 . 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace máa Intensí ¡la visión; nace a los ojos brillantes, fuer» ' tes y sanos. Cura y conforta ojos infla mi; dos, irritados y cansados por dem* siado trabajo. Es inofensivo; no produa ardor o yuemadura. Con frecuencia ha< bllita a uersonas que usan anteojos f deshacerse de ellos. Es recetado y reco mendado por doctores; se vende en todai las droguerfas moderna*. 
uro de I o 5 dios las 
enrermedddes secre^ 
ca& por onciguas que 
sean sm motescia 
uno 
mmm 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxaste del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y im 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajital. 
¡Atención los 
Embarcadores I 
Tengo espacio para 10.000 toneladas d> carga en vapor con destinó a Piladelfli New York o Boston del puerto de la Ha baña o Matanzas, para el día 14 de Pe brero. Para más detalles y particulares dirigirse a N. Rodríguez. Manzana di Gómez, número 224. 
929 10 e 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado. 38; de 12 a. 3 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma* 
d?id £x-Jefe de Clínica Dermato-
lógica dei Dr. Gazacx. 
/París 1883) 
Egpeolalista en las Enfermedades do 
la Piel 
Bn general, secas y úlceras, y las 
! eonsecitivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUtOSISMO y MICROBIANAS j i 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consulta» diarlas de 1 a 4 a. Bí. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápldwi por sistemas 
i aiode^nisimos 
I Teléfono A-1332, 
Doctora Amador. 
Especialista en las enlenueflade» d«I e* 
tómauo. Trata por un procedimiento es pedai las diapepsi&s, úlo raa del esté maKO y la enteritis crdnioa. asegarandt la curn. Consultas: da 1 a S. Reina, M Teléfono A-0050 GratU a los pobres. La oes Miércolrs y Viernes. 
DO TOIJ SPEAK ENGLISH ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia. Que ea 
muy íácll, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
TH3 UNIVERSAL, INSTITDTE 
DEPT. 58, 235 West. Street 
Nevr York City 
Dr. Claudio Fortón 
Tratamiento especial de las afeo 
ciones de la sangre, venéreas y so 
cretas, cirugía, partos y enfenneda» 
des de señoras. 
Inyeaciones intravenosas, sueros 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% di 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eilefono A-8990. 
547 15 e 
Dr. Gonzalo P e t a 
/̂ rHUJANO D E L H O S P I T A L D E E M E K * 
^ gencias y del Hospital ííúmero Uno 
ESPKCIAE1STA EN VIAS UKLNARIAl y enfermedades venéreas. Cistoucopii •aterismo d-a Los uréteres y examen de 
riC<5n por los Rayos X. 
1NTECCIONES DE NEOSAX/V AUPAS. 
CONSULTAD: DE 10 A lí A. M. S ->3 8 a « a. m. en la calle de Cul>a. Gü. . 680 
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i í * » ayBr «Ii •Heraldo de OnbaTí 
— " E l llamado "pleito liberal* ha 
áado ocasión al Tribunal Supremo, pa 
ra hacer gala públicamente de sú 
gran Imparcialidad' y su profunda sa-
biduría. Ha examinadlo la cuestión 
planteada con absoluta abstracción d'a 
toda mira política, con el mismo deea-
liaslonamiento que pone en los asun-
tos de carácter privado que diariameol 
te son sometidos a su decisión. Ma-
gistrados como el doctor Kduardo Az-
cjrate, hermano de un Secretario del 
gabinete de M en ocal, han, sido los prl 
meros en dar ejemplo de rectitud acri 
solada, demostracdo que por las puer 
tas del más alto Tribunal de la Re-
pública, no pueden entrar inQnencias 
de ningún género." 
E l "Heraldo" titula este artÍCTrto' 
así: "El honor de Cuba". Pongumos 
mejor: "El honor del Tribunal Su-
premo. Digamos en fin: El honor del 
señor Presidente dte la Repüblica. 
Porque si en Cuba existiese esa ti-
ranía de que tanto recriminan los 
diarios liberales... ¡el Tribunal Su-
premo no hubiera emitido nunca un 
fallo adverso a los desecíí del su-
puesto tirano! 
T agrega el "Heraldo*: 
I —"No es este un caso accidental. 
El prestigioso areópago de la calle 
de Cuba ha tenTdo que pronunciar su 
yeredicíto otras muchas veces en cue? 
tienes envenenadas por la pasión po-
lítica; siempre ha sacado sus togas 
enteramente limpias sin que las sal-
picara el fango del arroyo.'' 
¡No es este un caso accidental? E l 
"Heraldo" lo co f̂iesw. 
Luego el '"Heraldo" declara pala-
dinamente que no ha existido nunca en 
Cuba' una verdadera tiranía. 
La declaración transcrita del "He-
raldo" tiene una trascendencia muy 
grande. .Muy gramíe para el país y 
especialmente para el doctor Alfredo 
Zayas! 1 
Porque, si en Cuba siempre axroce-
dleron con rect'-tud los magistrados 
¿por qué el ge en ral Gómez lanzó el 
país a las torturas de una revolución 
—como la llamada de febrero—sin 
¡acudir antes a demandar justicia de 
Jos tribunales' 
—"Con el mismo orguPo con que 
Cuba ve m el Supremo na organismo 
dügno de ?ílla, vt que el Partido L i -
beral—formado por la Inmensa mayo-
ría de _la naciór-—jamás acude a la 
vía judicial sin wstar lleno de razón. 
Sus peticiones—declara el "HeraW 
—ison siempre justas, como lo confir-
man las reiteradas sentencias dicta-
das de acuerdio con sus aspiraciones. 
El Partido Liberal jamás ha descen-
dido a Intrigas ni a enredos Impro-
pios ê su seriedad. Va siempre per-
siguiendo el ideal honrado, basa de 
toda democracia de que se respete 
en toda <m integridad el derecho de 
3a mayoría.'* 
Por tanto—ooncTuimos nosotrnlg— 
la reyoludón de febrero no debió ser 
provocada nunca. Las elecciones par-
ríales podían darle la victoria al Par-
tido ¡Lberal. E l Supremo hubiese si-
rio—antes como ahora—recto y jus-
to..,, i 
La sangre vertida y la wdeblacle,' 
política de Zayas, y su postergación 
actual, han sido pues,—¡oh dolor, oh 
crueldad ?—un. verdaidero e innecesa-
rio sacrificio. | 
Un colega liberal copla las palabras 
qhe en elogio de la democracia pro-
rmnció Mr. Long en su discurso de 
presentación ie credenciales. 
—"Semajante declaración ajustada 
a la verdad no puede proceder de un 
espíritu mediocre ni de una mentali 
dad rutiuaria.—escribe este querido 
colega—; denuncia» todo un cuerpo de 
doctrina fundamenitaxío en el estudio 
y conocimiento del desarrollo de las 
sociedad'es humanas; y es además la 
expresión de un juicio y un prop6sit> 
premeditado, que señalan un derrote-
ro de justicia y sana interpretación 
de los derechoŝ  ciudadanos, en el fu -
turo ejercicio del cargo del nuevo 
Embajador.** i 
E l "Heraldo"—cuyos son esos Jul-
•cios—califica de esite modo tan no-
bles declajacíones: —Apalabras de 
oro". \ i 
¡Es un oro . .de ley! 
—"Su resta apreciación que llevará 
consigo la recta eecuclón, ya que ne-
cesariamente nuestros destinos están 
supeditados a la gran voluntad del 
Coloso, abre un horizonte de garantías 
para el futuro inmediato de Cuba." 
E l horizonte político se despeja. 
Hay rectos tribunales de Justicia. 
Hay un alto concepto de la democra-
cia. Hay en todos un amor sincero a 
tíuba..». 
Dlgamofl, pues, con el poeta:—¡Aun 
hay patria Veromundo... 1 
T fco «e extrañen ustedes, si oyen 
de súbito un gran estruendo de cohe-
tes 
Jonó Miguel Gómez esftá a punto de 
Hogar a Cubw. 
—"EJl hecho de que vuelva a Cuba 
el general Gómez—escribe "El Día"— 
es una demostración (palmaria de que 
las cosas no están tan graves para la 
oposición como nos quieren hacer ver 
los liberales extremistas, ni lo de la 
tiranía es otra cosa que un cuento 
de camino para domir a Jos incau-
tos." 
Ciertamente? 
—"Pero fácil es que la rápida vuel-
ta de Jo9# Miguel—prosigue el cole-
ga.—responda si d#i»eo de dar una in-
yección do ánimo a iwistes cada 
día más decaídas del miguiríuíaw». 
¿Decaídas? ¿Inyección de ánimo? 
•Es otro "cuento de camino"! Espe-
cialmente después de "lo dea" Supre-
!mo... , 
"El Día*' and»—eso sí—un poco 
descemeenado en cuestiones de dere-
cho. Según "El Jbía" cumplir la ley... 
"es un abuso". 
¡Es una teoría? i 
—"El mundo—afirma "E" Día"—es-
tá en presencia de una extralimita-
clón abusiva del derecho en casi to 
dos los órdenes d'ei la actividad huma-
na. El derecho, que emana de la a u \ 
toridad, como a su vez la autoridad es''/ 
la representación de las fuerzas so-
ciales, ha de volver forzosamente a 
f-n cauce y a stis límites de.normali-
dad y de licitud; y no sería extraño 
que para impedir la desviación, coda 
día más peligrosa, de las normas ju-
rídicas, tuviese la Fuerza que desnu-
dar su espada para defender el de-
recho contra quienes lo niegan y lo 
desconocen." 
¡Es un argumento de . . Fuerza' 
Como en el rom&nce clásico... 
1 —^Demudó la vieja espadla 
de Mudarra el castellano 
que estaba vieja y mohosa 
por la rauerte de su, amo 
y le dijo de esta guisa l 
con acentos de entusiasmo: 
—"Faz cuenta valiente espadâ  
que eá ce Mudarra mi brazo 
y que con su brazo riñes 
porque suyo esi el agravio." 
¿Abuso del derecho, ¿La, Fuerza en 
acción? ¿Espadas desnudas? 
—"¡Vuelva el acero a la vaina!" 
b1 
6* 
H A B A N E R A S 
E N HONOR D E JhiLLICOE 
E l Aljiiraite Jellicoe. 
La figura ««aliente en la Habana. 
En su honor fué cantada anoche en 
el primero de nuestros teatros la 
ópera Aida como función de gala. 
Y función también de abono. 
Sexta de la temporada. 
E l ilustre huésped de nuestra ciu-
dad asistió al espectáculo acompaña-
do del señor Presidente de la Repú-
blica en el palco de honor del teatro. 
Hablaré en la edioión inmediata, 
con sus detalles culminantes, del as-
pecto que ofrecía la sala del Nacio-
nal. 
mia quie cantará esta noch* 
clón extraordinaria, con 
! de precios, diciendo ahora 
que ha sido elegida la ópera M ^ 
Butterfly para la matinée a* 
Los-.festejos al Almirante j , 
continuarán con el banquete ^ 
; guido de un baile le dá esta noch * 
los salones del Vedado Teiuij t: 
la gran colonia británica ÚQ ^ 
baha. 
| E l ilustre viajero solo perma. 
! rá en nuestra ciudad hasta el a-
j mañana. * "l 
Asimismo daré cuenta de la Bohe- | Embarca temprano. 
C o n p a c i e n c i a y . . . 
Hace algunos años - cuando sólo te disponía délas empíricas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. Hoy 
lio. La dermatología, como todas las-demás ciencias, ha avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que reúne cuantos elementos son necesarios, no sólo 
para contener la caída del cabello - sea cual fuere su causa * sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga fuerte y taño. Ese producto et "DANDERINA." No 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las raíces y, por tanto, contiene la caída del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. No importa qué tan avanzado o antiguo tea el caso suyo. 
Principie Ud. a usar "DANDERINA** inmediatamente, continúe el tratamiento con 
constancia, y dentro de poco tiempo tendrá la satisfacción de ver» por si mismo, que con 
paciencia y "DANDERINA** no hay calva que no te cuie.J 
Pero sr se trata de "tenn'nar" con 
los ácratas ¡pase lo de la espada? 
—-"Nosotros exhortamos al general 
Menccal—escribe "La Lucha"—a que 
contemple el espectáculo consolado-
que ahora ofrecen los Estados Unidor 
casi limipios ya del morboso germen 
que estuvo a punto de contaminar a 
los buenos y leales obr-MOs de la 
gran RepíiMica. Nuestros vecinos tu-
vieron primero que resolver el con-
flicto de los extranjeros perniciosos 
para ocuparse en seguida de dar so-
lución al del encareclmienlo de la 
vida. Con huelgas y agitaciones no 
hay vida barata, porque la abundaincla 
de artículos de consumo se funda ex-
clusivamente en el trabajo, Y el re 
Miltado que allí se ha obtenido, es dig-
i ' O de ser imitado por nueptro gobler-
t . o , en la seguridad de qu."1 podrá ob-
tener todo el apoyo aue sea necesario 
de los que de un modo tan airoso su-
pieron poner orden en su propia ca-
pa." 
Realmente, el oroblema obrero re 
quiere un?, solución rápida. Pero, a 
veces, vale más maña que fuerza. 
los servicios que ellos nô  abéis fe-1 
icho, e porque es cosa Justa que la di-
cha isla sea honrrada e autorizada, 
tobímoslo por bien, e por la presente 
damos e señalamos por armas e de-
visa de la dicha isla para que pongan 
sus pendones e sellos que trújese e 
dtlemclas, alcaldes, alguaciles de la j lloros, escuderos, oficiales e ornea bue-
nuestra casa e corte e chandllerías 1 nos de las cdbdades e villas e lugares 
e a don Diego Colón, nuestro Almi*; dellas, e a otras cualesquier personas, 
rante, Vlsrrey e Gobernador de las | nuesitros súbditos e naturales que nos 
dichas Indias, e los nuestros capita- ¡ guarden y cumplan, e fagan guardar 
nes e gobernadores, así de la d-cha is-
la Pemandlna, como de todas las otras 
E l fallo del Supremo le ha dad> 
una vitalidad formidiable a nuestra 
lánguida política... 
—"Los miguelistas baten palmas ce 
lebrando nn triunfo, al obtener la an-
siada declaración de la legalidad a su 
favor—declara "La Discusión"—. Y 
los zayistas, en cambio, sorprendidos 
del desenlace, no parecen dispuestos 
a aceptar en el orden de las realida-
des políticas lo que todo ciudadano 
cubano se ve, obligaido a acatar res-
retuesamonte como decisión del Su-
premo de la Nación.*' 
Esta es la realidad. 
El docter Zayas ha anunciadb que 
no fusionará sus huestes con las de 
José Miguel. El país verá, por tanto, 
dos partidos liberales en funcioneíf... 
;Los ccnservadbres están, pues, de 
plácemes! 
E l P r i m e r E s c u d o d e A r m a s 
toviese un escudo partido por medio, | islas e Indlias e Tierra Firme, e a los 
y encima della, la Ascensión de Nues-
tra Señora calzada con una luna con 
cuatro ángeles, y el campo de color 
de cielo, y la imagen de Nuestra Se-
ñora^ vestida con manto azul con pim-
poras de oro; y en el otro medio es* 
cudo de bajo, a de eer unos trigos en 
un campo verde y con unos loceos a 
manera de peña y con algunos árboles 
e verduras y en la orla del dicho es-
cudo a de llevar encima del una efe, 
(F> e a la mano izquierda una y (Y), 
y a la mano derecha una es (C), v a 
un lado un yugo y al otro cinco fle-
chas, un lagarto y debajo del yugo, 
otro, y al pie del dicho escudo, por la 
misma orla a de estar colgado un cor-
dero desta manera siguiente, las cua-
les dichas armas e devisas damos a 
señalamos por armas desa dicha isla 
Femandina, que las podáis traer e 
traigáis, y poner y pongáis en los po-
deres y sellos de la dicha Isla, e en 
otras partes donde quisléredeií e frie-
re menester segnnd e como e di la 
forma e manera que las traen e ponen 
las otras elbdades e villas diestos 
nuesítros reynos de Castilla, a quien 
tenemos dado armas; e por esta nues-
tra carta mandamos al infant».- Don 
Fernando, nuestro muy caro e muy 
amado fijo e hermano, y a los duques, 
prolados, conues, marqueses, ricos 
omes, maestros de las Ordenes mlores, 
comendadores e subcomendadores, al-
e llanas, e los del nuestro Consejo,; - - • i i • 
presldenjbes e oidores de nuestras ab- %0€ VCDQC €11 tod&S wS DObc&f 
concejos. Justicias, regidores, cabn-
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar RELAMPAGO, 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener RELAMPAGO a 
mano, porque en ua instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
RELAMPAGO, se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
e cumplir esta nuestra carta, e la 
merced e facultad en ella contenida 
en todo e por todo, segund que en 
ella se contiene; e contra el tenor e 
forma della, vos no vayan ni pasen ni 
conslenita Ir ni pasar, e tiempo algu-
no, por alguna manera, so pena de la 
nuestra merced e de die mil marave-
dís para la nuestra cámara, e a cada 
uno por quien fincare de los a-
cer e cumplir, además mandamos al 
home que nos esta carta mostrare o 
el traslado della, slgnaao en manera 
que aga fe, que vos emplace que pa-
rescades ante nos en la nuestra corte, 
do quier que nos seamos del día que 
nos emplazare fasta doscientos días' 
primero® sigiuáentes, so la dicha pe-| 
na, so la qulal mandamos a cualquier' 
escribano público que esto fuese lia" 
mádo, que de ende al que le mostrare 
testimonio signado con su signo, por 
qu nos sepamos como se cximpie núes- ¡ 
tro mandlado. Dado en la Villa de Ma- j 
drld, a nueve de Henero del año del 
nacimiento de nuestro Salvador Je- i 
sucristo de mil e qulnimtos e diez y 
siete años." 
Al pie del documento aperteía la 
firma del Cardenal Cisneros y las clel\ 
Embajador Adriano, de Juan Ruiz do 
Gaicano, de Zapa'ta y de Carvajal. 
A los diez meses y un día de haber 
concedido el escudo a Cuba falleció 
Cisneros en el castillo de Roe. 
E®r©g8 © i ú ¡psrl ioiBia a 
Su m i i ^ n ú m m ^ w m i ^ 
M e o M i r d b f i e d p e r i k í i i e 
© ^ p r e g a r á wk%% 
q p © ¥ á o tesBipiiriiííiniaííiito 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
lo integran las m á s de r e a l a s c r e n c l a n é s 
d é todas las p e r l m n a r í a s en i)og& 
: : : : S a n K a f a e i y R . M . de L b r á : : : : 
Suscríbase «1 DIARIO DE LA MA-
PlNAv ananciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Femando el Católico, nombrft dos 
días antes de su muerte, ocurrida en 
Enero de 1516 al Cardenal Cisneros, 
Regente de España, durante la menor 
edad y ausencia de su nieto Carlos Que 
vivía en Gante. 
Bn virtud del nombramiento real, 
Cisneros ejerció por segunda vez las 
funciones de Soberano, hasta su muer-
relación que por la gracia de Dios 
Nuestro Señor la dicha Isla se abía 
aliado e ganado e descubierto, e por 
mandado del Rey nuestro señor padre 
e abuelo que aya sáncta gloria e nues-
tro, la diciha isla e cibdados e villas 
della se abían mandao poblar, e qur; 
después que lo susodicho se abía man-
dado, e la dicha isla se abía roblado 
nunca se le abía dado ni señalado ar-
mas e divisas que trújese en cus pen-
dones e pusiese en sus sellos, y en 
otras partes donde las cibdades e vi-
llas destos reynoa las acostumbran 
e traer. Pánfilo de Narvaez o 
Antonio Velázauez en vuestro nombre. 
CL CAROL.VAL CISNEROS 
te, !a cual coincidió con Ja llegada 
de Carlos a España. 
La importancia que iba adquiriendo 
esta isla y loa conocimientoa que de 
ella tenía por los informes persona-
les del Padre Las Casas, movieron al 
íegerent» franciscano a concuderle, 
en nombr» *e Doña Juana y de Don 
Carlos, el primer escudo de armas, cu-
yo documento de concesión y merced 
tomamos de la •'Collección de Docu-
mentos inéditos referentes a la Isla 
üe Cuba." 
"Por cuanto por parte de vos, les 
honcejos, justicias, regldore?, cava-
lleros, escuderos e oficialprf o -
buenos de las cibdades, villas y luga-
res de la Fernandina, que antes ¿e so-
lía llamar de Cuba, nos fué hecha 
í?HAWS tlFI* WALK CASV* 
TfcADt MAA* 
C a l z a d o 
d e A l t a 
C a l i d a d 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
Si Ud. lo ha usado» convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
í s o el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
dura una eternidad. 
Pídalo eu toda la 
República, en los prin-
cipales estable* 
cimientos. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
nos suplicaron nos diésemos armas 
n que esa dicha isla trújese en ios i 
dichos pendones y se pusies*» en su 
sello y en las otras casas e partes e 
lugares donde fuesen necesarios; lo 
cual visto e consultado con ¡ g s núes- : 
trosi Gobernadores acatando coma en 
esa dicha isla a sido aliada e gana-
da e poblada e descubierta e ddlo 
Dios Nuestro Señor a sido muy ser-
vido e nuestra Sama Fe ensalzada e 
aumentada, e los vezinos e poblado-
, res e descubridores abéis'pasado pn 
i ello tantos trabajos; e considerando l 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
AGÜIAR 101. Apartado 971 . H a b a n a . 
D r . L . ¡ R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁXBDBATICO DE L l CVITERglDAD, CIUFJAJíO E S r E C l A U ^ 
3)EL HOSPITAL •CALIXTO GAECIA» 
iflatlco y tratamiento 4e i a» Eníemeda^es del Apa»*» ^ 
Burlo. Exameu directo de los ríñones, veJlRa, eta 
A» f » l l de la ma&a&a. y de 8 y xnedi» • « 7 «a6*1* ** 
tâ do. 
Lampari l la 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Cómo Obtener I n s t a n t á n e a m e n t e Un 
Cut í s Blanco 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo do Oro", Maasaaa de Gómez, Habana; M. Femánden, S- en C , "La 
Acacia", Reina, 16, Habana; Canonra y Oía,, "La Moda". San Rafael y Galiano, Habana; Manuel 
Vázquez, «La Josefina" Muralla y Vlllogas. Habana; M. Rulloba y Cía.. "La Isla de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía., "La Escocesa", Cárdenas; Ltzama Murilz y pía., '4La Casa Grande", Coló*: 
Nuevo, Nieto y Cía., "La Colosar. Pinar del Río; M Fernán lez y Cía., "La Americana", Sagua la 
Grande; Marino y Ortal S. en C , Encrucijada; E . Barqulz y C , "La Opera", Camajuaní; F . Olay 
y Cía., "La Unión", Remedios; Camilo Naves. 'The Boston'. Caibarién; Barquín y Sobrino, "Jjjl 
Modelo ', Placetas: Eulogio Crespo Guerra, Cabalguen*; J- VUa y Cía., Trinidad; Saxnz y García, "la 
Principal", Sancti Sptrltus; J. Martínez y Cía., "La FrancIV. Manzanillo; ArMro Primelles. Pal-
ma Soriano; Abelardo Dewelde, J. A. Saco alta, número 9; Santiago de Cuba; Bertrán Batet j Cía. 
"La República", GuantAnamo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordierea y Hernjano, Ja-
güev Grande; Joaquín Carbonell, Nuevitas* R Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas; FanjuK y 
Hermano, "La Esmeralda", CamagUey; Ramón Cabarga, "La Marquesita". Cienfuego' 
C 27 alt. 15d.-3 
Cma It«c«fck Gratín Haoe Bsto por Usteft. 
tTstod pnedn Prepararla ea «u Casa 
New York:—"E» nn descubrlrnlento 
rulo y éfiia requiere una aplicación pa-
ra obtener tales maravilloeoií resultados, 
' dice Mae Edna Wllder, cuando sus axtii-
gas la Interrogan acerca de su admira-
ble cutis blanco y la apariencia mejora-
da da sus manos y brazon. "Usted pue-
de hacer la misma cosa el sigue mt 
consejo," continúa ella. "Considero que 
es mi deber decir a cada Joven o mu-
jer lo que esta remarcable receta hizo 
por mí. S61o imagíneselo. Todo este 
cambio con una sola aplicación. Nunca 
rae cansa decir a otras, li que precisa-
m/Bnte trajo «-ales so prenden tes resub-
tados. He aquí la receta Idéntica que 
blanqueó ml cutis e hizo dtísaparecer to-
do*» los Jefectos de mi cara, cuello, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo 
pruebe, no podrá formarse una Idea del 
cambio maravilloso qu eproduclrá. La 
tvoeta que usted puede preparar en su 
propia casa, os como sigue: Vaya a la 
botica y obtenga una onza de Compuesto 
Kulux. Ponffn esto en ur.a botella de 
ios onzas do capacidad, agregue un 
(marto de onza do Hamaraelis, (which 
lazel) y 'lene la botella cm agua. Mez-
cle esto en »a casa, así cst-irá segura de 
tener el artíc ilo genuino. Apliqúese de 
acuerdo a las Instrucciones que er̂ on-
trnrd en caria paquete de Compuesto Ku-
I lux. Ija prlrreru aplicación sorprenderá 
| a usted. Hace al cutis aparecer blan-
—• t Mnaaaranta. auava » atercioDelado. 
n l«l 
To lo recomiendo 
especialmente 
pecas, quemaduras del sol. a*»* 
ios, pallitez, cvtis áspero ¿ *?;is lo» 4*?, 
gas y en una palabra para toao» fl» 
perfectos propios de la can*.?? 
nos y brazos. SI su cuell> .e° guluí ' 
una aplicación de Compuesto n̂ mj-
hcrfl pare-er tan blanco cemo pri,d3 
Es absolutamente Inofensiva y 'del 
ce ni estimula el crecimiento 
lio. No importa euán ásperas o 
tadas se encuentren las manos i 0 qu« abusos se han t ^ 6 n al por trabajo i'uerte o expo& ciou al viento, esta receta P/0^1 12 1 rendente transformación d0 ba» |« Ir más, Milas que la han "sao y0 nido los mismos resultados « tenido. flu^^Jí XOTA:—liara obtener »^ al pU , 
efectos, esté segura de ^ Ipleta» r̂f. 
la letra las «lir^clunes J ^ , 
lleva cada paiuete de Con'P^ ^1*% 
Usted tiene que conseg-̂  „ 
C mpuesto Kulux. nn cuarto ̂  ^te., 
Hamamells (wltch fcazel) £ ac¡da<i- ĝ!-
vacia de dos onzas de cay (iue cv̂  
necesita más y es tan si'nnl ba^Vn»* 
quiera puede usarlo y «"i pUede r̂t* 
cualquie&m.uchacha o sefiora t̂ lend3«J-i. 
I.rarlo. T3n las droguerías ? * 
rantizan que después de a P rcibiD1f.» 
caclrtu habrá una mejoría înero. U 
de lo, contrario devuelven C1 d08 ]0Z. .A 
esta ciudad *e vende en ;̂ tocado Ü 
partamentoa ce artículos a e ^ w * 
todas las tiendas y d̂ 0̂ inCr». 
«aranti* de devolver el 
ANO LXXXVIII 
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H A B A N E R A S 
S A I N T C L A U S 
Fiestas infantiles. 
Las de Navidad y las de Ano Na* 
VOTodas las ofrecidas en residencias 
J a l a r e s llenan un brillante capi-
^ e n la í^toria de los grandes su-
cesos del mundo habanero. 
Por singular coincidencia han Yenl-
do resultando las fiestas más lucidas 
de esa clase las «lebradas en el 
Vedado. 
Se repitieron el Día de Reyes. 
Fecha propicia. 
A las organizadas en erracia 
clásica festividad ha sucedido, 
caracteres de magnificencia impondc 
la efectuada durante la tarde rabie, -
del jueves en la elegante mansión de 
la calle 17, en el poético quartier, 
d*! amable caballero Miguel Pont 
y su) bella e interesantísima esposa 
Paquita. Marimón. 
Quisieron obsequiar así, de mane-
ra fastuosa, al hijo que es su encan-
to es su gloria y es su idolatría, el 
delicioso baby que sirve de dulce co-
ronación a todas las felicidades de 
aquel hogar. 
Hogar de amor. 
Y Yde dicha, de juventud. 
El angelical Wígnéiín Pont se vló 
rodeado esa tarde, en su primera fies 
ta, de una risueña, bulliciosa y en-
cantadora pléyade de niños. 
Todos de las mejores casas. 
Allí estaban, confundidos graciosa-
Imente, Héctor y Hortensia Rivero; 
Nena Aballí y García Montes Guiller-
mito y Carlota Sanguily: Carmen. L,eo 
nie y Luis Othegni: Resina Rayneri y 
Oadaval; Lilita y Julito Forcade, Cha 
da-val; Lilíta y Julito Forcade; Châ -
rito Bonnet; María y Teresa Guasch; 
Goyito Arellano y Cano; Gabrlelita 
de la Riva; Margarita, MariaBa, Luis 
y Mario de Armas; Enrique y Nenita 
Alfonso y Gnzmán; Lourdes, Clarita, 
Ricardito y Antonio Suáre^ y Rivero; 
Ofelia, Juan Luis y José Pedro y Sá» 
diez; Pedrín y Oscar Arellano y Suá-
rez; Cántica Vidaurreta: Miguel Mi-
ittnel y Luis Felipe Rodríguiez. 
í Eduardo Montalvo y Lasa y sus 
graciosas hermanitas María Luisa, 
María Esperanza y (Elena Hortensia. 
Gaspar Enrique, Antonio y Josefina 
iContreras y Ordofiez; Carmelina y 
ILmÉsito Núfiez; Loló. Merceditas y 
Josefina Rivero y Pillo y Lilia Mo-
rales. 
Bertíca Castro, muy linda, 
Nena y Baby Llera^di. 
Graciosísimos! 
Los niños de Ttais, Mejer, luontfa. 
Barraqué, de la Vega, Martínez, Sán-
chez, Roquí, Behn, loltlzolo. Beren-
guer, TaniM, Boad)a. Arenas Petri-
cdone, Gutiérrez, Solo, Castro, y Or-
dofiez. 
Marcial Truffln. 
Muy apuesto y muy elegante!. 
Los tres encantadores hermanitos 
"Olga; Mano y Gastón Arellano y 
Longa. 
Y un amiguito mío, decidor y glm-
Vé.tico, que he reservado intenclonal-
ftente para cerrar con su nombre es-
ta Snteresante parte do la reseña. 
U n a t a r d e e n t r e n i ñ o s 
¿Cuál otro que Pepíu Marimón? 
Primo del festejado. 
En la casa, adornada con profusión 
de flores, extendía sus ramas un Ar-
bol de Navidad. 
Alrededor del mismo se agrupaba 
la regocijada legión infantil disfru-
tando de los divertidas monólogo» 
que dijeron los eUwns del Circo de 
PubiHones llegados expresamente pa-
ra la fiesta desde las Villas. 
Minutos después de las cinco se 
distribuían todos por los jardines de 
la casa ansiosos de ver a Samt 
Claus. 
Llegó en un automóvil. 
¡Qué alegría! 
Los muchachos, en masa, prorrum-
piendo en vivas y aclamaciones, le hi-
a los 
con 
ederon un recibimiento indescriptible 
Corrían tras él todos disputándosa 
Tos juguetes que a manos llenas re-
partía en su loca jomada. 
Tocaban dos orquestas. 
Elevábanse globos. 
Y al dar las seis, reunidos los ni-
fios en el comedor de la casa, se sir-
vieron pastas, dulces, confituras y 
helados alrededor de una mesa deco-
rada con el más exquisito gusto. 
Nada faltaba. 
Una esplendidez manifiesta. 
Se procedió luego al anunciado sor 
teo de un automóvil y una muñeca, 
tocando ésta a la linda niña Nenita 
papeleta número 54, <iue resultó agrá 
ciada. 
E l aurtomóvil ha ido a manos del 
gracioso hijito del doctor Luis Feli-
pe Rodríguez Molina. 
Tenía la papeleta número 2. 
La de la suerte. 
Un nuevo reparto de Juguetes., he-
cho por Saint Claus, puso en la fies-
ta una alegría más. 
Y fué su bello epílogo. 
Compartiendo la animación de la 
gente menuda estaban presentes dis-
tinguidas señoras de nuestra socio* 
dad. 
Formaban un grupo selecto, esco-
gidísimo, con Caridad Sala de Mari-
món, Enriqueta Echarte de Farrés, 
iCondhita Sabatés de Boada, Nicolar-
sa Zabala de Llerandi y Mercedes 
Echarte de Díazi 
Angela Juarrero de Rivero, Piedad 
María Sánchez de Pedro, Nena Are-
nas de Lastra, Cora García Montes 
de Aballí, Piedad Jorge de Blanco 
perrera, Graziella Ruz de Brandt y 
ÍPandhita Suárez Muirlas de Solo. 
Carlotica ¡Fernández do Sangtüly; 
Clarita Rivera de Suárez y Rosita 
Cadaval de Rayneri. 
Carmelina Guzmán da Alfonso, Ra-
quel Rúa de Gutiérrez y Bnriqfueta 
Sáncihez de Portuondo. 
Las de Vidaurreta, de Castro, de 
Pausas, de Roque, de Martínez..,: 
Y Mrs. Mesa. 
Salían todos de la fiesta de Mi-
lín Pont, cuando eran ya las siete y 
anedia de la noche, bajo las emocio-
nes de horas deliciosas. 
Fiesta Inolvidable. 
A l A l m i r a n t e J e l l í c o e 
Tenemos el honor de enviar al Almirante Vizconde de 
Jellicoe, Primer Lord del Almirantazgo" Inglés y Jefe de la 
escuadra de alta mar que libró la batalla de Jutlandia, el 
más respetuoso y cordial saludo con motivo de su arribo a 
las. costas de Cuba, y hacemos los mejores votos por la feli-
cidad del glorioso marino, a quien la Capital de la República 
acoge con la alta distinción que merece el que ahora es ilus-
tre huésped. 
ld-10 it-io 
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L A S E Ñ O R A 
bierta con la exhibición ide E l hidalgo 
facineroso, por Monroe Salisbury. 
Se verá muy animada. 
Como siempore. 
Be amor. 
Un compromiso más. 
Anuncia ayer el querido confréro 
|Eduardo Cidre el de la señorita An-
gelita Castaño y el joven Roberto 
Heydríich,. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Días. 
Son hoy, y me complazco en salu-
darlo especialmente, del acaudalado 
caballero Nicanor del Campo. 
¡Felicidades! i 
Por su excepcional lucimiento. 
D I A S 
Saludos y Fel ic i taciones 
Día hoy de los Gonzalos. 
Pláceme saludar preferentemente 
» un amigo de mi mejor afecto y 
tíe mayor estimación. 
ÍEs el doctor Gonzalo Aróstegul. 
El distinguido Secretarlo de Ing-
trucci6n ^ 1 1 ^ asocia a 8U. ^ 
t̂ulos profesionales los de su co-
lección exquisita, su sencillez do-
ncaosa y su bondad inagotable. 
^ el gabinete del Presidente Me-
"ocal es el doctor Aróstegui una de 
Jas fiaras más populares, más sim-
iacas y más queridas. 
Está de días también Su hijo el 
^ven doctor Gonzalo Aróstegul y 
Una boda. 
En la Iglesia de la Caridi 
A las dos de la tarde, ante el al-
tar mayor del templo de la Patronaj 
de Cuba, unirán para siempre sus 
destinos la señorita María Luiisa 
Sullrocia y el joven José María [Fer-
nández Dehesa. 
Boda simpática. 
Un duelo en nuestra sociedad. 
Duelo producido por la muerte del 
señor Federico Soto Navarro, el ca-
ballero (excelente y muy estimado 
IJlico Soto Navarro, como todos lo 
llamábamos con la más cariñosa fa-
miliaridad. 
Deja afectos. 
T deja grandes simpatías. 
En profunda desolación quedan en 
su triste hogar, al lado de la incon-
solable compañera Blanquita Fernán-
dez, las dos hijas que fueron su en-
canto y fueron su adoración, Cuquita 
y Silvia Soto Navarro. 
A ellas va mi pésame. 
Y llegue también, entre los que llo-
ran al pobre amigo, hasta la señora 
Lola Soto Navarro de Lasa, dama de 
la más alta distinción. 
¡Qué sensible percM'aj 
Enrique FONTAMLLS. 
J a i - A l a i 
SABADO, ENERO 10 
Primer Partido, a 25 tantos 
Millán y. Larrinaga, (Blaucos.) 
• Higinio y Abando, (Azules.) ) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tarto» 
Gabriel, Abando, Millán, Larrinaga, 
Higinio y Echeverría. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Petit y Navarrete, (Blancos ) 
Amoroto y Cazaliz menor, (Azules.) 
A sacar todos de leuadro 9 y med'/», 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Cazaliz menor, Petit, Ir!-
goyen, Altamira y Gómez. 
P i l a r M í e r e s d e M í g o y a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
h o y a l a s s e i s d e l a t a r d e . S u a f l i g i d o e s p o s o , h i -
j o s , h e r m a n o , p a d r e p o l í t i c o y a m i g o s q u e s u s c r i -
b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s a c o m p a ñ e n e l c a d á -
v e r d e s d e l a c a s a d e s a l u d ^ C o v a d o n g a " a l c e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , h o y , s á b a d o , a l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J O d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
Laureano Migoya Torre; Pilar y Miguel Migoya; 
Simón Mieres; Puente, Pujol y Compañía; Parajón> 
Celis y Compañía; Maximino Fernández Sanfeliz, 
cuarentenario dei vapor esoañól Leói-
TRECH. De Influenza-
E l pasaje de cámara está disgusta 
do debido a ser mal atendidos y otor-
gársele a sufragarse el gasto de Ma 
nutención. 
Fernández. Corresponsa!. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L v 
REPARTO A U EMEES 
T A B L E T A S 
F a l l e c i ó m c u a r e n -
t e n a r í o d e l v a p o r 
« L e ó n X I T 
Mariel, Enero 9. (Las 7. 20 p. m.) 
Falleció don José Cueto Mont«3. 
Mendoza, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo del Hospital de Emergen-
cias. 
Celebra 
Marqués sú fiesta onomástica el de Vlllalta, el amigo tan 
^aMe y ^ q ^ j ^ Gonzalo Herre_ 
Un grupo de abogados. 
Gonzalo Alvarado y Zúfliga, para 
* que tengo un saludo especial, muy 
Mectuoso y Gonzalo Pumariega Gon-
*aio A^dux, Gonzalo González Labar-
^ y el siempre querido amigo Gon-
P o Güell, 
^ jóvenes médicos. 
Uno, el doctor Gonzalo Iturrioz, per 
tenecientp al acreditado Laboratorio 
Clínico del doctor Leonel Plasencia, 
7 el otro, el doctor Gonzalo Pedro-
so y Montalvo, espiecialista de reve-
lantes méritos. 
E l joven y distinguido representan-
te a la Cámara doctor Gonzalo Frey-
re de Andrade. 
Gonzalo Tamargo, del alto comer-
cio de esta plaza,, Gonzalo Menénde®, 
Gonzalo Castroverde, Gonzalo O'Fa-
rrill, Gonzalo Bezanilla, Gonalo Men-
dive, Gonzalo Ledón Gonzalo Gonzá-
lez y López y el distinguido ingenie-
ro Gonzalo López de la Torre. 
E l Joven Conde de Macuríges, Gon-
zalo Montalvo y Soler, ausente en ©1 
extranjero en estos momentos. 
Gonzalo Calvo, administrador del 
«entral Occidente, ' de cuyo compro-
miso con \é señorita Mercedes Valdéa 
Cbacón.se recordará que di cuenta 
recientemente. 
Y dos simpáticos jóvenes, Gonza-
lo Chacón y Gonzalo Morales y Mon-
talvo, hijo este último de los Mar-
queses de la Real Proclamación. 
¡Tengan todos un día feliz!! 
COMPRE UNA LATA DE ^BET ALEIíTA'% PRUEBELA T DESE-
LA TAMBIEN A SUS HIJOS Y ESPOSO. 
LA "RETALENTA" DEVUELVE LAS FUERZAS PERDIDAS. NU-
TRE ENGORDA Y DA VIGOR. ES EXQUISITA. 
SE FABRICA EN BARCELONA. 
PIDALA EN "LA FLOR DE CUBA**, DE O'REILLY 88. "LA VI-
ÑA*', BOTICA "LA REINA" 1 DROGUERIAS, VENTAS AL POR 
MAYOR Y MUESTRAS GRATIS. BOTICA GASTON, COMPOSTELA 
142. TELEFONO A-7954. 
K ' M Ó I D S 
P A R A : 
INDIGESTIÓN 
W 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott, 
E n frasquitos de m ó d i c o precio* 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . . 
R e p a r t o L u y a n ó 
Magníficos solares para Industrias 
y viviendas. Precios módicos. Facili-
dades para el pago. 
M. GARCIA 
Correa 21, de 12 a 6 p. m. 
539 10 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
ÜlNAy «muaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T r a j e s S a s t r e 
De paños y sargas finas en prus'a, 
gris, carmelita, punzó, y otros colO' 
res de novedad. Realizamos lina" veo* 
ta especial sin ningún báaeficio, 
Nuestro anuncio es: ofrecerle ;0 me-
jor y al más bajo precio. Visítenos hoy 
y vea nuestros precios y estilos-
«ORBETA* 
Industria, 106, casi esquina a íípptunfl 
833 13 e. 
A h o r a q u e h a c e f r í o , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n l o s e x q u i s i t o s 
y See 
U N C U T I S I R R I T A D O Y D E S F I -
G U R A D O N E C E S I T A P O S L A M 
c 146 alt 7d-4 
Compromiso. 
Despejada la incógnita. 
Recordarán ustedes que hablé an-
b de ]a próxima petición de ma-
o üe la imda bija de un representan-
te camagüeyano. 
^ No es otra que María Antonio Sir-
aa a S 0 Í S TCalltadora- ee^ilfsi-, que actualmente de temporada 
Camagüey ba sido allí pedida a 
u señor padre, el docitor Ricardo 
«irvén. 
. Es su elegido Isaac Rodríguez, jo-
©n correcto y simpático, bijo de un 
fc^quero de aquela histórica pobla-
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
En Campoamor. 
La tanda de los sábado 
Tanda de moda, la de las cinco y 
cuarto de la tarde, que estará hoy cu-
C R E M , \ G A L L O 
Disminuye el sudor de las axDas (debajo ¿el b^aio). manes, fies» 
ete^ evitando el mal olor causado por el sudor inmoderad», 
I s Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
]fe mancha los vestidos. Durante el Te rano, esta Crema es Indis 
pensaUe pan las personas fue dusean etr agradiWes en sociedad, 
P E TEJíTÁ EJÍ LAS BOTICAS T PEETUMEBIAS. 
Se enría por correo al recibo de 88 ets. en sellos o gtro poitaL 
UNICOS DISTBIBUIDOBES. 
D r o g u e r í a 
KEPTUNO mK, 2*—BA JOS B E L HOTEL PLAZA 
y M a r t i n i c a 
Chocolate No. J f > y bombones f inos . 
N O R E C O N O C E N R I V A L E S . 
" L a Casa de Hierro" 
Joyería de oro y platino. Brillan-
tes, perlas, zafiros y demás piedras 
orecioaas. 
ion son exclusivos. 
HIERBO, GONZALEZ T COMP^Íl 
Obisno» 8S. 
L a c l a s e m e d i a e x i g e 
siempre café " G r i p i ñ a s " , el mejor, que vende exclusíyamente -LA 
FLOR DE TIBES". Bolívar 37, Teléfono A-3820, 
D o b l a d i l l o d e O j o 
B É R N A Z 4 , 3 2 , f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
Si en algún lugar de la cara tiene us-
ted barros, granos o picazón que le mo-
lifcte, apliqúese P O S L A M . no le puedo 
hacer daño y podrá usted disfrutar de 
su beneficio qut tan fdcilmento pueríe 
usted hacerse suyo. Sienta usted g u 
influencia calmante y cicatrizante., • SI 
padece usted de eczema debe saber cuan-
to antes, lo que POSDAM le puede va-
ler. E s el remedio del cual upede us-
tec? fiarse para curar los barros, «rani- i 
tos y demás sfntoma-s de erupción en 1 
c1 cutis. P O S L A M es calidad, poder 
cicatrizante concentrado. So vende en 
t'-cas partes. 
Para una muestra gratis, escriba al 
Emergency Lab.oratories, 243 West 4711»., 
St.. New "York City. 
BI jabón POSLAM, elaborado con Po-i-
l-im es el que debe usar a diario tanto 
on su toilette como en el bafio. 
C 109 ld-10 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS Qüí PADECEN ESTA ENFERME-
DAD S E A U V J A « , A P E N A S T O M A N 
iNílímiETICOMRlíN, 
t SE CURAK CON 5010 ófMSCÍS.' 
•C»1EnP*OSSTPO: 
R I C i A , $ 9 . 
p. 1006 alt 30 e t 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
Afecciones de la Piel y Cuero Cabclítido 
P r o c e d e r d e l o s D o c t o r e s N a g e l s c h m i d e t y P l a n k . 
T r a t a m i e n t o s E l é c t r i c o s , M a n c h a s , G r a n o s , U l c e r a s , 
E z c e m a s . 
lonserrate 41. de 2 a 5. Clínica del Br, GUSTAVO PEREZ ABREÜ i 
S e d a s , L a n a s , T e r -
c i o p e l o s 
Pa/i vestir con elegancia a to-
das las muchachas, ofrecemos, ca-
ratos 
GEORGETTE. CHARMEUSE, CREP-
P E DE CHINE. CHARMEUSE ME-
TEORO, TAFETANES, TELA ES-
PEJO, lieas y a obras. 
Vengan a ver gongas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
C , 160 alt. Sd.-e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ñlA 
PJNAy anonciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C u m o n t 
poseída en lo más' íntimo df' 
gusto en el vestir de nuestra 
damas elegantes, anuncia a su 
numerosa clientela «ju» tiene 
un gran surtido de originalida-
des francesas para esta tem-
porada. 
VESTIDOS PARA OPERA 
PIELES, SOMBREROS, SALI-
DAS DE TEATRO, BOLSAS 
VARIADAS, ROPA INTERIOR 
DE SEDA, GORROS Y VESTI-
DOS PARA NIÑAS, GRAN 
SURTIDO DE TAPETES DH 
ENCAJES LEGITIMOS B IN-
FINIDAD DE OTROS ARTICU-
LOS PROPIOS PARA LAS DA-
MAS ELEGANTES-
M e . C n m o n t 
PRADO, 96. 
C238 a^ H)d.-4 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s ^ 
Buen surtido en Pieles, en Blanco 7] 
Colores. LIQUIDAMOS. 
L A m M I . N e p t u n o 3 3 . 
can 
^ P A G I N A S E I S D I A R I O D E L Á M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 3 2 0 . A m m x x v u i 
• 
« A I D A » ? 
"Aída", xa resonante y briosa 6pe-
."a de Verdi, cantada anoche en el 
Teatro Nacional en honor del Almi-
rante inglés Vizconde Jellicoe. obtu-
vo un espléndido éxito. 
Los intérpretes de la obra se esfor-
zaron por salir airosos en la labor 
que les fué confiada. 
La señora Peralta encarnó plausi-
blemente el hole de Aida. 
María Cantoni fué una magnífica 
Amneris. 
Canté su parte con sumo acierto T 
estuvo acertada en cuanto a la ac-
ción. 
Lázaro desempeñó admirablemente 
si papel de Radamés. 
En la romanza y en los dúos con el 
soprano conquistó un brillantísimo 
triunfo. 
Danise, en el Amonasro, confirmó 
ei gran succés que alcanzó en la 
primera interpretación. 
Cantó el Rivedral le fioreste imbal-
samate y la frase Non sei mia figlia 
óptimamente, 
Fué elogiado por su actuación vo-
cal y escénica. 
El bajo Picchi fué sustituido por 
Nicolich, que hizo un loable Ramfis. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Los coros, bien. 
La orquesta, bravamente conducida 
por üa hábil, clara y brillante batuta 
deí maestro Padovani. 
El Teatro Nacional se vió concu-
rridísimo. Asistieron el Jefe del Es-
tado y su esposa, que departieron con 
el Almirante Jellicoe; una brillantí-
sima representación de la high life 
habanera y numeroso público. 
La función obtuvo un éxito de pri-
mer orden. 
E S A R R O L L A D O R A L A M A R C H A 
D E L 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
JESUS ARTIGAS, EL POPüXrAK DIRECTOR DE LOS "CERCOS ROJO Y AZUL» TRIUNFA A DIARIO EN SU 
TOURNEE POE EL INTERIOR DE LA BEPUBLICA,—EN TODAS LAS LOCALIDADES TISITADAS, SE VI -
TOREA A LOS POPULABES EMPEESARÍIOS. 
L a g i g a n t e s c a t i e n d a , a l u m b r a d a e l é c t r i e a m e n t e , p r o v o c a a d m i r a c i ó n * 
E S P E C T A C U L O S 
NASIONAL 
Esta noche se celebrará una gran 
función extraordinaria por la Compa-
ñía de Opera do Bracale. 
Se cantará por última vez la ópera 
on cuatro actos, del maestro Puccini. 
"Boheme". con el siguiente reparto: 
Mimí, Blanca Saroya; Rodolfo. Pe-
dro Navia; Marcelo, Roberto Vigilo-
ne; Mussetta, Gúiseppina Garavelli: 
Colllne, Antonio NioOi'ich; Chounart, 
Giuseppe Zouzini; Aicindoro y Be 
nait, Giuseppe Lapuma. 
La orquesta será dirigida por ei 
maestro Cav. Arturo Bovi. 
Para esta función regirán los Si-
guientes precios: 
Grilles, 25 pesos; palcos platea y 
principal sin entradas, 20 pesos; lu-
neta con entrada. 5 peos; butaca con 
entrada- 4 pesos; entrada general, 2 
peros; delantero de tertulia con en-
trada, 2 pesos; delantero de paraíso 
con entrada, uu peso 50 centavos; en-
trada a tertulia, uu peso; entrada a 
paraíso, SO centavos. 
El domingo, tercera matinée de la 
temporada. 
En breve. "Thais", con Carmen Me-
íis de protagonista. 
Í( if Í( 
EL QUINCE... EL DE LA SUERTE 
Linaies Rivas viene a la Habana. 
Ya viaja él con sus baúles y male-
tas, hacia el puerto de Cádix. En una 
dé esta? "balisas"—digámoslo en in-
glés—hay un manojo de cuartillas, 
con este título: 'Almas Brujas." 
Es una comedia. 
Esta comedia—médita—se estrena-
rá en la Habana durante las repre-
sentaciones del Teatro Lara. La fa-
mosa y selecta compañía que dirige 
Emilio Thuiller debutará en la Ha-
bana el día 7 de Pebreru. 
Linares Rivas—senador del Reino, 
millonario y hombre ilustre en las le-
tras—viene a dirigr los ensayos de 
«u Jmeva obra. 
La que se estrenará en la Habana 
antes que en Madrid. 
Todo lo cual aumenta lo satracti-
vos de esta extraordinaria temporada 
de verdadero arte 
El público ¡cómo agradece estos 
nobles esfuerzos! Los señores Leza-
ma y Casas vienen conduciendo estos 
"ngeocios" teatrales con una alteza 
de miras poco usual... ¡Y por eso 
el público premia generosamente sus 
esfuerzos! No hay un solo paico que 
no esté ya abonado. Hasta la fila 12, 
todo el patio de lunetas está abonado 
también. 
Por eí;o hemos titulado estas l i -
neas: el quince, el de la suerte...-
Ese día se cierra el abono a las vein • 
te funciones,. ¡Y será suerte, mucha 
suerte, que encuentre usted una lu-
neta vacia!... 
nejrje-jrjrA • • • 
V E A L A PAYRET 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALME i lRES 
/a botela sin cotilo HYGEIA. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a v i d a de u n beberse 
a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
nces durante s u p r i m e r 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
ly. var la botella debidamente. 
INo US© Con la botella sin cuello nar-la botella ca. HYGEIA no hay peligro. 
ftííJVi.í0 Se puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bottle C o . , I n c . 
1206 Mam St., Bulíalo. N. Y., E. ü. A, 
Anoche reapareció el popular actor 
Regino López en el rojo coliseo, don-
de ofrecerá una corta temporada. 
La compañía de Alhambra puso ei» 
escena "La Reina del Carnaval" y 
"Aliados y Alemanes", obra ésta que 
ha sido reformada por su autor el 
señor Federico Villocb. 
"Aliados y Alemanes' es una obra 
—con las reformas introducidas—de 
actualidad. 
El teatro presentaba animado as-
pecto: la concurrencia era muy nu-
merosa. 
Rebino. Acebali, Robreño, del Cam-
po, Mariano :Fer^ández, y las aplan-
\clidas Lu^ Gil, la Becerra, Amalla 
Sorg y la Trías, alcanzaron entusiás-
ticas celebraciones. 
Ankermann, al frente de la orques-
ta, estuvo acertadísimo. 
Puede decirse, ^n resumen, que el 
inicio de la temporada de Regino en 
Payret ha resultado un acontecimien-
to teatral. 
A partir del lunes comenzarán lo* 
estrenos, siendo varios los que hay 
en cartera. 
El primero será "Ponchinyurria en 
New York", y después irá "Pepita 
Mosquita," 
Para hoy se anuncian "La toma de 
Veracruz" y "Aliados y Alemanes''. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Palcos con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos; delantero de tertu-
lia con entrada, sesenta centavos; en-
trada a tertulia, treinta centavos; de-
lantero de cazuela, con entrada, cua-
Tenta centavos; entrada a ca^uela. 
veinte centvos. 
(El campo, ese venero de riqueza 
que abastece a las capitales, ha aco-
gido muy favorablemente, la tournée 
de los maravillosos Circos "Rojo y 
Azul" que refundidos este año en uno 
solo, bajo la experta dirección del se-
ñor Jesús Artigas, iniciaron en la 
madrugada del 5 del actual, su reco-
rrido por la República. Nunca duda-
mos del éxito de esta tournée. Los 
hechos han venido a confirmar nues-
tra impresión. La primera semana de 
ruta, aquí, "a las puertas de la Ha-
bana," ha sido superior a los más op-
timistas augurios; el éxito alcanzado 
superó, con creces, cuanto se espe-
raba. Se ha iniciado la tournée, bajo 
los más hermosos auspicios. • 
LAS «FOCASE MARAVILLA?? 
En Jaruco. en Caraballo, en Agua-
cate, en Güines... la nueva y gigan-
tesca tienda, alumbrada eléctrica 
mente, se ha visto colmada de públi-
co. Pxiblico que satisfecho, desfilaba 
al terminarse la función elogiando 
los sensacionales actos que Artigas 
ha llevado en la tournée y que son los 
mismos que durante 50 días han sido 
ovacionados a diario en "Payret." 
Las "focas," esos "pescados bru-
jos" como algunos las han bautizado, 
han motivado la admiración del pú-
blico. Admiración justificada pues no 
falta a las "focas'' más que hablar pa-
ra asemejarse a seres humanos. Las 
"focas" imitan cuanto hace su entre-
nador Mr, Starassle. Juegan a la pe-
lota, montan lindo ponie, caminan la 
cuerda floja, tocan instrumentos mu-
sicales con más gusto y afinación que 
algunos "maestros" y aplauden a con-
ciencia. 
LAS CICLISTAS 
Otro acto que constituye una de las 
principales atracciones, de las gran-
des atracciones de los Circos "Rojo y 
Azul," es la troupe ciclista Baacler-
Lavelle, Han tenido en el interior la 
misma acogida que en esta capital. 
"Hacen furor," según gráfica y cáli-
da frase popular. Soberanas escultu-
ras a más de muy notables artistas! 
Su elegante, y original presentación 
le ganan los admiradores por legio-
nes. 
LOS ELE(FAjSTES rumberos 
I 
¿Y los elefantes, propiedad de San-
tos y Artigas, ^maestradosb por el 
hábil domador Mr, J. Párolis? Han si-
do un exitazo, A todos ha intrigado 
la suma de paciencia desplegada Pa-
ra lograr que los enormes paquider-
mos aprendieran a bailar rumbas, a 
llevar el compás del criollo zapateo, 
¡Son unos' elefantes cumbancheros! 
ADMIRAN LOS OSOS 
Huelga quie nosotros agreguemos 
que los "Osos" de Mr. y Mrs, Pallem-
berg, han causado sensación. Eira 
cuestión descontada. Esos Osos que 
patinan, que montan bicicleta, que 
juegan a la pelota, qué hacen equili-
brios en la cuerda floja, al igual que 
puede hacerlo cualquier ser humano, 
han sido el asombro de cuantos los 
han visto'. 
E L PERRO MISTERIOSO 
Triunfan asimismo, "Si-Si" el clown 
español y su "perro misterioso." Ese 
perro que lee, que hace toda clase de 
cuentas, quie adivina la hora y los 
cigarros que hay en una cajetilla, 
etc. Muy aplaudidos son los excéntri-
cos cubanos Guerrerito y Robertini, 
los ecuestres, los perchistas . Rodrí-
guez, los acróbatas Cari Eugen, los 
notabilísimos Fantinos en sus múlti-
ples ejercicios, como el Trío Adas, el 
japonés Kri-Kri en sus juegos mala- i 
bares, los Cuatro Internacionales; i 
los "Negritos de Palatino" famosos 
por sus diálogos siempre de actuali-
dad, etc., etc. 
SATISFACCION Y ORGULLO 
Este triunfo clamoroso que viene 
señalando la ruta del Circo, debe ser 
motivo de legítimo orgullo, de inten-
sa satisfacción para Jesús Artigas, el 
infatigable manager, el genio orga-
nizador que agrupara para su tem-
porada en Cuba, el maravilloso con-
junto artístico que motiva estas lí-
neas. 
En esa ruta, de triunfos intermi-
nables, serán nuevos eslabones que ¡ 
unir a la cadena de los obtenidos, los 
que aguardan el sábado y domingo en; 
Matanzas, el lunes 12 en Coliseo, de ¡ 
donde seguirán después a Jovellanos, 
Perico, Hato Nuevo, Recreo, Cárde-
nas... a toda la República. 
El público de Cuba, que se ha da-
do cuenta de lo que debe presentár-
sele en materia de Circos—desde que 
Santos y Artigas acometieron este ar-
duo negocio de espectáculos—espera 
siempre, guarda su dinero, aun cuan-
do lo visiten con anterioridad otros 
llamados "Circos", para el UNICO, el 
VERDADERO CIRCO que a Cuba vie-
ne cada año: el de Santos y Artigas. 





La función de está noche consta de 
dos tandas dobles. 
En la primera se anuncian "Los 
Cadetes d« la Reina" y "Tonadillas y 
Cantares," 
En segunda, "Moros y Cristianos" 
y "Cantos de España." 
Para cada sección regirán los pre-
cios que siguen; 
Grillés con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas. 8 pesoá; lu-
neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral, 80 centavos; delantero de tertu-
lia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
El 21 del actual, estreno de "Ave 
César", la nueva producción d^l po-
pular autor do "La Corte de Faraón", 
maestro Lleó. 
El próximo lunes se efectuará un1, 
función extraordinaria en honor do 
la notable violinista y magnifica bai-
larina Norka Rouskaya. 
En esta función se despedirá de', 
público habanero la aplaudida artis 
ta, que embarca para New York con 
una magnífica contrata. 
i ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela d(? Agustín 
i Rodríguez. 
En la primera] tanda se anuncian 
i "Las Mulatonas.'' 
En segunda, "La carestía de la 
vida.''. 
Y en tercera, ''El hijo de la mu-
lata." 
Canciones y guarachas por i'"ioro,, 
Miguel y Pepe Luis, variedades' por 
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CoMutado. l l l . Teléf. 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A , y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t i f í c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a informas , consultas y prospectos, d ir ig irse a l Secre tar io de 
'The Harrísott Instiíute,^ Manzana de Gómez 320 
S A B A D O 17. T E A T R O F A U S T O Gran Noche de GaSa 
Estreno, Tandas de 5 y 9-45t Estreno 
P R O G R A M A S E L E C T 
A O C E B R A D Y , modesta y ta l entosa e s t r e l l a de l a C a s a S E L E C T PÍCTURES, en u n 
poderoso y conmovedor d r a m a ruso , v é a l a en 
A M e r c e d d e l o s H o m b r e s 
la Monterito y bailes por D?I¿a y 
Rogelini se anuncian al final de cada 
tanda. 
• • • 
COMEDIA 
"Clara Sol" es la 'obra que anun-
cian para esta noéhe los' programas 
de la Comedia. 
• • • 
MAXIM 
El episodio 12 de "Las maülas de la 
intriga" es la cinta que se pasará en 
las tandas de las seis y media y de 
las nueve. 
"Arsenio Lupin", drama policial dtí 
gran interés, so exhibirá en la tanda 
de las ocho. 
"La brujería en acción" figura en 
la tanda de las diez. 
Mañana. "Pereza", por Francesca 
Bertini, y otras cintas muy intere-
santes. 
Muy pronto- "El ajeno nido", por 
Henry Krau; "Supremo sacrificio" 
"La leyenda de San Ivés." 
En breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesan-.e drama da asun-
to social "El mundo en llamas" en 
el que figura como principal -ntér-
prete el notable actor Frank Kee-
üan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gus-
tavo Serena, y "El retorno de .a di-
cha" su estrenarán en fecha próxima 
Se preparan también otros magní-
ficos' estrenos: "La fortuna ffttal", 
que tiene por protagonista a la ce-
lebrada actriz Helen Holmes, y "El 
peíigiro de un secreto", por Peari 
Whitf. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la 
cinta de la Continental Film, intet-
pretada por la notable actriz Alice 
Brady, "A merced de los hombres." 
A las ocho y media, se anuncia la 
comedia dramática en cinco actos t i -
tulada "Felicidad a la moda", por 
Constance Talmadge. 
Para mañana se anuncia una gran 
matinée. 
• * -* 
LAS FIERAS DE SANTOS T ABTI« 
GAS 
Los hermosos leones que se exhi-
bían en Payret y que causaron lesio-
nes al valiente domador que los pre-
sentaba, se exhibe nahora en eii par-
que de diversiones que tienen abier-
to los populares empresarios en la 
calle de Zulueta. de nueve a nueve 
y media. • * * 
LA FUNCIOiV ES HOlíOR Y BENE-
FICIO DEL MAESTRO JOAQUIN 
ZON 
En el Teatro Nacional se celebrará 
mañana una gran función extraordi-
naria en honor y beneficio del maes-
tro Joaquín Zon. 
El interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
Primera parte: 
La zarzuela en un acto "La marcha 
de Cádiz", con el siguiente reparto: 
Clarita, señorita Conchita Suárez; 
Doña Filo, señorita Herminia Váz-
quez; Atilano, señor Alfonso de la 
Presa; El señor Lucas (Alcalde), se-
ñor Ferreiro Miguez; Teodorico, se-
ñor J. Riera; Don Triflno (el secre-
tario) señor Carlos la Rosa; Pare-
dón (confitero) señor Facundo San-
talla; Tapia, señor José M. Rivera; 
Deogracias, señor Santiago Ferreiro; 
Fagot, señor Manuel Quíntela; Trom-
pa, señor Sergio Castro; Platillos, se-
ñor A. Pérez; Nelo, señor José A l -
varez; Mozo primero, señor José Ma-
deras; Mozo seg*ndo, señor José 
Ariaá. 
Segunda parte: 
Acto" de concierto y variedades. 
Preludio de. la revista "Mais Zu-
me", J. Zon. 
Vals "Vigo". J. Zon. 
"Viva Galicia", paéodoble, J. Zon 
"Quen fora mociño!", melodía ga-
llega, original, letra y música, de J. 
Zon, cantada por el barítono señor 
S. Ferreiro. 
Filarmonía mixta de la Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego. 
"Estudiantina", pasodoble, J. Zon. 
"Aihorada Gallega", P. Veiga. 
Canción de "El soldado", del maes-
tro Serrano, cantada por el Orfeón 
Mixto de la Sección de Bellas Arte¿ 
con acompañamiento de treinta pro-
fesores de orquesta y rondalla en es-
cena. 
U n a A m a d e y a s a 
C a n s a d a y Nervios¡ 
T o m í E l V i ' 
A h o r a e s t ¿ f u e r t e y 8al l ld 1 
Berkeley, Cal.-^Estah. ' 
de mal genio, sin apetito hervioi. 
xnir y a todas h o ^ ^ m ^ 
sumamente cansada de mnrfn COtlW 
bajo de la casa era muy ne JUe ^ 
pues de que muchas otrL S0" . K 
tuvieron éxito, el Vinol m?/,ciI1'K 
Ahora tengo apetitoypuedodo^M 
Toda mujer nervjosa debiera 
medicina. "—Sra. N Trn«rP ^ e * . 
DwightWay, Berkeieyf C ^ 8 ' 5 . 
Pedimos a cada mujer nervio., 
nuada y que sufra, en esta i . ',?**-
. que pruebe este tónico de K? 0*!1^ 
bacalao y hierro con nuesíra f!?0^ 
le que le devolveremos el d i w ranti» 
nedicma no la ayuda. M>"ero s| ^ 
De venta por todos los ferm 
Jhester Kent & Co., Inc., . 
Boston, Massachusetts, E. U. dé a. ' 
Tercera~Darír^ 
Estreno de la zarzuela de cost 
bres gallegas, en un acto y tres 
dros, original del señor Antonio pj4' 
to. música del maestro J, Zon a?' 
lada "Mariqulña", con el s'iguien't Uu" 
parto: 
Mariquiña, señorita Conchita <?„< 
rez; Tomasa, señorita Blanca W 
co; Pepiña, señorita María Lesteeá!" 
Rosiña. señorita Herminia RegJu?1. 
Farruco, señor Santiago FerreW 
Femando, señor Joaquín Rieravo^ 
vestre, señor Alfonso de la p'rfT 
Xoaquín, señor M. Quíntela; JunJ 
aeñor José Maderas; Antón. átíS 
Fernando Soto. 
los gi. La función es corrida, a guientes precios: 
Palcos primer piso con 
12 pesos; palcos gesundo piso con en. 
tradas, 10 pesos; luneta con entrada 
2 pesos; butaca con entrada. 51.50. 
delantero de tertulia con entrada jó 
centavos; delantero de paraíso'con 
entrada, 60 centavos; entrada a t«t. 
tulia. 50 centavos; entrada a.cazué-
la, 40 centavos; entrada general, m 
peso. 
it + it 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar. 
de y de las siete de la noche se 1 
sará la cinta "Viviette", por VivlM 
Martin, 
En las tandas de las dos, de lu I 
cinco y media y de las' nueve se eihl. \ 
' birá "Prisionero en Marruecos", po» * 
Douglas Fairbanks. 
Y paia las tandas de las tres yoe-1| 
día de la tarde y de las ocho y d> i 
las diez de la noche, se anuncia la I 
cinta "La nueva senda", por Hafíy 
Carey, 
Mañana, variado programa, en el 
que se pasarán las cintas "El vaga-
Continúa en la página ONCE 
A D E M A S D E L DELICIOSO RE-
L L E N O F L O R - S E D A PA-
R A A L M O H A D A S Y COJINES, 
H A Y U N G R A N SURTIDO DE 
A T T H E M E R C Y 0 F M E N 
Terribles escenas se desarrollan 
en esta cinta. Motines tremendos 
en :sn caaes' de PetroiiJ.'.1o por 
vei sai el honor da una mujer. 
Tres oficiales en una noche de or-
gíss. se l.-nzan a )JL calla ri bus-
ca de placeres, Estos son de-
nunciados al Czar y obligados 
a entregar su tortuna integra a la 
mujer víctima de sus orgías. 
El más vieio es obligado a ca-
sarse, pero ellos habían jurado eu-
A L . I C E B R A D V ' N 
"AT THC AAE R,CY OF AACNn 
I.SELECTÍ picTUREs m 
E N G L I S H - T I T L E S 
tre sí, no revelar la verdad aunque 
los deportasen a la Siberia. 
El pueblo se amotina yendo a 
su fronte el padre de la víctima, 
asaltan la cárcel dando muerte a 
P dos de los oficiales, mientras el 
tercero ymal herido es conducido 
a su casa por su propia víctima, 
donde confiesa ser el culpable. 
Es digna de admirar la labor de 
Alice Brady, que con su talento 
nos proporciona a diario una nue-
va sorpresa. 
G r a n s o r p r e s a p a r a e l S á b a d o , 7 d e F e b r e r o . C O N T I N E N T A L 
F I L M E X C H A N G E . 




son los mejores del mundo. 
Comparados con cualesquiera 
otros resultan más exactos, 
más seguros, mas durables y 
más satisfactorios que los de 
ninguna otra marca. 
Más de 8.000 modelos y clases dife-rentes de instrumentos psra indicar, registrar y recolar temperamras para f das las aplicaciones, tanto en el botar como en la fábrica, llevan ta acreditada marca Tfzet. 
Loa instrumentos Tiwt» qne Vd. compra llevan le garantía de larepnteoión de sos fabricantes por la inmejorable calidad de sus productos, y ia experiencia de sesenta y siete años que tienen en la fabricación de lo» mismos. Exija la marca Tfeot en Us inslrumentei siguienles: 
Termómetros psra el Hojar 
Termómetros Industriales Ptrómetros 
Reguladores de Temoeratura, de Presioa 
y d; Tiempo 
Higrómetros Hidrómetros Barómetrcí 
Bri ndas de Bobillo 
Brú julas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para caiólogos y demás pormenor** dirigirse a: JáylcrlnslTwnenl Companki 
Ro'chester. N.Y., B.U.A. Eay un Termómetro %e* Paré Todo Fin. 
Z A 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S ^ C O l : 
CHONETAS^ C O i g O N E S Y g A 
D R A N T E T E N L A L U I S I T A 
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H o y , S á b a d o , 
e n F o r n o í 
A L A S 5 Y A L A S 9 . 
H o y , S á b a d o , 
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A L A S 5 Y A L A S ^ 
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T R I B U N A L E S 
YS EL SUPREMO 
tos exÚDiene. d« aspirantes a 
L0 de J ^ s Municipales 
avpr en el Tribuna 
COm'oZaíos exámenL de Letrados 
a ^ t e 3 a desexnpeüar cargos de 
^ ^ r T r u n a l S i n t e g r a d o de la st 
^ d T n ^ é l doctor Octano 
v , J j f Presidente de la Sala de -o O 
b , f Vocales los Magistrados cel Sü-
V 1 I L señores José V. Tapia y Eduar 
f T r í a t e Y los Magistrados de la 
í l ^ ^ u c i a íefiores José Clemente Vi-
: ^ v'-nco y Rodrigo Portuondo. e.te t-
timn como Secretario. 
Fueron aprobados en estos pnme< 
ros ejercicios los siguientes aspiran 
te Doctor Antonio González LUiguno. 
^Doctor8 Juan Manuel Arocha, 52. 
Doctor Agustín Acosta. 51. 
Doctor Andrés Luera Fernandoz, ol. 
Doctor Rafael Sánchez Dopaao, 5ü. 
Doctor Andrés Casaiiova Valúes. 5v 
Doctor Manuel Barroso, 50. 
E> LA AUDIENCIA 
( onclusiones del Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
gnclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
1 año. S dieses y 21 de p^sifin Co-
rreccional para Antonio Castre Ra-
mos por delito de rapto. 
2 años y 4 m ŝes de presidio Ce 
rreccional para Antonio Inclán, Mar-
tínüz o Martínez Fernández, ,ior ro-
bo frustrado. i 
Y 1 año S meses y 1 día de pnsio" 
Correccional para Juan Izquierdo 
Cárdenas, por lesiones graves 
Absolución 
Antonio Iglesias, acusado J'j rap-
to y para quien solicitaba el Fiscal 
un año S meses y 21 días do prisii^ 
correccional, ha sido absytdto po» 
la Sala Segunda de lo Crimir.al do1 
nuestra Audiencia. 
JíOTIEICACIONE» 
Hoy Tienen Notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencio-Ad-
ministrativo de la Audiencia de la Ha-
bana las personas siguientes: 
LETRADOS 
Pedro H. Sotolongo, José iiosado. 
Fernando Vidal, Francisco F. !->ed6a 
Ovidio Giberga, Miguel A. Busquet, 
Humberto Martínez, Carlos de Armas, 
Arturo F. Hevia. Miguel Vázquez, G'.i 
llermo Chaple, Manuel Morales, Au-
gusto Prieto, Virgilio Lasaga. Laurei-
no Fuentes, Miguel G. Llórente, José 
L. Penichet Raúl de Cárdenas, José 
M. Gicpert, Ramón G. Barrios, R-i-
fael Guas Inclán, José J. Reyes. 
PROCURADORAS 
Splnola, Reguera, G. Vélez» Llama, 
Sterling. ' Seijas, José A. Rodrigue-'. 
Julián Perdomo, O'Reilly, Fruncí? 'O 
P. Trujillo, Jorge Menéndez. M. Esof-
nosa, Pereira, Granados, Pablo Pie-
dra, José Illas, Estvban Yaniz, Clau-
dio Lóseos, Barreal, Ocegueva-
MAXDATAR10S Y PARThS 
Eduardo Acosta, José M Fernán-
dez. Leonor Ferreiro, Desiderio Cár-
denas, Alfredo Díaz, Ramón Illas, 
Francisco Villaverde, Pedro Crehue-
ras Francisco Sahís Alfredo Mpntal-
van William Enmanuel. Jos4 Carrera 
Malde, Manuel Osorio, Luis Díaz, R*. 
cardo Abizanda, Angel Fernández de 
Castro Manuel í-lorales Calvo, Mag-
dalena Peñarredondo, José A. Ferrer. 
L a S a B i d d d M u n i c i p a l 
El Hospital de Emergencias ha £if 
do trasladado al edificio del Hospita7 
Municipal, en Carlos I I I . 
Esta noche a las 8, se inaugurará 
tn la Calzada de Bejucal y ^íartí el 
Centro de Socorros que se ha insta-
lado en esa barriada. 
L A X E N BUSTO 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en la cena 
PIDAIS MUESTRAS AL 
APARTADO im. 
HABANA, 
w. 283 all. 36d.-6. 
R e v i s t a s i u s t r a d a s 
l a Industr ia del Seguro ¡ « f e c c i o n e s c u t á n e a s 
en [spana 
Según datos publicados p j i la Co-
misaría general de Seguros -Jurante 
el pasado año do 1918, las entidades 
aseguradoras inscriptas e i España 
recaudaron primas por valor de 
101.974.000 pesetas, distribuyas en 
los siguientes conceptos o ramos: 
Seguro de vida científico 30 590.000 
pesetas. Tontinas, 14-671.000. Chatelu 
sianas, 3.899.000. Incendios, í>0 ;98.0J0 
Ganados, 4-215.000. Accidentes colec-
tivos, 9.465.000. Idem indivldual'jí. 
responsabilidad civil, etc., !<98.0()0. 
Enfermedades, 5-847.000. ' Cristales-
370.000. Otros ramos, 724.000 
El año anterior solamente se ha-
bían recaudado 91.611.000 pesetas y 
en 1909. 52.670 000. 
Del total recaudado en 191S corra^-
ponden a Sociedades onpafiolas 63.00 
millones, o sea el 62.38 por ciento de 
la recaudación, y 38,56 millones a S "-
ciedades extranjeras. Las primerív? 
superan a las segundas en el ramo dft 
incendios, y siguen siendo inferio-
res en el segundo de vida. 
De la casa de "Roma'' CReilly 54 
hemos recibido los periódicos ameri-
canos del domingo y prec osaa re-
vistas magaxinea como el "Popular 
Sience,• "La Hacienda". "Popular Ms-
chami" y la interesantísima revista 
ilustrada de Buenos Aires "Cosa? y 
Cosetas" que ahora viene con ma-
yor tamaño. En "Roma" también se 
reciben las principales modas, y ^á-
pecialmente "Voque" en español-
& L G A Ñ O N 
E a f I N V E N J C I B L E -
c i A B O / H 
Emiüo Caneiro 




Nueva línea de Vapores 
El señor José A. Barnet Ministro 
ds Cuba en China, ha remitido a la, 
Secretaría de Estado el siguiente in. 
forme: 
"Tengo el honor de informar a IVJ-
ted que la prensa local anuncia 
creación de una línea de navegación 
directa entre New York y Shanghoi 
pasando por el Canal de Pr.namá y 
llamo la atención de los exportadores 
cubanos que podrían tratar de em-
plear dicha línea principalmente pa-
ra sus remesas de tabaco elaborado " 
m 
Fm fNcao I oc 1916 
El p e l i g r o J e ' I o s cal los 
El peligro de los callos consiste, 
en cortárselos con cuchillas o tia-
ras. Bien til tétano o "pasmo" qre 
mata al noventa por ciento de ôs 
atacados, o bien una Infección que a 
veces hace necesaria la amputació'i 
de un miembro, son la secuela natu-
ral de esta peligrosa costumbre, ta" 
arraigada en algunos, que sin dars? 
cuenta, se juegan la vida- Los caLo» 
deben extirparse con un tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa ta 
fricante del Tópico del Canadá, ha 
autorizado a los feñoros farmiicéii 
lleco de toda lá República tara q̂ js 
devuelvan al comprador su dinero, si 
o] Tópico del Canadá, siempre, sin 
excepciones, no le arranca de" 'a'? 
I'>s callos. 
El Tópico del Canadá arranca de 
raiz desde el terrible cailo que pu-
le en la planta de loa pies y que al-
gunos llaman "de espolón" hasta 
el pequeño y doloroso qu" sale cu 
los dedos. 
El Tópico del Canadá, producto ¿a-
rantizado, se vende en todas las botr-
cas y droguerías. 
alt. 
EL UNGÜENTO DE DOAN C3 maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como zema. Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
La irritación o inflamación qué causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. Es un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de ^muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUíFALO, N. Y., £, V. A. 
S a b e m o s q u e n u e s t r o s 
t r a j e s s a t i s f a c e n 
porque para nosotros coustltnye un placer tomar nota del gran 
número de personas que se couvierten en habituales clientes de 
"La Ne-w York" con solo comprar ol primer flus en ella. 
Trajes elegantísimos que tieneí» por base magnífica tela, artístko 
corte y acabadas hechuraa constituyen siempre un valor que in-
variablemente satisface y así son los nuestros. 
Nuestra ropa bocha es allright* por la calidad, el corte y el pre-
cio y es la ademada para loa climas tropicales. 
E l e g a n t e s F l u s e s d e O t o ñ o 
D e $ 4 5 a $ 8 5 * 
L a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
TfilBÜTO A JOSE CAEIS KA DO 
El que en vida fué campeó" de v.*1 
ideal, pues el ser fundadores de ins-
tituciones benéficas es un exponento 
a alta cultura y beneficencia bien en- j 
tendida; aquel que supo sor ufo 
de los iniciadores de la "Asociación 
de Dependientes del Comerc c" que, 
con legítimo orgullo figura e.?. el coi -
cierto de las instituciones d-* su ín 
dolé, el señor José Carneado ha fa» 
llecido. Duerme eternamente en pi,?; 
Al meritíslmo asociado que ostentaba 
el número 3 en la lista de los fieles 
servidores de una gran obra no pu<3-
de dejar en olvido su paso po.* la Ban-
da que como él han recorrido cuantos 
de modo solidario han sabido fundar 
para el hiende la comunidad, 'os tem-
plos donde se adora el sacrificio de 
los que todo lo aportan en aras de la 
humanidad y de su mayor pr-igreso 
H a v a n a ' s Amer i can G o t í n g Store 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 * 
C441 Id.-lO 
por la única soberana de la vida, ofre-
ce en testimonio de su justo due-
lo la manifestación más elocuente de 
su intenso dolor para que se íerp>-
túe en el recuerdo' de los que sa-
ben admirar las grandezas ds los no-
bles corazones y experimenten el ver-
dadero estímulo para saber Im'tar a 
aquel paladín que no puede perder-
se en el olvido después de habor de-
jado marcado, a su paso entre 1oí« 
hombres, una estela radiosa de su 
I abnegación para saber fundar entr* 
los que quedan la labor que sus no-
bles iniciativas despertaron y que 
marcarán una época en la era 
nuestra historia social-
Reciban los deudos del fundador 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , 
S . A . 
La "Asociación de Dependientes d1;! 
Comercio" ha marcado con crespa 
negro la desaparición de aquél jus-
tamente consagrado a sus grandes be-
neficios, y es por eso que en la hor:; 
de ser vencido el campeón luchador,^ desaparecido, el testimonio doliente 
de la Asociación a que pertenecerá el 
| luchador esforzado y digno «¡e vene-
ración. 
| La bandera del Centro y de '.a ti-»,-
J sa de Salud han sido izadas a media 
k asta; se ha dedicado una hermoija 
corona de flores cuya dedicatoria d! 
El Consejo de Administración de esta Compañía, visto el resoltado del 
Balance General practicado en 31 de Diciembre último, acordó pasar u** 
dividendo, que corresponde al trimestre de Octubre, Noviembre y D: 
ciembre, de $1-75 sobre las Acciones Preferidas y Comunes. 
Dicho dividendo lo pagará la oficina Central del Banco Español do 
la Isla de Cuba (Obrapía y Aguiar>~a partir del 20 del mes en curso, en 
hora hábil y previa presentación dJ los títulos correspondientes. 
Habana, 8 de Enero de 1P20. 
El Secretar! v, 
Colí od.-lO ! 
> 
Inv i t amos a U d . a hacer un e x p e r i m e n t o con esta clase de ja-
b ó n . E l resul tado que obtenga s e r á la mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
' U t i l para toda clase de l imp ieza . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
12 e. 
V A J I L L A S I N G L E S A S O ® D E C O -
R A D O S P H E C i O S O S 
Con 80 piezas, $17 no. 
Con 86 piezas, $28 50. 
Con 100 piezas, $2'; 5t 
Con 124 piezas, 138 50. 
El mérito de las VAJILLAS, está, on cu CALIDAD. TA-
MAÑO, y que las piezas que lleve sean prácticas en el ser-
vicio doméstico. SOI/O conseguirá usted esto comprando tn 
la tan popular CASA d^ las VAJILtLAS 
" L A C O P A " 
Locería T lerretería. (Te Miranda y Pascual; Tíeptano rvinte-
ro 15; Teléfono A.7882. 
Atendemos en e! Eí«to los pedidos del interior- Rápido 
servicio de automóvil a domicilio. 
ce: "Lia Asociación de Dependient'-s 
dei Cómerelo" al socio fundador nú-
mero 3, D. José Carneado; y el pre-
sidente señor Antonio Pérez, í-I cum-
C i r c u l o A v í l e s i i i o 
En la Junta Directiva que esta 
prestigiosa sociedad celebró el día 
siete del actual en el salón de sesio-
nes del Casino Español ha quedado 
organizada la Junta Directiva para 
el año de 1920, en la siguiente fo 
ma: 
Presidente: Víctor 'JEclrevarría Gar-
cía. 
Vicepresidente: José Ramón Muñiz 
Rojas. 
Tesorero: Juan López López-
Secretario: Anselmo Vega Artime. 
Vicesecretario:. Jlu'lio Fernández 
Fernández. 
Vocales: José Mariño Llamos; Je-
sús Morís Díaz: José Menéndez Gon-
zález; Donato Cueto González; Fran-
cisco'López Menéndez; Manuel Rodrí-
gujez González; Tomás Menéndez de 
los Heros; Jesús Campa Menéndez; 
José Menéndez Rodríguez; Luis Suá-
rez Fernández; Francisco García Vi -
lla: Manuel Díaz García. 
piído secretario sefior Carlos Martí 
y distintos asociados, concurrieroai 
al triste acto del sepelio. 
EL BANQUETE 
Sefior: 
Cortesmento nos invitan al tanques 
te que en honor del señor Antón?* 
Pérez y Pérez, presidente social, ten-» 
drá efecto en los jardines de "La Tro^ 
pical" y en el salón Ensueño, el pró-» 
ximo domingo día 11 de los corrie»w 
tes, a las doce meridiano. 
Muchas gracias. 
E L M E J O R S U R T I D O 
D E 
M O D E L O S 
L O E N C U E N T R A E N 
E L D E S E O 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
C. 412 alt. 3d.-10. 
AnnncioG: " A. Morej^n: T^f. A-S'.)';a_ C391 alt-
E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TÜADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4} 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
F O l _ L E l T I N Í ^ f l L ó — Y a 10 c-reo- Como asted comprende-_ »— 1 1 1 » ¿ U j ^ ^ o no Pienso en casarme. Quiero go-
—Comprendo, seuorlla, comprendo. 
a—De modo que ¿volverá usted maña-ENRIQUE BORDEAUX 
R O T O 
LA CASA MALDITA 





venta ttn La Mod<>IBa Potfc_ 
Obispo, 186. Habana.) 
(Coa tía 4») 
^ PpnPi0nO r̂1uevIa, «^efian a usted ea 
—-Rio Berscnhelm? 
•nseñé" Se aPrende sin que nadl« lo 
Oo r^verdad!6"" deBfirracladflmente, eso 
ter~é8Q'̂ s¿1(10a? Est«y se?ur» de que us-
—Ño. 
quit"ar0^U6ho '̂7 de s"r ***** divertido 
•Ai o{r Pa,,?bre a otra mujer. 
Ini bonraô a !J'^me^uedé ^ l a ñ i t o : en 
qû  1. p,0* aidoa Wiontafiesá nada hay 
«hoque n l ^ V 1 " 0 ''Kra soportar el 
¿"ivertido, dice usted V 
na ; 
i —•?(, mañana temprano. —Eso es. 
fní{e !̂,eÍllonó* tm brevísimo espacio para formular netamente su cita. 
—Mauana a las nueve vamos a ba-
cChv8 IS el.laS0- Los bañof están en 
one L i i 5 ^ ^ a e.llos I)or lin senderito 
que sale del puerto y bordea la playa. 
qued^rme'affi15011^6 COm0 PUeda para 
nê ™*1}1111811"'5 todas estas explicacio-nes con ia mayor naturalidad. 
—Allí estaré—contesté . Desuués me 
£,ar,?narfVMe m ^ í i ' - é llevando conmi-go un dulce recuerdo; ' 
^o erá el término pro->io del ca<?n Tn 
K ^ ^ - U c ^ " - ^ r S t 
rá—Después, usted ya no se marcha-
Miré con fijeza a la linda imnertinen-
^ V ^ e 0 t ^ u f e F S <*T 
la juventud eembrab^de ohTspas'0 di 
c.a. y la noche que nos envolvía 'con bus sombras ponía algo de melancolía en la comisura de sus laMos, j aVso de flaqueza en mi corazón 
I- i niaa dijo por segunda vez: —; Hasta la vista ' 
tenerla ademán de retirarse. Intenté de-
— i No me dirá usted su nombre ai menos, señorita? i'^muie aj —Lola. 
— Y el apellido? —Cavile usted. —l'or favur... 
—Xo, no. No convk-nc- dar muchas fa-
cilidades a los hombros,. De otro modo, 
rjo se p«edo hacer carrera do ellos. 
—¿<-omo lo sabe usted? 
—Todas somos asi. 
I ^ — i También laa dos alemanas gor-
I —También. Hoy día las mujeres se 
| parecsn a los hombres. 
—Peor para ©lias. 
Y con mucha rapidez, para impedirle 
¡marcharse, continué mi interrogatorio: 
| —¿Es usted extranjera? 
—Italiana por mi madre, austríaca por mi padre, educada en Suiza y residen-, to en París. Y basta por ahora. Hasta | mañana. 
EchO a correr desalada, conforme vi-¡ no pero sin volver la cabeza ni una : sola vez. De nuevo chirrió el cancel y ; me encontré solo en el camino desier-to. ¿Como penetrar en la pensión Ber-| senheim y averiguar el apellido de mi .desconocida? ¡Bab: Mnñina me lo dirá ella misma. No peca ciertamente de reservada. 
Emprendí el descenso hacia Ouchy pa-ra recoger mi equipaje, un tanto atur-dido por el sesgo de nuestra conversa-
! ción y por la llama chispeante de sus ojos negros... 
Es tarde ya... Por la ventana del 
: cuarto del hotel en que redactio estos 
apuntes, diviso a todo lo largo dol la-
¡ go las lucecltas de las ciudades v los 
i pueblos que dibujan la costa. Bajo el 
furgor de las estrellas, parece haber 
: otro firmamento humano. Y pienso que 
en alguna parte, aquí mismo qui.?á, qui-
; M muy lejos de aquí, en Francia, en 
AtemanlR, en America—¡vaya usted a 
averiguarlo con e! cosmopolitismo que 
nos invade!—exista un joven que duer-
me a pierna suelta, o que fuma o juo-
ga, o oorteja a alguna matrona va ma-
dura, y ,-uyo inevitabín y peligroso des-
tino es el de casarse con osa buena pé-
• c'>ia. Ese joven m<S interesa extraor-
: dmanamente, porque no sé si le envi-




Brieg. (í agosto Vs'.Y*. 
Heme aquí obligado a pasar la noche 
en Brleg. y a esperar el siguiente dia 
para cruzar el Simplón. Cuando llegué, 
hace breves momentos, se había mar-
chado ya la diligencia. Lola, Lolita, fas-
cinadora hasta de los pájaros, ¿si a los 
Ingenieros Ies quita usted el orden y 
la exactitud, qué no hará con los poe-
tas? 
Muy de mañana salí de la fonda pa-
ra reconocer el sitio de la cita. Me en-
caminé por el sendero que conduce a 
los baños. Amanecía un día luminoso. 
Las aguas del lago, casi inmóviles, mos-
trábanse incoloras. En ellas se refleja-
ba apenas un cielo levemente azulado. 
De vez en cuando, y como para dar tes-
timonio de su latente vida misteriosa, 
un léve ostromec-imiento las rizaba. Pa-
recían temblar de placer ante el sol 
naciente, y su frescura me atraía. Al-
gunos cisnes que resbalaban sobre ellas, 
como barquichuelos navegando al azar, 
destacaban su blancura, (¡ue se confun-
día con sus tonos indecisos. A lo le-
jos se divisaba dos o tres velas. 
Erente a mí mostrábanse las mon-
tañas de Saboya adornando sus vertien-
tes con vestiduras de ligeras gasas que 
a medias las velaban. Unicamente la 
línea extremu de sus cumbres se des-, 
tacaba en negro sobre el vasto horizon-
te vago, por el cii.il y en distintas di-
recciones se dibujaban, como flores es-
parcidas, leves matices rosados. 
Los hermosos días del estío tienen R 
veces esos fuiaves comienzos, esas' nup-
ciales auroras. 
El camino de sirga se aisla entre un 
muro y la playa. Parece chocar brus-
camente con un edificio, al cual atra-
viesa por y una arcada, continuando al 
lado opuesto de él. 
—Aquí es—me dije con la gravedad 
de un general que estudia el campo 
de batalla-—. aquí vendrá ella cuando 
so separe de sus compañeras. 
Terminada mi Inspección ocular, me 
volví hacia el puerto y hube de espe-
rar cerca de una hora el paso del pen-
sionado Bersenheim: tanto me anticipé 
a los sucesos. Al fin divisé el grupo abi-
garrado que formaban las colegialas 
ebrias do placer ante las límpidas aguas 
que invitaban al baño. Lola, con la 
alemana gorda, su predilecta, venia en 
ül'limo lugar. Me buscó con la vista, 
no con precaución y prudencia, sino 
volviéndose a uno y otro lado exagera-
damente, y cuando me percibió, pro-
rrumpió en una franca carcajada, co-
mo si se tratara de una broma oportu-
na. Tan poco se recataba, que por mi-
ramiento hacia ella, me escondí rápi-
damente detrás de una espesura. 
Desde mi albergue provisional tí 
cómo so alejaba, y la seguí sin apresu-
ramiento a gran distancia. ¿Acaso no 
había de desandar el camino para ir 
al sitio que yo previera? 
Allí, en efecto, me reuní con ella, y 
como retrasase yo un poco la entrevis-
ta para dar tiempo a que se alejaran 
tres o cuatro chiquilloa que discurrí 
por la playa, entretuvo ella sus ocios re-
partiendo entre los cisnes un pedazo de 
pan que trajo sin duda para comérselo 
después del baño. La escuadrilla de aves 
se dirigió vivamente hacia ella en com-
pacta formación, dejando tras de sí 
una brillante estela. 
—Ya" está usted aquí—m« dijo, sin 
cesar en su tarea, cuando al fin me 
acerqué^ 
Formulé un madrigal bastante ma-
lo: • 
—Ayer era usted la joven de las ga-
viotas. Hoy tengo ante mí la joven de 
los cisnes. 
Lo cual me cuesta el desayuno. 
Y a mi me vale un lindo espec-
táculo. / 
Miróme ella con expresión vencedo-
ra : 
;. Kigue usted resuelto a marchar-
se hoy? 
—¡Ay! \ 
¿Y qué ©s lo que tiene usted que 
hacer para tener tanta prisa? 
—Perforar una montaña. . 
Bonito oficio. ¿Y oué montana es 
esa? —21 Simplón. ¿y no podía usted dejar en paz a 
jas montaña-J? 
-—Interceptan los cammos. Necesario 
es perforarlas. 
—Se pasa por encima. Yo trepo co-
mo una cabra. 
Me eché a reír al replicarla: 
—Lo creo sin vacilar. 
Pero mi aprobación hubo de contra-
riarla : 
—¡Claro: Dice usted eso porque tengo 
grandes l'os pies. 
Y extendió la pierna hacia adelante 
con tan rápido movimiento, que la fal-
da, ya un tanto corta, se arremolinó, 
permitiéndome ver, además de un pie 
delgado y esbelto, aunque un poco lar-
go en verdad, un fino tobillo y el arran-
que de la pantorrilla. 
—Perfecto—dije No se preocupe 
usted. 
Mostrábame impertinente y ella dló 
muestras de comprenderlo, mirándome 
de alto a abajo. 
—No le he preguntado a usted na-
da. 
Luego atenuó sus rigores con esta pre-
gunta : 
—¿Y se aburre usted en su monta-
Sa? 
—No, señorita. Cuando se trabaja no 
se aburre uno. 
—Pues yo me aburro en cnanto tra-
bajo. 
—¡Claro! Necesita usted música, y 
fiestas y flores. 
—Exacto. Y' un cortejo. Había pen-
sado (jue usted sería mi novio. 
—Bien lo quisiera. Pero tengo que 
martharme. Y por cierto, que el mar-
charme no me alegra poco ni mucho. 
—No se vaya usted. 
—Es mi deber. 
—Para las niñas. 
—Yo no soy niña. Y la prueba de q[ue 
no lo soy, es que le be dado a nsted 
una cita. 
No quería ella asirse al cabo que yo 
le tendía para excusar sus inconsecuen-
cias de lenguaje y de conducta. Y yo 
me obstinaba en tratarla en broma, co-
mo a niña caprichosa, de mala cabeza, 
pero de buen corazón. Era evidente que 
me Invitaba a mayores atrevimientos. 
Buscaba cerca de mí más vivas emocio-
nes. Yo no la inspiraba el miedo su-
ficiente o no la proporcionaba el sufi-
ciente placer. Mostrábase tan tentado-
ra con su linda cara morena destacán-
dose sobre el claro fondo del día, tal 
embriaguez Juvenil me infundían sus 
vivos ademanes, su genio impaciente, 
sus ardientes ojos y sus dientes des-
lumbradores, que sen ti la tentación de 
estrecharla rápida y fuertemente contra 
mi corazón antes de abandonarla, para 
llevar conmigo la poesía entera, de aque-
lla mañana luminosa que en ella se en-
camaba. De hacerlo, seguramente, no 
se espantaría: una mujer no se mues-
tra tan provocativa, para alardear lue-
go de mogigata. 
—Señorita Lola—dije con extremada 
dulzura, designándola por su nombre, poi 
primera vez—. Me entr;stece mucho ha-
ber visto a usted y marcharme. Recor-
dar a usted muchas veces y la evoca-
ré rodeada de cisnes o gaviotas. Nunca 
hasta ahora sentí encanto tan sugestivo 
y nunca más, quizá, volveremos a en-
contrarnos. ¿Quiere- usted hacer que es-
ta mañana sea inolvidable para mf? ¿M«" 
permite usted que la bese al despedir-
nos? 
Escuchóme ella en un principio coe 
los párpados caídos casi cerrados y la 
boca fruncida como para saborear "me-
jor un íntimo alborozo: pero al o;r la» 
últimas palabras, retrocedió dando una 
sacundida como si hubiera tocado una 
pila eléctrica: vi descender mñs aíin ia 
comisura de sus labios y oí que con voj. 
transformada y seca me decía: 
—No. â-.uujr 
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1765—Nace en la Habana Ignacio 
Herrera y Pedroso, más tarde imo de 
los fundadores de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. 
1865.—La villa de Guanabacoa se 
enluta con motivo de los funerales del 
Dr. Antonio Zambrana y Valdés, fa-
llecido el día anterior. Este habane-
ro, que de humilde cuna, llegó a ser 
en dos trienios seguidos Rector de 
la Real Universidad. 
Antonio Zambrana. de claro talen-
to, cultivado w n estímulo proitío, 
fué nn hombre de iniciativas; Secre-
tario de la Sociedad Patriótica, de-
sempeñó el cargo con celo y devo-
ción en 1837, y en el rectorado del pri 
mer establecimiento docente supo 
despertar en los estudiantes amor al 
estudio, por lo cual, fueron más tar-
de exponento del colegio cubano, en 
el sentir de Suárez y Romero, 
Como Antonio Zambrana había si-
do Coronel de Milicias, cargo que da-
ba mucha honra y por alcanzarlo se 
afanaban los hijos de las principales 
familias cubanas, se le tributaron los 
honores póstumos que al mismo co-
rrespondían; pero lo eme hizo más im 
ponente su entierro fué el pueblo, 
que sin distingos, acompañó el sar-
cófago hasta el Potosí, como se llama 
el cementerio de la villa. 
Por consejo de su hermano, el ilus 
tre médico Ramón Zambrana, se ha-
bía mudado a Guanabacoa. /"onde las 
aguas le proporcionaron algún alivio 
a sus dolencias, pero recrudecidas es-
tas, no tuv9 cura. 
De los archivos parroquiales y los 
de la Antigua Anotaduría de Hipote-
cas de Guanabacoa se pueden sacar 
interesantes datos para la historia de i 
^uba; cierto es, que un ilustrado P. 
Escolapio, escribió la Historia de 
Guanabacoa, ¡pero, aparte de su mé-
rito, que reconocemos, resulta incom-
pleta. 
I 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
Económico en precio y consumo. Práctico para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa. 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Benigno Núñez de Dios, vecino de 
la Avenida de Wilson número 156, se 
presentó ayer en la estación de .po-
licía del Vedado, denunciando que al 
regresar a su domicilio observó que 
los ladorenes le habían visitado. 
Efectivamente le sustrajeron una car 
tera en lo, que guardaba la cantidad 
de ochenta pesos y además ropas de 
vestir cuyo valor no ha precisado, no 
asbiendo quien ipiuedía ser el autor de 
este hecho, del que conoció- el juzgado 
de la sección tercera. 
DENUNCIA 
^Por la policía de la séptima esta-
ción se ha remitido ayer al juez de 
instrucción de la sección tercera una 
denuncia en la cual el vigilante de la 
policía nacional número Vi, ÍTelipe Po 
ropo, es acusado de obtener cantida-
des de dinero por apuntaciones del 
Jai Alai. El sargento Pastora hizo in 
•".ealtigaciones tendientes a probar el 
delito sin obtener resultado. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Guadalupe Laurente y Fuentes, de 
treinta años y cuyo domicilio se 
desconoce fué llevada ayer alcentro 
rio socorros del Vedado, siendo asis-
tida por el médico de guardia de gra-
ves síntomas de intoxicación. Guada-
lupe, por encontrarse enferma y abu-
rrida de la vida determinó suicidar-
le, ün vigilante la recogió en la es-
quina de 22 y 12} en muy grave esta-
do. Fué remitida al Hospital Calixto 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulricí (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
García para atender a su curación. 
FRACTURA 
José Rodríguez, natural de la Ha-
bana de catorce años de fdad y ve-
cino de la calle de Lealtad número 
114, fué asistido en el segundo centro 
fíe socorroa fie la fractura del brazo 
derecho. No se sabe como t;e lesionara 
este menor, puesi no se ha comproba-
do por la policía que José Rodríguez 
residía en e> domicilio que dió en el 
centro de socorros, 
PROCESADOS 
En la tanfe de ayer fueron procesa-
dos estos mdividuos: Emil o Fernán-
dez Queiipc, por un delito de estafa, 
con fianza de doscientos peses y Deo-
nardo Ruiz. por un delito de hurto, 
señalándosele igual fianza de cuatro-
cientos pesos. 
ESTAFA 
Se. presentó ayer en las oficinas de 
la policía judicial Manuel Moure Ro-
dríguez, vecino de la calle de Mer-
caderes n ámero 12, denunciando que 
hace semanas se presentó en la agen-
cia de colocaciones que está situada 
cu la calle de Obrapía en Cuba y San 
Ignacio, de la propied'ad de Morales 
y compañía, entregando la cantidad 
de ciento diez pesos ipara que se lo 
diera una buena colocación, y como 
por la prensa periiódica s? ha ente-
rado que el t i Celestino Morales, se 
alzó de la casa de referencia esta-
fándole a varias personas por distin-
uis procedimientos, se considera per-
iudk-ado por el tal MoralOa que* según 
las noticias de la policía se encuentra 
en la; ciudad de México. 
QUEDO EN LIBERTAD 
El. vigilante de la policía nacional 
número 1038 presentó ayer en la se-
gunda estación de policía a John Ri-
Jey y W, S. Egan, ambos marineros 
del vapor» Point Honnan, sucto en 
nuestro puerto. Manifestó Egan qtie 
p u compañero aprovechando la oca-
sión de que estaba dormido en uno 
de los bancos de la Alameda de Puaia, 
ge le abalanzó, y después de taparle 
la boca para que no gritara, le sus-
trajo de. ano de los bolsillos del pan-
talón la cantidad de cinco pesos. El 
conDpañero de Egan negó la acusa-
ción, diciendo que loa dos habían es-
tado deí rumba por la Habana ingirien 
do bebidaf;. El juez, de instrucción de 
la sección primera que conoció del 
raso dejó en libertad a Jhon, 
LESIONADO 
En el Hospital Mercedes Ingresó 
ayer para ser asistido de una luxación 
on la cadera derocha José Toledo Ro 
i 'íríguez, de 84 años de edad y vecino 
' del pueblo de la Salud, en cayo lugar 
se lesionó al caerse de un caballo en 
el portal de su domicilio. 
OTROS PROCESADOS 
También en el día de ayer fueron 
procesados Manuel Vázquez Seijos, 
por lesiones por imíprudencia, con 
trescientos pesos; Gerardo Vi'la y Vi 
3a. por hurto, con trescientos pesos 
de fianza. 
LESIONADO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monto y por el doctor Armas fué 
asistido en la tardé de ayer de gra-
ves lesiones en el brazo izquierdo 
Francisco Febles López de 11 años 
de edad y vecino de Infanta número 20 
que se produjo al caerse en el parque 
de Mendosa de una canal. 
CAIDA 
En el mismo centro de socorros y 
por el doctor Millar Cruz tué asisti-
do ayer de una fuerte contusión en 
Ja cabeza acomipañada do fenómenos 
de conmoción cerebral, el niño Rafael 
Ramírez Alfonso d'e siete aüqfs de edad 
y vecinci de Luyanó número S. Sel pro 
dujo esa lesión al salir corriendo de 
tu domicilio al encuentro de su pa-
dre que llegaba a la casa y tropezar 
con otro menor cayendo al suelo. 
ROBO 
El asiático Carlos Lee dió cuenta 
a la policía de que al llegar a su 
domicilio Rayo -lúmero 27, encontró 
abierta la puerta dé entrada, notando 
Ja falta de objstos de su propiedad 
que estima en la cantidad de 150 pe-
eos. Cree que los autores» del hecho 
penetraron en la casa usando de lla-
ve falsa. ) 
ACUSACION 
El vigilante número 56 de la esta-
ción Terminal ferroviaria arrestó en 
la tarde da ayer en el patio de la mis 
ma a los revisadores de carros y de 
aire, nombrados José López Carballo, 
de España, de 35 años de edad y ve-
cino de Femandina número 16, Ma-
nuel Pérez García, d)e España, de 25 
años de ediad y vecino de Campanario 
4 y José López Aguilar dh Matanzas 
de 17 años de edad' y vecino de Pe-
Vialver número 101, a petición del en 
cargadlo de los almacenes de los fe-
rry boats, el que dice que ios sorpren 
dió al violentar los sellos de la fraga-
ta número 6206 cargada do Manzanas. 
Como el hecho denunciado' no se com 
probó el juez de instruciión de la 
sección segunda los dejó en libertaxi. 
TRIPLE ESTAFA 
En el juzgado de instrucción de la 
Ifrimera sección fueron presentados 
ayer Constantino López Komero, do 
27 años de edd y vecino del Hotel 
Universa, Josó Cuenco Bodes y Juan 
Posada Díaz, de igual domicilio que 
el primex*o, y Nicolás Portugal Casuso 
domiciliado en Aguiar número 120, 
Refirió José Cuenco, que áió en ca-
lidad de préstamo la cantidad de dos-
PILDORAS 
ROSADAS 
M M I Í J A M & 
N . G E L A T S & C 
Secc ión de Caja de Ahorros 
• 
• 
<f Q u é Marca?— 
(Buen Apet í to? 
Señal c3e que V . goza de aalud. Felicítese' 
Pero, si V . no tiene apetito, si está desganado, 
mala señal. Ello quiere decir que hay algó de-
sarreglado en su organismo, que hay alguna defi-
ciencia que debe subsanarse. Es un síntoma de 
que la sangre do V . es pobre, que no posee la 
riqueza necesaria para alimentar debidamente 
los órganos digestivos y el cuerpo en general. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiíUams 
son preparadas precisamente para purificar y enri-
quecer la sangre, llevándole los elementos que la 
hacen roja, espesa, colmada de elementos vigori-
zadores. Tómelas, y pronto verá V . que el ter-
mómetro de su salud marca 
Btxen Apetito y Buena. Sahé 
Se vnsa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas- Aguiar 106 y 108. a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes' al trimes-
tre vencido en 31 de Dicieml»re de 
1919, 
Habana, Enero 5 de 1920 
c 387 10d-8 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
De acuerdo con el convenio celebrado con la ''Constancia Copp ir 
Company", por el cual los señores Accionistas de esa Compañía podrán 
formar parte de oste Sindicato, «o hace saber que deberán hacer uso 
de este derecho antes del día 15 de Enero de 1920, recibiéndose las b o H 
citudes en el Edeficio del Banco de Nora Scotia, Departamento número 2, 
O Rully y Cuba, de 2 a 4 p. m 
E- B. >l . K i ; / MUEIAS. 
10d.-3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGJOFICOS VAPORES PAEA PÁSAJEEOS 
S«XEIÍ DESDE LA HABANA 
Pan Nuera York, para New Orleang, para Colón, para Bo«at 4e] 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
)\CLUSO LAS COMIDAS 
Ifcw York ; . . .« C 
Hew Orieaus „ 88.00 
Colón * 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Jara Kingston, Pwrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beü»». 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. 
Indas o de comidas, 
Ida. 
New York $ 71.00 
Kingston . , ^ *. . . 17.00 
Puerto Barrios i . , . . 71.00 
Puedt« Cortés .., 71.00 
' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * ' 
Walter \ í , Daniel Ag. G^hI, 
Lonja dul fomerefo, 
Habana. 
SEBYI Tí) DI- TAPOStS 
Para infarmes: 
cientos cincuenta pesos al Lópess Ro-
¡mero, y además que este le adeuda 
por el hospedaje 135 peses, y que al 
intentar cobrárselos, se los niega, no 
teniendo forma alguna de i-obrárselo. 
Por su parte Juan Posada acusa á 
López Romero, de haberle entregado 
ocho mil ipesos, recibiendo en pago 
una letra por valor de dos mil pesos, 
que no ha podido hacer efectiva por-
que dicho individuo, según ha com-
probado después carece de fondos en 
los bancos. 
Y por último, Nicolás Portugal, tam 
bién se considera estafado por López 
Komero, quien leo ntregó en pago di> 
la cantidad de cien ipesos uña letra 
que resulta falsa la firma que la au-
toriza. 
López Romero, después de ser ins-
truido de cargos fué remitido al Vi-
vac por todo el tiempo que señala 
la ley, 
LESIONADO EN UN CHOQUE 
Octavio Segui y Seguí, de seis años 
de edad y vecino de la calle de Cante 
ras número tres, fué asistido ayer en 
el centro de socorros del Vedado, de 
lí" fractura de la clavícula derecha 
y otras lesiones diseminadas por 1̂ 
cuerpo, siendo calificado su estado 
de pronóstico grave. 
ELste monor viajaba en el carro de 
agencias número 4392 que manejaba 
Lázaro Mirajda y Reyes, v al pasar 
el carro citadlo por la esquina de In-
fant ay Canters fué alcanzado iptor el 
camión número 0568. del que es chau-
íleur Constantino Martínez Fajo, es-
pañol y vecino de la calzada de Vives 
número 185, siendo lanzado del carra 
a causa del choque, 
i Por aparecer casual el suceso el 
chauffeur quedó en libertad, conocien 
do de este caso- el juez de instrucción 
de la sección tercera. 
NOTAS DE AVIACION 
EL PARACAIDAS AEREO 
JEn ^ el campo uel Tiro Nacional de 
Madrid, se ha celebrado una fiesta 
en la que el aviador argentino Tor-
quint Greco ha probado, con resulta-
do admirable, el paracaídas de su 
invención para llegar a tierra desde 
un aeroplano sin riesgo alguno, 
_ Desde las tres de la tarde, hora 
fijada para la fiesta, los alrededores 
del campo de tiro estaban atestados 
do público, que en tranvías, coches y 
automóviles y la mayoría a pie, acu-1 
dieron desde todos los uuntos de 
Madrid, Era una verdadera rome-
ría. 
Fuerzas de la Guardia civil a pie 
y a caballo contenían al cúblico más I 
a'lá de las alambradas que acota-' 
han el espacio destinado 1 aeroplano. ¡ 
Era éste un aparato "Candron" con, 
motor de 80 caballos de fuerza, el 
mismo aeroplano en el que Greco ha. 
hecho su experimento hasta trece ve-
ces cOn la de hoy. 
Cuando ya el público se impacien-
taba, pues per una avería del aero-
plano que hubo quie reparar tardó éste 
bastante en ponerse en condiciones 
de vuelo, se remontó el "Candrdn" 
que pilotaba el aviador Bouxe y to-
mó el rumbo de Puerta de Hierro, 
donde esperaba el inventor del para-
caídas, 
Al poco rato regresó v el público 
pudo ver a Grevo pendiendo del ae-
roplano en un pequeño sillín de ma-
dera colocado debajo de la cabina del 
piloto. 
El aeroplano dió varias vueltas al-
rededor del campo de Tiro y comenzó 
a tomar aitura en un vuelo muy in-
teresan *e. 
Cuando se hallaba a unos 300 me-
tros .de tierra se vió aue el inventor 
se de&i'rendía del aeroplano, y a 
poco, cuando ya se había separado 
de él bastantes metros, se abrió el pa 
racaídas, en forma de paraguas, y 
Torquint Greco, descendiendo suave 
y lentamente, llegó a tierra con toda 
felicidad. El público ovacionó al 
inventor y corrió hacia donde había 
caído, a bastante distancia de donde 
el público se encontraba. 
ESI aeroplano, sin aterrar, siguió su 
vuelo hasta el aeródromo de Cuatro 
Vientos. 
La prueba, pues, resultó felicísima, 
y el público emprendió el regreso co-
mentando el valor del inventor de es-
te paracaídas. 
Greco, que como aviador voluntario 
perteneció al Ejército italiano, en el 
que fué herido, ha hecho este expe-
rimento, como hemos dicho antes, 13 
veces y nunca ha sufrido percances 
serios. 
Ha conseguido, después de unas 
pruebas realizadas ante una Comi-
sión militar, qjue el Ejército español 
adquiriera en 3,000 pesetas uno de 
sus aparatos paracaídas para ensa-
yarlo on los globos de observación. 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta 
Ronquera, Catarros cerebrales, * 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonaree 
Gríppes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonías, ' 
es un hecho para todos aquello* 
que emplean las 
P A S T I L L A S V A L D A 
AntlsóptlGau 
Pero es preciso, al perdírlas en las farmadji, 
insistir hasta obtener 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA ea la tapa 
© E 3 V J S I V X D E ^ ' 
e n t o d a s l a s f a z ^ r s a a c i a s 
y d r o g - u e a r l a a 
R e c o m e n d a d a s p o r t o d o s l o s m é d i c o s . S u — -
f ó r m u l a n o e s s e c r e t a . S u s c o m p o n e n t e s h a c e n e s t a t ina ^ 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l E s t r e ñ i m i e n t o . 
N o c r e a h á b i t o » 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 9 de Enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 
75 meridiano de Greenwcli. 
Barómetro en milímetro: ' Guane, 
763.50; Pinar, 764.0: Habana, 765.28 
Roque, 765.0 : Santa Cruz, 764.50; 
Santiago, 763.05. 
Temperatura; Guane. min 16; Pi-
nar, máz. 23; min 19: Habana, máx. 
28.8; min. ig. Roque, máx. 28; mín. 
17; Santa Cruz, min 22: Santiago máx 
30; min 22. 
Viento y dirección en metros por 
seguindos: Guane, NE 10.7: Pinar E. 
4.0; Habana, SE. 2.7: Rbaue, Calma, 
Santa Cru, NE. z.9: Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane. y Pinar, 
parte cubierto. Habana. Roque, San-
ta Cruz y Santiago, despejado. 
Ayer llovió solamente en Antillas 
y Puerto Padre. 
Llora el Niño 
35s frecuente, casi constante que los 
r.:ños lloren y se desesperen y luchen y 
resistan a tomar una purga, y es que 
sus mamás, no les dan Bombón Pur-
gante del doctor Martí, la purga ideal 
para los niños, que les opera fácilmente 
y los deleita cuando la toman. Bom-
ifn Purgante del doctor Martí, se ven-
de en todas 'as boticas y en su depó 
sito "El QriscAl," Neptuno esquina a 
Manrique. 1 
1 ^ 
E L S B E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KM-
MAUH. fueron los primeros motoiti 
marinos de cuatro cilindros para di-
mostrar positivamente al público 
se podían construir a un precio mí-
dico los mejores motores de cuatro d-
lindroa y cuatro tiempos. 
La experiencia de los duefios «it»« 
dos los países en donde se usan jn»* 
tores marinos, ba demostrado que loi 
motores Kermatb son los mejores pof 
la prueba. Sím de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes, . 
Solicitamos correspondencia d» 
los comerciantes de responsabültol 
para representación exclusiva 4e lo» 
países en donde aún no estamos re-
presentados. 
KEBJLLTH MATTDTACT DELTS 
COMPA3ÍX 
Detroit» MMu E. IT. X» 
Cablegrarnaai ÍSSS5ÍATH _ 
E L 
M A R T I Ü - O 
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pE>S um>T0SrS0BRE E L GR-i^ 
r EOOSEYELT 
n .nH^ lo vi a caballo, en Santia-
CU?ombat1eido por la libertad, de 
Sba Se pareció el símbolo viyaen-
F h p Í íeneroso pueblo de Norte Amé-
te f Síoso de la Democracia que 
T aVi^ntaba aún más. a nuestros 
se ^ Í T l a alteza de su noble misión 
0J0S ^ntor de un pueblo oprimido, a 
Cl2 -íu coScó en el verdadero camino 
f X ' S i a , de la Ubertad y de 
u civilización. . 
Cuando fué Presidente y creó la 
-Kiirf) mi admiración y mi en-
Re^ímo lo colocaron al lado de los 
tUS.nflS P 'óceres de la Independencia 
^ nn*! Céspedes. Maceo y Martí, 
^ f i m o consecuente con sus p red :^ 
y doctrinas mandó a sus tó-
^ f/uropa, a combatir y a moni 
^ r ! a S S d del Mundo me pare-
j o ' el hombres más grande de la 
Historia. 
GuJUermo Fernández Mascaró. 
Gobernador de Oriente 
Pienso que los hombres como Teo-
nnn^evelt cuvos cerebros-soles 
S d e n po/ ei mundo raudales de 
^ inapreciables y en cuyos corazc^ 
1 \n\o se anidan la Virtud y la 
Kohleza no deben morir nunca en la 
í o n c S i a de los pueblos cultos y Z ncho menos en los que. como el 
S t r o tiene además aue agradecer-
le ¿ p a r t e la libertad de que disfru-
ta Honrando P^es. la memoria del que 
fué soldado augusto de nuestra In-
dependeWia e ilustre estadista Norte 
MAGICA DESAPARICION DE 
ESPALDA 
ti*.tARTS Y MAL DE PIEDnA.—MA-
í J J i t t o s a CURA DE ENFERME 
[•) L IENTE E6 24 HORAS. 
ror fin se ha descubierto un reme<H"> 
cue da casi nmedlato alivio en las do-
Trcsas formis ¿e enfermedad de los rl-KciM v efactiía una cura cierta en pric-
/prnénte todos los casos de rcumatjs-
r o ¿ota, ciática, lumbago, mal de ple-
díá" litiasis v hasta la *errlble album'-
Sí-Tiá Este -amedio, que consista en 
a. pildoras 'Le W'tt" para los Riño-
nc v Vejiga, mediante su licuación on 
el "cstóm-iu'o forma una solución anV-
Bd.tica que lava los rifíones y Tejida, 
v ¡es restituyo su actividad normal sa-
i ciuble para expulsar las Impurezas le 
la snngre fuer.i leí sistema. Estas lm 
piezas de la sanprre fuera del sistema, 
hitas Impurezas en la forma de ftcltlo 
íiVo. si se permite que se acumulen en ú sangro, causan doljres reumáticos e 
hi; rópicoa. dolores de espalda estreñí- | 
rdionto, debilidad y abatimiento, todoo 
acrellos síntoinas que con el tiempo lo-
r on el cará-t^r le las formas más gra-
rr>' y fanales de la enfermedad de los 
rliioner?. 
T̂as Pildoras de "De Witt" para .os 
Pifiones y Vejiga constituyen el reméis 
ricderno más íflcaz y secruro para to-
las enfermedades de los Hfíones y 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O 
R E U M A Ó G O T A , 
X O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIA5.nY DROGUE-RÍAJ. 
LABORATORIO (elDr. A . . L L O P I ^ - R O B A L E S 8 . M A I 7 R I P . 
E s t o s n i ñ o s s a b e n 
• l .LlJí! L 
Americano, nos honramos nosotros 
mismos. • 
Pedro Fuentes, 
Alcalde Municipal de Consolafiióa 
del Norte. 
En el Bpflogo do la Historia de la 
Revolución Cubana, ocupará el lugar 
preferente, destacándose audeolado 
por nuestra gratitud, el egregio nom-
bre de Teodoro Roosevelt. Nadie con 
más derecho: primero con su famoso 
regimiento Rough Riders combatió 
personalmente en nuestra provincia 
rdental la secular dominación espa-
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
^ « « r ^ T v -nftrnp v\ T;,V sriental la secular dominación esi 
tQÜKI TKRRIBLI' DOLOR ^ola> c.0(ntribuyendo poderosamente 
/ i su extinción; y después, como Presi 
dente de la Gran Rentiblica de Nor-
te América, puso término al Gobierno 
Interventor de Cuba, y nos dió la 
oportunidad de que viéramos cniil-
minar en una hermosa realidad, nues-
tro ideal de toda la vida? la constitu-
ción de nuestra Patria en Nación l i -
bre e Independiente. 
R. E. Hemánde*. 
Alcalde Municipal de Cienfuego». 
SOCIEDAD JOVELLAÍÍOS 
Esta noche en el Centro Asturia-
no se reuaie la Junta Directiva de 
esta Sociedad, para tratar , de las pró 
ximas Elecciones Ge¡r 'ales. 
La Comisión que entiende en la 
Velada que se celebrará el día 1» 
actual está ultimando el programa. 
Entre los números de éste figuran 
Poesías, Monólogos, una chistosa co-
media, y discurso a cargo de un elo-
cuente orador, también se hará músi-
ca selecta. 
Exito asegurado. 
N u e v o i n v e n t o d e 
a v i a c ó n 
L'AYIETTE 
La revista deportiva L'Air da cuen 
ta en su último número de un nuevo 
invento, consecuencia del aeroplano, 
que se ha designado con el nombre 
de "Aviette." 
Este aparato es muy parecido a la 
aeronave corriente, pero mucho más 
; las enrermeaaaes ne ios i-Miones y i .'equeño. En lugar del motor 1 
í í t i . Es on extremo imprudente no i n̂a bicicleta, que pone en movimicn-
mler a siníomáe en ^ oonstituyn + -i 
nnn nmenaza enfermedades dolorosaa ¡ " V " " ^ . 4, x , 
y fatales. En 24 iioras las Pildoras do í Uno de los mejores atletas trance-
m i , witt" pira los Ríñones y Vejiga ges, el campeón ciclista Poulain, ha 
alivian el dolor, y un Ji;^^,»7;"1. la • logra(i(> elevarse y volar, ñor su pro-oilna, prueba cine han pasarlo totalmer. ; , . , _ ^ _ 
i» ñor los ríñones y Tentra. Estas pfl- . PÍO impulso, recomendó UUa dlStaU-
d< ras constituyan el remedio m ŝ sê n- i cia de lOmetros. 
r de la Nitiiraleza; y en mny poeas ; Hasta ahora este invento no paren 
c J m E . im 0 •Uar "na ^ " ' c e inaugurar una nueva era en la 
tan Pildoras de "De Witt" para ios (aviación sin motor, pues para volar 
roneí! v Veiiara sólo se enden en ra- j en '^^6^6 ' ' son precisas grandes 
s h'aneps im«reías en nzxti y oro •« energías musculares. Pero se inten-
ron sell,-) de Inore nznl en la hotelln. . _¿ _ . _ , -...^ 
r>uen.-o dorante un nerfodo mronahie i ta adicionar al aparato una hélice 
« i o í a t u b a l e s d e l concejo de 
BOAJS* 
La Junta General Reglamentarla, 
que tendrá efecto el Domingo 11 del 
corriente, a la una de la tarde, en la 
Asociación de Dependientes. 
ORDEN DELDIA: Lectura de la 
convocatoria. 
Lectura del acta de la sesión an-
terior. 
Informe de la Comi sóinGedoals 
Lectura del Balance Semestral. 
Nombramiénto de la nueva Comi-
sión de Glosa. 
Lectura de la Memoria Semestral. 
Asuntos Generales. 
Toma de posesión de la nueva Di-
rectiva. 
TIMON BAECA1/E8A 
La Junta Directiva se celebrará el 
12 del actual, a las 8 dé la noche 
en el local social. Palacio del Centro 
Gallego, 
OPDBN DEL DIA: 
Correspondencia de España, 
Asuntos generales. 
R E G I O 
B A I L E 
E n l o s e s p l é n d i d o s s a l o n e s d e 
M o n t e y A g u i l a , a l t o s , e l d o -
m i n g o 11 d e E n e r o 
U n i c o b a i l e e s t e d í a 
625 2d.—10 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
F a f a s e ñ e r a s exc lus ivamente . E n í e r m t d i d e s n c n l o s a s y menta l e s , 
t c a n r t a c o a . a l i e B á r r e l o ta. ¿ 2 . I f l f o m c s y consultas* B e r n a » 3 1 
r 
v.in 
COGNAC D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
f'f-ondriín Ins iPcítirn»* Ptlánmn ele "T)o 
'̂ irr rlf. los pefíoE«"fl Brirlíit v OiTrinsfíín. 
^Prenderes, 3& Apartarlo l,OS9, Habana 
que pondrá en marcha el aviador con 
los pedales sin gran esfuerzo. 
Los ensayos con esta modificación 
los hará el campeón Poulain, 
i iiiiirTiwtn i miirriiiiiiriiTi irr i r m 
A . DÜPÜY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
I K S U P E . A B I E . - P í d a l o e n los buenos C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas . 
C521 22-10 
WM 
L A E M P E R A T R I Z 
B m R w h i ú , § © r á f l d b g©|íyi!r®g d k | i r m i ® 
m s m & ñ m i d MoaidH® l l ( i | i i i i l @ f l i m i ® 
p ® á r á i n p r a d i i r d a r f i © j hmm l i g a ® m 
m d l m m e 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n G . 
S A N R A F A E L 36 
Representantes del a famado Calzado 
" H a n a n a n d S o n " 
o s d e V d . ? 
¿Por qué botan las pelotas? 
¿De dónde procede la arena? 
¿Por qué no existen flores verdes? 
¿Por qué pestañeamos? 
¿Por qué el fuego es caliente? 
¿Por qué tenemos diez dedos? 
¿Por qué se agria la leche? 
¿Caen realmente las estrellas? 
¿A dónde va a parar el humo? 
¿Por qué nos reímos? 
¿De qué está hecha la hierba? 
¿Qué es la "flor" de la uva? 
¿Es posible educar la memoria? 
¿Qué ocurre cuando respiramos? 
¿Tiene vida propia la sangre? 
¿Por qué suenan los calderos? 
Responde a toda pregunta que un n i ñ o pueda hacer 
de un modo claro y-en lenguaje sencillo que éste puede entender. "El Tesoro de la Juventud* 
es un regalo de inapr .•ciable valor para un niño o un Joven Contiene aquella parto de la Babidu* 
ría de todos los tiempos y todos los países que al niño y al Joven importa saber. 
C u a d r o s q u e e n s e n a n 
"El Tesoro" puedo deceso que va a 1e cabeza de los libros en su pródigo uso do graba-
dos; grabados que no solamente adornan, sino que realmentw ilustran su texto. Muchos de ell 
son en colores; los pájaros y sus huevos, peces, mariposas 7 flores aparecen en los libros en sus 
propios colores. 
Inmediatamente después del objeto mismo, el grabado es el que mejor logra hacer la llamada 
más fuerte a )a vista v a* entendimiento. En muchos casos se logra un conocimiento más claro de 
la observación de un graMáo o d^ una serie de grabados que ilustran un proceso, de lo que puede 
obtenerse con el objeto m'smo. Esto se nota más particular-nente cuando el objeto es tomar de 
una sola vez una parte únicamente de un gran edificio, por ejemplo, y entonces el cerebro tiene 
que unir las diferentes impresiones fragmentarias- La cámara fotográfica lo toma todo de una sa-
la, vez y lo reduce a un tamaño que lo podemos apreciar conjunto, de un solo golpe de vista 
o en m i s detalles si queramos. ¿Quién de nosotros no ha sorprendido en una fotografía detalles 
que se nos habíjn escan-?do teniendo delante el objeto miemo? 
Hasta los niños más pequeños se entusiasman de tul modo con las ilustraciones en el "Te-
soro" que no put-den dejar de leer el texto que aparece al pierde cada uno. La fotografía de un lu-
gar, una nersona o un pr ceso quedará impreso en la memoria por muchos años después que el tex-
to ha sido olvidado, apareciendo en la mente en el Instant9 que la fotografía es recordada. 
D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
Uno de los más grandes servicios que "El Tesoro de la Juventud" rinde a los niños es dft-
mostrar cuáles son sus verdaderas aficiones Si la oculta inclinación es hacia la mecánica se ve-
rá que el niño lee con más preferencia las secciones "Coias que debemos ^aber" y '"Juegos y 
Pasatiempos". Si el niño se inclina hacia las profesiones qm se derivan de las ciencias modernas, 
como la de ingenieros, luímicos, médicos y otras semejantes, será fácil descubrirlo. Si es la lite' 
ratura o cualquiera de U5? Bellas Artes su destino, podrá averiguarse observando cuál de las di-
ferentes secciones le interesa más- SI son los negocios de una u otra clase su afición, fácil-
mente se manifestará. No hay más que fijarse en cuáles s o í * . las secciones del "Tesoro" que ál, 
por su libre voluntad, lee con preferencia y con más gusto. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Pasado e! día 10 de Enero y debido al subido costo que hoy tiene el pape!, píeles 
y todos los materiales que son necesarios para la confección de las distintas encuadema-
ciones del muy valioso "Tesoro de la Juventud," avisamos a núes Vos clientes y al pu-
blico en general, que dicha Obra ha de tener un aumento de $5 a $10 desde el í l de 
Enero. 
Los actuales precios del 'Teesoro" sólo regirán hasta el próximo 10 de Enero de 
1920. 
Pasada la expresada fecha, 'El Tesoro* tewdra un aumento de $5 a $10. 
Deben apresurar sus pedidos todos aquellos que no quieran pagar algo más, des-
pués del 10 de Enero. 
E l F o l l e t o q u e se e n v í a 
El folleto contiene muestras del texto e Ilustraciones do las catorce secciones que compo-
nen el "Tesoro". El libro de la América Latina, La Historia de la tierra, Nuestra Vida Los "Por 
Qué", Cosas que Debáraos saber, Hombres y mujeres célebres. Los dos Grandes Reinos de la Na-
turaleza Los Países y guT costumbres, Historia de los Librea célebres, Juegos y Pasatiempos La 
Poesía, Hechos Heroicos, Lecciones recreativas, Narraciones Interesantes. 
CORTE T MAN DE ESTE CTJPON 
W . E Jackson 
Edi tor . 
Cuba 62 
Habana. 
A p a r t a d o 2 1 2 9 
Fecha. W. TUL, Jackson,-
Apartado 2129^—Hab«n^ 
Sírvase en r í ame , gratis y porte pagado, el opúsculo titulado: 
" L O S P R E G U N T O N E S " 
Mar.l¡10 
Nombre. 
Profesión n ocapacíón. 
Calle j número 
Cíndad 
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En e l J a r d í n de 
Valent ina . 
Son muy bellas las rosas—dijo Fa-
bián;—pero yo prefiero las hiedras.. 
Soy un romántico. 
—Lo sé, lo sé—exclamó Valentina. 
Y añadió: Hay en los caminos, entre 
las piedras, unas flores amarillas muy 
sugestivas, ¿las lia visto usted? ¿Le 
agradan? 
—Soa ¡as qu© compraría si en el 
mercado se vendiesen—respondió Fa-
bián;-T-péro allí no hay sin0 crisan-
temos y claveles. 
Valentina, a quien solo restaba de 
su belleza la hermosura de los ojos 
misteriosos, levantóse del banco y fué 
hacia el fondo del huerto en pos de 
algunas hiedrar •> ofrecer a su ami-
go. 
la se alejaba, cía-
la fuente y quedó 
Este, mientra; 
Vo una mirada e 
silencioso. 
En el jardín de Valentina había 
cipreses y sauces. "¡Qué jardín tan! 
triste!''—decían quienes de él se acor-! 
daban.—Pero Fabián gustaba espe-' 
cialmente de este jardín y por él ve- | 
nía, sólo por él, porque Valentina. que| 
tenía dos hermosísimos ojos llenos 
de misterio, caminaba hacia el otoño 
de la vida y no había podido herir de •¿mor el corazón de su amigo. Fabián 
visitaba el huerto a menudo, atraí-! 
do solamente por los altos cipreses 
que se alzaban hacia el cielo, como 
una aspiración; llam?,do por aquella 
fuente tranquila, que parecía dormir; 
convocado por los rumores vagos que 
el viento arrancaba allí de las hojas 
y los senderos. 
Valentina volvió con algunas páli-
das hiedras en el mano, y entregán-
doselas a Fabián, le dijo: 
—He aquí un bello regalo para sui 
novia. 
—¿Mi novia?... pero, ¿qué novia?... 
replicó Fabián con tristeza. Y ba-
jando la voz, añadió:—¿No sabe us-
tsd que estoy enamorado de una muer 
ta?. . . 
Valentina, palideciiendo un poco pu-
so en él sus grandes ojos, asombrada. 
¿Era posible?... Sí, había dicho Fa-
bián. ¿No era él un romántico?... 
;.Qué tenía, puits de extrañó aquello? 
pstaba hondamente enamorado de 
una muerta, a quien solo había cono-
cido por retrato... Esto parecía el 
colmo... pero era verdad. La cosa 
bahía sucedido de este modo: Hacía 
un año que, pasando Fabián por cier-
ta casa, de préstamos, había visto en 
la vitrina una exquisita miniatura 
encuadrada en un rico marco de pla-
ta. La miniatura representaba el re-
trato d?. una joven, casi una niña. 
(on los cabellos atados al descuido, 
cayendo sobre una frente serena y 
pura, que parecía tener la s-uavidad 
de una flor. Los ojos eran negros, un 
poco envueltos en la pemimbra; las 
cejas se tenían como dos plumas de 
ave; las mejillas tenían el delicado 
color de los arreboles, y la boca era 
fina, leve, como si no fuera hecho de 
carne, sino de ensueño, de ambiente, 
de perfume... El encanto de este 
rostro por mucho que los detalles 
fueran perfectos, no estaba en ellos, 
sjiho en la expresión soñadora y tris-
te de su conjunto. Algo sugestivo que 
no era el color, que no era la línea, 
que no era la forma, se alzaba de éi 
romo suele alzarse de los lagos, en la 
hora del crepúsculo, un vapor trans-
parente y leve, que desata, sus gasas 
y los envuelve en misterio y poesía... 
A.quel rostro melancólico y bello, ha-
blaba de tristezas prematuras, 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
Constituida bajo las mismas bases que las grandes Compañías 
Aéreas Europeas. 
Líneas aéreas para el interior y exterior. 
Transporte rápido de pasajeros y mercancías. Servicios especiales 
/ para los ingenios. 
Sport y Turismo aéreos. 
Escuela de aviación, con célebres pilotos del ejército francés como 
S instructores. 
Fotografías aéreas de fincas; levantamiento de planos según la escala 
deseada, por aparatos fotográficos de último 
modelo. Precios convencionales. 
Publicidad por medio de aviones, diurna y nocturna. 
Venta de ios mejores aparatos franceses. Precios excepcionales en 
razón de la situación actual del cambio. 
Alquiler, Garaje, reparaciones de todas clases de aparatos de aviación. 
Magnífica situación en el Aereodromo de Columbia. 
Próximamente inauguración de los servicios, Para toda clase de in-
formes, dirigirse a la Oficina. 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 3 - A . 
T E L E F O N O A - 9 7 8 9 . 
H A B A N A . 
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temente. pero llega por un momento, 
y después desaparece de la retina: lo 
vago, lo imprevisto, lo que está en-
vuelto en misterio, hiere más allá de 
ê los ojos y por eso su recuerdo per-
anoran^as, de presagios dolorosos, de!Siete... Y el secreto de ese rostro 
recuerdos sombríos... Esos ojos con-¡ egtaba allí( en aquel ambiente de va-
raban desengaños, y esa boca fma v i gUedad que lo envolvía, 
leve tenía el dejo amargo de lo que ¡ 
ya probó el daño y la nena... Visto i Fabián quedó atado a la vitrina, 
ese rostro no podía, olvidarse. Lo va- ' con los 0jos clavados en ese retrato, 
go tiene más fuerza que lo definido- O partía con él o no se movería de 
cuando se mira el sol. éste hiere fuer- a(luel sltio: ulla fuerza irresistible y 
u 
F o r t u n a S p o r t C l u b ' ' 
Junta General Extraordiaaria 
De orden del señor Presidente p. s. r., se cita a los señores asociados 
para la Junta General Extraordinaria que se celebrará el martes 13 del 
corriente mes en el domicilio social, San Lázaro número 114, a las 8 y me-
dia p. m., con la siguiente Orden del Día: 
Revocación del acuerdo de 26 de Agosto de 1919. 
Reforma del Reglamento Social. ^ 
Habana, Enero 5 de 1920. 
a i A U C E L I l V O F . X E S P R A I , 
Secretarlo. 
1020 10 y 11 e. 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 





Ejdja nuestro sello de garantía en todas la» -cajttas. 
S i »»o Heva el s^llo recháce lo como falsificado. 
misteriosa acababa de ligarle a la aquí que un hombre, el hombre que 
mü'niatura. Entró en el bazar y lateua amaba silenciosamente, la lleva-
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a i d a d e l o s d i e n t e s . 
Use palillos "IDEAL" y conservará su boca 
en buen estado. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
Agentes exclusivos para Cuba: 
T h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a n u f a c t u r í n g C o . 
Apartado 352. Teléfono A-3508. 
xd.-? 
compró, no sin averiguar que aquel 
retrato había sido llevado allí hacía 
diez meses. 
Después, ya en posesi6n de él, Fa-
bián, con un empeño quie rayaba en 
locura, se entregó a buscar ¡por to-
das partes a la dueña de aquel ros-
tro sugestivo que le había robado vi-
da y alma. Calles, teatros, plazas y 
paseos, recorría febrilmente, miran-
do ansioso los rostros de todas las 
mujeres que desfilaban ante él; pe-
ro no, ninguno de ellos se asemeja-
ba al del retrato: estas caras tenían 
mucha vida bajo la epidermis; el ros 
tro amado parecía hecho de recuerdo, 
de niebla, de ensueño... 
Muchos meses gastó Fabián en ir 
y venir por todas partes, con la ex-
clusiva tarea de buscar a la miste-
riosa dama de la miniatura; pero to-
das sus pesquisas eran inútiles; aque 
lia mujer parecía no residir en este 
mundo. Y así era. en efecto, porque 
Luis, el amigo íntimo de Fabián (en-
cargado por éste de hacer todo géne-
ro de investigaciones,) llegóse un día, 
trayendo datos tristísimos; la dama 
del retrato, había muerto; en vida se 
llamaba Berta Belmonte, y su cuerpo 
esaba enterrado en el cementerio de 
San Ambrosio. Un amigo de Luis, Pa-
blo Giner, había podido dar esas no-
ticias, por haber vivido al lado de la 
familia Belmonte, cuando la joven mu 
rió; y él, de boca de la servidumbre, 
supo que Berta había sido enterrada 
en el panteón de San Ambrosio. Pa-
blo cambió de casa más tarde y no 
volvió a saber de aquella familia. 
Luis, después de la triste nueva, 
abrazó a Fabián, y le rogó que olvi-
dase a esa mujer; pero Fabián, ape-
nas salió 'su amigo, tomó el sombre-
ro y se marchó al cementerio de San 
Ambrosio, para buscar el sepulcro de 
Berta y llorar sobre él. protestando 
así contra el consejo de Luis. Mas, 
¡ay! no sólo la mujer, hasta su hue-
lla había desaparecido, porque Fa-
bián, después de buscar esa tumba 
en el cementerio de San Ambrosio y 
en todos los cementerios de la ciudad 
no había podido encontrarla por nin-
guna parte. Hasta había llegado a pen 
sar, mirando la imposibilidad de en-
contrarla que acaso la mujer del re-
trato no hubiese muerto... ¡Ah! pero 
esto no era posible, no: la tristeza 
profunda que llevaba Fabián en el co-
razón, era como un presagio de que 
aquella era irreparable, de que él> 
Fabián, jamás se juntarla en estf 
mundo con aquella mujer... 
Valentina escuchaba en silencio las 
confesiones de su amigo... ¡Oh! 
cuánta devoción para los muertos, y 
en cambio para los vivos... ni una 
mirada!... Suspiró levemente, y vol-
viendo sus misteriosos ojos hacia Fa-
bián, le dijo, en ton0 suave; 
—Amigo mío, no hay que perder 
la esperanza.; mientras usted no en-
cuentre esa tumba, la dama del re-
trato puede estar en alguna parte, res 
pirando acompasadamente como no-
sotros . . . 
—¡No, no!—dijo Fabián, con pro-
funda con^rícción;—ha muerto. 
—¿Y esa miniatura?—-¡preguntó Va-
lentina, después de una pausa. 
—Aquí está—respondió Fabián, sa-
cando de su bolsillo el pequeño retra-
to, y mostrándolo a su amiga. 
Valentina, al verlo, dió un grito: 
ese retrato era el de ella misma. 
Aquella miniatura que había estado 
menea de la sala, había desapareció^ 
siempre junto al reloj, sobre la chl-
hacía tres años, robada quizá por al-
guno de los domésticos. Valentina la | 
había imaginado arrancada del mar-
co, rota y deslustrada, durmiendo sue-
ño de olvido en algún rincón, y he 
ba consigo, apretada al corazón, co-
mo un talismán... 
Efectivamente, aquel retrato era de 
una belleza extraordinaria; mas ¡ay, 
qué diferencia entre la Valentina de 
ayer y la de hoy..! ¡Aquello era un 
naufragio en el que se había perdidu 
tersuras, colores, suavidades!... La 
frente, Usa como pétalo de flor, se 
había marchitado; aquel cristal pla-
no y terso donde parecía rielar la lu-
na, era ya sólo cristal de agua opa-
ca, que arrugaba el viento... La da-
tna de la miniatura era otra mujer. 
Fabián, al oir el grito de Valenti-
na, se había puesto en pie, exclaman-
do con exaltación; 
—; La conoce usted? ¿La ha visto? 
¿Se ha encontrado usted con ella en 
alguna parte?... ¡Por favor, una res-
puesta! ¿Vive, vive esa mujer?... 
Valentina, en um gran suspiro, que 
parecía arrastrar su vida entera, ex-
clamó dolorosamente, devolviendo a 
Fabián la miniatura: 
—Esa mujer... ha muerto...,; no 
está ya en este mundo... 
Fabián cubrió su rostro com las ma-
nos, como si quisiera con ellas defen-
derse de aquella implacable verdad 
que de nuevo caía sobre él, matando 
su naciente esperanza... 
Y Valentina, adelantándose a las 
preguntas que vendrían despnés, aña 
dió, tras una pausa; 
—Ella era mi amiga. Hace tiempo 
que murió;.. . ignoro dónde está en-
terrada. Solía venir a este huerto... 
También amaba las hiedras y las flo-
res amarillas de los caminos... 
Fabián respondió 'con un aolloao 
ahogado. 
Y en el jardín de Valentina, un gru-
po de mariposas blancas se alzó en 
los mastuerzos, disipersándose en el 
aire, mientras de los altos cipreses 
que el viento hería, bajaba un miste-
rioso murmullo semejante a un re-
zo. . . 
MARIA ENRIQUETA. 
(Mexicana.) 
DEL E M i l E B T O 
Con las Pildoras del Dr . Slocum 
para el Hígado 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. E l Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extrem-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. SI tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 2Ec 
la Caja Grande. | 
L o s pe l igros de los 
R a y o s K . 
Los periódicos de París dan cuen-
ta de la trágica muerte del doctor 
Jangeas, ocurrida en el Hospital Ame-
ricano de Neuilly, víctima de su de-
ber profesional. Hallábase preparan-
do el aparato ooodlidge para obteneíh 
los rayos X, con el fin de obtener ra-
diografías de varios pacientes, cuan-
do sobrevino una terrible explosión, 
y el referido doctor fué electrocutado, 
muriendo instantáneamente. 
No puede decirse que el trágico su-
ceso haya sido debido a falta de. co-
nocimientos y de práctica en el ma-
nejo de los aparatos, pues el doctor 
Jangeas ha sido, durante diez y siete 
años, ayudante del dactor Bedéra, je-
fe del Laboratorio de radiografía en 
el Hospital de San Antonio, de París, 
y se hallaba, por consiguiente, fami-
liarizado con el empleo de los instru-
mentos radiográficos. 
Asimismo, no hace muchos días, re-
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feria "The Times," de Londres 
hallándose el doctor Lister operad' 
en unión de otros médicos, con u i 
rayos X, sufrió también la acción ¡r 
éstos. Aunque los compañeros le ¡n,' 
taron para que se retirase, el docto-
Lister persistió en continuar su \n 
bajo hasta terminar la operación ü 
«onsecuiencia es que el famoso 
dico inglés se halla en gravísimo es-
tado. 
Estos casos y otros muchos, 
frecuentemente ocurren, demuestran 
los peligros a que se hallan expues. 
tos los que operan con los rayos i 
sin que les valga su pericia ni larga 
experiencia, como le ha acontecido a¡ 
doctor Jangeas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
"Grandes Establos de Carroajes de Lijo" 
(Aatignos de Inclán, Erríti, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33* 
fonos A-1338. A-3625. Ar4024 y A-4154. 
LAZARO ¿JUSTAEIA. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
d e 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el articulo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año los domingos 18 y 25 del mes ac-
tual, a las 12 del' dfa. en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a la 
Memoria anual y se rerificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, • 
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará posesión la nueva Direc-
tiva y dará cuenta de b u informe la 
citada Comisión de Glosa. 
Y* en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del expresado Reglamento, 
tengo el honor de comunicarlo a los se-
ñores asociados como citación a dichas 
Juntas. 
Habana, 3 da Enero de 1920. — E l Se-
cretario p. s. r, B. MADRIGAL. 
C-268 15 d 4 
E . P . D . 
Federico Soto-Navarro y Morales 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana a las 8% a. m-, los 
que suscrihen, viuda y hermanos, niegan a sus amistades se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, calle de Neptuno 164, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Enero 9 de 1920. 
Blancia Fernández viuda de Soto-Navarro; José Francisco; Ma-
nuel, Ramón, Luis, Antonio y Julio Soto-Navarro y Morales. 
C. 496 lt.-9. ld.-10. 
t 
R . I . P . 
N o v e n o A n i v e r s a r i o 
El Señor Don 
R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e l l O d e E n e r o d e 1 9 1 1 . ) 
Las misas que se celehren en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio, hoy Sábado, día 10 del actual, de siete y media a ocho 
y media a. m., se aplicarán por el eterno descanso del alma del 
finado. 
invita a sus amistades y demás fieles, y les ruega sus 
oraciones, 
Cristina Hernández, viuda de Alvarez. 
Habana, 10 de Enero de 1920. 
E L SEÑOR 
) o s é G ó m e z y G a r c í a 
HA FALLECIDO 
Dispuesta la inhumación de sus restos para las ocho y m * " 
dia de la mañana del día dúiz del actual, los que suscriben, viu-
da, hijos, hijo político, demás familiares y amigos,, agradecerá^ 
se sirvan concurrir a la 'Udicada hora a la casa calle de Caía-
panario número 39. aitos, para acompañar su cadáver basta e 
Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de onero ds 1920. 
Gertrudis Pérez viud» de Gómez; José, Andrés, Carmela i 
ílanuel Gómez y Tcrez; José M. Yaldés Gallol; Soledad Gartí» 
López; Manuel Fortes; Remedios Milla de Forte; Br- cifren" 
Valdés Gallol; José Hernández Guzmán; Enrique Ibáfiez; sera-
fín Sánchez. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
lt.-9 l'j -10 
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s p e c t á c u l o s . 
Viene de ?a página EIS 
w ñor Charles Chaplin; "La-
^ 3 'de guante blanco", por Pris-
%t Íetn, f "El terrible Gawne", por 
.̂'illiam S. Hart^ ^ ^ 
para ias tandas* de hoy se anuncia 
magnífico programa en el que 
;!juran cintas dramáticas y cómicas 
^ r f l ? prSmo martes, día de 
/ / se anuncia el estreno ñe la 
m en ocho actos titulada "El 
S S ' . ^tSprecada por el genia. 
S r D¿uglas Fairbanks. 
FORROS 
"Arsenio Lupin iuteresante dra-
na policial en ocno actos, se estrena 
en este cine y se pasara en las 
das de las tres y de las siete 
r! episodio 12 de "Las mallas de la 
5ntr J ' se anuncia para las tandas 
í e las dos. de las cuatro, de las ocho 
y-La bruíerík en acción" se proyec-
tar áen las tandas de las cinco y 
r.-nrto v de las nueve y media-
Figuran también en el programa 
Tiplículas cómicas. 
P ifañaua, estreno de "El ajeno ni-
do'' por Henry Krusse. 
En breve se estrenarán la mteTe-
Kante cinta "El muado en llama?'. 
el notable actor Frank Keenan, 
^ora" o "La EcpU". por los nota-
Mes'artistas Vera Vergari y Gustavo 
Serena y "El retorno de la dicha" 
oor Ma-5 Osborne. , , t . 
• Se prepara también el estreno ae 
KS ceries "La fortuna fatal", por Bto-
t'en Holmes. y "El pe'igro de un ue-
creto" por Pearl White. 
ROTAI 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas y se estrenará el 
tercer episodio de la serie "La cana 
]la de Paris". titulado "Las minas de 
.Nicaragua." 
En tercera, "El terrible Gawne en 
cinco aotos, por William S. Hart. 
En la cuarta tanda, "Grito del co-
razón", interesante cinta en cinco ac-
tos, por la simpática actriz Florenca 
Reid. 
El domingo, "Sangre aristocrática" 
"Copo de nieve" y "Alta finanza." 
Bj lunes, "Sara la torbellino". 'Ya 
te arreglaré" y "La canalla de Pa-
rís." 
301 martes, "La mano poderosa", "Lu-
juria" y "La canalla de Paris. 
• • • 
IaARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de ia función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "Mi primo" 
en cinco actos, por por el célebre 
tenor Caruso. 
Y en tercera, "La llama inextingui-
ble", en cinco actos, por Olga Pe-
trova . 
* * -* 
E l :S¿JEV(> MUSEO DE SANTOS i ' 
ARTIGAS 
El nuevo museo de Santos r Arti 
gas está situado en los antigüen te-
rrenos de Villanueva, frente ai tea- i 
tro Payret. i 
¡ A U P . L t T o c a ! 
umiinlmiiiim 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿Es Ud. «na de esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿Es su lista de "lo 
que no he de comer" más larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? jSiUd. pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre 1̂  No es posible que Ud, se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. No es posible íCurar la indigestión complaciendo al estómago. 
Evite su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde Ud. dieta. El camino más sensato para curar la 
indigestión es "el camino del Dr. Richards." Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las PASTILLAS DEL DR. RICHARDS y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al estómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. Los tónicos que contienen promue-
ven la riqueza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no podía Ud. digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. La digestión es normal y saludable. No tome más medicinas; 
Ud. se siente ya bien. 
/• Está abierto desde las cuatro de la toiáe. 
Habrá un día a la semana dedica-
do a las iamllias. 
• • • 
GLOELi 
Para boy se anuncia en este cine 
—situado en Vives y Belascoaín—la 
interesante cinta "Flor de Fango'' por la Bertinl. 
por Priscilla Dean. 
El domingo, en la matinée, la cin-
ta cómica '"De virulilla a detective"., 
repartiéndose juguetes entre los ni-
ños nue asistan, y por la noche- "La 
reina apache." 
El lunes, "El proceso Clemenceau" 
El martes, "La mina de amor." 
Y el miércoles, "La Dama de las 
Camelias." 
• • • 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once* de la noche. 






























$ 2 0 0 - B o n o N u p d a í - $ 2 0 0 
E l matrimonio es una Inrft'tuclón social de grandísima moralidad y 
trascendencia, puesto que es la base dtí la familia, y ésta, cuando esí4 
debidamente organizada, constituye la verdadera felicidad. 
Nada tan poético, ni que más se preste a pensamientos halagadores, 
que una novia, bellamente ^ngala^ada para la ceremonia nupcial. 
Lástima grande es el que la p'Jfl ición del novio no lo consienta, a 
veces, realizar, tan pronto cocjo quisi era, el hermoso sueño d« su vida, ca-
sándose con la elegida de su corar, ón, porque sus modestos recursos no 
le permiten afrontar en segu'da los gastos indispensables para â boítf 
Hoy por hoy ese mortificante obstáculo quedará fácilmente allanado, 
subscribiendo la novia, o el novto un BONO NUPCIAL, de $200. que si 
bien no es una gran suma, reyres. nta una buena ayuda para la babilita-
ción de una joven modesta. Á-icmá". el novio, por su parte, puede tara" 
bien suscribir otro BONO para, do ese modo, obtener $400, imperte de 
ambos títulos. 
EXPLICACION 
Con la denominación da BONO NUPCIAL, la SOCIEDAD COOPERA-
TIVA DE CREDITO, S; A., emite títulos amortizables de a $200.00 ^DOS-
CIENTOS PESOS) M. O., cuyo importe se integra mediante el pago de 
84 cuotas mensuales consecutivas de a $2-00 (dos pesos) cada una. 
La persona tenedora de un Bono Nupcial en vigor, que contraiga ma-
trimonio (que se case), después do cumplir veinticinco meses de subscri-
to su título, recibirá la cant'dcd di $200 (doscientos pesos) M. O., que-
dando amortizado el Bono correspoQ diente. 
La perosna tenedora de un BONO NUPCIAL, que no hubiere contri!-
do matrimonio al vencer su título quedará éste amortizado, y recibirá 
seguidamente el Importe correspon diente. 
Si antes de vencer el Bono falleciera la persona tenedora del mlt-
mo, se considerará amortizado y la SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CREDITO, S. A., devolverá, a quiei corresponda, el importe de todas Tas 
cuotas mensuales que por dicho títu lo recibió, mas sus interesea a raz'/'i 
del 6 por ciento anual-
La persona tenedora de un BONO NUPCIAL en vigor está capacita 
da para obtener préstamos a bajo interés de garatnía y devolución. 
$25 se pagan con $0.50 a la semana. $50.00 con $1.00 a la semana. 
$100 con $2-00 a la semana. Y en igual forma mayores cantidades. 
Señorita: suscriba un BONO NUPCIAL para facilitar su boda-
Joven: subscriba un BONO NUPCIAL para realizar su dulcí ideal, 7 
cumplir con su feber. 
¡Háganse nuestros asociados 
V A Y A P A R A E S T O A L A 
S o c i e d & d C o o p e r a t i v a d e 
C r é d i t o " 























E l A H O R R O E N R I Q U E C E Y E N A L T E C E . ¡ A H O R R E ! 
C518 Id.-iO 
L E 
E M P L E A D O ! 
S i u s t e d e n l u g a r d e q u e j a r s e b u s c a r a los m e d i o s 
d e n o p a g a r a l q u i l e r , g a n a r í a t i e m p o y d i n e r o . " 
U n a c a s a a d e c u a d a a lo q u e u s t e d n e c e s i t e ; l u g a r 
d o n d e m á s le gus te , y m e n o s d i n e r o m e n s u a i m e n -
te de l q u e a h o r a p a g a p o r lo q u e n u n c a s e r á s u y o , 
e s lo q u e n o s o t r o s le p r o p o r c i o n a m o s . 
NO D E S P E R D I C I E E S T A OPORTUNIDAD. 
L A M A D R I D , P R A T S y C o m p a ñ í a 
C O N T R A T I S T A S 
R O Y A L B A N K O F C A R A D A 
D e p a r t a m e n t o N ú m . 3 0 4 . 
La luneta con • entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el drama en 
cinco actos "La fuerza del silencio" 
pélenlas cómicas, el segundo episo-
dio de la serie "Las mallas de la in-
triga*'. 
* * * 
EL CIRCO SANTOS T AETIGAS 
El gran Circo de Santos y Artigas 
actuará hoy sábado y mañana domin-
go en Matanzas. 
Figuran en el conjunto que dirige 
el popular Jesús Artigas los , actos 
más notables, como las tierafi, los 
osos partinadores. los ecuestreo, los 
elefantes de Mr. Párolis, los volado-
res, etc. 
* * * 
EL PARQUE SANTOS T ARTIGAS 
Continúa siendo muy vlsitano el 
Parque de Santos y Artigas, sitaado 
en la calle de Zalueta. 
Los espectáculos que allí se exhi-
ben son amenos y entretenidos. 
Lo propio acontece en el Parque 
Rojo de Belascoain y Clavel. * * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS ¥ ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan «1 es-
treno de las siguientes Interesantes 
películas: 
El mundo en llamas, drama loelaL 
por Ftank Keenan. 
El retorno de ia dicna, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
El â eno nido. Supremo sacriflciv. 
y La leyenda de c*an Ivés, editadas 
por la Casa Pathé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa 
Después del perdón. La espada de 
Damocles v Centocelles, por Elena 
Makoweka y Gvido Trento. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La - arrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Gus^rvo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El genio 
ale^'j- por Francisca Bertini. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whit-s. 
Atados y amordazados, en lo epi 
sodios. 
El terror del rancho, serie de Pa-
thé. per el aplaudido actor George 
La* kin, 
Luiihae del ho¿ar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias íel Maharajah" "La 
Otra'. "La» Gavietas" y "Angua-
tia*." 
Santos y Artigas t eren a disposl-
ció ae los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éxito: 
Man «p arriba, por Ruth Hoiand. en 
15 episódica 
í La casa del odio, por Pearl White 
' y Antonio Morena ei« 20 episodios. 
I ¿1 guante de 'a muerte, por Da-
vis Ketven. 15 fFisodios. 
| La perla del Ejército, por P*arl 
White y Ralph! Xeiler, en 10 episo-
| oíos 
Los misterioa de la doble Cruz, e» 
I 15 eoisodioj por Mollle Klng. 
' La sortija •atal- por Pearl Whte, 
en 15 episodio}». 
) El Conde d̂  Montecnsto, por Mr. 
¡ ae Mhlet, en 8 jornada» 
La Condpslta i> Montecristo, por 
, Tilde Kassay. en 5 episodio». 
• Seria de Maclsie: Maciste policía, 
pn 8 partes; Mâ iKte atleta, en ocho 
partea; Maciste uedium, en ocho ac-
* to». 
La ratera reiiiLpaso» por Pearl 
íThite, en 15 epiaodio». 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA 
TERSACIONAL CINEJUTOíjrEA-
FICA 
La acreditada Compañía Interna-
cional Cinsmatogrifica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menlchelli. 
El ¿ardín encantado, por Pina Me-
nlchelli. 
Hijos lejano», por la Héspera. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
La-«etto-ra sin pa», por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzini. 
E l matrimonio de Olimpia» por 
Italia Manzini. 
La honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobini, 
La reina del carbón, por María Ja 
cobinl. 
La dama de las perla», por Victo-
ria Lepante, 
Israel,- por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Dian* 
Karren. 
El Principe ae io Imposible,, por 
Elenji Makowska. 
E l nombre de acero, por Jes» Wl-
llard 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Dólares y ficha», de la Itala Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzini 
Ea mverosímib por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominfl negro, en 
seis episodios. 
Dr. V. Pardo Castelló 
DJ, LCJ HOSPITALES DE WJBT? ÍOIiK. 
IfiliADELFIA Y "'MERCEDES." 
Bnfermedadec de la piel y araricsia. 
Bnferm«dado3 venéreas. Tratamlentoa d o s 
loa Bayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prudo. 27 Tela Jk-9965: f-OSS*. De 2 a a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d&onw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, ¡as acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
« 9 v en la época del destete y dentición. 
y^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
PilDS UTIN fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
fcVIaVM 1 l l l M f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con ta PURQATINA que es tínico laxante, suave y efícaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS T C L , Tcmeate Rey, 29. Ha las» . 
UnkM Representaates y Depositarios para Coba. 
j 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N 
F r c c i o i 3 c e n t a v o 
B A T U R R I L L O 
¿Qué hago yo? ¿Qué soy 70? ¿Dón 
de vivo yo? 
Todo esto Iba a ponerlo en claro 
este anuncio, si un viejo amigo, no 
interrumpe la hilación de mi discur-
so-
Este amigo, a la usanza guajira, se 
levanta con el primer cantío del Don 
Juan de I03 patios. Seguramente, bus-
ca el lecho y el reposo, a la propia 
hora en que los bueyes suelen tum-
barse sobre los hierbazales del potre-
ro o cabe el corte del cafiavral. Le.» 
bueyes buscan el sueño a esa bota 
en que fina el crepúsculo. EsüiC Cf'» 
sas no las saben los señores de la 
ciudad. Los señores de la ciudad sa-
brán otras cosas5 por ejemplo: tras-
nochar, rumbear, piropear al paso de 
las damas, gastarse en deambulacio-
nes nocturnas, ¿pero que loa bueyos 
tienen esas costumbres... ? . 
Amigo yo también de la madruga-
da, por ser esta hora la que más 
cuadra con el temperamento d* mi es-
píritu, iba yo a dar solución fJ enig-
ma de esas preguntas, cuando el am -
go en cuestión interrumpiéndome, rc¿ 
dice: 
—Oye, Joaquín, ¿te acuerdas tú do 
cuando teníamos veinte años? 
— ¿ P o r qué me lo prtgantaa. 
Juan?. . . 
—Porque anoche se murió Catali-
na. ¿No te acuerdas tú de CatalinaV 
¡SI, hombre; era aquella, de ojos 
amplios; caderas macizas, andaré» 
faclnantes, que tenía en los labios ce» 
mo una rosa trémula y amanecida? . . 
—¿Catalina? ¿Catalina?.. lAh! Si. 
ya me acuerdo. L a que luego casó oyn 
Antonio el dueño de " L a Nueva for-
mula; ¿no es esa? . . . 
—¡Claro, que sí! 
— ¿ Y dices que murió anoche?.-. 
—¡Sí, anoche! 
—¡Pobrecita! Orte» Juan, aqueja 
mujer, de nuestros veinte años, era 
una locura. 1 Tenía unos ojos. Juani 
—¿Qué si tenía? Como que cadáver 
que se topaban conmigo, me hacían 
ver un cielo en cada estrella-
—A mí me producían una sensa» 
ción de paraíso. 
— I Caramba, Joaquín j Cómo se va 
el tiempo, ¿eh? 
—Y lo peor del caso Juan, es q a r 
cuando se va no vuolve. ¿Cómo te-
nía los ojos cuando murió? 
—¿Los ojos? ¡No parecían los su-
yos! ; _ .l-i > .. 1 .. ̂ .-. i ^ , 
—¡Ciertamente que no paieeerl^n. 
Aquellos ojos que nos hicieron so-
ñar, se escaparon con nuestros sue-
ños! i También se nos escaparon 
nuestros, Juan! ¿Concibes t i la vi-
sión do unos ojos de veinte años, fin 
unas órbitas, como nuestras órbitas* 
Cada edad, tiene su flor y su per-
fume. 
Juan, se ha quedado un momento 
mirando el anaranjado albor del día 
Yo, le he seguido en ese miraje. Y los 
dos, hemos enmudecido, para esca-
char mejor la voz de los recuerdos-
Los recuerdos; ¿qué son los recuer-
dos?. . . Un poeta, bastante amigo 
mío, los definió en esta copla: 
"Los recuerdos y las cumbres. 
cuando más lejos están, 
son más alegres y azules. 
Yo, por eso. 
prefiero ver a distancia, 
las cximbres y los recuerdos.. " 
Cuando Juan me ha oído recitar, 
ha dicho: —Así es en efecto B í e 
poeta, amigo tuyo, ha sabido Inter-
pretar esas evocaciones que nos ha-
cen vivir tantas veces, lo que hemos 
vivido. "¡Los recuerdos y las cum-
híes!'* Bueno, te dejo, amigo Joa-
quín; voy a ver como se hunde en 
la última noche, ese que fué el lindo 
sol de nuestros veinte años. ¡Quiero 
llevar hasta allí *1 recuerdo de mi 
desdén! ¿Comprendes?. . , 
¡Caramba! ¡La noticia de Juan me 
ha humedecido las pupilas. Aquelli 
mujer; aquella mujer . . . ! 
He podido mi desayuno. Una taza 
de chocolate clase "A", de mestre y 
martlnica. Siempre me favoreció el 
más sano y vigorizante de los de.-j-
ayunos- Pulcramente elaborado, es de 
gusto exquisito y poderoso en calo-
rías. Gracias a él escribo diariamea-
te y me siento con la misma agilidad 
que cuando tenía veinte añoa 
Lo recomiendo a mis lectores, C-J-
mo el más honrado producto en su 
clase. Una de las mejores obras de 
regeneración social lo efectúa con su 
sincera labor la compañía manufac-
turera nacional, s. a., dueña de las 
tres grandes fábricas cubanas: la es-
trella, la constancia y mestre y mar-
tínica» 
Lector: mi Baturrillo de hoy es 
así: ¡una solemne evocación a la 
muerto del tiempo!..,; 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
RUBEN.—He de demorar algunos 
días en hacer su información porque 
siendo las fechas de los faltecimien • 
tos muy remotas, tengo que hacer 
investigaciones en el archivo, no sien-
do en estos momentos oportuno el 
intentarlo, dado que el personal de 
las oficinas del Cementerio tiene 
abrumador trabajo por el número de 
enterramientos que desde hace días 
se vienen efectuando, llegando a du-
plicar el promedio ordinario. 
CABOLINA—Justo R . Lámar Gó-
mez falleció en 21 de Octubre de 1908 
y se le dió sepultura en la bóveda 
número 2 del panteón de la familia» 
siendo exhumados ios restos en 1915 
y pasados al osarlo del mismo pan-
teón, en cuyo lugar reposan en la 
actualidad. 
ciudad de la Habana no ocurrió el 
fallecimiento. 
RUFO.—Vencido en 1911. Los res-
tos al osario general. 
SOLIS.—He dado traslado de su 
carta a una persona perita que le vi-
sitará. 
PANCORBO.—Puede hacer el tras-
lado de los restos de su hermano a 
España; puesto que ya han pasado 
los cinco años . 
Diríjase a una de lias agencias fu-
nerarias acreditadas, que ella le co-
rrerá los trámites hasta embarcar los 
restos. 
PASQUIN.—Le aseguro que en la 
¡NO MIISJFLÜENZSI 
Millares de Personas es tán Ata-
cadas con la Influenza por-
que su Constitución 
e s tá debilitada 
Ahora es el momento de Fortifi-
carse contra esta Temible Enferme-
dad. L a Ozomulsion Fortifica por-
que proporciona directamente al Sis-
tema el más Puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega, combinado 
con Hipofosfitos de Cal y Soda, y 
Glicerina Químicamente Pura. Los 
Microbios de la Influenza no pueden 
vivir cuando Ud. tiene Rica Sangre. 
L a Ozomulsion es el Mejor Tónico 
conocido a la Ciencia Médica. No 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
Empiece a tomar la Ozomulsion hoy 
y note que diferente Ud. se siente, 
sus amigos notarán que está mejor. 
Si no ha usado Ud. la Ozomulsion 
y ha tenido la Influenza deberla re-
cuperar prontamente su salud y 
fuerzas tomando la Ozomulsion sin 
perdida de tiempo. No acepte otra, 
insista en que le den la Ozomulsion. 
Todas las Boticas venden la Ozo-
mulsion en Frascos Grandes de 8 y 
16 onzas. 
ENTEERAMIENTOS B E L DIA OCHO 
Martín Menéndez, de España, de 50 
años, Guanabacoa- tuberculosis. N E . 
12, campo común, terreno de Antonio 
Gutiérrez. 
Jenaro Sánchez de la Habana, de 
50 años, Merced 77 cáncer del cue-
llo. NO. 3, campo común, bóveda 1 
de los hermanos Riancho y Sánchez. 
Carlos González, de la Habana, de 
4 meses. Luyanó 199, nefritis aguda. 
NE. 1, zona de primera, bóveda 1 de 
Francisco Ferrer, 
Peroy Steinhart, procedente de los 
Estados Unidos. N E . 4. zona de pri-
mera, bóveda 2 de Mariano Vázquez. 
Néstor Vijlageliú, de la Habana, de 
41 años, San Ignacio 126, bronoo-
neumoma. N E . 14, campo común, bó-
veda de Rosa Madan. 
Manuel Agnero, de Camagüey. de 
73 años. Chacón 25, arterlo esclero-
sis. N E . 1 de segundo orden, bóveda 
2 de Manuel Agüero. 
José Carneado, de España, de 5? 
años. Cuatro número 2, Vedado, he-
morragia cerebral. N E . 26, bóveda 2 
de José Carneado. 
Juan Fabregó. de España, 45 aflos. 
Quinta de Dependientes, asistolla-
N E . , campo común, terreno de Cán-
dida Famos. 
Un feto dado a luz por Juila Villa, 
Campanario 92, asfixia. SH. 25. cam-
po común, bóveda '2 de Gabriel Gar-
cía. 
Marqués González 6. Mal de Bright-
S E . 8, campo común, hilera 24, fo-
sa I I . 
Francisco Meana, de España, de 44 
años. Quinta Covadonga, grippe. S E . 
8, campo común, hilera 24. fosa 12. ' 
Elias Santamaría, de España, de 86 
años, Hospital Calixto García, enfer-
medad del corazón. S E . 14 de según 
do orden, hilera 4, fosa 1. 
Teresa Vidal, de la Habana, de 60 
años, Tenerife 90, arterlo esclerosis 
S E . 14 de segundo orden, hilera 4, 
fosa 2. 
José Cañas, de España, de 29 años' 
San Francisco y Pocito, bronco-neu-
monía. S E . 14 de segundo orden, hi-
lera 4, fosa 4. 
Manuel Nevolt, de Regla, 78 años. 
Zapata 23. asistolla. S E . 14 de se-
gundo orden, hilera 4, fosa 5. , 
Miguel Dueñas, de Haití, 50 años. 
Santiago 5, arterlo esclerosis. S E . 14 
de segundo orden, hilera 4, fosa 6, 
Tomás Díaz, de la Habana, de 85 
años. Figuras 5, arterio esclerosis. 
S E . 14 de segundo orden, hilera 4, 
fosa 7. 
Ana Figueroa, de Matanzas, de 65 
años, Lealtad 153, bronco neumonía. 
S E . 14 de segundo orden, hilera 7, 
fosa 2. 
María González, de España, 37 años, 
Salud 73. bronco neumonía. SÉ. 14 
de segundo orden, hilera 7, fosa 3. 
Juan Candelario Hernández, de la 
Habana, de 7 Oaños, Vülanueva 19 
nefritis crónica. S E . 14 de segundo 
orden, hilera 7, fosa 4. 
Andrés Gras, de España. 72 años. 
Mercado de Colón, arterlo esclerosis. 
S E . 14 de segundo orden, hilera 7' 
fosa 5. 
Andrés Castro, de la Habana, de 
2 años, Rodríguez letra A . , nefritis 
N E . 5 de segundo orden, hilera 3, 
fosa 1. 
Sara Orosa. de la Habana, 5 meses 
Habana 159. tosinfeccin. NóB. 5 de 
segundo orden, hilera 3, fosa 2. 
Eleno Rodríguez, de Cuba, de cua-
tro meses. Hospital Mercedes, gastre 
enteritis. S E . 9, campo común, hilera 
3, fosa 2. segundo. 
Luis M. Pulido, de Cuba, 20 años. 
Perseverancia 14, bronco neumonía 
S E . 14, campo común, hilera 18, fo-
sa 10, primero. 
Agueda Ramos, de la Habana, de 
76 años. Vives 59, arterio esclterosis. 
S E . 8, campo común, hiltera 24, fo-
sa 7. 
José María Guerra, de la Habana 
de 30 años. Zanja 69, tuberculosis. 
S E . 8, campo común, hilera 24. fo-
sa 8. 
Caridad Roquete, de la Habana, d3 
76 años, Columbla 4, enteritis cróni-
ca. S E . 8. campo común, hilera 24. 
fosa 9. 
Ana Antonia Abó. de la Habana, de 
32 años. Angeles 48. dilles. S E . 8 
campo común, hilera 24, fosa 10. 
Amelia de la Habana, <ie 30 años, 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AUENDARES 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
Apartado de Correos 1010.-Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigente' desde el lo . de Febrero de 1920 
f R E C I O F C R I N S E R C I O N E N U N A SOLA 
E D I C I O N 





8in fijar plana ni Ingar. * u 9 •* * 
Pljando plana, no lugar. . . . 
Fijando plana y lugar , " 
^ P^«eia pJana de la •«ffunda seccltfn ¿00 Bn la última plana 2 00 
A N U N C I O S E N F O R M A D E T E X T O 
Frlmera plana . s lona 
Primera j ie la segunda seccifln. 6.00 




A N U N U O S D E P L A N A E N T E R A 
intima plana del periCdJco. 125O00 
Ultima de ly primera «ecclón. 15000 
Planas ordinarias. . . . . . . „ * 100 00 
L O S ANUNCIOS DE MEDIA PLANA. PAGA-
RAN L A MITAD D E L O S ANUNCIOS DE P L A -
NA E N T E R A . 
„ "k** tarifa está sujeta a cambio en cnalanle» 
« J?, • No se dan descuentos por tiempo ni tama-
no. E l anum-lo ordinario deberá tener la forma usual 
ae anuncio y no la do anuncio en forma de texto. 
MEDIDA DH LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
t i i V ^ * * ^ ^ f U 4 puto"»»» 
«icno de cada págrlna. 16U 
Ancho de c.ida columna. " 
Número de columnas por página. . » 7 ^ 
B U Tarifa anula las anteriores. 
Cayetano Ponce, de Bacuranao. 70 
años, Hospital Calixto García, afec-
cin del corazón. S E , 14, campo co-
mún, hilera 18, fosa 10, segundo. 
Matilde Clasa!, de Jamaica, 45 años. 
Hospital Calixto García, cáncer de' 
útero. S E . 14, campo común, hilera 
18, fosa 11, primero. 
Total: 31. 
EXHUMACIONES D E L D I A JíUETE 
Antonio Fernández y Alberto Soto 
Navarro, de bóveda de propiedad al 
osario de la misma. 
JnlDián López MontaUvo, Mercedes 
Montalvo y Alberto González del Va-
lle, de sepultura temporal a osario 
de América Rodríguez Ferrer. 
Magdalena y Manuel Maresma, de 
sepultura temporal al osario de Ma-
ría Maresma. 
Marina Carpajal, de sepultura tem-
poral a la bóveda de Crispín Rivero. 
de hay tantos municipios como pue-
blos, sean o no sean de recursos su-
ficientes para cubrir los gastos de 
empleados y de servicios, en Lon-
dres se piensa constituir un organis-
mo directivo que con poderes admi-
nistrativos y si fuiere preciso, con 
otros poderes ejercidos hoy por el 
Parlamento, extienda su autoridad so 
bre una comarca no menor del distri-
to de la "Metropolita» Pólice" y no 
mayor que Londres y los "Home 
Countles." Debo de advertir a usted 
que la Polida Metropolitana se ex-
tiende sobre un área de 61 millas cua 
dradas y comprende lo aue se conoce 
por " Greater London" al paso que 
los Home Coumties, que son Eatt 
Hertford, Kent, Middlesex. y Suri? 
•cubren 4.785 millas cuadradas. H» 
ta que punto es factible una 
sión de facultades para la admimstrí' 
ción de tan considerable área, t 
mente poblada y de riqueza no 
lada, es obra que deberá determina; 
el "Local Government Committ« 
Elu la actualidad la administrad» 
sados al "London Co^mty Council 
del condado se limita a un área * 
116 millas cuadradas, que es 
más o menos la misma desde 1855,1 
obstante los grandes cambios 
y el crecimiento y distribución 
habitantes." 
AUMEJíTA L A MORTALIDAD 
Por la reliación de los enterramien-
to sefectuados el día 8, el número de 
defunciones alcanzó la alarmante ci-
fra de 31. adelantando que los sepul-
tados ayer han sido 32. 
Las enfermedades ocasionales de 
los fallecimientos han sido: 
De bronco-neumonla . . . .; > 6 
De arterio esclerosis . . . . 6 
Del corazón 4 
De afecciones renales . . . 4 
De afecciones intestinales . . 3 
De tuberculosis . . . . . . 2 
De cáncer , . ... . . . . . . . 2 
De sífilis . . . . . . . . . . . 1 
De asfixia ' . . . . 1 
D e P a l a c i o 
L A H U E L G A SOLUCIOTíiDA 
E l Secretario de Gobernación entre-
gó ayer al Jefe del Estado un tele-
grama en el cual le informaban qu* 
había terminado ayer mismo la huel 
ga de los trabajadores del central E< 
peranza. 
L A U N I O N L A T I N A 
G o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s Conti 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , S , A . 
E l Consejo de Administración de 
esta Compañía en sesión celebrada 
el dia lo de Diciembre del año pró-
ximo pasado, acordó, cumplienao lo 
dispuesto en sus estatutos y escritu-
ra de constitución, repartir el pvimer 
dividendo anual de í por ciento a las 
acciones de capital, a cuyo efecto 
queda abierto el pago el dia 31 de1. 
^ corriente, pudiéndose hacer efcífj 
en las oficinas d« dicha Conipa1 
Oficios 28, (altos), todos lo« ^ 
horas hábiles, previa la presen^ 
del correspondiente Título. 
Dr. Jorge García HerniN« 
Secretará 
3d-' 
C 475 alt 
MAS DDTERO PAKA E L CENSO 
Por decreto presidencial se La en-
tregado al Secretarlo de Hacienda pa-
ra destinar $200.000 más a satisfacer 
gastos originados por la ley dal Cen-
so. 
Los inte eses de la po-
b'acíóo de Londres 
CUERPO SUPREMO PARA CENTRA-
L I Z A R L A ADMINISTRACION 
Bl señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
] guíente informe: 
"Los múltiples problemas moder-
nos de la administración municdpal 
tienden a concentrar en un cuerpo 
supremo el manejo de los Intereses 
do la población de Londres. A la 
inversa de lo que pasa en Cuba, don-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
F i a n z a s 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo pre^ 
en el artículo 60 do los Estatutos, se convoca a los señoras accl0 
la Compañía Nacional de Fiancas, para la Junta General ^ ^ ^ ' ^ c i ^ 
celebrará el día 15 del mes actúa1., a las 2 y 30 p. m., en 
social, Banco Nacional do Cuba, tiíí'cer piso, departamento 316 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G U E Y 
• ^ R V . C . O C A B L E G R A F . C O Db LA PRENSA ASOCIADA 
5fc RECIBIDO POR 
HILO n . p . O T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA-ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U I V I > A S K C C I O N 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
f s p a m a m m 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A R E N M A D R I D 
^ t a s p o l i t i c a I ^ T c u e s t i o n m i l i t a r . -
N ^ M I T I N D E L O S H U E L G U I S T A S G R A F I C O S . 
^ T E A T R O S , E S T R E N O E N E L E S P A Ñ O L 
1 D E " E L A U D A Z " 
8 de Diciembre de 1919. 
Bi ministro de la GoDerración re-
•2Í romo de costumbre, a ios pe 
C1odts¿s ¿ a p e s t á n d o l e s que las no, 
ílefas r á b i d a s de provincias acu. 
^ L ^ c e l o n f h a b í a temores de que 
sábado ocurriera algún t a c i d e ^ 
SQStnoSvo de la cobranza do Jorna-
ÍpV v los patronos, como ti-men da 
les. 5 ios_ íí.lock_out.,_ no loA ;lbona-
í ^ oero afortunadamente no ocurrid 
nada- Creía el ministro qu« pocoj» 
"oco se irá en Barcelona noAnaliza*-
An la situación. 
Añadió que en Málaga se üabia ^ 
6uelto la hut-lga general y ^ 
jmpresiones oficiales, hoy yonerla la 
S o r i a de los obreros al trabajo. 
El ministro de Abastecimientos ba 
ordenado, que de Cartagenn sa^ga 
con rumbo a Málaga, un barco ca^ 
gado de triso, que estaba dezmado a 
Barcelona. , 
—Espero que en Madrid—lijo ei 
señor Burgos Mazo—so llegará pron-
to a la armonía. Anoche hable • cc^ 
el director de un periódico y r,e mos-
tró muy conciliador. 
Repitió la invitación hecha ante-
riormente a los directores de periódi-
cos v a los periodistas, por >5i consi-
deran útil su intervención para bus-
car nna fórmula de concordia 
—Circula el rumor de que hoy 
ga el Rey a Madrid—observé un p* 
riodista. 
—No sé la fecha exacta del rtígr-v 
so—contestó el ministro—pevo nr> 
creo vuelva hasta el marte ;• 
-¿Habrá hoy Consejo? 
—Creo que no. pero probabjemente 
untes dtil regreso del Rey. uc^ reuni-
remos con el presidente para cambiar 
faiinresiones. 
Los periodistas insistieron para 
que les diera noticias de la cuestión 
política, y el ministro aunquo se mos-
tró reservado, dijo que estimaba di-
fícil la solución, por creer que cier-
tos elementos combatirán a qa'en se 
encargue de formar Gobiern-.< denti'i 
del partido conservador. A su ont3n-
dtr, la única solución es el señot 
Dato. 
Confirmó el señor Burgos, qje te-
nía redactada una nota expi-canOo su 
actitud antes y después del faT'0 de» 
Tribunal de honor contra los alum 
nos de la Escuela de Guerra, pero que 
no consideraba todavía oportuna la 
publicación. 
También dijo td ministro d*? ^a Qn-
bernación, que había celebrado uní: 
conferencia con el señor Dato. 
E l expresidente del Congreso, so 
ñor Villanueva. hablando de1 acturl 
momento social y político, ha dado 
eu opin'ón, quti pueda resumiese eu 
los siguientes términos: 
—'Considero el momento presente 
muy difícil y la situación muy grave, 
y que para poder marchar &e nece 
sita por parte de todos, sacrificio!1' 
fiue a los hombres políticos y d«? go 
hierno, impone en tales casos el pa-
triotismo. 
Se asegura que on el Concejo ú*-
^mamente celebrado, se indicó por «'1 
señor Sánchez de Toca y se aceptó 
por todos los ministros, rogar al se-
ñor Dato y aconsejar al Rev, que el 
jsfe del partido liberal conservador, 
«ea el encargado de formar n nuevo 
Gabinete; h«cha al señor Dato la '"n-
dicación consiguiente, se negó en ab 
soluto, como había hecho con nnt?-
T'oridad, al indicarlo algo sobre es-
te motivo una personalidad prlítica. 
a quien dijo que en modo alguno pre-
sidiría un Gobierno con las actuales 
Cortes. 
Mañana se espera regreso el Rey 
7 parece que la solución de la cri-
6l3 planteada no tendrá lugar hasta 
jnuy entrado el día, pues anu la si-
tnación creada por los grandes pro-
"lemas de estos días, se intenta una 
^ueva celebración de consultas a los 
Personajys político a quienes en ca-
60s análogos suele oír la Goiona-
La solución más favorable, se in-
*,ste es la de un ministro Bugct-
'lal. para el solo efecto de la apro-
bación de los presupuestos. co-itand?> 
el apoyo de demócratas y albis 
as y seguramente, con el de I c e aml-
-gos del conde de Romanoní-s-
El señor La Cierva se ha negado a 
.nacer declaraciones políticas .1* n'a-
isuna clase acerca del momento >J, 
iual. El señor Alba, no solo re nie-
Ea a hacer manifestación alguna, sin . 
ûe no ha querido recibir 
Modistas. a ios pj -
• • • 
Lna comisión de los tenientes de 
nanterfa alumnos de la Escuela Su • 
^rior de Guerra, que han sido da-
"s cíe baja en el Ejército, ha visita-
nierft • 3efes de las minoría'; parla -
^VL-̂ 1*13 Para nacerles encrcea del 
S - ? e s t 0 que han dirigido a 'a 
ción 7 ^ Publicamos a c-.utinua> 
gadnCll0.S oficiale3 han nombrado abo-
naro exministro señor Bergamín 
confp^9 los defien'ia en el recurso 
. mendoso que piensan entablar. 
5 la opinión. 
*encidos 
en su nombre! Desde cuándo pueae 
una diferencia d« opinión, sincera y 
lealmente proclamada, juzgarse v 
condenarse como acto deshonroso. 
Nuestra propia ilusión, precisamen-
te nuestro deseo de honra y glor a 
más noble para un ejército al cual 
amamos, puesto que voluntanameno 
ingresamos en él, nos llevó a uesear 
y a elegir, por toda distinción, má» 
esfuerzo; por todo privilegio iii'*s tra-
bajo- Estudiando con encami-amien 
to, queriendo sabor a toda costa un 
poco más de lo que exigen extricta-
mente a la milicia en general, ley-es 
y > reglamentos, nos sorprenda este 
golpe, más doloroso, porque nurca lo 
pudimos temer. 
L a carrera truncada, los muchos 
años de esfuerzo malgastados. lo» 
grandes sacrificios que por nosotros 
hicieron valerosamente nuestras fa 
milias, con ser mucho, no es 'o qt'.e 
más nos duele, al cabo, nunca ŝ  
pierde lo que se aprendió, y el peda-
zo de pan con que bi^n fraücament'; 
paga la nación a su Ejército, traba-
jando se gana en cualquier parte 
Somos jóvenes, trabajaremos donde 
y como sea. Lo que nos aflije into-
lerablemente es la ilusión aerhechi; 
haber creído en vano, haber pen3* 
do, al someter la fuerza y el impul-
so de nuestra juventud a los man-
datos de una disciplina, que 'os so-
metíamos a la justicia desapaiiona-
da, al ideal austero, pero noble. Bus» 
camos la ley y hallamos la cadena 
Nos acogimos a la severidad del dJ-
ber, y se nos da la humillación de la 
servidumbre. Es triste, es doloroso, 
intolerablemente doloroso, ver como 
se bastardea lo que tanto ce reveren 
ciaba. 
Hemos sido víctimas de un error y 
de muchas pasiones: es decir, (Ü3 
ima gran injusticia- Contra ella ap-? / 
lamos, con la esperanza de que al-
guien la pueda remediar, pensando 
que el punto inicial de nuestro p u * 
puesto delito, estuvo precisamente en 
nuestro afán d-j trabajar, por ver si 
nuestro esfuerzo humilde y bien in-
tencionado podía contribuir en alg", 
aunque fuera en poco} a enaltecer a 
un Ejército al q'ie amaremos siem-
pre. 
Y sean nuestras últimas palabras 
T^torar que hoy y siempre es-
tamos dispuestos a mantener el so-
lemne juramento que un día hicimos 
ante las banderas de la Patria. 
Madrid, 6 de Diciembre de 1919." 
Este manifiesto está firmado por 
los 23 oficiales alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra, expulsados d^l 
Ejército. 
* • • 
Ayer mañana, en el Salón Olimpia 
se verificó el importante mitin de 
huelguistas de las artes gráficas. 
E l local estaba atestado de públi-
co, quedando fuera muchos compa-
ñeros, por no poder entrar. 
Presidió el acto, Cernadas, que re-
firió los incidentes que han preced'-
do a la declaración de la huelga. 
A continuación hablaron Basilio A.-
varez. delegado de los encuaderna 
dores; López, de fotograbadles, y 
Terriza, de vendedores de periódi-
cos-
Prolijamente explicaron la situa-
ción de sus Secciones frente a la huel-
ga y su resolución de continuar la 
lucha hasta la victoria final 
Luego se le concedió la palabra a 
Andrés Gama, que habló en repr> 
sentación de los litógrafos. D-'jo que 
por la unidad y orden perfecto, con 
que se ha llevado a la práctica ei 
movimiento, éste es un timbre de glo-
ria para los gráficos madrileños. 
L a clase patronal realiza coaccio-
nes que demuestran la falta de razó» 
en este conflicto. 
Tributa un elogio caluroso a lo» 
vendedores de periódicos, cuyo pro 
ceder ha merecido, por las au+orida-
des, detenciones y malos tralos. 
Dejando a un lado platonismo*, 
hacemos en actos como estos la afir-
mación rotunda de que el canital no 
humillará jamás al trabajo.' 
Al terminar su discurso, dió un v -
brante viva a la huelga, que fué con-
testado unánimemente. 
Por la Asociación de Impresores, 
habló Valentín Méndez exponiendo las 
negociaciones que se han 1-evado a 
cabo entre los obreros y \o¿ repre-
sentantes de las Empresas-
Se refirió a algunos periódicos que 
habían manifestado que su situación 
económica era tan mísera, que no pe-
dían acceder a sus peticiones, ofre-
ciendo estudiar las bases y dar res-
puesta a ellas para el mes de J l 
lio. 
var el espíritu de solidaridal que laa 
Empresas no querían ver. 
Leyó una carta de la Asociación 
patronal, en la cual se caliíica ('e 
atropello lo ocurrido el pasado luno^ 
en las imprentas, porque ^egún es-
tos señores, habían nombrado una 
Comisión, que pensó estudiar las re-
clamaciones obreras, y ya a j lo ha-
cían,' en vista de la actitud <?e lo* 
obreros. 
Empresas y patronos han demos 
trado que se lanzaban a la ofensiva 
contra nosotros, puesto que unos te 
nían acordado el "lock-out" y .>tros la 
publicación de un diario, órgano de 
las Empresas. 
L a actitud de los obreros no puede 
ser nunca calificada como atropello 
en el aspecto moral ni en «i mate-
rial, ya que ni en principio ha qu j 
rido aceptar la Unión Patronal su 
disposición favorable a entrar en 
negociaciones con los obreros y esta 
fué nuestra respuesta a la comuni 
cación. 
Estamos satisfechos de h^ber de-
mostrado transigencia, con la cual 
ya se habría resuelto el conflicto, si 
los patronos se hubieran iuspirad'? 
en igual sentimiento. 
E n representación del Sindicato de 
periodistas, se levanta a hablar Eze-
quiel Enderiz, siendo acogido con uf'a 
tempestad de aplausos. 
—Venimos a confirmar el admira-
ble espíritu de que ya dieron prueba 
los periodistas el pasado domingo, y 
que con su actual proceder se haí-
hecho dignos do vuestro aprecio. 
Quienes predican a diario '.a armo 
nía entre el capital y el trabajo ha11 
rechazado con violencia la institu-
ción de un Tribunal que eitendiera 
en los casos de despido para que no 
se cometieran represalias injustas-
Y ya habéis visto cómo, cuan le 
se lo proponen, saben luchar los p* 
riodistas. 
Dice luego que no trabajarán e> 
las Redacciones, sino con periodistaH 
3 
M A ! AjUA Aü̂  ft¡ A.-frt AfrinAi. •AtUfr 'Al. 
m m 
el reconocimiento de los Sindicatos 
Ya veremos a quien perjudica má'. 
la suspensión de los diarios. 
Pronto reclamarán a las Empresas, 
anunciantes y Gobiernos, cuyos inte-
reses quedan indefensos con la desa-
parición de la Prensa. 
—Otra cosa hemos demostrado— 
añade.—Mientras ellos con sus má-
quinas y todos sus elementos, no pue-
den sacar periódicos nosotros, sin di-
nero, pero con voluntad y entusiasmo, 
sacamos un diario vibrante, porque 
es hijo de nuestro entusiasmo y fru-
to de nuestra inteligencia. 
Habla de que los periodistas saben 
responder en todo momento a las as-
piraciones del pueblo, imitando si fue-
ra preciso, el admirable ejemplo da-
do por el primer periodista Rubah, 
que supo morir fusilado, por no que 
adaptación en cinco actos y quinqe 
cuadros. 
Solo con consignar los nombres de 
Benito Pérez Galdós y Jacinto Bena-
vente, los dos maestros de la litera-
tura española, bastaba para profeti-
zar la gloriosa jornada de arte que 
había de llevarse a cabo en la escena 
del Español. 
De " E l Audaz" como novela no he-
mos de hablar. Sobrado conocidas son 
su/s bellezas, y si existe alguien que 
no la haya leído, en este pecado de 
abandono lleva su penitencia, por no 
haber podido saborear una de las más 
grandiosas concepciones del genial 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
U n a C á t e d r a d e E s -
p a ñ o l e n l a S o r b o n a 
te nos trasmitió el telégrafo, se aca-
autor de "Los episodios nacionales."1^ de crear una cátedra de español. 
Jacinto Benavente ha llevado al K a r a desempeñarla ha sido nombra-
teatro " E l Audaz" con todo el noble I ^ e1 Profesor M. Martinenche, uno 
interés que encierra. Los simbólicos d V ? S 1101111,1,68 más eminentes de la 
personajes, Susana y Martín, conser-I Catedra francesa y del que se puede 
van en la adaptación su extraordina- I esperar una excelente gestión, 
ria grandeza y la locura de Martín, Este acto del Gobierno francés re-
lés hace juntar las manos en caluro- , mata felizmente una acción loabilísi-
so aplauso de admiración hacia los comenzada hace ya tiempo en 
En la Sorbona, como oportunamen- era quien llevó la vozi de España en 
el banquete, dijo el señor Martinen-
che: "Me ha satisfecho particular-
mente, mi querido señor Botella, que 
dos gloriosos autores. 
L a presentación, como era de espe-
rer vender su periódico a la casta do- rar ¿e Benavente'empresario, ayuda 
minante 
Significamos progreso y Justicia, y 
nada podrá detenernos en nuiestra 
marcha tritfnfal, que obtendremos to-
dos reunidos. 
Terminó dando vivas a la huelga y 
a la unión indestructible de los obre-
ros de las Artes Gráficas, 
Sus últimas palabras fueron ahoga-
das por una gran ovación. 
Pronunció, por último un discurso, 
Joaquín Siller del Comité de la Fe-
deración Gráfica, reconociendo la im-
portancia exceptíional del actual mo-
vimiento. 
E l presidente del mitin Cemadas, 
hizo el resumen terminando el acto 
dentro del mayor orden y de vítores 
entusiastas a la huelga. 
• * • 
E l sábado por la noche se estrenó 
en nuestro teatro Español la hermo-
síísima novela de Galdós " E l Audaz" 
escenificada con prodigiosa habilidad 
do por Ricardo Calvo y Enrique Ló-
pez Alarcón. 
E l cuadro representativo de un rin-
cón de la Florida, fué acogido con 
una ovación, así como el interior del 
palacio de Susana. 
Es una de las mejores obras pre-
Prancia por algunos españoles y ame-
ricanos, a los que ha estado ayudan-
do eficazmente el esfuerzo de unos 
cuantos franceses amigos de nuestro 
país y de nuestra lengua. 
Entre estos buenos amigos nuestros 
de Francia está el mismo M. Marti-
nencihe, presidente del instituto de E s -
tudios Hispánicos, organismo creado 
I en 1913, que ha hecho una buena la-
s y vestida, que hemos cono-' ^ o e . ^ del acercamiento y la com-
- - • penetración de Francia y España, y L a interpretación también admira-
ble cual corresponde a los excelentes 
cómicos que tan lucida campaña es-
tán realizando. 
Carmen Moragas, Emérita Espar-
za, María Boiscader, Ricardo Calvo, 
Paco Puentes, Guicao, Rafael Calvo, 
Mesejo, Romeu, todos, en fin, estuvie-
ron a la altura de su fama, compo-
niendo un conjunto que no se puede 
mejorar. 
Para todos hubo ovaciones, obli-
gando el público a presentarse en es-
cena a Benavente, que con simpática 
modestia, declinó el honor de los 
aplausos, en el glorioso maestro, en 
asociados, para lo cual se impondrá; por Jacinto Benavente, dividiendo su el genial don Benito Pérez Galdós. 
A l b e r g u e s d e P e ñ a l a r a e n e l V a l l e d e O r d e s a 
Uo y aplastados por el 'a-
Plao^M Un triblinal, castigados im 
^ S r ^ ^ ^ ™ hecho me ni 
a^dim^ V a ' ^ c i ó n fu¿ Cuipa 
tera ¿ V la opiniÓ11 de E^paf.a 3* 
v a n J l - 03 en (lue los W vean 
^ c í l o r 1Tluestra causa fue-a del 
lientos L ?S iIltcreses y apaUona-
^ P a r c L Df S-i Sabrá11 j u ^ l a cor. fSr*J*l serenidad. 
^ pmS11108 contra 10 ^ en ™-
cae no eí.wParecer castigo, miesro 
;Prnt. . 6X1 ste delito 
protestamos que castigar! 
TribunirX0 j;ontra el nombre do 
a^upaclL ' Honor que se ^ a la 
r e S l apasionada de compañe-
hemos f a u a / n Contra ^es tra ! ¡N 
guío S 1 ^ 0 31 honor en modo a ̂  
' 0 nay por qué destrozarnos 
dremos las peticiones íntegras v 
triunfaremos en nuestra demanda 
Mermo habló en nombre di los re-
partidores de periódicos, haciend 
como los anteriores, un resumen his-
torial de las negociaciones llevadas 
antes de la huelga. 
Se refiere al empeño de las Empre-
sas, de impedir que los periodistas 
constituyan una fuerza societaria 
Repartidores y vendedores sobre 
todo estos últimos, que luedan des 
preciando con estoicismo lo'í latiga-
zos del hambre, son ios más aign'^ 
de que apreciemos en todo su valer 
ei esfuerzo que realizan. 
Fué ovacionado 
tas palabras: 
—Honremos, pues, todos a la ^-o-
ciac ón del Arte de Imprimí ^ / d e -
mostremos que somos dignos hijos de 
S V . i a b f m 0 S honrarla con "nuo.-tra conducta. 
Habla a continuación áodrtiniéz 
Romero, de la Asociación día 1 1 . 
de Imprimir- ~ 
Dice que en este admirable movf-
o b r ^ ^ ' ^ 1 1 deraostrado todos lo. 
f^1003 ^ Por encima *e sus neticiones ponnñmirps fiJw q7o. 
y terminó con es-
Encuéntrase en la provincia de 
Huesca la parte más elevada de la 
cadena de los Pirineos, tan rara vez 
visitada por los españoles: de suerte 
que, como cuando ahora recientemen-
te, un grupo de entusiastas alpinistas 
de la Sociedad madrileña Peñalara 
ha recorrido un gran trozo de ese rin-
cón privilegiado de nuestro suelo, ca-
si es un acontecimiento. 
E l Pirineo aragonés, por su belleza, 
no tiene nada que envidiar a las mon-
tañas que en otros países producen 
riquezas Inagotables, solamente por 
la explotación de su belleza. No otro 
fondo que los Pirineos, que alzan en 
territorio español sus más gigantes-
cas cumbres, tienen Bagnéres, Cante-
tras montañas: glaciares, precipicios, 
lagos extensos que jamás se deshie-
lan, valles inmensos, apretados bos-
ques de hayos y de pinos, y, sobre 
todo, tiene el Pirineo español una 
cualidad única que han perdido otras 
cordilleras explotadas: la conserva-
Oión de su belleza natural, íntegra, 
virgen. 
Afortunadamente, merced a la la-
vadonga, en los picos de Europa, pri-
mero y al incomparable valle de Or-
desa, en los Pirineos, después, modo 
de conservar los encantos naturales 
de la región, aun cuando se la dote 
de medios de acceso para que la con-
templación de las bellezas de la na-
turaleza no sea patrimonio exclusivo 
•—como hasta ahora—de quienes, por 
sui juventud y práctica, pueden viajar 
con la casa a cuestas y pernoctar en 
bor de propaganda de nuestras so-, cualquier chabola de pastores, o al 
ciedades de excursionismo y alpinis-1 aire Ubre, si fuese necesario. Final-
mo, se ha despertado una saludable .! mente, la Comisaría Regia de Turis-
afición al campo y a la montaña. Un hállase regentada por persona tan 
hombre ilustre, el señor marqués de | entusiasta y competente como el se-
Villaviciosa de Asturias, ha conseguí- ! fior Marqués de la Vega Indán, que 
do de las Cortes la declaración de no olvida el atractivo de nuestras mon 
rets, Luchón, etc. Nada falta en núes- ' parques nacionales a la parte de Co- tañas como fuente de turismo. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L o s a lumnos de la E s c u e l a Superior de Guerra. -Fal lec imiento 
de d o ñ a T o m a s a P é r e z G a l d ó s . - U n equipo militar sin prue-
bas de resistencia. -De Santander a Madrid a p i é . - L a I n -
fanta E u l a l i a describe la s i t u a c i ó n en M u n i c h 
en el que han colaborado de un mo-
do entusiástico y abnegado personali-
dades españolas, cuyos nombres no 
hemos de citar, pues hay entre ellas 
alguna cuya proximidad con " E l Fí-
garo" nos veda todo elogio. 
Francia ha respondido a las activi-
dades prohispánicas de ese Instituto 
de un modo que puede llenarnos de 
legítima satisfacción. Y esta distin-
ción que a nuestra lengua se hace en 
la más alta representación universi-
taria de la nación vecina determina 
un hecho del que se desprenden co-
piosos motivos de reflexión y aún es-
tímulos ipodprosos para normas de 
conducta nuevas en el porvenir. No 
se trata de un caso aislado. Los E s -
tados Unidos e Inglaterra han eleva-
do ya a sus Universidades la ense-
ñanza de nuestro idioma. E l papel de 
España y de las Repúblicas ameri-
canas de habla española—qm no es 
posible disociar ese desperdigámien-
to glorioso de nuestra raza, que es-
tá al otro lado del Atlántico, cuando 
a estos asuntos nos referimos—ha co-
brado importancia excepcional en las 
relaciones internacionales. Ha pasado 
a la historia—a la historia de las co-
sas tristes—aquel aislamiento que 
nada tenía de espléndido y que tanto 
ha perjudicado nuestra economía y 
nuestro desenvolvimiento en los tiem 
pos que precedieron a la terrible gue-
rra europea. 
Es un fenómeno tan simple y tan 
natural que lo verdaderamente asom-
broso sería que aún se encontraran 
espíritus que no le admitieran o que 
le negaran. L a guerra mató y creó. 
Entre lo que la guerra ha creado es-
tá esta nueva posición de los pueblos, 
estos nuevos lazos, este nuevo equi-
libriofi al que ninguna nación del pla-
neta se puede racionalmente sustraer. 
Por eso es consolador, conforta el 
ánimo, el conocimiento de hechos co-
mo éste que hoy comentamos. Los es-
pañoles y los hispanoamericanos 
París le han celebrado dando un. ban-
quete al profesor M. Martinenche en 
el restaurante Ledoyen. E n este ban-
quete, que fué ofrecido por los seño-
res don Rafael Martínez Ortiz, Enri -
que Dom y de Alsua, Juan Carlos 
Blanco, Marcelo de Alvear, J . Gil For-
toul, Alberto J . Pañi, Ismael Enrique 
Arciniegas, Gonzalo Zaldumbide, B. 
Montarroyos, Hugo D. Barbagelata, 
Charles Lesea, A. Zérega^Fombona, 
Augusto D'Halmar, Carlos de Velas-
co, Benjamín Barrios. Ventura García 
Calderón, y nuestro directoc don Car-
los Ibáñez de Ibero, pronunciaron 
elocuentes disciursos los señores 
Lesea, Barbagelata, Peña, Homem 
Christo, Guemier y don Cristóbal Bo-
tella, que habló en nombre de Espa 
ña. E l último en hablar fué el señor 
Martinenche, a cuyo discurso nos va-
mos a referir, especialmente, para re-
coger algunas de las manifestaciones 
que hizo acerca de España y en las 
que encontramos un verdadero Inte-
rés. ' 
Dirigiéndose al señor Botella, que 
usted nos haya hecho oír esta noche 
una de las lenguas más bellas que 
nacieron para sonar en los labios de 
los hombres. Sería una impertinencia 
alabar la excelencia con que usted la 
emplea y su ejecutoria literaria, Y 
tras los aplausos con que han sido 
acogidas, yo me permito insistir, so-
bre todo, en lo que hay de penetrante 
en las reflexiones y las exhortaciones 
que nos acaban de hacer los señores 
Homem Christo y Peña, y vuestra 
benevolencia obstinada no podría re-
chazar esta falta de fondo." 
No podemos resistirnos a trasladar 
algunos de los hermosos párrafos con 
que el señor Martinente terminó su 
interesante discurso: 
"Permitid a un universitario, es de-
cir, a un idealista impenitente, deci-
ros que sois también para nuestro 
mundo agotado su gran reserva mo-
ral. Entre vosotros, los hombres de 
estudio, se han reolutado muchas ve-
ces entre los poetas y los pensado-
res, y por eso es por lo que entre 
.vosotros jamás ha declinado el sol 
del derecho y de la justicia. Vuestro 
idealismo se señala hasta en los de-
talles más pequeños. En la parte in-
ferior del menú de este banquete se 
ve la carabela de Colón, y en lo más 
alto, se levanta la inmortal silueta del 
gran enderezador de entuertos, del 
caballero cuya figura está triste de 
todos los males que él hubiera que-
rido cunar. Habéis querido afirmar 
una vez más la generosidad de vues-
tra raza, poniendo esta prueba de 
amistad latina bajo la invocación de 
nuestro maestro común, de Nuestro 
señor Don Quijote. Bebo por el por-
venir que vuestras democracias re-
servan a la vieja, a la eterna civili-
zación latina." 
L a lengua española será siempre 
lazo de unión entre España y Améri-
ca, y cuanto más estas atracciones se 
prodiguen de otros países que no ha-
blan nuestro idioma, más se estre-
chará la fraternidad hispano ameri-
cana, más una, más firme se irá ha-
ciendo esta unidad nuestra. Las otras 
naciones nos dan un "valor;" pero es 
porque en nosotros existe un "va-
lor" que no porque graciosamente 
nos le adjudiquen. Nuestra misión, 
pues, nuestro deber está en acrecen-
tarle co nnuestra solidaridad, con 
nuestro esfuerzo ininterrumpido, con 
! nuestra consagración a _ la obra co-
I mún que ha de conducir a destinos 
j gloriosos a la gran raza creadora, 
fuerte y recia en el pasado, fuerte 
I y recia hoy también, a pesar de "to-
I das'' las vicisitudes y que seguirá sien 
do fuerte y recia a través de las trans 
formaciones que la Historia reserva 
aún a los pueblos. 
(De " E l Fígaro," de Madrid.) 
E L C E N T E N A R I O 
D E L D A N T E 
^ Por Iniciativa del Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonesi, ha 
quedado constituido en Madrid el Co-
mité español para la celebración del 
centenario de la muerte del Dante, 
que promete ser un acontecimiento 
mundial y que se verificará en el año 
1921. 
Forman el Comité el señor Rodrí-
guez Marín, director de la Biblioteca 
Nacional, como presidente; don M!a-
nuel Pérez Bueno, catedrático de la 
Universidad Central, secretario; los 
académicos señores Ortega Manilla, 
Vázquez d© Mella, Bonilla San Mar-
tín y don Miguel Asín, y el director d© 
"Prensa Asociada," don Norberto Tor-
cal, vocales. 
Madrid 8 Diciembre 1919. 
L A CUESTION M I L I T A R 
E l planteamiento de la crisis y la 
solución dada a ésta ha vuelto a po-
ner sobre el tapete la cuestión relati-
A pesar de todo—terminó—obtenva al Tribunal de honor que juzgó a 
los alumnos de la Escuela de Gue-
rra. 
Ayer circularon por los Centros po-
líticos algunas de las causas de nu-
lidad que el consejero togado señor 
Mille citaba en su ponencia para anu-
lar el fallo del referido Tribunal de 
honor; antre otras, señalaba la no 
conformidad de las cUatro quintas 
partes de los oficiales compañeros de 
los acusados, toda vez que éstos eran 
veinticinco y cinco los jueces. 
Además, parece que los ponentps 
opinaron que debían haber formado 
parte del Tribunal los alumnos te-
nientes de todas las Armas, y no sólo 
los de Infantería. 
Los oficiales residenciados han di-
rigido hace unos diez días una carta 
que, por mediación del general Tovar, 
pretendían hacer llegar a la oficiali-
dad de Infantería. En esa carta la-
mentaban que se les pudiera tachar 
de intransigentes, y hacían un llama-
miento al patriotismo, de todos, para 
que cesase un estado de cosas que en 
las graves circunstancias actuales no 
se podía prolongar. 
Esta carta, inspirada en u¡n senti-
miento patriótico, no sabemos si ha 
tenido alguna eficacia; pero bien me-
rece que su contenido sea estudiado 
atentamente. 
También se decía ayer en los círcu-
los políticos que el capitán general se-
ñor Aguilera había reiterado el per-
miso para constituir otro Tribunal 
de honor. 
Finalmente, se hablaba de que ha-
bían salido para varias provincias ofi-
ciales de Infantería de la guarnición 
de Madrid, con determinadas indica-
ciones de la Junta, 
jeron en un trabajo notable sobre la 
infancia de Galdós, que pronto apare-
cerá a la luz, probablemente en "La 
Lectura." 
Hasta no hace muchas semanas, se 
veía a la difunta señora tras el abier-
to ventanillo de la puerta de la sala 
baja de la casa, donde era objeto del 
respeto y la atención de toda la ciu-
dad de Las Palmas. Aquella salita ba-
ja e íntima, que conoció los primeros 
juegos de don Benito, bajo la severa 
No se sabe si las instrucciones e*s- I mirada de su madre, doña Dolores 
tán inspiradas en un espíritu de con- i Galdós, hija del inquisidor de Cana-
cordia, o si, por el contrario, esta 
cuestáión no lleva camino de resol-
verse de una manera satisfactoria pa-
ra todos. 
I)0>ÍA TOMASA P E R E Z GALDOS 
En su ciudad natal de Las Palmas 
de Gran Canaria acaba de fallecer a 
la edad de noventa y siete años, la 
eeñora cuyo nombre encabeza estas 
líneas. 
E r a de las hermanas mayores de 
don Benito Pérez Galdós. y fué una 
señora de gran virtud y distinción. 
A pesar de su avanzada edad, con-
servó hasta el final la plenitud de sus 
facultades mentales, pudiendo ocu-
parse de su casa con toda atención-
no en balde era de la raza excepcional 
de los Galdós. 
No hace aún muchos meses, conta-
ba con minuciosidad de detalles toda 
la infancia de don Benito a los her-
manos Millares, quienes los reprodu-
rias don Domingo Galdós, y en la 
cual, religiosamente, se leíap, a la ve-
lada, las obras de Benitito, como le 
llamaban en la intimidad. 
D E S F I L E AJÍTE PALACIO. E L EQTJI-
PO D E L REGIMIENTO D E VA-
LENCIA 
Poco antes de las diez de la ma^ 
ñaña lleyó ayer a Chamartín de la 
Rosa el equipo militar que desde San-
tander ha venido a pie, y en cuya 
compañía han realizado esa marcha 
el deportista señor López Dóriga y 
los redactores de "La Atalaya" y del 
"Diario Montañés," respectivamente, 
señores don José del Río y don Luis 
Soler. 
E l equipo lo forman los tenientes 
don Manuel Obeso Pardo y don Fran-
cisco Dueñas y una sección del re-
gimiento de Valencia. 
E n Chamartín fueron recibidos por 
el capitán general de Madrid, señor 
Aguilera: el gobernador militar, Co-
misiones de todos los Cuerpos de es-
ta guarnáición y representantes de la 
Sociedad Deportiva de Madrid. 
Desde aquel ipueblo acompañaron 
al equipo las bandas de cornetas y de 
música del regimiento de Covadon-
ga y una compaña de la misma uni-
dad. 
A la una menos cuarto desfiló el 
equipo ante Palacio, en columna de 
honor, y precedido de las bandas de 
cornetas y de música y seguido por 
la compañía de Covadonga. 
Los soldados llevaban mochila y 
fusil pendiente del hombro y en el 
centro de la primera línea marchaban 
el señor López Dóriga y los periodis-
tas santanderinos; que vestían traje 
de exploradores. 
E l Rey presenció el desfile asomado 
al balcón y acompañado por el prín-
cipe de Asturias, el comandante ge-
neral de Alabarderos señor Huerta, ei aquél su admiración hacia la briga-
mañana por los agentes. Oí golpear la 
puerta de la casa, y al abrir mis sir-
vientes, preguntáronles si tenían se-
guridades de que yo no hada propa-
ganda revolucionaria, pues había nu-
merosas señoras de nacionalidad ex-
tranjera que hacían en Munich pro-
paganda bolchevista. Inútil es decir 
que mis criados tranquilizaron a los 
polizontes y que éstos se retiraron, 
dejándome tranquila. 
Esta situación es verdaderamente 
buena en comparación con la de Vie-
na, pues en Munich se puede por lo 
menos vivir, mientras que en Viena 
la gente se muere de hambre, de mi-
seria y de frío, por careoerse de todo. 
Las mujeres y los niños, especialmen-
te, perecen a monotones." 
Después habló el principe de "Weí-
mar con el corresponsal, expresando 
capitán de navio señor Barrera, ayu-
dante del Monarca. 
Los periodistas son portadores de 
un Mensaje de la Asociafeión de la 
Prensa de Santander para la de Ma-
drid y de una placa de oro y plata 
de las autoridades de Santander para 
el Soberano. 
Durante el viaje no ha habido una 
baja, no obstante una marcha de ocho 
días por sobre la nieve. 
HABLA L A INFANTA DOÑA E U L A -
L I A 
Desde París, comunica el corres-
ponsal de "Le Petiti Ptetrisien" ha 
celebrado en Heidelberg una entre-
vista con la infanta de España doña 
Eulalia, que acaba de regresar de 
Munich, y que se aloja en el palacio 
de los príncipes de Sajonia-Weimar. 
"En Munich—ha dicho su alteza— 
la situación es muy grave, y no se 
puede dar un paso por la calle sin ex-
ponerse a las consecuencias de los 
frecuentes disturbios. L a mayor par-
te de los días las ametralladoras 
abundan por las esquinas, y no se 
puede circular de un barrio a otro 
a causa de las barricadas y de las 
alambradas, que hacen imposible el 
tránsito. 
Además, la Policía sospecha de to-
do el mundo, y yo misma hace pocos 
días, fui levantada a las seis de la 
da de Caballería francesa que tenía 
frente a él en Alsacia, y que todas 
las noches se obstinaba en recuperar 
los estanques de Peterhausen. 
Sus altezas convienen en que Ale-
mania está sumida en el caos, y que 
es imposible predecir lo que ocurri-
rá. 
S a n g r e s m a l a s 
Son muy numerosas las personas qne 
sufren males de la sangre, que nece-
sitan un buen depurativo para eliminar 
los malos humores y todo lo que es 
malo a la buena salud. Por eso Purifi-
cador San Lázaro es cada día más soli-
citado y es cada vez más celebrada su 
actuación 
Puriflcador San Lázaro no es más 
que la reunión de los elementos prin-
cipales de ciertas plantas, que mezcla-
dos en forma de agradable jarabe, cons-
tituyen la medicación típica y excelen-
te para depurar los malos elementos 
que haya en el organismo y por eso, 
su campo de aplicación es muy grande. 
En todas las boticas de Cuba hay pr-
rificador San Lázaro. Se prepara en el 
Laboratorio Colón y Consulado, y segu-
ramente quien comienza a tomarlo nota 
las ventajas, porque en seguida, su san-
gre se hace buena y la depura. Depurar 
la sangre es la medicación der organis-
mo todo. Tomar Purificador San Lá-
zaro es depurar la sangre. 
Alt. 3d 2 
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nueva casa. Coa un traje de cazador 
de color verde se le vió ayer H O Y S E R E S T A B L E C E R A D E F I N t T i - ,londo 86 ^ — ^ 3 t 
V A M E N T E E L E S T A D O D E P A Z 
E N T R E L O S A L I A D O S Y A L E M A N E S 
Doorn cortando, aserando las ramas 
de árboles recién derribados, que ha-
bían sido echados a tierra con el 
propósito do perfeccionar un nuevo 
paisaje para el parque de su nueva 
naca. 
MAS V A P 0 E E 8 PARA E L S E B Y L 
CIO D E PUERTO RICO 
WASHINGTON, Enero 9. 
Más barcos de pasajeros y de car-
ga serán asignados al servicio puer-
al Tratado.—Los ferroviarios de Inglaterra.—Delegados colombianos a la Conferencia financiera.— 
Los habitantes del "Arca Soviet."—Refuerzos para Denikine.—Una ciudad tomada por los W c h e v i -
kis.—El problema de Fiume y los estadistas aliados.—Comentarios del "Giornale D'Italia " — E l par-
Los triunfos bolchevikis.—La crisis ministerial portuguesa.—El movimiento revolucionario en Bulga-
ria.—Lo de los Balkanes.—Italia y Argentina y la carestía de la vida.—Las compañías petroleras de 
Tampico se ven apuradas.—Rebeldes que se rinden en Méjico.—Huelga de ingenieros en Suena.— 
La ratificación del Tratado de P a n a m á . — M á s barcos para Puerto Rico.—Documentos preiiminares torriqueño, según nformó el Presi-
dente Payne. de la Junta Marítima 
hoy a Félix Córdoba Dávila, comisio-
nado de Puerto Rico. 
Se construirán uno o dos vapores 
de pasajeros para el servicio de Puer-
to Rióo. dijo Mr. Payne, y tos vapo-
rea "Comanche" y "Moccasin" s*» 
agregarán al servicio, si las condicio-
nes j o justifican. 
Vapores adicionales de carga de la 
Junta Marítima también se pondrán 
al servicio para satíafacor todas las 
demandas, especialmente durante el 
movimiento de las frutas en Enero y 
en Febrero. 
lamento holandés y Guillérmo II .—Las nuevas víctimas americanas en Méjico.—Siete poblaciones 
mejicanas desaparecen.—Otro movimiento revolucionario en Corea.—Otras noticias. 
jos trabajadores de los grados Infe 
rieres. Se decidió someter la propo-LA RATIFICACION DEL TRATADO APRIS, Enero 9. 
La ceremonia de mañana, que res-
tablece definitivamente un estado de 
paz- entre los aliados y Alemania, po-
niendo fin al armisticio se dividirá 
en dos partes. 
Los representantes de las cinco po-
tencias se reunirán primeramente en 
el ministerio de Estado. El barón 
Kurt von Lersner, jefe de la delega-
ción de paz alemana y Herr von Sin-
son, serán invitados a firmar en nom 
bre de Alemania el protocolo del pri-
mero de Noviembre. Recibirán de 
manos deí Primer Ninistro Clemen-
ceau una carta por la cuar los alia-
dos se compi'ometen a reducir la can-
tidad de material pedido como recom 
pensa por la destrucción de los bar-
cos de guerra alemanes en Scapa 
Plow. 
La segunda parte de la ceremonia 
eeguírá inmediatamente. Las trece 
poiencias que han ratificado el tra- tomada el día 7 de enero 
La delegación finlandesa «o tiene 
ínfome oficial ninguno respecto a es-
te asunto; pero se expresaba la creen 
cía en drho centro diplomática que 
no se permitiría comunicación ningu-
na con los que desembarquen del Bu-
f&rd. a quienes te les dar:i alimento 
suficiente para ol viaje pf.r ferroca-
r r i l . La bahía d'? Reval e*ta helada, y 
tso se creo probable que el puerto en 
que desembarquen sea Liban. 
Las autoridad? suecas declaran que 
los deportados de los Estados TTnido.3 
no obtendrán permiso para el tránsi-
to por Snecia. 
JA TO>TA DE NOVO CHE UKASK 
POR LOS BOLSHEV1KLS 
LONDRES, enere 9. 
La ciudad de Novocherkas>. ha niño 
capturada por Jos bolshevilds, seí?iin 
«e dice en un mensaje inalámbrico de 
Moscow recibido hoy. La ciudad fuó 
tado de Versalles estarán represenua 
da por sendos delegados. Se redac-
tarán actas sobre los siguientes asun 
tos: la firma del tratado de Versa-
lles, la firma del -protocolo anexo al 
tratado, y la firma del acuerdo por 
los (Estados Unidos, Bélgica, La Gran 
Bretaña, Francia y Alemania relati-
vo a la ocupación del Rhin. una vez 
firmados estos documentos serán en-
tregados a las autoridades francesas 
para ser depositados en los archi-yos. 
Las actas estarán impresas en gran 
des hojas de pergamino en cuarto y 
los sellos de cada plenipotenciario se 
fijarán junto con las firmas. 
La ceremonia del cambio de rati-
ficaciones será séguida de la inme-
diata reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre los aliados y Ale-
mania. Se considera posible que el 
barón von Lersner sea designado 
"Charge d' Affaires". El domingo el 
Charge d' Affaires francés M. Dar-
cilly, sald7" para Berlín. 
Otro resultado inmediato de la ra-
tificación será la repatriación de los 
prisionros de guerra alemanes. 
A fin de que sea posible que la ce-
remonia se celebre mañana, una co-
misión técnica prseidida por el ge-
neral Lerond, y ayudada por Herr 
Von Sinson estuvo trabajando toda 
la noche pasada. 
Fué a instancias del Primer Di-
nigtro Clemenceau se aceleró la obra 
de tener listos los documentos pa.* 
el sábado, en vez del lunes o más 
tarde. El primer Ministro francés 
deseaba que David Lloyd George, el 
Primer Ministro inglés, firmase por 
la Gran Bretaña y al Primer Minis-
tro Nitti por Italia antes de su par-
tida, prefiriendo esto a las firmas de 
los miembros de menos importancia 
de las delegaciones. El Primer Mi-
nistro Clemenceau deseaba también 
terminar con la ratificación esta se-
mana de manera que pudiese dedicar 
toda la semana siguiente a la pre-
paración para la elección de Versa-
lles el domingo próximo. 
Para preparar la demanda de los 
aliados que piden la entrega de los 
alemanes acusados de ser responsa-
bles de la guerra la comisión encar-
gada de este asunto se reunió esta 
tarde. 
LA CRISIS MINISTERIAL PORTU-
GUESA 
LISBOA, enero y. (Por la Prensa Ase 
ciada) V. 
Se esta haciendo un esfuerzo' para 
formar un gobierao de coalición a 
fin de solucionar la crisis ministe-
rial. 
KL MOTDtlENTO REVOM CIOXA-
RIO EN BULGARIA 
GINEBRA enero 9. 
El movimiento revolucionario de 
Bulgaria í.e va extendiendo entre los 
campesinos y los obreros, según no-
ticia de Belgrado que aquí se ha r e 
cibido. Otro importante puente de 
ferrocarril ha sido volado por los huel 
quistas. El Rey Boris y la familia 
real se dice que están refugiados en 
el palacio alre^odor del cual se ha 
puesto una fuerte guardia 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
PARÍS, enero 9. 
El Ministré de Estado francés, que 
se halla en coT-acto constante con 
Novocerki&ask se encuentra veinte 
millas al Nordeste de Rostov, princi-
1 al puerto de mar de Ja región de los 
cosacos del Don. 
•(Despachos de Moscow el jueves de-
claraban que los bolshevkis prose-
guían su marcha irresistible contra 
Denikine, y que se esperaba que de 
un momento a otro cayese Novochar-
iiask y Rostov sobre el Don). • 
EL PRORLEMA DE E1UME Y LOS 
ESTADISTAS ALTADOS 
PARTS, enero 9. 
En una reunión privada que se ha 
celebrado aquí hoy se abordó al pro 
blema de Fiume por los primeros mi 
nistros y otros estadistas aliados, 
oue han venido a esta capital a con-
forecciar. Asistieron a esta reunión 
los primeros ministros Lloyd George, 
de la Gran Bretaña; Nittí le Italia: 
y Clemenceau,, de Francia: el Conde 
Curren, ol speretario de Relaciones 
Exteriores británico; Vittoria Soia-
.Inia ministrnk de Estado italiano; 
Mugh C. Wailace, embajadir ameri-
cano en Francia; el barón í'.fatsui, el 
embajador japonés; Paul Dutasta, se-
creitario general de 'a Conferencia de 
la Paz, y Philipne BertheRt, director 
político del Minir.íeric de Estado fran 
cés. 
A esta reunión precedió una sesión 
del Consec Supremo, la cual fué pre 
*idida por el primer ministro Cle-
menceau con la concurrencia de los 
primeros ministros Lloyd George y 
Nitti el «iinistro cíe Estad i Scialcia. 
el conde Curzon y Mr. Bónar Law. 
En esta sesión el secretarle Dutasta 
dio cuenta de süs conversaciones con 
el barón Von Lemser, jefe do la mi-
isión alemana, respecto a las medidas 
adoptadas por la comisión encargada 
de los asuntos de Slaswig. las cuales 
serán apricada«; cuando se ponga en 
vigor el t i atado de paz. 
El Consejo rjoofrltá que los gastos de 
'a alta corrns'ón que domina las ve-
rionph del Rhin sean sufragadas por 
Alemania, así como el costa del ejér-
cito de ocupación. 
El Consejo discutió el apunto de la 
primera cesión del Consejo ejecutivo 
de la Liga de las Naciónos, la cual, 
se^ün el asunto de la pnmerasesión 
del Consrio ejecutivo de la Liga de 
las Naciones, la cual, según el trata-
da debe ter convocada por el Presi-
dente Wnson. Se anunció que la fe-
cho do esta sesión se fijaría más ade-
lanta. Antes de la sesión del Conse-
jo Supremo el primer ministro Cle-
menceau conferenció durante una ho-
ra con Licyd George. Anteriormente 
había recibido a Alexander Miller y 
al gobernador de Alsacia. 
El Consejo Supremo celebrará otra 
fíesión mañana. 
SE SEPARAN DEL VATICANO 
LONDRES, enero 9. 
Un despacho inalámbrico recibido 
de Praga dice que la sociedad de sa-
cerdotes reformistas de Praga ha de-
cidorto p^r ciento cuarenta ^tos con 
tra sfesenta y seis separarse del Vati-
cano y ferraar una Iglesia Nacional 
Cesco-Eslovaka. 
TOS REFTTT'TIZOS PARA DENIKINE 
ESTOCO!MO, enero 9. 
Estonia ha accedido a la petición 
sición del gobierno otra vez al ejecu-
tivo de la unión para nuevas negocia-
ciones con el gobierno. 
OCHO DOCUMENTOS PRELIMI-
NARES 
PARIS, enero 9. 
Otros documentos preliminares re-
lativos a los detalles dél cumplimien 
to del tratado se han firmado comb 
preparativo para la ratificación del 
pacto de Versalles. 
Cinco de estos documentos son 
acuerdos entre la Entente y Alemania 
mo; Wacouta, y Abangarez, para la 
Habana 
TAMPA, Enero 9. 
Llegó la goleta Jubilee, de Matan-
zas. 
NEWPORT NEWS, Enero 9. 
Salió la goleta John F. Anderson, 
para Sagua. 
CHARLESTON, Enero 9. 
Llegó el vapor Cicicoa, de la Ha-
bana. 
Salió el Kronprlnz Gustay. para la 
Habana. 
MOBILE, Enero 8. 
Llegó la goleta La Have. de Sa-
gua, y salló la Lavonia para Cuba. 
JACKSONVILL, Enero 9. 
Salüó la goleta Horatlo G. Ross 
para Nuevitas. 
FILADELFlA Enero 9. 
Llegó el vapor Lakeland, de Ma-
tanzas . 
Salió el Mejicano, noruego, para la 
Habana. 
LOS DELEGADOS COLOMBIANOS 
A LA CONEERENCIA FINANCIERA | 
PAN-AMERICANA 
NEW YORK, Enero 9. 
Tres miembros de la delegación 
colombiana a la conferencia financie-
ra pan-americana en Washington lie-
respecto c Galitzia y otros' territorios gron atlul hoy en el vapor "Zacapa". 
LOS DEPENDIENTES DEL BAMO 
DEL. «AMO DE TABMACO 
El día U celebratíln Junta General de 
Flecclonesr' 'os dependientes del ran'/» ; 
t'el Tabaco, en su local social a la una I 
do la tarde. 
La elección es parcial, por cesar en 
cus cargos la nitad de la Directiva. 
LOS ELABO ÍIADORES DE MADERA 
Este Sindicato, ceiei-rará próxima-
mente las elecciones de la nueva Dirc-
tha. 
LAS SOCIEDADES OBRERAS DE AU-
ÍIRIOS MUTUOS 
Han capitulado notablemente, las so-
cilnlades Auxilios fusionadas, quo 
sostienen los torcedores, de algunas fá-
trlcas. 
El seOor Radeléff. nos ha facilitado 
1? noticia de .iue nuevas fábricas, se su-
marftn a la ebra comenzada, pues a ese 
efecto de varios talleres se han Intere-
sado por el funcionamiento de las so-
ciedades. 
mo es el carácter de estp 
creo paseear Po^mi^pro4^^ 
Ko *** ™ extrafio 
—Además, no soy (jei tr>. 
traño entre ustedes La f ^ J 
mi esposa Margarita tíi ^iad" 
tiene su cuna en Cienf, c TeiC 
donde salgo esta noche^íi?08. 
Y familiares nuest^s ^ ^ l ^ 
ñores de Ponvert. dueña, *lo8 ís. 
tral "HormiKuero.", 03 
—Que visitará usied dp « 
Tan pronto lleguemos V ? ^ -
curiosidad por ver funcionar ,80 ^ 
. , „ ¿ conocer e ^ r o M e ^ ^ 
afectados. Los ctros tres; son entre 
Polacos y los alemanes, para fijar los 
detalles de las relaciones de estos 
países en el cumnlimiento del trata-
do. 
HFELGA DE INGENIEROS MECA-
NICOS EN STIECIA 
ESTOCOLMO, en pro 9. 
La huelga de ingenieros mecánicos 
te está propagando por tcrlo el país 
estando ociosos los trbajac'ores mi-
litares del país. 
Los trbajadores en hierro y los era 
pleados de las fábricas de papel y de 
pulpa de madera también imenazan 
con una huelga general después del 
quince de enero. 
Les patronos en estas industrias 
intentan contrarrestar el movimiento 
con im lock out general. 
LOŜ  TRIUNFOS BOLSHEVIKIS 
LONDRES, enere 9. ^ 
La población ríe Krasnoyarsk en la 
Siberia Oriental ha sido capturada 
por los bolshevlkis según despacho 
inalámbrico nue aquí se ha recibido 
boy de Moscow. 
Los restos del primero, pesundo y 
tercer ejércitos enemigos se han ren-
dido, y va se han contado sesenta mil 
prisioneros, dicen los despachos. 
Kranosyarsk está situado en el ca-
mino de hierro transiberiano, unas 
S00 millas al. este de Tomsk. en una 
Manura, abierta a los crudos vientos 
que allí soplan, el tráfico con esa 
población por modio de caravanas es 
casi imposible en el invierno. La po-
blación está situadn a la margen de-
recha del río Yenisei. 
Otra comunicación de Moscow di-
ce que el botin capturado por los 
rojos en el frente meridional de Ru-
«ia en la ofensiva comprende cuatro-j 
cientos cañones, mil ametralladoras, 
once mil rifles, diez y ocho trenes 
blindados, doscientas locomotoras, 
diez mil carros y grandes provisiones 
de guerra y boca además de los 35 
mil prisioneros que se han hecho. 
de Puerto Bello, Colombia, 
Estos delegados son Pomonio Fuz-
mán, Ministro de Hacienda; Tomás 
Salteedo, ex-Ministro de Hacienda, y 
Ernesto Cortissoz, prominente ban-
quero colombiano. 
Decíase que la misión pedirá au-
xilio financiero para el dragado del 
río Magdalfa. 
E L YIPJE D E i T a l M L R A N T E J E -
L L I C O E 
KEY WEST, Florida, Enero 9. (Por 
la Prensa Asociada). 
El Almirante Vizconde Jellícoe, ex 
Primer Lord del Almirantazgo inglés, 
que ha estado visitando oficialmente 
los Estados Unidos, embarcó hoy a 
primera hora en el crucero iné^és 
"New Zealand" para la Habana. Lo 
acompañaba Sir Robert Borden, pri-
mer Ministro del Canadá. 
Desde la Habana el Vizconde Je-
llícoe y su comitiva se dirigirán a 
puertos de Sur América, según se di-
ce, deteniéndose en Pernambuco. Río 
Janeiro y Santos, Brasil. Teníase en 
tendido que el Almirante recibirá ór-
denes en Santos para determinar si 
de salir de allí para el Africa del 
Sur o regresar a Inglaterra. 
EA MEMORIA DE LA UNION DE FA 
BRICANTKS 
Hemos recibido la Memoria editada 
T'or la Unión de Fabricantes correspon-
diente al primer semestre del año prú-
L A S U E R T E D E L TRATADO E N LOS x:ií10 Pf83^- , . . 
•p«lTA-nn«l T: v r t» A a V i * t . 4 ^ r i ty Agradecemos al señor José C. Boí-
JVSIADÜS ÜJNIDOS TODAVIA IN- I trtos. celoso secretarlo de la Union, ia 
C I E R T A í deferencia. 
txrAcmi-vrmvwr , Trae la « t ^ a memoria nn extracto 
WASHINGTON. Enero 9. de los trabajos realizados, por la Dlrec-
La suerte del tratado de Versalles' I t;va, de la„ Umfo de Fabricantes, tanto 
quedó hoy envuelta en mayores j * . ! *rLl09.C0nf,lct<>s suscitados por las hu^i i gas, como en pr6 de ventajas para- la i 
industria en el extranjero. 
Y además, se puede apreciar en ella i 
filgrifas eatadífiSicag muy valiosas O.e 
la evportaciím de tabaco. Se aprecia nn | 
aumento en la exportación de unos seis 
millones de tabacos sobre la del afíb an-
terior, esto lemuestra que no produol-
s-i la huebra, el aumento sen! causa de-
seable, quizás de unos treinta millones 
R E B E L D E S QUE S E RINDEN 
BROWNSVILLB, Tejaa Enero 9. 
. Los seciiaces del general Luis Ca-
ballero, el jefe rebelde mejicano que 
se rindió a las autoridades federales 
en Taraaulipas, acogiéndose a la am-
nistía, se están presentando rápida-
mente en Victoria, icapítal de Ta-
mauilpas, y entregándose, según in-
formes recibidos boy aquí por el éon-
sulado mejicano. 
El general Eugenio López» jete re-
belde quo ha estado operando en la 
parte meridional del Estado, ha anun 
ciado su propósito de separarse de la 
rebelión. 
«HAY QUE COMBATIR O SOBOR-
NAR A LOS MEJICANOS 
WASHINGTON, Enero 9. 
Las compañías petroleras que ope-
ran en el distrito do Tampico tienen 
que combatir contra los mejicanos o 
sobornarlos, declaró hoy Michael H 
ia situación Balkánica no Da recibido í del general Yudenitch para el trasla-
todavía la confirmación de las alar do de su ejército al frente del Sur 
mantés noticiáis- sobre la propaga-! de Rusia, donde reforzará al general 
cíón revolacionaria en esa región. 
LOS HABITANTES DEL "ARCA 
SOVIET" 
ESTOCOLIvIO. enero 0. 
Los do.scientos cuarenta y nuevu 
perniciosc1' deportados de los Estados 
Unidos en el transporte Puford, "el 
arca sovk-t,,. probablemente serán de-
sembarcados en Hanga. Finlandia, y 
6e dirigirán a Rusia por ferrocarril 
1 ajn una fuerte guardia según se dijo 
anuí hoy. 
Tlenildne, según un despacho de Hel 
fdnfords al Tidningen. Dícese que Es-
tonia ayudará al transporte de is-s 
tropas por agua. 
LOS FERROVIARIOS DE INGLA-
TERRA 
LONDRES, enero 9. 
Los delegados de la unión de fe-
rroviario.'; en conferencia oue aquí 
celebraron hoy decidieron rechazar 
los términos del gobierno para solu-
cionar la cuestión de los iornales de 
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COMENTARIOIS D E L GIOBNNALE 
J)' I T A L I A 
^ i m ^ ^ M i i ^ s t r o Ni f i no debe! SPella^' ^ ^ l ? ^ 
rebasar ciertos límites al baje.- con- ^ v o dedicado al negocio del petró-
c^siones para llegar a una trausac- leo en îic0 al testificar ante una 
cíóti sobre la situación de ¿ln.a \ ñi-1 «omisión investigadora especial dê  
•ce el Giornale D' Italia al comentar 1 Senado. 
la visita del Primer Ministro a Lon- i Dijo que muchos trabajadores de-
dres y París. Al defender los in- aearían exponer todos los detaJles de 
tereses italianos en el Adriático, dice la situación al gobierno de los Esta-
el periódico "no debe perjudicar los dos Unidos; pero sus compañías se 
üntereses italianos en el Mideterrá-¡ lo impedían. 
neo, puesto que la expansión italiana j spellacy declaró que los america-
es una condición necesaria para la nos de Mójico tenían el convencimien-
eXvTZ6n̂ TÓ [̂C!í-\-'n • „, to de que el gobierno era conocedor Hablando de la cuestión turca, dice tia tr,!r ln ¡ . ^ y oue había 
arrollarse, y las potencias cristianas 1 cll0s * 
no deben explotarlo ni oprimirlo. Tur' Ij0s americanos- continuó—i creen 
quía no debe convertirse en botín de I debían dar a conocer de primera 
las grandes potencias que tiene la 
audacia de acusar a Italia de tenden-
cias imperialistas. f 
"La política de Italia hacia Tur-
quía debe ser de franca amistad, aun 
que nosotros debemos defender nues-
tros intereses nacionales e impedir 
ique se prturbe el equilibrio en el Es-
te del Mediterráneo. En la cuestión 
del futuro status de Constantinopla, 
Italia está grandemente interesada. 
El estrecho de los Dardanelos no de-: 
be ser monopolizado por ninguna gran 
potencia, ni ser instrumento de chan-
tage en manos de la Turquía en que 
no podemos tener confianza. Es de 
desear que el sultán retenga su po-
der espiritual y temporal, ejerciéndO'-
lo desde Estambul; pero es nelesario 
que las potencias tengan garantías 
entrar y salir de él. 
OTRO MOVDHENTO REVOLUCIO-
NARIO EN COREA 
LONDRES. Enero 9. (Por la Fren, 
sa Asociada). 
Ha estallado en Corea un levanta-
miento anti-japonés, según comunica-
ción inalámbrica ^olsheviki que aquí 
se ha recibido esta noche de Moscow. 
EL PARLAMENTO HOLANDES Y 
GUILLERMO I I 
LA HAYA, Enero. 
mano a los Estados Unidos lo que 
está pasando, y si el gobierno no quie-
re hacer nada, emprender ellos la 
acción que juzguen conveniente por 
su propia cuenta. Si es un caso de 
intervención, esa no la queremos. 
LAS ífUEVAS VICTIMAS AMERiD-
CANAS EN MEJICO 
WASHINGTON, Enero 9. 
Las advertencias de las autoridades 
locales, por descuidar las cuales, re-
sultaron muertos F. J. Roney y Earl 
Boles, americanos, en la región de 
Tampico, hace varios días, sólo signi-
ficaban, a juicio de los autoridades' 
de aquí, que los americanos debían 
hace rrenuncia a todo derecho a pro 
tí»hte '«me la ganancia obtenida (fes-
pués de dos meses de lueba. 
Ks un trabajo condenando, del seP.or 
Beltrons, por el qno :© felicitamos sin-
ceramente. 
LA TÍECOI/RCTA PAÍIA LA VIUDA 
DEL OBRERO DIAZ BLANCO 
A la cifra de trescientos treinta y 
ocho pesos, treinta y nuere cenbiTos as-
c.íuden las cantidades recolectadas por 
los obreros que componen el comité en-
cargado de la BnscrlpdOn. 
ABARROTE DE TABACO ELABORADO 
La huelga de Bahía, tiene acnmnla 
das en las fAbricas de tabacos multitu-
des de calas. Mué no han podido sall-
para su destino, entrañándose un proWe 
mo si continua la situaclftn actual p.ir 
quí» la contríisdon del tabaco elaborado 
pi mera traer consigo rebaia de oper»-
rios. 
C. ALVABEZ. 
certidumbres cuando después de la 
declaración del Presidente Wilson re-
comendando que se ventilase la cues-
tión en la campaña electoral, y de la 
oposición de William J. Bryan, los 
amigos (demócratas y republicanos 
dê  tratado en el Senado renovaron , 
detprniinftdf.mom«» Bna « « í . , » ^ ^ cue habrán dejado una bonita ntilidad 
aetermmaüamente sus esfuerzos p a - U patronos y obreros, acaso más impo.--
ra obtener una ratificación de tran- ' " 
sacción. 
El senador Hitccohck de Nebraska 
el jefe demócrata interino, dijo qüe 
no consideraba la declaración del 
Presidente como causa probable de la 
anulación de alguna transacción ra-
zonable y predijo la ratificación antes 
de que hubiese empezdo de veras la 
campaña. 
La discusión de las reservas de 
transacción continuó con tanta acti-
vidad como antes, disponiéndose una 
conferencia del lado republicano para 
trata rdetalladamente dei grupo de 
reservas recientemente sometidas por 
el senador Kedrick. Decíase que una 
Contraproposición podría redactaise 
dentro de pocos días y que todas las 
partes parecían estar esperanzadas y 
cinfíadasa en que a la larga se lle-
garía a un acuerdo. 
Entre los enemigos ireconciliables 
del tratado, embargo, la actitud 
del Presidente y la declaración de1, 
senador Lodge. jefe republicano en el 
Senado de que 61 acogería cordial-
mente el tratado .-orno cuestión polí-
tica, se considera que han lanzado de 
una manera definitiva la cuestión a la 
rena electoral. 
Al anurciar quoi los planos de tran-
sacción continuarían eel senadór Hit-
chocanck dijo que desde luego los 
demócratas no podían dar su consen-
timiento a ninguna transacción que 
mermase de una manera vital el trata 
do y que pe haría un esfuerzo para 
elaborar precisamente las reserva*» 
que el Presidente pudiese aceptar. 
Otros demifilcratas no hablaron con 
tanto énfasis sobre este asunto, de-
clarando en privado que aceptarían 
la mejor transacción que pudiesen y 
después dejarían toda la responsabi-
lidad a la Casa Blanca. 
El discurso de Mr. Bryan en el ban 
nuete;del día d* Jackson el cual ade-
mjs de otponerse a todo esfuerzo para 
llevar el tratado a la canípaña aboga-
da por una pronta transcción, se hi-
cn constar en el Diario dr Sesiones 
del Senado hoy por el senador McCor-
míck. remibllcano d» Illinois. 
\ o hubo debate, y solo en otra oca-
sión durante ol día se mencionó en el 
salón de sesiones el tratado o los 
iMcidpnte del día de Jackson. Esto fué 
cuando el senador Walsch de Ma&ta-
ebusetts, demócrata,- partidario dé las 
reservas introdujo una carta deil Pre-
sidente Lowell, de Harvard pidiendo 
que los demócratas se muestren dis-
puestos a transigir con el artículo 10, 
Defensor basta aquí d» la ratificación 
sin reservas' el doctor Lewen escribe 
ahora que está convencido de que el 
artículo 100 impone obligaciones de-
sagradables. 
Mr. Bryan no se demoró mucho 
tiempo en Washington saliendo en las 
.Trímeras horas del día para Lincoln 
Nebraska, en donde hablará el lu-
'nes. 
El gabinete celebró su sesión regu-
lar hoy pero el secretario no dijo si 
fe había discutMb o no la ruptura 
entre el Presidente Wilson y Mr. 
Bryan. 
tección antes de que fuesen visados 
relativas a la Ubre navegación para Lus pasaportes para la región de Tam 
pico. 
La información que llega boy al 
Departamento de Estado es que la he-
rida inferida a Boles en el pie es de 
una bala de mausser. Sábese que los 
soldados de Carranza son los únicos 
mejicanos que en esa región están 
armados de mausser. 
LA SITUACION EN RUSIA 
WASHINGTON, Enero 9. 
Las noticias recibidas hoy por el 
Departamento de Estado transmitida^ 
desde Siberia y la Rusia europea di-
cen que los representantes extranje-
La primera cámara del Parlamento ros han salido de Irkust, que los ja-
^ S . t ^ ^ r ^ n ? ^ present^0!Poneses se han apoderado de los tú-d L i r a l ^ ^ ^ ferrocarril de Baikal. que 
ian '¿ invite al ex-Emperador Gilí-11(38 búlshevikl3 encuentran prác-
llermo I I de Alemania, a regresar a' ticamente oposición ninguna en Tai-
su propio país. En el curso ordina-}ga ^ estaban avanzando en la Rusia 
rio de los trámites parlamentarios el I MéridionaL; que las hostilidades en-
gobiemo debe contestar a la primera i tre Estonia y el Soviet habían cesado 
Cámara. ¡y que las tropas polacas estaban lie-
Explícase que el memorandum%ué! vando a cabo incursiones en territo 
presentado por un solo miembro du- rio anteriormente dominado por las 
rante el debate sobre el presupuesto fuerzas de Denikine. 
como cuestión de fórmula. 
Hasta donde ha podido averiguar MATERIAL RODANTE PARA ME-
el corresponsal, el actual gobierno JICO 
holandés está resuelto firmeiüente a LAREDO, Tejas. Enero 9. 
no entregar al ex-Bmperador alemán, E ;.<rbierno mejicano el martes au-
y aunque recientemente hubo algo toriz6'un crédito ue cuatro millones 
parecido a una crisis en el gabinete ¿ /pesos para a compra en los Esta-
ahora parece que no hav orobabilidíid pesob pard, i * t,uiuyi<* c i^o î oco, 
de que caiga el gobieSo.P La medida dos de material rodante del que hay 
del gobierno que más oposición cau- mucha necesida<i en lcs ferrocarriles 
só, y que ya ba sido • probada, se re- del Paí3' 
fiere al empréstito forzoso al cual to 
DESAPARECEN STüTE POBIACIO-
NES MEJICANAS 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 9. 
Siete poblaciones cerca dfj Teocelo. 
al Si>« de Jalapa, han sido abrumadas 
por los temblores de tierra, y ho/ 
%e vé un gran lago en los sitios que 
antes ocupaban, según mensaje re-
cibido esta mañana de Teocolo p:r 
la vía de Veracruz. A la hora do 
transmitir el mensaje se habían s t -
traído treinta y cuatro cadáveres. I*»* 
poblaciones inundadas son Tlatana 
lan, Quiozmitlan, Coastalrea. rosign». 
Ixtlahuacan, Chollera y San Jos¿-
Achll chica-
Todas las casas de Teocelo han 
quedado inhabitables. 
O y e n d o a l . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
O alguno m á s . . . 
Se presta con gusto y ademán grá-
ciles y afectuosos a la charla, que 
te serviremos, caro lector, tal como 
rememoramos ocurrió. 
—Su rango, su estirpe... 
Preguntamos tan ^sí porque a 
tiempo, el señor Avignone nos previ-
no que el Príncipe, a costa de pocas 
lecciones, hablaba algo el castellano. 
-r-Me honro, señor, en pertenecer 
a una de las más ranclas familias 
de Roma. Entre mía antecesores fa-
miliares ennoblece mi genealogía el 
Papa Inocencio I I y de ahí la di», 
nidad pontificia que es mi glorioso 
blasón. 
Tanto como el historial paterno, en 
verdad, SIgnor, por que fué el ¡pri-
mer Alcalde do Roma, después de ob-
tenida la unidad italiana y lo fué 
por espacio de treinta años consecu-
tivos. 
Seguramente, caso sin prece-
dente y sin igual. 
—•Unico. 
14 ^ 
—¿Acaso con relación a la 
de atraer inmigrante itaii.l111^ 
Cuba. ébanos ^ 
—Veremos. Pero nunca hft 
que el inmigrante italiano nLCPê  
necesita es el campesino v i % i 
clima el que más lo rectimiVurtf ^ 
—¿Y cuál? "nnenda. 
—A mí ver. oreo preferible i • 
migración italiana de operar- lí-
nuestros expertos manufactuW ^ 
artesanos, sobre todo. s> ^ 
Sonreíamos encubriendo asf „ 
tra incompetencia, pero no s" 
trasladar ese juicio, que deb?3 ^ 
nido en cuenta por aquellos , ne-
nes le compete el estudio de 
blema Pero el Príncipe 
es, a lo que demuestra, dornv0 
en sus asertos. "̂ atka 
—Digo que la crea preferible te,, 
porque esa es una falange ouft 
hallaría amplío campo para Bu ? 
nidades y lograría-prontamentr 
evolucionar con provecho. '' 
Y, además, porque es tan simila, , 
carácter y tan dulce en sus moáJ 
el artesano nuestro c r̂ao el cuban 
ya lo l̂ e observado. Y así. sería « 
pida la asimilación de costumbres , 
la adaptación definitóiva a este nT 
dio, que tantas excelencias atesora i 
brinda al obrero, en general. i 
T o . . . 
—Personalmente, usted... 
—Figuro en el Con Teso de mi 
país como Diputado por la provincia 
de Avelino, provincia oue es casi es-
pañola hasta en el.nombre. 
—¿Y permaneció uisted en el Par-
lamento durante la guerra? 
Hemos hedho esta pregunta des-
pués de observar una rectangular y 
esmaltada condecoración que adorna 
la solapa de su chaquet. 
La pregunta, a ciencia cierta, no 
fué grata a Su Alteza^ Valgan ver-
dades. 
Porque retplicó cou presteza ^ tan 
vivamente qne se dijera rechazaba 
una desdorante imputación, 
—Oh, no, no. He servido a mi pa-
tria durante dos años, como capitán 
de ingenieros. 
—Y eso es una reliquia, deedmos 
señalando a la plateadaenseña. 
— a B s la Crua de Guerra, explica, 
modestamente el Príncipe Rúspoli. 
—¿Fué herido? 
—No, no pude... No pude aerto. 
Nos ha encantado tan ingénua re-
signación, 
—¿No es un poema? 
"No pude... no pude serlo..." 
l a guerra, i | 
guerra... 
Volvemos, sin pretenderlo, a trataj 
de la guerra. Fué así, al preguntarle 
—¿Ha sido muy considerable jj 
merma que en las fila» obreras cau-
só la contienda, a l lá . . . ? 
—Comparativamente. Italia, «g ia ^ 
'que mayor contribución ha rendido' 
en vidas; 600 mil. 
—¡Qué horror' decimos Irrefrena-
blemente, con honda sinceridad. 
Para llevar a la mente del Príncipe 
Rúspoli una visión grata y enorgulle. 
cíente, argüimos. 
—Pero también han saboreado us-
tedes la máxima victoria militar, 
—¡Oh! exclama ¡sí! 
—Vittorio-Véneto. 
—Exacto, replica jubiloso. 
—Y por epilogo, Italia ha forjado 
la más bella página, la de un roman-
ticismo loabilísimo. 
—¡Fiume! apumta. incontenible j ' 
entusiasta el ex-Capltán. 
Cnba-Itaila. 
—Y aquí ¿cómo fué mirada la cao-
sa de Italia? 
—Con insólita afectuosidad. Cuba 
no olvidó la deuda que en sui historia 
guarda a Italia. Y allí fué una co-
misión universitaria a corresponder 
al agasa jo de una bandera y aquí pu* 
de usted ver como Italia es el nom-
bre de una de las más notabas kfc 
nidas habaneras. 
El señor Avignone nos ayuda a 
relatar hechos y detalles de la cordia-
lidad y afectos ítalo-cubanos. 
Llevamos ya una hora de gratílsJm» 
cfcarla. Era, ¡pues, preciso, finali-
zarla. 
PANAMA RATIFICA EL TRATADO 
PANAMA, Enero 9. 
La Asamblea legislativa ratifi'c 
hoy unánimemente el tratado de p ' í z 
de Versalles. 
ITALIA Y ARGENTINA COMBATÍ-
RAN LA CARESTIA DE l A VIDA 
BUENOS AIRES, Enero 8. 
Italia ha aceptado las proposicio-
nes de la Argentina para celebrar 
tratados comerciales internacionales 
con el objeto de abolir los derechos 
arancelarios Impuestos a los artículo!» 
dtj primera necesidad, siendo el pror^-
sito reducir el costo de las subeísteu-
cias. El M'nlstehlo de Estado de la 
Argentina ha recibido una notifica-
ción al efecto del Ministerio -'talia-
no. 
C u i d e s u C M 
Mi m i s i ó n . . . 
—Su viaje ¿es oficial? 
—Tengo el honor de representar 
al Gobierno de Italia cerca del Go-
bierno de la República de Cuba, pa-
ra desempeñar la misión de estudiar 
los medios de acercar ambos países, 
más aun de lo que^actualmente s» 
hallan mediante nuevas relaciones co-
merciales y tal vez dejar preparada 
la realización de algunos tratados./. 
—Ojalá y sea cuanto antes. 
—Y debe ser, Signor, Cuba es un 
país que necesita de nuestras manu-
facturas a lo menos y a la vez 
lia necesita adquirir en este hermoso 
país sus principales frutos o pro-
ductos. 
—Y en Italia ¿han resurgido ya 
sus industrias? 
—Casi por completo. Sirva de 
ejemplo la casa Ansaldo que ha reno-
vado sus records y actualmente da 
ocupación en sus diversas manufac-
turas a más de 700 mil operarlos. 
—Y, que es de renombre universal. 
—Como que lo amerita no tan sólo 
la calidad sino la diversidad de sus 
producciones. Figúrese desde un bu 
quie a una pieza mecánica... 
/-Deseamos, como marchamo de 
afitenticidad, ilustrar esta charla cw 
su retrato. 
—¿Retrato? Ninguno tengo. 
Palidecemos y no por obra del ei 
qulsito cocktail servido. 
—¿Ninguno? 
—Ninguno. Pero si usted — . 
puedo ofrecerle algo más interesóte 
que mi retrato : el boletín de la yicio-
ria firmado por nuestro generalisww 
Díaz, de quién fui también amigo, 
más de subordinado. t 
—Aceptado, ¡cómo no! con guŝ  
y honradísimo señor. 
—Gracias. . ..vi. 
T allí limitamos la mfea^, 
cortesía y bondad de este précer ^ 
llano, que tiene mezclada eP 
türpe sangre pontificia, enlazado ^ 
la cubanísima familia Terry 
ama a Cuba porque le parece su w 
^ O & w t a . ^ 
logre en su misión el éxito Que in-
noble empresa merece, ^ 
dos los holandeses que tengan pro-
piedades por valor de más de 35 mil 
florines, o una renta de más de 10 
mil florines tienen que suscribirse. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 9. 
Llegaron los vapores Lake Marión, 
de Puerto Padre; Bañan, de Manzani 
El ex-Emperador Guillermo ha tras Ho; Lake Superior, de Antilla, y Con-
ladado la mayor parte de sus aotivi-' sul General Pallisen, de Matanzas , 
dades como cortador de lena aDoor-1 Slieron el Nordem para Guantána-
Su permanencia. 
— Y esas gestiones ;.le retendrán 
mucho tiempo en Cuba? 
—Acaso no menos de cinco o seis 
meses, aunque por mi gusto ¡tan 
prendado estoy de este bellísimo 
país! yo permanecería en Cuba, 
i mucho tiempo, mucho... 
I —¿Tanto le encanta Cuba? 
I —¡Oh, sí! Sobre toda ponderación. 
Evite que la caspa destruya su raxa. | v«a natWrt m tan nTiáln^. octo t ^ í c 
l i ga porque sea sedoso, flexible brillan ' vea U8te<1' 68 análogo este país 
• te. Todo es fácil de alcanzar si se sa- al mío, tan semejantes me crecen 
J «tíuisar • Ca1belIIna. tónico del cabello 'sus calles, SUS tipos, todo. todo. 
( oteólo vigoriza que limpia y desinfecta > aue no me rrpr» un P^tran-
fuero cabelludo, que ñaco Imposible . ^ alg? ^ „! me creo U i estran-
ei desarrollo de la caspa. Cabellina an- Íê 0 aquí. Tanta es la Similitud con 
tiséptlco del -uero cabelludo, se vendo mi país que a veces olvido estar en 
V ¿ S ^ I ^ S a ^ T e v a r el cueUo ! ^ ^ ' ^ ^ ?0T f ^ ' ' y los hombros plagados de esos puntico». P10- eon ei barbero, igual, igual que b/ancoB y sucios, es cosa de horas. S6id I el nuestro. 
unos días de trata niento con Cabellln.i I Señor es aue la rara e<? i t U s 
tfrlco del cabello, lastan para que la i o ^ - i i • 1 a raza es una. 
cpppa desaparezca y no vuelva a salir I —Sencillamente, m mas ni menos. 
• i t ¿d-e «Pero es quejde ver en las calles co-
E l Agua y la 
Es el agua el elemento m ^ S ! , 
tante en la vida de las P 0 ^ ; V 
perqué sin agua no se e l̂ictñtî  
dad y con ella mala, e s } é ' n ^ 
das todas las enfermedades J J 
U preocupación de la Sanidaa. 
pre es el agua. de 8n 
La Sanidad hace cuanto Pu . in -
defensa de la salud P''^11^' * V * 
d .) el agua, procurando W16** t«f 
y que lleve en sí nada aue P"6" 
•.a a amenaza a la salud puD^ 
Como toda preocupación « a i , 
todo el mundo debe ^^¡1^6^ 
obra de la Sanidad, defencUéndos,.^ 
las malas aguas y el medio ^ 
y al alcance de todo el nimia ^ 
que con un filtro FULPE^R. >* 
asegurado el resultado. 
El Filtro Fulper declarauu 
por la junta Nacional ^ ; y l" 
limpia el agua de todo S ^ ^ V 
quita todo elemento que reCo-
dañino, por eso cuanto feJ?.1*, fJi-
mendando el empleo del rJ ciilt* 
per será poco, porque su ei»-
extraordinaria. , „¿nsl9 ce 
La Sanidad ha becho anális« p,,r 
aguas antes y después d<; raci^ 
el Filtro Fulper y 
asombra, no parecen de 
procedencia. , .otro). Ür' 
Una (la pasada por el y ^ 
pia, pura, sabrosa de toinaT' ^ 
¿tra Tno pasada por el ^ 
ce sucia, está plagada ae 
no son sus componentes c* - ^ 
El Filtro Fulper se vende loCir 
cía y Maduro Ltd. Cuba > = J 
ría "El Aguila de Oro , ^ Fábriv 
Convento de Santa Clara ^ w 
del Fulper lo viene £al)I ntla d'! 
de hace 125 años, para gar 
comprador se debe exig'r 
FULPER. 
Una ventaja del Filtro FtilP^ pe-
en su cámara para hielo, y p» 
mite tener siempre agua -re 
ra a todas horas. 
A Ñ O L X X X V I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r e 1 0 de 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
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do la Máquina 
B U R H A M 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
I 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
S e G o z a A f e i t á n d o s e c o n u n a 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
U BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto 15 Cts. 
üna doeena SO Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . I R W 1 N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3758. 
Awuweio oe v a d i a 
D e P i n a r d e l R i o 
" P A T R I A " -
L a j u n t a Direct iva que regará lo» 
destínos de eata Sociedad duranto 
el año en curso ha quedado constitui-
da eu l a siguiente forma: 
Presidente; Doctor L e ó n Cuervo y 
Rublo, _ J _ 
Vice-Presldentej Doctor Isidoro 
García Batista, 
Director: s e ñ o r J o s é Ol ivera. 
Tesorero: s e ñ o r Pedro I n c l á n . 
Secretarlo: s e ñ o r Diego M E c h ^ -
mendía. 
Vice-Secretaríor: Doctor Gustavo 
Cabar-^ou3^ 
Vocales: s e ñ o r C a r i e s de ta Rlonda, 
doctor J o s é J o r d á n , doctor fiarlos 
Morales, doctor J o s é Navarro, s e ñ o r 
Carmelo Rubio, doctor Pedro G a r c í a 
Valdés. 
Suplentes: doctor Gabrie l A r l a s 
señor Antonio L e g ó r b u r u , s e ñ o r A t i -
11o R . V é l s z , s e ñ o r Alberto A I b a r -
güen. 
Prosperidades le deseamos a l a T a -
trla", de P i n a r del R í o . 
" L a M o n t a n a " 
Por este medio ponemos en cono-
cimiento de los s e ñ o r e s suscriptores 
y anunciantes de esta revista, que por 
causa de la huelga existente ea todo» 
los talleres de obra de l a Habana no s í 
publ icará el n ú m e r o conrrespondiert-
te al s á b a d o 10 del mes actuaL 
Cuando termine este estado anor-
mal s e r á n indemnizados los suscrip-
tores y aunciantes con m á s cantidad 
de grabados y materias, pues tene-
mos en cartera original de los mejo-
res firmas. 
D e O b r a s P u b l i c a s 
LA PAVIMENTACION D B L A S 
C A L L E S D E MANZANILLO 
E l señor JuÜo Jiménez Hernández, ad-
Jndlcatario de las obras de pavimentación 
de las calles de Manzanillo, ha pedido 
autorización para traspasar el contrato 
al señor Agapito Ablllelra, el cual se 
eompromete a ejecutarl'as en las condi-
ciones estipuladas. 
LAS C A L L E S D E MATANZAS 
E l Ingeniero del distrito de Matan-
Mis señor Alejandro Barrientos, ha so-
licitado la recepción ünica de las obras 
ejecutadas en la ciudad.de Matanzas, re-
lacionadas con la reparación de las ca-
lles. 
UNA SOLICITUD 
L a Compañía propietario de la Planta 
Eléctirca de Camagüey ha solicitado la 
concesión necesaria, para hacerse cargo 
del bombeo de agua en el acueducto de 
la citada ciudad. 
D E PALMA SORIANO 
E l distrito de Oriente ha remitido a 
la Secretaría del ramo los pliegos de 
condiciones para la subasta de la pavi-
mentación de las calles de Palma So-
rlano. 
RECEPCION D E OBRAS Y E X P R O P I A -
CION D E T E R R E N O S 
E l distrito de Ta Habana, ha pedido 
Ja recepción de las obras ejecutadas en 
la carretera de Quintana a Güira de 
Marrero, de la que es contratista el se-
ñor Mora Camacho. E l propio dist írto 
na solicitado el permiso correspondiente 
Para expropiar dos fajas de terreno en 
i? ,.VIlca San LuIs' del señor Teodoro 
wmiama. para utilizarlos en la construc-
ĵon de ra carretera de Jaruco a Tumba 
uiatro, pasando por Castilla, 
LA CALZADA D E COLUMBIA 
iainblén solicitaron del coronel V I -
E S 
A p Q U I E R . 
A & A J O 
¡ ¡ S E R V I C I O ! ! 
JBL • M A K F O H D " h a dejado probada l a eficiencia de s u funcionamiento ü n ! camente a base de bajo costo por to 
netoAa-lEflómetrft. 
E l hecho de que e l Gobierno d« los Estados Unidos de A m é r i c a use los ' G A R P O R D * bajo l a c la s l f i cac ' í in do 
camiones S T A N D A R D c lase ' A ' contltnye u n a d e m o s t r a c i ó n « v i d e n t e del excelente servicio que proporcionan 
" L o s D u e ñ o s S a b e n " 
; e m o t o i 
P R A D O 5 5 . 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n á o 
E n reñida lucha obtuvo nn buen ga-rlto TTnwlse ClUd, con Litt le One j 
nado triunfo en el Costa Rica HandicapJam«s G en los puestos secundarioa, 
a una mil la la jaca de siete años olite. E n la sexta Jellison sal ió victorioso 
perteneciente a la caudra de W. C. Wean.por buen margen. 
E n dicha carrera, la m á s importante E l Cuba American Jockey Club ha 
del programa de ayer tarde, lolite so-invitado por medio de la Legación Br i -
portó la ligera carga de 97 libras ytánica al Almirante Jellicoe y su sé-
baja lia hábil dirección de su joekeyquito para que asisitan a la fiesta del 
Chiavetti tuvo sin embargo que realizar Hipódromo como huéspedes de honor 
un supremo esfuerzo para contrrarestardel Club uno de los días de su estancia 
el buen final de eus contrarios m á s e n esta capital. 
cercanos Bremmantle y Walnut Hall . — E l jueves ía l lee ió ¡repentinamente 
E l ganador recorrió la mil la en l.SQ.m^ster Gustavus Ritzler, en el Hotel 
siendo ésta su primera victoria de la Oriental, sito en las afueras del hipó-
temporada, dromo. Mr. Ritzler era el propietario 
Blondel, el ganador de la tercera, ob-de dicho hotel. Su muerte ha causado 
tuvo el dividendo m á s bajo de la tem-gran impresión entre los turfmen, que 
perada, cotizándose sus boletos de latenían en él a un sincero amigo. Des-
Mutua y los pagos de los boóks a ra-conse en paz. 
zón de dos a cinco. Murxay obtuvo los Rlverside, de la caudra Armonía, 
honores ayer tarde piloteando a Blon-que ha triunfado cinco veces en la pre-
del y Bardora. senté temporada, sa l ió de su úftima 
E n la carrera de los "bebés*' que <ron-carrera con esguince de un tendón que 
sumifi el primer tumo del programare Impedirá tomar parte en futuras con-
triunfó Little Pointer y los restantestiendas. 
puestos correspondieron a Maricusa y Es fácil que no corra hasta la futura 
Mambí, que portaron los colores del Sr. temporada. 
A. 11. Díaz y fueron hecho grandes fa- — E l jockey Brown, ya está bien de 
voritos. las lesiones que se causó al lanzarlo 
Como el resultado de estas carrerassu monta hace dos semanas, 
depende del m á s insignificante detalle — T a m b i é n está repuesto el jockey Hi-
Litt le Pointer encontró vía franca y ci-leman. 
fíéndolo su jockey a la cerca interior — E l jockey H. Gamer fué suspendida 
pasó la meta con un tamaño de ven-cinco días después de su monta sobr« 
taja sobre Maricusa y é s ta superó a suCoL Harrlson en la segunda del juo 
compañero d" ""«"Ira por tamaño y me-ves, 
dio. —jj, h. Baxter reclamó y adquirió a 
L a segunda f"* «ranada por el favo-Bardora por $850. 
P R I M E R A CARRHBAvfiDOS FURLONGS 
Dos año» solamente. 
Caballos 
PPímlo1, 600 pesns 
W. PP . SL % % % St P, O. O. Jockeys. 
Little Pointer 109 6 5 
Maricusa, . . . . . . 109 3 2 
Mambí 112 7 7 
Fict ión . . . . ^ . . . 114 1 1 
Bertha Minix. 109 2 4 
Jean Corey. . » . . . 109 9 6 
Dorothy 109 4 3 
"Wishing. . v 109 5 8 
Whlz 112 S 9 
Tiempo: 22 2-5. 
Mutua: L . P O I N T E R : 16.40. 4.20, 
1 3 3 Mcntyre. 






8.5 8.5 T. Smlth. 








4.90. MARICUSA: 2.80 . 2.80. (Entry.) 
SEGUNDA CARRERA.—i Cinco y medio furlongt 
Tres afios en adelante. Premio: 600 peso» 
Caballo* yr. pp. s t % h % s t f. o. c. Jookey», 
Unwlse Child. 99 
Littl'e One, . . . . . 93 
James G , ^ , . . , . 109 






















7 8 8 8 
1 1 Carmody. 
12 12 Koppleman. 
7.5 8.5 W. CrumP. 
7 8 P. Long. 
3 4 T. Smith. 
12 12 Merimee. 
8 8 F . Hunt. 
12 12Corey. 
2.30, O N E : C.50. 2.70. JAMES G : 2.( 
T E R C E R A CARRBRA.- .Clnco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP. S t % % % St F. O. C. 
Premio: 000 pesos 
I 
J ocKeys. 
Blondel, 101 1 3 1 1 1 
Bars and Stars. , . . 108 5 6 5 5 4 
Lithollck 113 4 2 
Shoddy 113 4 2 
He's a Bear . 98 6 1 
Buster Clark, . . . . , 109 8 8 
Baby Bonds, . . . . . 102 7 7 
Rhadanvés, . . . . . . . 113 3 5 8 8 8 8 
Tiempo: 1:06.2-5. 
s Mutua: B L O N D E L : 2.80, 2.30. 2.30, STARS 
3.5 3.5 Murray. 
5.2 5.2 Chiavetta, 
8 8 A. Collíns. 
6 6 Kederis. 
10 10 Merimee. 
4 4 Koppleman. 
8 8 Carmody. 
30 SOCorey. 
3.10, 8.20. L I T H O L I C K : 5.00. 
C U A R T A CARRERA.- iCinco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante Premio: 600 pesos. 
Caballos W. PP. S t V4 % % st F , O, C. Jockey* 
Halón los señores Torrance y Portal 
la recepción de las obras ejecutadas en 
la pavimentación de asfalto de la calzada 
de Col'umbia y el adoquinado de grani-
to colocarlo en la Calzada de la Ha-
bana a Pinar del Río, en eL tramo de la 
calle General Lee, al puente" de L a Lisa , 
en Marianao. 
UN PERMISO 
E l señor Patricio A. Suárez, ha so-
licitado el permiso correspondiente para 
comenzar la construcción de un muelle 
y almacén en la Costa Norte de la 
provincia de Santa Clara (barrio de Ma-
yajigua) para embarcar los azucares de 
su ingenio Rosa María, 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
10 Q U E D I C E WSL S M I T H C O N E E S P E C T 0 A L A S U P U E S T A MVISI0IÍ 
D E L O S l í A T I E E O S ^ - P I D E I í L O S A D U A N E R O S L A D E B O G A C I O N D E 
Ü N A C I R C U L A B ^ - L O S Q U E E M B A R C A N ^ H O T S A L E E L «JEACOÍNE 
D» A R i C * 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P I D E N S U D E R O G A C I O N 
U n a c o m i s i ó n de inspectores de Des 
c a r g a de l a Aduana v i s i t ó ayer t a r -
de a l Inspector general del Puerto 
s e ñ o r Calonge p id i éndo le qae sea de-
rogada aunque en parte, por « s t i m a r - ' 
se vejaminosa para esos empleados,^ 
l a c i r c u l a r que dispone que cuando 
u n empleado nombrado p a r a un traba 
jo extraordinario no as is ta no sola- i 
mente pierde ese turno, sino el s t - ' 
g u í e n t e . 
T a m b i é n dispone que a ta i ta de esos 
inspectores, los extraordinarios se Te 
abonen en cuenta a los e s p e c í a l e s -
E l s e ñ o r Calonge h a prometido es-
tudiar e l asunto y resolver en jus t i -
cia, 
E L B AND R I G E 
De K e y West y en lastre l logó ' ayer 
el remolcador americano "Bandrige' . 
E L C O Q U I N A 
Conduciendo carga general l l e g ó 
a y e r tarde e l vapor americano "Co-
quina". 
L O Q U E D I C E l i l i . S M I T H 
Tanto Mr. Wi l l i am H . SmUb, co-
mo distintos miembros de la Asoc i e -
c i ó n de Industr ia y Comercio de ia 
b a h í a de la Habana nos han autoriza-
do p a r a decir que resul ta completa-
mente incierto que se haya roto Ja 
c o h e s i ó n entre los navieros y comer-
ciantes de b a h í a como por alguien se 
ha publicado. 
E l s e ñ o r Smith d e c l a r ó terminan-
temente lo siguiente: 
" L a a s o c i a c i ó n de Indus tr ia y Co-
mercio de l a b a h í a de la Habana di-
ta, completamente firme en sus acuer-
dos, tan concienzudamente tomadla, 
que no hemos «-clebrado otra junta 
por no ser necesario". 
No creo capaz—agrego—que nadte 
aisladamente se dispongan a pactar 
con los obreros por dos razones, 
l a pr imera por que los demá^ 
industriales lo a b a n d o n a r í a n a su 
propia suerte, y por que a d e m á s todo 
el mundo sabe a que atenerse en es-
ta c u e s t i ó n , 
L O » O B R E R O S 
Por s u parte los obreros i n í o r m a -
ron ayer tarde a l Capi tán del Puer-
to que ellos no p a c t a r í a n nunca ale-
ladamente y s í de acuerde con l a 
f e d e r a c i ó n . 
L O S T R A B A J O S E N B A H I A 
L o s trabajos realizadds ayer en el 
puerto: l a monta por carros y ner^o-
na l de l a casa de P é r e z y Oa., de 
unos 7 mi l barri les de papas, a s í o 
mo l a e x t r a c c i ó n de un a u t o m ó v i l y 
algunos centenares de cajas d^ leche 
condensada que fueron sacadas has-
ta, l a plazoleta V.el Muelle de San 
F r a n c i s c o en carret i l las y de a l l í ^ 
Fords y otras m á q u i n a s y llevadas 
por particulafes, y álgurios detallis-
tas a l a ciudad. 
L o s presidiarios cargaron camiones 
del e j é r c i t o y trabajaron en el c a r -
bón y en San J o s é , arsenal y T a l l a -
piedra, 
E L M E X I C O 
P a r a Nueva Y o r k zarpará esta tar-
de el vapor f r a n c é s "México" que lle-
v a un cargamento de a z ú c a r y pasa 
jeros entre ellos los s e ñ o r e s Enr ique 
Cabal , T o m á s H e r n á n d e z . G f r m á n 
Ibor. Manuel Mac Donald, el c r p l e i 
do del Consulado de Cuba en Nueva 
Y o r k J u l i á n Rolof. Miguel Jaime, Jo-
s é Canelo, ambos Capitanes de la E m -
presa Naviera de Cuba que van a 
buscar dos nuevos barcos adquiridos 
por l a Compañía . 
E l "México" l leva a d e m á s 56 chi-
nos. 
E L C A L A M A R E S 
P a r a Santiago de Cuba s a i i ó ayer 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a , S i . 
Bardora.v , . ^ . . . . 109 
F irs t Cónsul, . . . . . 102 
Hush, 106 
Perfect Lady. . , „ . 109 
Spectacular Gir l . . . . 109 gueen Gaffney, . . . . . 106 now H i l l . . , . . .103 
Harriet 102 
Tiempo: 1:07.4-5. 

























S.10. 2.20. CONSUL: 5.70. 2.60. H U S H : 2.30. 
Q U I N T A CAP.B1DRA,—U N A M I L L A 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP . St, 4̂ % % St F , O, C. 
Premio 800 pesos, 
rf'ockeys. 
. 103 lolite. . . . . , 
Freemantle. , . . 
Walnut Ha l l . , . 
Buford 
Diversión. . . . 
Tiempo: 1:39, 









1 1 1 1 1 4 4 Chiavetta. 
3 4 4 5 2 4 4 Koppleman. 
5 3 2 2 3 1 1 Carmody. 
4 5 5 4 4 8.5 8.5 C. Howard. 
2 2 3 3 5 6 6 Merimee. 
2,70MANTLB: 12.20. NO SHOW. 
S H T T A C A R B B B A . — U n a mi l la y 50 yardas. 
Cuatro afios en adelanto. 
Caballos W. PP. St, % % % St F , O. 
Premio: 600 pesoa 
Jockeys. 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo D . -
rectivo de « s t a Sociedad pn Sesifí' . 
del d ía 8 del actual , repart ir a s j í 
accionistas el 8 por ciento en con-
cepto de dividendo de las ut l ídad^s 
del a ñ o 1919, y h a b i é n d o s e nbonado 
en el mes de Jul io el 4 por ciento a 
cuenta; desde el día 15 ú:\ actual 
queda abierto el pago del otro 4 por 
ciento en l a c a j a de este Banco , 
Consulado. 111, de 8 a 11 a m. y d« 
1 a 5 p- m. 
Habana, 10 de E n e r o de 1920. • 
E l Secretsrio. 
L u i s Vidaña. 
Co24 K l - l O 
con los 108 turistas que conduce a 
bordo el vapor americano "Calama-
res", 
Hoy s a l d r á de Nueva Y o r k en las-
tre y con otro contigente de turistas 
el vapor "Pastores", t a m b i é n ÍQ la 
F l o t a B l a n c a . 
E L M O R R O C A S T L E 
E l vapor americano "Morro Cast le 
h a salido de Nueva Y o r k para 'a H a -
bana en lastre y conduciendo sola-
mente pasajeros, correspondencia y 
equipaje. 
L O S Q U E E M B A R C A S O N 
E n el vapor americano Governor 
Cobb embarcaron hoy los s e ñ o r a s 
Franc i sco Do l í , V í c t o r G . Mendoza, 
Antonio Pereda, Marcano N Moncayo 
e h i ja J . 1^ Orsini y s e ñ o r a , J u a n v 
Gustavo B é r i g u e s t a i n , L u i s G. Men-
doza, Consuelo L á m a r , R a m ó n Angel 
y Anse lmo Alvarez , R o s a Jumbona, E . 
J - Colletto, J o s é M. Saenz, M. Sáncha>, 
M a r c k O venden y familia. G e n r u J I s 
P i c ó n y familia, Roswel l K i n g , y fa-
mil ia , Herr ier t , Fox y familia y otros 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
P a r a V e r a c r u z z a r p a r á este tarde el 
vapor e s p a ñ o l "Reina María C r i s t i -
n a " que l leva carga general y pasa 
jeros entre ellos los s e ñ o r e s T o m V í 
Paramos, Santiago A r r a s t i a , J o s é Ma-
r í a Vargas , J o s é Pel l icer Rogelio C i -
neda, F r a n c i s c o R u í z , Juan Banet, 
Amel ia M a r t í n e z e hijos, Eugenio 
Franco , H e r m i n i a H , M o n t ó t e R a m ó n 
Rubio, Rufino Cagigal e hijos, F r a n -
cisco J . Ramoneda. J u a n Candroga, 
C ir íaco More. Pablo P. Prida. Pas i l ' c 
Cornuda, P i l a r G i l , Antonio Intriag-í , 
Ricardo C a s t a ñ e d a , A t a l a Ramos, Jo* 
s é Manuel Pascua l , Marcelino F e r -
n á n d e z , y otros. 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E l jueves pasado s a l i ó de Veracruz 
para la Habana, el vapor e s p a ñ o l 
"Antonio L ó p e z " que trae 107 tonela-
das de carga general para l a Haba-
na y 37 pasajeros. De t r á n s ü o para 
Nueva Y o r k y E s p a ñ a trae 8 y 27 pa-
sajeros respectivamente. 
E N F E R M E D A D E S E N R I O J A N E I R O 
L a patente sanitaria del vapor br*?. 
s i l e ñ o "Santos" consigna que en Ríu 
Janeiro ocurrieron 59 casos con 15 
defunciones de viruela 17 casos con 9 
defunciones de tifus y 5 casos con u^al 
d e f u n c i ó n de peste bubónica-
Se consigna que en la ciudad d'5. 
Buenos A i r e s no hubo un soio caso 
de peste b u b ó n i c a y que los ca 
sos ocurridos fueron en los muelle? 
de la p o b l a c i ó n que han sido mu^ 
bien desratizados. 
E S T U D I A N T I N A A B O U DO 
L a estudiantina "Ignacio Cervante-
sa" estuvo ayer a bordo del "Jean^ 
D. Arco. 
Es te buque zarpará hoy para Ne.w 
Orleans. 
Jellison. 113 3 
War Tax 106 2 
Lady Jane Grey, . . , 106 5 
Twenty Seven 111 1 
Guide Post. . . . . . 103 4 
Gala^vay .113 6 
Tiemjo: 1:44.4-5 
Mutua: I O L I T B : 10.80 5,70, 
P R O G R A M A P A R A HOY 
5 
F R E S . 
3 1 1 
2 8 2 
4 4 3 
1 2 4 
6 6 5 
5 6 6 
4 4 Conwtiy. 
2 2 C. Howard. 
7.5 7.5 Carmody. 
5 4 Hoffler. 
4 7.2 P. Long. 
10 10 Schlesinger. 
P R I M E R A C A R R E R A 





May Craig , 93 
Small Stone 98 
Leonora P • 101 
Superior 101 
Plain Heather 102 
Director James . 103 
Rockaree 103 
Marcelle M 104 
Donatello . , , 106 
Sea Prince 106 
Hamam 109 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S loc'ky 
Little One «3 
Daisy L 98 
Vada Belle 102 
Naomi Walton 105 
Sayona ' 106 
Eddie Tranter 108 
Clip 108 
Iron Boy 108 
Flying Dart 110 
Lady Ivan 110 
Sayeth 112 
The Snob 112 
W, T A X : 3.F0. 2.60. GREST: 2.C0. 
Drlffield n 
Yorkvíiie ; ; ; Ja 
John J r \ \ 
Briz '.' | j-l¡ 
Betterton , , \ * * 
Deckhand \ ' / ni 
Hone. 10Í 
SEPTIMA C A R R E R A 
Una milla. Cuatro y m á s años 
Premio: $600 
CABALLOS 
T E R C E R A CARBtíRA 




C A B A L L O S joc'k) 
Jack Dawson . . . . , , 104 
Key Mar 107 
Apple Jack 107 
Eamets 108 
Mae Murray 110 
Blanchita , , 110 
Encoré 112 
Oíd Eylers 113 
Flash of Steel 112 
C U A R T A C A R R R R A 
Cinco furlonss. Tres y m á s años. 




C A B A L L O S Joj'ky 
Ruhy 91 
Port Churchill 10O 
Scoth Verdict 105 
Bof Elibthtwn 106 
H a m ü t o n A 111 
QUINTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'kj 
TTalter Mack 
Sister Susie 










SE -CTA CARREB.f i 









Bierman > . . . iig 
Dimitri jq;* 
Ned Milybright u j 
Baby Cal ' iog 
Regreso 
Terrible Miss jjg 
Lueky Pearl [ jq! 
S E L E C C I O N E S 
T R I M E R A C A R R E R A : 
Donatello. Superior. Leonora P , 
S E G U N L i . C A R R E R A : 
N. Walton. Lady Ivan. Daisy L . 
i E R C E R A C A R R E R A : 
A. Jack. Key Mar. J . Dawson. 
CUARTA C A B R E R A ; 
Homilton. Cchurchil. Belle of E . 
QUINTA C A R R E R A : 
Sister Susie. Mayordomo. W. Mack 
S E X T A C A R R E R A : 
Yorkville. John. Jr . Briz. 
SEPTIMA C A R R E R A : 
Lucky Pearl". Baby Ca. Dimitri. 
L a mejor apuesta: S I S T E R SUSIE. 
" L a W í r t u a í F r a n c o 
E s p a ñ o l a 
ff 
Allah, 
M a d r i d 
P a r a general conocimiento re loa 
suscriptoros, se hace públ i co , por ts-
te medio, que s e g ú n c ircular de 17 
de Mayo, a los tenedores de póliz-iá 
de las asociaciones de vida,, ^os d j -
cumentos que deben presentarre pa-
r a hacer efectivas las cantidades q -.'< 
les correspondan son: certificado de 
existencia del asegurado, y certifi-
cado de la i n s c r i p c i ó n de su na- i -
miento, amboc expedidos po..* e l Juz-
gado correspondiente y de 'D.damen'; 
legalizados por el Consulado, c u y ' 9 
documentos es necesario que sean 
remitidos dentro del ú l t i m o tr.mesti-? 
del a ñ o del vencimiento, a la direc-
c ión general de la c o m p a ñ í a , ( A l e -
lá , 38), Madrid, siendo inút i l que io 
hagan antes de l a indicada fecha- (Ai--
t í cu lo 29. de los E s t a t u t o s ) 
Se l l a m a muy especialmente la 
a t e n c i ó n a lo dispuesto por d i c V i 
c ircular que dice: "el suscriptor que! 
por descuido u otras causas no remi • 
ta los documentos en la fecha indica 
da, no p o d r á ser incluido en el ¿* 
parto de la C a j a , y p e r d e r á touos sus 
derechos." 
Dir í ja se , toda la correspondenc'a. 
referente a la c o m p a ñ í a a A l c a l á '-lú-. 
n o ' ñ e r o 38, Madr.vl. 
P A G I N A D I E C I S E I S ^ E n e r o 1 0 de 1 9 2 0 . 
Los mgj)res vinos e s p a ñ o l e s 
que se importan a C o b a , son los del 
A S O L X X X V I H 
E X d O . S R . C O N D E 
5 Unicos Importadores: J U A N B A D U E L L Y C I A . , S . e n C , B e r n a z a 4 8 . f c l é í . A - 2 7 5 7 . Apartado 7 8 
c 11 4? alt 
A N Í F I E B T D S 
MANIPluSTO 1,283.—Remolca-flor ame 
cblavo, procedente de Pensacola, con-
BJjTnaüG i» T-tvkes Bros. 
IMANIFIKÍJTO 1,2SD.—Lanchen amerl-
'•fcno BOBBY HO. capitán Carroll, pro-
cedente de Moblla. consienado a Lykes 
Pro». 
Yidaurraza y Rodríguez: 22,422 piezas 
maderas. 
r u A X I F I E S T O 1,290.—.Lanphí^n fim*-tUa.no COiN'SUL, capitán Nelson, proeo-
denfo de Pensacola, consignado a Lykea 
PiOS. 
Buergo y Alonso: 39,674 piezas made-
3MANIPIESTO 1,2Í)1.—Vapor amerlca-
Tio J . K. P A H R O T T , capitán Phelan, 
¿•ocedente de Key West, consignado a 
J". J-.. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Tívoli: 100,í<00 bote:iaa vaclaai 
Tropical: 115,200 id id. 
Lañé e hijo: 05.499 tejas. 
•T. Aguilera y Co: 16,200 ladrillos. 
Havana Ceatral S, : 197 bultos m a t í 
ri;;les. 
^ . T . M. Tarafa: 19 bulto, carros. 
M A D E R A S : 
íT. Cardona: 22 piezas maderas^ 
S. Gárriga: 151 id id. 
Pérez Hno: 404 id Id. 
Enterprise Lumber y Co: 4,064 id id. 
Buérgo y Alonso: 7,476 Id id. 
M A N I F I E S T O 1,292.—vauor amerlca-
n- c tOV. COBB, capitán Sno-w, proce-
tlmte de Key West consignado a B . L 
Brannen. 
D E T A M P A 
F . Bowman: 52 sacos frijol. 
•T. Gi l : 9 calas pescado. 
M . T . Cabada: 1 máaiuna de coser. 
P . Mortrose: 1 autu. 
G. Morgan: ] id. 
D E E Y W K E S T 
v. Casaus. 4 cajas c a m a r í n . 
Cop. de Pesca Mediavllla: 73 barri-
s pescado. 
A . Luaces: 14 Id c a m a - ^ 
Brouwers y Co: 2 cajas accesorios. 
Pére?: 1 caja efectos. 
Havana Praits: 2 ¡d id. 
Lomhard y Co: 2 id id. 
Walter y Cendoya: 7 bultos Id. 
J . 7. Horter: 6 id id. 
Am. R . Express: 116 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 1,293.—Vapor America-
r.o H . M. ; ^ L A G L E R , capitán Whlto, 
rxecedente de Key West, consignado a 
1̂ . L . Brannen. 
V i VEREIS: 
M; Cano: 500 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id id. 
Armour y Oo-• 811 id id, 85 tercerolas 
njenteca. 
Izquierdo y Co: 200 barriles papas. 
A . Arman•;!: 75(5 cajas manzanas. 
•T. Noriega: 672 id id. 
Galbán Lo'ook Co: 90 tercerolas man-
tera. 
Wilson y Co-: 100 Id Id. 
Swift y Co: 78 id, 2 calas puerco. 
MjSCIOLANEAS: 
Central Carmita:, 36 bultos maquina 
rio. 
Focorro: 191 Id id. 
R. .T. D. Ora f Co: 2,800 plecas ts< 
cl'ndos. 
E . Lamadrid: ."̂ O atados fondos. 
Tropical: . T.ijCO bctellas vacías. 
W. A. CampDcn: 4 autos, 2 bultos 
«(tesorios. 
Telckdorff y T'llna: 42 id id, 8 autos. 
Sabatés- y Co: 27 399 kilo-s-grasa. 
T . V. Turull; 23,151 id Acido. 
Bromvers y Co: 9 autos. 11 bultos ac-
ct torios-
M A N I F I E S T O 1,204.—Vapor cubado 
P̂ 5 LOMA, capitán Baker, procedente de 
SpLobtla, consignado a Munson S. Lino. 
V J V E B E S : 
.T. Qrtéga: 100 cajas puré, no viene. 
F . Cardona D (Gibara): 100 sacos ha-
r.na. 
,r . . Fernández y Co: 300 id maíz. 
D. Suriolí 260 id. id. 
F . Erv i t i : 600 id id. 
.T. Benítez y Co: 600 id harinau 
J 7 I S C E L A N E A S ' : 
Cañizo Piñón y Co: 38 cajas efectos 
esamltados, :io viene. 
A . Castro v Co: 841 bultos camas. 
M. Romillo: 750 id id. 
Armas y Soto: 214 id id, 36 huacales 
muebles, no viene. 
Barro Gmmán y Co: 11 huacales cv 
mas. 
González Cervera y Co: 6 id id,'2 bul-
tor. id, no viene. 
M. Gómez: 17 huacales id. 
López y Soto: 12 di/ libreros, no ríe' 
ne. 
l a s c u á l RarttuS: 108 id muebles. 
J . Fernández y Co: 78 cajas efectos 
esmaltados, no viene. 
Sadurno v Llano : 21 id id, no Tiene. 
¡T. Gonzfilez: 88 id id, no viene, 300 
bultos alambre. 
Araluco y Co: 17 cajas efectos esmnl-
tsdos. no viene. 
Cuban Am- A. : 4 cajas máquina. 
Cop do Construcciones íMatanzas) : 20 
br.ltos materiales. 
C, (x. P'rez: 61 bultos muebles. 
F . Pel•diei•r^: 151 atados id. 
Am. Sugnr' 2 barriles mnebles. 
Karcisa: ii8 bultos maquinarla. 
V . G. Mátidózá: t7 id id. 
A . Suero B . : 4 cajas efectos. 
.T. G. B | : 2 id id. 
R . Gómez: 2 id id. 
K . AV. N . : 3 id id. 
A . Prieto: 3 id id. 
B^'García: 4 cajas calzado. 
Rotulado: 07 bultos maquinarla. 
L a Constancia: 70 cajas Oid. 
E . P . y Co: 8 mosQuiteros. 
Salas M. : 1,000 tubos, 600 piezas 1^ . 
F . G..: .113 barriles acoHe. 
B . Thrall v Co: 6 cajas accesorios. 
B . Pubi l íones: 20 bultos ferretería. 
E . P . : 249 bultos c a m - -
J'j. T o m é : 4 id id. 
R . Tniicro: 22 huacales mueble». 
Y , Xúüez: 11 :d id. 
B . T . y Co: 2 cajas maquinaria-
P . B . Anlerson: 462 sacos azufre. 
B . T . C : 11 cajas accesorios eléctrl-
Central Sugar: 2 cajas accesorios. 
Bergens y Co: 22 bultos maletas. 
.1. Blandí: 38 bultos cuerdas. 
Punta Alcnrre Supar! 32 Id id. 
V . G. M. : 6t bttltOS maquinaria. 
Zayas A . y Co: 27 Id id. 
B . T . C . : 3 cajas maquinaria, 70(1 
piezas id. 
A . Valle: 6 cajas ferretería. 
Valdés y Co: 1)350 sacos harina. 
Swift y Co : 25 cajas jabón, 500 id fru-
ir s, 150 tercerolas manteca. 
Armour y Co: 350 id id. 
Suárez y Co: 50 id Id. 
Fritot y Bacarisse: 150 id id. 
.Morris y Co: 100 id id, 1,000 cajas sar-
dinas, 65 sa íos frijol. 
Porüi H|no,: 250 id sal. 
A . I'rrutia y Co: 150 id harina, 
B . Romanach: 200 id id. 
V . R a y a : PSO Id id. 
R . González: 250 id id. 
I'rrutia y Co: 300 id id. 
Libby M . Libby: 413 cajas frutas. 
Tí. Canteras y Co: 50 tercerolas man-
t( ca manteca, 050 ráeos harina, 4,645 bul-
tos alambre. 
M A N I F I E S T O 1.295.—Vapor amerlo^. 
no L A K B C U E L A N , cápitán Benda'.l, 
Xiccedente de Mobila, consignado a Mun-
son S. Line. 
V j V E R E S : 
García y Co: 10 cajas puerco. 
A . Puente e hijo: 25 tercerolas maa-
t( ca. 
G . Rodríguez y Co: 50 cajas puerco. 
L . Castro: 5 cajas puerco. 
Taniurgo Sobrinos: 300 sacos harina. 
Mestre y Machado: 25 sacos puerco. 
J-T N. Alleyn: 50 id Id. 
R . Suárez y Co: 20 Id id. 
M. García: 100 barriles grasa. 
7"'a Gutiérraz y Co • ?üo sacos maíz 
Otero y Co: 600 id id. 
K . Palacios y Co: 1,80J Id Ifl. 
Beis y Co: 300 id id. 
. F . Ervit i : T-OO id id. 
M. Barrera y Co : 300 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 2,000 id harina. 
González y Suárez: 250 id id. 
Galbñn Lobo y Co: 500 id Id, 
S. Sabí: 300 id id. 
Bakers: 300 id id. 
F . García y Co: 250 Id 1<L 
MJSCELANEA.S: 
Crusellas y Co: 100 tercerolas grasa, 
V. u . Mendoza: 666 bultos ruedas y i 
accesorios. 
B . Lanzagorta y Co: 120 ejes. 
J . López n . : 200 sacos baritas. 
Ouiñones Hardware Corp: 450 cufletes 1 
clavos. 
¿ . Al ió: 307 bultos efectos sanitarios. • 
Fons y Co: 205 huacales id. 
.T. González: 202 Id estufas. 
.1. González: 202 id estpfas. 
J . A . Vázquez: 300 sacos mangos. 
J . M . Fernández: 586 rollos alambre. 
J . Z. Horter: 1,086 bultos molinoB, 4«0 
atados id y accesorios. 
Cuban Lumber y Co: 107 piezas ma-
deras. 
Vallejo Steel W . : 2,223 bultos alam 
hre. 
G. Maceo y Co: 4 cajas efectos. 
Kodríguez Hno: 3 cajas calzado. 
P A R A C A R D E N A S 
Quintana y Co: 250 huacales cama* 
C. Revuelta: 31 cajas ferretería. 
P . Etchegoyen 3 cajas maquinaria-
Arenal y Co: 100 sacos frijol. 
Gral M. T n d l n g : 2 cajas maquinarla, 
500 bultos accesorios ferrocarril. 
Quintana y Co: 176 atados mueblfts, 
A . Aguirreiravirla: 5 caJa» calzado. 
L lzama: 2 id Id. 
M. Iglesias: 2 id id. 
M. Lizama: 2 id id, 
A . Vesra: 4 Id id. 
F . Martínez: 2 Id id. 
A m . -Trading: 1,200 rollos alambre. 
Fnión Industrial: 261 atados hierro. 
Til. Iglesias: 6 cajas calzado. 
E Hernández: 75 sacos harina. 
Vila e hijo: 4,560 piezas madera», 
Gral. M. Trading: 150 ejes. 
M. GaLW v Co: 85 barriles aceite, 
"468 bultos alambre. ^ ^ 
S Echevarría y Co: 400 sacos harina. 
Viuda de Gerona: 250 -d ^ ^ 
Obregón y Arenal: 250 id id, 750 Id 
airoz. \ * . 
Swift v Co: 450 cajas frutas. 
Menéndez García: 250 sacos mal». 
B . Menéndez y Co: 500 id id. 
Estrada y Co: 150 Id id. 200 id saL 
Suárez y Co: 150 id frijol, 250 id he-
rirá. . 
Armour y Co: 100 tercerolas manteca 
Larrauri e Inchausti: 200 sacos sal, 30 
id frijol ,450 id harina. 
M A N I F I E S T O 1.296.—Remolcador ame-
ivano J . SID, capitán Conway, proce-
Crnte de Mobila, consignado a B . Car-
vlona. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1297.—Lanchón amerl-
ca.'no I B E R I A , capitán Bodden, proco 
(Ttnte de Mobila, consignado a B . Car-
dona. ,' j 
Aponte y Rojo: 1,259 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.208.—Lanchan ameri-
cano C I T Y OF SAN ANTONIO, capitán 
Ecdden, procedente de Pensacola, con-
fígnado a 11. Cardona. 
Cagiga Hno: 12,6S1 piezas maderas. 
L . Díaz: 29,160 piezas maderas, 
Gancedo y Crespo: 30,035 id id, 
MANIFTESTO 1,299.—Vapor america-
: o SAXON. capitán Tawes, . procedente 
ce Charleston, consignado a Pelleyá y 
Hno. , 
Orden: 2,780 toneladas carbón muie-
rai. 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r c l i c s a 
En las Inversiones Petrolífias de Tejas 
Demostradas por tm N a p a E s t a d í s t i c o Gratu i to 
Hemos trazado un M a j a Esl -adíst lco No. A-4 del Campo P * -
tro l í f i co de T e j a s , el c u a l demuestra l a cantidad de producc lóB , 
e t t o a c l ó n de l a propiedad productora y el caso exacto de oca' 
Bidn de pérd ida en las Inversiones. 
B s e Mapa s e ñ a l a l a posibilidad de r & d l d a o ganancia con 
tanta p r e c i s i ó n como los cuadros d e m o g r á f i c o s de las c o m p a ñ í a s 
de seguros de vida s e ñ a l a n el promedio de l a vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
D i r í j a n o s la p e t i c i ó n de una copla del Mapa y se l a e n v í a l o * 
mog a au d i r e c c i ó n con mucho gust 
P R U D E N T I A L SECÜRITIES C O . 
I t o p t 151. Hoostoni t exaa . U . 8. JL 
Pescado: 112 caías. 
Idem en Hielo: 21,772 kilos, 95 bultos. 
CamarOn en Idem.: 10 barriles. 
Tomates: !00 cajas. 
Conservas: 865 id. 
Sidra: 2,140 id. 
Castañas: 051 bultos. 
Vino: 1,681 id-
Anís : 10 sacos. 
Nueces: 159 id. 
Huevos: 3,855 cajas. 
M A N I F I E S T O 1,317.—Vapor a t n e r t ^ 
vo J . R . P A R R O T T , capitán Phelan. 
rtreedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen, 
C E N T R A L E S : 
SIetecito: 355 bultos calderas y acce-
scrlos. 
Manuellta: ¡0 id maquinarla. 
Vertientes: 0̂ Id id. 
Miranda Sugur: 101 id tubos. 
Manatí Sugar- 10,269 -adrillos. 
Adelaida: 2 bultos maquinaria. 
M I S C E L A N E A S : 
C. R . Hndsm: S bultos maqulnarla-
P . C . del Norte; 2 locomotoras. 
E . Calcavlcchia: 2,090 bultos carros y 
af oesor'os. 
B. Camp y Co: 674 huacales botella». 
Bacardí y Co: 344 .d id. 
Cop. Licorera: 300 id id, 
M A N I F I E S T O 1,312.—Vapor amerlca-
! no P I O N E E R , capitán Olden, proceden-
t? de New Orleans, consignado a N, '\ . 
Piaré Corp. 
West India Olí R . y CoK 2.904,919 ga-
lones petróleo. 
dente de Flladelfia, consignado a L a m -
bem y Co. 
E n lastre. 
MANIPIÉ3STO 1,814.—Vapor cubano 
OLINDA, capitán Hages, procedente de 
Calbarlén, consignado a Munson S. L i -
re. 
E n lastre. 
JtíANIFlESTO 1,»15.—Vapor america-
n o ^ R A M B L E R , capitán Wouson, proce-
dente de Calbarlén, condgnado a Mun-
son S. L l n e . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,316.—Vapor amerlica • 
t c L A K E F A R E S M A N , capitán SamP-
S ' n, procedente de New York, consigna-
tí'j a Munson S. Line. 
Cuba Comm y Co: 2 cajas anuncios, 
T.ííOO barriles cemento. 
B . Lanaagorta y Co: 500 id id. 
Larrea y Co: 2 500 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 2,000 Id ML 
E . Martí y Jo: 1,000 id id. 
E X P O R T A C I O N 
Para New oYrk, por el apor americc-
ro MEXICO. 
Alcohol: 180 bocoyes. 
Aguardiente: 50 id. 
Licores: 11 cajas. 
Azúcar: 14,545 saco». 
Viandas: 17 huacales. 
Legumbres: 804 id. 
Pifias: 300 Id. 
Tomates: 308 id. 
Picadura: 50 caja». 
Dulces: 1 id. 
Carey: 4 id. 
Cueros: 1,000 atado» 
Esponjas: 27 pacas. 
Miel: 150 barriles. 
Toronjas: 6 huacales. 
Tabaco elaborado; 692 cajas. 
Tabaco en Rama: 224 pacas, 454 ter-
cies. 1,160 abrrlles. 
Efectos: 107 bultos. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De Key West, por el apor americano 
H . M. F L A G L E R , y de New York, por 
eL apor americano L A K B F R A I C H U R . 
Papas: 800 barriles. 
Carne puerco: 262 cajas. 
Mantequilla: 140 bultos. 
Quesos: 1000 cajas. 
Manteca: í60 bultos. 
Trigo • 200 «micos. 
Péef: 205 bultos. 
M A N I F I E S T O 1,319».—Vapor america-
no SURIANNAMÍE, capitán Card, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
V Í V E R E S : 
Swift y Co: 6 cajas puerco. 
F . B . y Co: 500 sacos cebollm 
F . Amaral : 500 huacales id. 
E . O. : 1 Taco arror,. 
N . M . : 250 id harina. 
S. S. y Co: 524 id arroz. 
2: 250 id mtiz. 
Fritot y Bacarisse: 500 cajas m*Jite-
ca. 
W. J . F . : 200 cajas camarSn. 
Izquierdo y Co: 1,500 huacales eetoo. 
Has. 
M. Pemherton y Co: 2,000 cajas car-
ne. 
Cart)onell v Dalmau: 100 sacos frijol. 
R . L . y Co: 300 Id id. 
A . A . : 300 id id. 
M. P . y Co: 2 000 cajas carne. 
Piñán y Co: S00 sr^ns harina. 
F . P . : ¿00 sacos fHiol. 
C. S. : 150 '•ac^a harina. 
M. Nazah'il: "wi u\ id. 
Otero y Co: WO Id mal í . 
^nlbán y Co: 300 sacos maíz, 300 5d 
a' en a. 
Fritot y Bacarisse: 10 tercerolas msn. 
teca. 
C. C ; too tacos alfalfa. 
B . F^m^ndoT!: soo ifl mal?!. 
C . TcM^e-Oier 20 Oid .?arbnnzoa. 
Orneó: £00 Id Id. 
M. . : 400 cajas cerveza, 2 Id anuncios. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R A S i 
Pe Dey West por los aperes COV 
COBB v ' H . M. F L A G L E R . P A L O M A V 
L A K E CHOLAN, de Mobile y de Baltl 
mere, por el apor L A K E , Ruane. 
Pescado frasco: 82 bultos. 
Camarón \d: 18 id, 277 cajas con&er-
vr bi 
Frijoles: 52 sacos. 
Huevos: 1,711 cajas. 
Manteca: «00 tercerola», 
«Jabn: 204 cajas. 
Legumbres: 100 id. 
Fri jo l y Puerco: 100 Id. 
Ostras: 12 id. 
Melocotón: 1.475 id. 
Tomares: 9,203 id. 
Guisantes-: 1.650 id. 
Peras: 6,920 id. 
Aceite: 500 barriles. 
Harina: 4,300 sacos. 
Idem de Maíz: 253 Id. 
Málzí 0,200 id. 
Papas: 1,496 barriles. 
Carne puerco: 246 bultos. 
* E X P O R T A C I O N 
Tabaco elaborado: 96 cajas. 
Idem en Rama: 1,390 tercioa 
Esponjas: 19 pacas. 
Garey: 2 cajas. 
MANIFTEISTO 1310.—Vapor amerlev 
r(. J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
t • ocedente de Key West, consignado a 
B . L . Bran.ien. 
M I S C E L A N E A S : 
finare Trieste y Co: 40 bultos acero. 
V . Prieto C : 100 tercerolas grasa, 
Hershey Corp: 162 railes. 
F i C . Unidos; 147 Id. 
Central Adela: 8 bultos maquinarla. 
J . M. Tarafa: 7 bultos carros. 
Co. Seríelos Públicos Matanzas: 84 Id 
tubos. 
•T. Aguilera y Co: 426 ralles. 
.1. Menéndez: 472 huacales botella». 
Oriozola v Co: 9.00 OladrllloS. 
P . Garrí ga: 15,500 id. 
M A D E R A S : 
Fiisté Bertrán y Co: 1.404 ©leías m* 
c?:'ras. 
Pf-rez Hno; 984 10 la. 
TTnifin Industrial: 30.B42 Id Id. 
Cuban Lumber p Co: 3,594 id Id. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g c r a 11. Te l é fono A-3094. 
P E I i S T A M O S D I V K R O f-n todas cantHadea con tntrrét al «fio 
m á s bajo del raercaao. concedinnuo los m^rores plazoa pura »u ^ 
vo luc ión (desde un ar i j basta veinte) y derecho a amortt' . i- por p .̂ 
quefias entregas, semaiuiuíá . mensuales, trimestrales o las que ^ ^ 
seen, admitiendo en g a r a M í a primt-rag o segundas hipóte caá goi,' 
casas » fincas r ú s t i c a s , o sobro c r é d i t o s hipotecarios y a co-»stitum04 
capital-ja a censo y asufructus 
C O M P R A M O S hf potocas y cuntes, paga ido las primeras ft b ¿«j. 
o sea fc'n descuento algazo. • ' 
T E ^ B E I C O S casas f terrenos dentro del radio de la C U t a d . Bq 
en sus repartos, cerca de las mrjeres vlaa de c o m u n i c a c i ó n , ^ pre< 
c ió barato y lo cobramos por p e q u e ñ a s curtas semanales o Ke*! 
suales 
F A C I L I T A M O S dIn«ro para f a b r i c a c i ó n de casas. 
tJTO H A G A U S T E D S U O P E l J A t l O I í S I X O I R N U E S T E i S PBO. 
P O S I C I O N E S I 
CIO 6 25 alt. 
C . Echevari y Co: 250 sacos harina, 
2Í0 id id. 
M A N I F I E S T O 1.320.—Vapor america 
.••o C H A L M ¿TTB, capitán Baldwln, 
procedente de New Orleans, consi&naóo 
a A . E . Woodell. 
I V E R E S : 
J . Calle y Co: 600 sacos arro*. 
J . J . Fuentenebro: 253 id id. 
Piñén y Co: 300 id id. 
E . Hernández: 500 Id Id. 
Vladero García y Co: 500 id id. 
Ramos Larca y Co: 500 Id Id. 
Balleste y Méndez: 500 id Id. 
K . L u n a : 342 id id. 
Pita Hnosh: 310 id id. 
A . Puente e hijo: 310 id id. 
Cop. Mercantil: 712 id Id. 
J . González Covifln: 250 id id. 
F . García y Co: 357 id id. 
Barceló Camps y Co: 522 id id. 
Sugar F . Corp: 8,200 Id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 660 id saL 
H . Astorqui y Co: 2.000 id id. 
Bonet y Co: 1,000 id id. 
Rodríguez y Villar: 250 Id harlns» 
T . Ezqnerro: 2.ri0 id 'd. 
S. Oriosolo y Co: 230 id maíz. 
R . Palacios y Co: 600 id id. 
Llamas y Ruiz: 300 id Id, 
López y Co: SO0 id nvena. 
F . Amaral : 250 id id. 
Estevanez y Co: 600 id friJoL 
Santeiro y Co 600 id id. 
A. Armand: 500 huacales cebolla*. 
J . Pérez y Co: 500 sacos id. 
N . Quiroga: 325 calas b"">vo8. 
F . Lorenzo: 500 sacos trigo. 
Galbán Lobo y Co: "O'l [•< IVPTIH. 
Mestre y Machado • 350 sacos harina. 
A . Pérez PfrM!.* ?-n "'-«ollas. * 
Swlft v Co: 87 cajas bacalao. 
C . Echevarrl y O* : m ' ' • 
Marqueti y Rocabertl: 37 id id. 
González y Suárez: 98 id 14. 
Galbe y Co: 46 Id Id. 
Llobesa y Co: 100 cajas purt. 
M. González y Co: 6 barriles ca». 
i r í n . 
j Muflís y Co: 5 W Id, 
A . Hernánlez: 50 cajas ostras. 
I F . Bowman: 200 sacos cebolla». 
; Barceló Camps y Co: 50 cajas pe»-
CítC'fi. 
Santamaría y Co: 100 id id. 
J . M. Bérriz © hijo: 92 cajas manteca 
y tocin.). 
iremández: 100 Id msnndos 
y Gutaérrez: 10 tercerr.laí 




Súnch ;z y Solana: 70 cajas mwmdoi 
de puerco. 
Klngsbury t Co • 50 id Id. 
Jáuregui y Manrique: 1 caja, 20 ata-
dos carne. 
Pita Hnos: 600 sacos arros. 
Fernández Trapaga y Co: 749 id id. 
López y Co: 300 id afrecho. 
A. Armand: 30 Oid cebollas, 50 eajai 
bacalao. 
Ramos Larrea y Co: 75 Id Id. 
J . G . Covlán: 50 id id, 
J". Pérez y Co: 1,411 tinas pescado. 
González y uárez: 10 barriles cama-
rCn. 
C . Echevarrl y Co: 10 cajas tocino. 
A . Puente e hijo: 800 Id puré. 
Santeiro y óo: 100 Id menudos de pwr-
co. 
Esteváncz y Co: 13 id tocino. 
Swift y Co: 402 cajas carne m»nte-
qvilla y huarvis, 
GANAÓOS: 
García ITnos: 140 Jaulas aves. 
Lykes Bros: 105 cerdos, 5 mnertos, 
K . A . Morris: 305 Id, 5 muertos. 
L . B lum: 25 muías, 21 vacas, 4 críai 
1 toro, 1 jaula aves. 
M A N I F I E S T O 1.311.—Vapoir america-
no GOV. COBB,, capitán Snow, proce-
dente de Key West, consignado a B . L . 
F./annen. 
.7. Lantaron: 6 calas peswiflír». 
Cop. de Pesca Mediavllla: 78 barrtlas 
Idem. 
V . Casaus: 1 cala Id. 
A . Luaces: 10 barriles M. 10 Id eama-
rr res. 
E . Atklns y Co: 4 bultos efectoa 
.T. Y . Le^^ma: 600 riol!re«. 
Cop. Lltogriflca: 1 calá efectos. 
Tln-all E . y fy>: 1̂  bultos accesorlcs 
oViV.f ricos. 
Fle^tricar E . y Co: 41 id id. 
TTriarte y Co: 8 fardos algodón. 
J . C . Pita: 3 caías tabaco. 
M A N I F I E S T O 1212.—Vapor america-
na H . M. F L A G L E R . capitán VPTiit*. 
ni ocedente de Key West, consignado a 
Tí. I ; Prannen. 
V i V E P V S ; 
N. Oulroga: 500 calas hneoa 
.T. Pérez v Co: 425 Id id. 
.T. Castellano: fíOCÍ id id. 
Flepro v Ahnscal: 200 Id !d. 
n i tro y Ahiscal: fiOO "d id, 
A. Armand: 40 id id, 400 barriles pa-
pas. 
Galbán Lobo y Co: 100 *ercerola8 man-
teca. 
/.rmour y Co: 68183 kilos puer'o. 
Ití 608 id menos, 10 tinas, 100 cajas man-
tenuilla, 14 Ul aes, 22 id puerco 205 id 
t» ef. 
MTSfRLANFAS:' 
Alegret y Pel leyá: l,5r2 piezas made-
ras 
F . C . Unidas: 100 poleas. 
A . M. Carnelro: 397 calas botellas. 
Portillo Bauza y Co: 5 autos. 
F Bobina v Co; 4 id, 4 bultos acce-
sorios. 
Casa Cárter; 221 bultos maquinarla >> 
romanas. 
Central Mercedes; CO id maquinarla. 
M A N I F I E S T O fl.313.—Vnpor J îglAa 
LARGO LAíV, capit/in Wright, proco-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
C u b a 
Balance General en Diciembre 31 de 1919. 
A C T I V O 
C A J A 
Efectivo 
Bancos y Banqueros 
Remesas en t r á n s i t o 
18.657.372.93 
8.467.835.00 
6.065-796.96 $ 28 191.004.89 
D E 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O S D E L A Y U N T A M 
B A Ñ A 
D I V E R S A S C Ü E 
M O B I L I A R I O . 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S . 









P A S I V O 
C A P I T A L 
(18 000.000.00 Oro E s p a ñ i t ) . 
D S E R V A : 
Saldo e ü 31 de Dlcie i 
1918: 11.900.000 00 
ingreso en •Tuuio SO d 
$800-000.00. 
greso en este 
$1.300.000.00. 
Ganancias no repartidas 
7.272.727.27 
CURAR ftl. 
T R I T Í S M O 
R E U M A . 
C O T A 
C O L I C O » .< 
4.000.000.00 




D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
D E P O S I T O S ( V a l o r e s ) . 
Pero abandonó el reuma 
se agravó y hoy anda 
$ 146.787 019.01 
A deducir: $280 000.00 dividendo semestral pagadero el 2 d^ E n e i o 
da 1920 
con muletas. 
!f.) P . de l a L l a m a , 
Director- General . 
(f.) F , Comas Bolfa , 
Sub-Director. 
DEL DR. RUSSELL HURST Vto- Bno. 
(f.) J . Marfmó 
Precidente. 
(f.) Manuel A. Snárez , 
Vice-Presidonto 
DE. FILADELFIA 
Combate í l reuma en todos su* 
mamUstaciones, en todos sn* esta-
dos, nuevo, anfifluo, heredttanti 
gotoso, anirular y muscular 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptnoo esqnioa a Manrique 
4* -10 
C e r v e z a : ¡ 
A Ñ O L X X X V l l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 d e 1 9 Z O . P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y G O T A R I O S 
- " G e r a r d o r . d e a k í y i a ^ 
A B O G A D O 
I O S E í R I V E R O 
A B O G A D O S 
h í í T e l é f o n o A-92S0 . 
A í ^ ' 1 1 6 - Habana. 
L U V . » « \BOGADO 
/i» rréditos hipotecarlos y tes-
Teléfono A-2276. 31 e 
549 
D r . A D O L F O R E Y E S i 
Estómago e intestinos exclusivamente. I 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New lork. 
en sus respectivos hospitales y Poli d i - j 
nicas: de 8 a 10 a. nv Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
740 « f 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
I!ayos X. Piel. Enfermedades decretas. 
Tengo líeosvivarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. San Migcel, 
número 107 Habana. j 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O l O 
Enfermedades de Oídos, Narí^ y Gargan-
ta. Con8ulta3- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11. altos. T«-
icíono A-Í455 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MÜ.DICO CIKÜJANO 
Prado, 34 y medio, esoulna a Genios. Con-
t ultaa de 12 y media a 3 de la t»rde> 
todos los días, menos loa Domingua 'Sn' 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá «si-
mismo a lo.-» clientes que quieran con-
sultarle, desde las 8 de la mañana a lúa 
10 y media, todos los días. 
C 8495) 80d-17 • 
B U F E T E 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Edificio del Banco de C a n a d á 
D e l 414 a l 417 . 
550 
81 e 
L F R A U M A R S A l 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Tjabana • . •« 
- T ^ j T ó s ^ Í A R Q Ü E S S T E R L I N G 
ABOGADOS . 
Manzana de Gómeí. Departamento. 34L 
37614 . — , 
¿¡ÁÑüCpn^ 
ABOGADO 
de ^ a 4. g „ 
" G U S T A V O A . T O M E ü " " 
Catedrático de la Universidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
37251 ., 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarias y Divorcios. 
CUBA, 54. í . • M 
teléfonos A-^41 y A-0132. Apartado 51. 
P E L A Y 0 « G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
^ p. ra. . 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
f.onsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
ralle J , atquina a UL Vedado. Se ad/nlten 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
F-1184. 
3>1611 17 « 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del CMtro Asturiano. M^C.Jcrna 
en general. Consultas diarias (2 % 4). 
Virtudes, 30. altos. Domicilio: Patrwn-
nio. 2, Teléfono I-11S7. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia j M*-
lernidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultis: De lí». i> 2. Línea, entre 
F y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
D r . A N T O N I O R 1 Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
V. Bernaza, 82, bajos. 
545 31 « 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en lafl enfermedades d« 1* 
piel, avarlosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
678 SI • 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
ncreas. Cistu^copla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ra-
yos X, Inyecciones Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. ra., 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 31 « 
C O S M E W I . A T O R R Í E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
A ü o í z j u c o An^irgura. H Habana. *Srtle 
y í e i ^ r a v o "Godeinte " T ^ é t o n o ^ « 6 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A 
INGENIERO 
Provectos de ferrocarriles, carreteras, 
ucuédnctos, tranvías y plaiUas eléctn-
eSd Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Góir>ez. número 429. 
Telefono M-28-Í7. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del pacho y 
sangre. Consultas do 2 a 4. Jesús María, 
jJ4,. altos. Teléfono A-a488. 
353 31 e 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
üedicina y Cirugía de la Facultad de la 
Lia baña y prácticas de París. Bspeciaiis-
ia en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas d-e y a 11 a. m. y de 1 a 
^ l>. ra. Zanja, ¿2 y medio. 
350 31 e 
Doctores en M e d i c i n a y C i i w í a 
D r . F E L I X F A G t S 
Cirujano de la Quiuta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
fcal-^arsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtades. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-1483. ' 
57. J U L I O C E S A R P I N E D A ™ 
De la Quinta de Dependientea Orugía 
en generaL Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 >. 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-i*«6. 
349 81 e 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIBUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Kxalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
aiteterismo -ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-13; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in 6 e 
D r . So P I C A Z A 
í:nft;rmedaüe¿á del Estomago, Hígado o 
.niestinoBj exclusivamente. Consultas: 
oe 2 a 4. Teléfono M-1675. Keptuno. 4», 
•-itos.. 
670 , 31 « 
r ~ D r , J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4314. 
D r . A f t G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguila, 76, 
altoí». Teléfono A-1238. Habana. Consul-
i ? s : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. inyoc-
ciones da N^osalvarsi*" 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Jirugfa general. Badiografias; tratamien-
to por Kayoj X. Inyecciones de Neosal-
versán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m> Teléfo-
no A-430d. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m- Tejadillo, 53. 
" " l l l altos. Teléfono A-991 
In 20 m 
D r . J . D l A G O 
Afecciones de las vía» urin&rias. Enfer-
medades de Jas señoras. Empedrado, 10. 
De 2 a 4. 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ae Odontología 
del Segundo Congreso Médico NacionaL 
Üan Katael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protaais y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d. 24 S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: Ban Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nuolás , 52, de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Knfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Pío', y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables, 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Clrnjía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfió^, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
884 81 e 
D r . £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista do la Universidad d» Pen-
sylvania. Especialidad en IncrosU »ione3 
de porcelana, oro, coronas y puantM re-
rcovibles. Consulta» de 9 a 12 y de 2 a 
P. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 8 y 
media para pobres. Consulado. 19. bales. 
Teléfono A-6792. 
87372 31 d 
L A B O R A i O K I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
InduatriaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anil láis de 
ABONOS COMPLETOS: $1& 
San Lázaro. 284. TeL M-1M& 
1005 81 « 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas doradas $1.23 
P E D R O M O U R L A N E M I C H E L E -
NA.—El discurso co las armas 
y las letras. 
Colección de artículos filosófico» 
sobre asuntos difarentes de pal-
pitante Interés. 
1 tomo con cablerta do perga-
mino •% . . . ?1.?0 
A V BUROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto árabe con tra-
ducción y notas do Carlod Qui-
rós Rodríguez. 
1 tomo en rústlci $1.B0 
Librería * "CERVANTES,1 de Ricardo 
Veloso. Gallano, 02, (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A.4958, 
Habana. 
Ind. t. 
D R . F . L E Z A 
Lnureado ñor la Universidad de la Habana 
MEDICO D E U H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hosp'tn'.es de New Pork. 
E S T O M A G O E I N T E S T U T O S 
Ban Lázaro, ;54. esquina a Perseveranclai 
IVlAfrtrd A-lfii« Do 1 a s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratario 
Analítico de! doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac- i 
ilcan análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
Por ausentarme de esta 
C E D O UNA B O V E D A 
POR LA MITAD 
DE Sü VALOR 
R. l!I0NS.-TeL F-2557. 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Qulropédlstas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad' de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 26 e 
C L K A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T K I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Moute. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
g:is). Manrique. 107. Tel. M-20U8. 
3Ó5 31 • 
D r . C A L V E Z O J I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4, Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De Us hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cls-
toscüpicos Examen del riñón por los Ra-
yo» X . Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. » • * a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 ;aid-i 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iñea Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esquina a San S i -
tólas. Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
'•nnaiias del hombre y la muier. Exa-
*nen directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. £e hacen vacunas y se ap'i 
can nuevos específicos y NeosalvasánT 
yonsultas d̂ í 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a a. 3 
C 8277 a0d.9 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano <>el Hospital 
N úmero L Especialista ea. fcnfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F 1 U B E R T 0 W V E R 0 ~ 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
lork y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reiua, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
111, número 209, 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
peciales; sin emplear inyecciones rar-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No t l -
sito a domicilio. Habana, 15& 
C 9676 in 28 d 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 In 28 n 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del PolycllBlc de 
Philsdelphia. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p ra., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., |1 al mes. Animas, 
90. bajos. Teléfono M-2567. 
546 81 e 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oldoa, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $0. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-055L 
348 31 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPSDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosla, 
onlcogrifous y todas las afecciones co-
munes de loa pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QÜIBOPEDISTA 
Unico en Cuta, con título unlrersltarlo. 
E n el despacho, | L A domicilio, precio 
¿según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Másales. 
F . S U A R E Z 
^ulropedista del "Centro Asturiano." gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-8B15. 
37370 31 d 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . n i . e n E n * * 
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
' t S A L V I T A E ' , 
T O S 
BRONQUITISI 
L A R I N G I T I S | 
A S M A 
TOS F E R I N A l 
TÜBERCülOSISl 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u t a c l ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , püd iendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S P- m. diarias, 
g ó m e m e l o s 14, altos. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas laa capi-
tales y pueblos de España 3 Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
raüía de Seguros contra incendio* "lio-
yaL" 
D ? R E G Ü E Y R A 
tratamiento curativo del artritlsmo piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'tpepsias. biperciorhidria. ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, bisterismo, parálisis y demás en-
liírmedades nerviosas. Consultas: de a a 
5. Escober, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 « • 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 1 D r - E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Profesor do la Universidad. Especialista; 
pn Enfermedades Secretas y de la Piel. I 
^eina. (altos.) Consultas: Lunes, miér - i 
y Jiernes, de a a 5. No bace yi-
•itas a domicilio. 
^^^12060 00d. SO d. 
i T b r . C E L I O R . L E N D I A N 
«a trasladado su dom'"eilio y consulta 
fonn ^eof-,anSia' numero 32, altos. Telé-
M i ^ i'^o'1- C onsultas todos los días bá-
u oui 6 2.a tV- m- Medicina iuterna es-
inoñ A111^16. del Corazón y de los Pul- i 
™ones. Partes y enfermedades de niñoa. i 
31 e 1 
Cirujano del Hospital de EmergenciaB 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de :a.t afecciones especiales 
c> la mujer. Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 386. Teléfono I-2tí2a 
(jabinete de consultas: Keina. 68. íeW-
íono A-9121. ^ 
C I R U M N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelpbla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-0541 
C 0055 ind. • 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías T7rlr«-
rlas y Electricidad Médica. Rayos ^ ¿1-
ta frecfiencia y corrientes, en MKüi^ue 
66; de 12 a 4. Teléfono A - 4 4 1 4 ^ 1 
C 6191 fa 31 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espociálidad en el tratamien-
to de las cifermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
o h da cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 63, altos: de 0 a 11 
«t 1 a 4. Teléfono A-38U. • 
D r . V I E T A F E R R O 
P B N T I S I A 
J r ^ 8 ! , a ^ i ' 811 eabInel.e dental a. loi 
altos del edificio de P r a i k Robins, De-
partamento, CU. Teléfono A-8373. E m p a l -
I n J/il151111^ "lievo8 Procodimientís en 
puentes y dentaduras postivas. Curación 
de la pioirea. Turnos a.hoiA fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mMlm. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. P^ris, Madrid, Bar-
celona, New \oiK New ürleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
¿os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los paeblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben do-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra toveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos Para guardar valores do 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcvalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 0 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lar^a vista. Hacen pagos por cable, gl-
tan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y dudados importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Bu-
copa, así come sobre todos los pueblos 
ce España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/raniisco, Londres, París, Hamburgo, 
Wadrid y Barcelon" 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D £ L a M V 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
libros que interesan a todo 
ei mundo. 
*«'-*TORIA D E ESPA5fA.-^e8u. 
men crítica, por Angel oaloedo rv'Í,JÍ?¥{lid0 de 'a H I S T O R I A 
p t ^ F I C A DB -IjA C I V I L I Z A -
R O N ESPAÑOLA, por Manuel 
í-!?fel y Alvarez. EdW.-ni ilus-
l)adoas COn 1,715 niaSnífiCos Sra-
L a presente obra es la que da 
^na manera ^nis concisa nos da 
slendft0Cer, ia Hi840-^ de España, 
cuant™ la rae:ior -Estrada d¿ 
3a "echa 86 Q publicado ha8ta 
a L ^ S T O R I A , » ! * E S P ^ A de ^ngel Salceao forma un hermo-
lmpre^0¿eK ^ 969 r-áginas. 
lulos^ J0.bre magnífieo papel y 
ojosamente encuadernada ¿ i fi 
r.ísima pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en â Ha-
bana $4.00 
E n los demás lugares dé la Is*-
la, franco de portea y certifi-
cado 84 40 
I . U E V O MAPA D B EUROPA.— 
Contiene los l ímites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de 'a últ ima Guerra E u -
ropea, así como también la nueva 
frontera de "Is Imperios Centra-
les. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana. $0.50 
E n los d e m í s lugares de :a Isla, 
franco de nortes v certificado. . S0,V) 
EDUCACION V CRIANZA D E LOS 
NI>.OS.—Consejos ; los padres, 
nreceptores v educadores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica. . . . sn 
G\ . IA D E L vCSPA5?OLi E N L O S 
r.STADOS UNIDOS D E N O R T E 
A MERICA.—Contiene todos lo» 
datos m^s precisos que debe co-
11,otíer ^oao el QUñ r-o sabiendo 
el inglés pretende ,r a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en rústica. . . . «n 
COCINA V E G E T A R I A N A RAClÓl 
f^AL—Enseñanza de una alimen-
tación sana, por Adr. Vander 
Ex-director médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte: Enseñanza sobr« • 
el valor nutritivo y las cualida-
des de los alimentes para sanos 
y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernado so so 
F I G I E N E D E L A 1¿UJER - C o n -
selos, prác-icas y . advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo lemenlno, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica. . «o PJÍ 
:>?&SS£%r£K T E C N O L O G I A * ^ 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 
Colección de recetas, sumamente 
.prácticas sobre industrias quí- • 
micas de constante aplicación; 
industrias alimendc'as y agrí-
colas y otras mucüas que satis-
facen las iccesidades intelectua.-
les. Obra escrita ior„ el doctqr 
Ballester Castelló. Edidcn ilus-
trada. 
1 tomo en i-ústica Sl.TO 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio cri-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las opimoncsí de los 
m á s célebres escritores, tanto es-
panoles como extranjeros. E d i -
ción ilustrada con 71 hermosos 
grabados, copia fiel de sus me-
jores obras. 
1 tomo en * rústica. (Monogra-
fías de Arte.; S3.o0 
L/» C I E N C I A D E LOS NEGOCIOS. 
—Pensamientos de v.n negociante, 
por Waldo Pondray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo encuadernado SI 50 
AMADO NBUVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poesía!». 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l -Herpicide es un E n s a y o 
Prolongado. 
S ó l o hay una prueba para juzgar 
de Sa eficacia do un ar t í cu lo , y con-
ciste en demostrar que cumpla lo que 
de é l se espera. Muchos vigorizado* 
r^» del cabello tienen buena aparien-
cia y basta huelen bien; pero ei pun-
to es: ¿ q u l t a u la caspa 4 impiden la 
ca ída del cabello? 
No, no ro t a c e n ; pero «1 "Herpici-
de" si, porque llega a la rafz del mal 
y mata el g é r m e n que ataca la yapl-
11a, de l a que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes Tienen cartas de 
cente de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de us 
"ensayo prolongado". E s una loc ión 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite* C u r a la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ots. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . SarráL—Maxmel 
Johnson, Obispo, 6t y 5 - A g e n t a s 
especiales» 
N . G E L A T S & G o . 
A G U I A S t , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L N Q U B R O S . 
VendemosCHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes dei mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 £ a n u a l . •— 
Tot faa « a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t e m b l ó n p e r c o r r e e 
u n d a d o e l a ñ o t B B B ) 
a s l a s o p e r a c i o n e s p r o 
a y o r e s ' 
L L E V E 
^ ñ J f ^ C A J A D E A H O R R O S » ri.i B a ñ o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN P E S O en adelante y 
se pagi buea interés por los depós i tos . 
Las libretas se üqaidao cada dos meses y 
el dmer® puede sacarse de! B A N C O cuan-
do se desee v. a •« 
t á í j U i á D i E C i O C h ü D i Á k i O í)t L A M A í < á N A E n e r a 1 0 jde l í í Z U . A Ñ O L X X X V h i 
ónica Católica 
L A F f E S T A D E L A 
l > F A > C L i 
S A N T A Anuncios clasificados de última hora 
plrndida Bituacifin, en S.W.OOO. Otra en 
$2Ü.0i;o. Y otra m á s en $."50.000. 
CE K C A D E GALIANO, A L X A CUADRA de dicha calle, vendo una gran cana 
de tres pTantas, moderna, con una ren-
ta de ?300, en ?40.000. Otra en $24.000. 
S E V E N D E N 
E l 25 del actual , cuarto domingo 
de mes. t e n d r á lugar en la Santa Igle 
w a Catedral, l a fiesta de la Santa I n -
fancia, a la cual c o n c u r r i r á n todos 
los ñ iños y n i ñ a s de las Escue las S a -
batinas y Dominicales de 3a Habana, 
tanto parroquiales como conventua-
les . 
A Jas nueve de l a m a ñ a n a Misa so-
lemne y s e r m ó n . 
I D e s p u é s do la Misa los n i ñ o s se 
r á n consastrados al S a c r a t í s i m o Co-
r a z ó n de Jes - s . 
A cada n iño se le e n t r e g a r á un 
a r í í s i i c o recuerdo. 
Organiza esta b e l l í s i m a fiesta in-
fantil M o n s e ñ o r Alberto Méndez , Se-
cretario de C á m a r a dal Obispado y 
Conónigo Arcediano. 
Tí. P . E N R I Q U E C A R V A J A L , P R O -
V r x C T A L D E C U B A Y D E L E O N 
Desde el m i é r c o l e s se ha l la en el 
Colegio de B e l é n , el M . R . P . P r o -
vincial de Cuba y L e ó n ( E s p a ñ a ) . 
Viene on visita oficial a las casas 
y colegios que l a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
tiene esetaWeeida en Cuba• 
' Como ya saben nuestros lectores, el 
51. u . P . Ennciue C a r v a j a l , hizo el 
viaje en el L e ó n X I I I , pasando a l 
Mariel con este vapor donde resu l -
tando inmune r e g r e s ó a la Habana en 
el eMpresado vapor, desembarcando 
el citado m i é r c o l e s . 
Ccai el P . Prov inc ia l han regresado 
a Cuba, k1 R . P . Rufino Beristain y 
el Hermano L u i s Cogorza, director 
de las obras -\e la iglesia del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , que se e s t á cons-
truyendo en la calle de R e i n a . 
l i a n venido c.n el mismo vapor y son 
h u é s p e d e s de B e l é n , un arzobispo y un 
obispo o? l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a de 
Colombia, 
Regres-.:n de R e m a de l a Vtslita Afl 
L i m i n a . 
Sean bienvenidos los i lustres v ia -
v-ros y séaléa grata su estancia en 
C u b a . ' 
' I G L E S I A P A R R O O r T A L B E S A N 
N I C O L A S 
L a Co^frregacíón del Perpetuo So-
cerro ce l ebró el 7 del corriente la 
fiesta mensual con misa solemne, cu-
y a parte musical fué interpretada por 
el overa"i: a del templo, s e ñ o r Angel 
V . P o r t ó l e s . 
D e s p u é s de l a Misa pro i iunc ió una 
herrar-n, f i lát ica el director de l a Con 
g r e g a c i ó " R . P . J u a n J o s é Lobato. 
I G L E S I A D E L A M E R C K D . — C O N -
G R E G A C I O N D E N t m S f R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
Celebra hoy los siguientes cultos 
en honor a la Pctron-): 
A las siete y cuarto a . m. en l a 
capi l la ríe Lourdes, Misa de Comu-
nión general. A las nueve Misa so-
lemne con e x p o s i c i ó n de S- D . M , con 
cluyendose con la bendic ión del S a n í í 
(simo. 
D e s p u é s de l a Misa cantada, t e n d r á 
lugar l a ¿unta de Promotoras y D i -
rectiva de l a C o n g r e g a c i ó n . 
A N I V E R S A R I O 45 D E L A A N U N -
CÍATA 
E l mes de enero siempre h a sido 
u u mes de g r a t í s i m o s recuerdos pa. 
r a nuestra querida C o n g r o g a c i ó n de 
L a Anunciata. pbr haber üido funda-
da el 10 de enero de 1875. 
Cunrblicos cuarenta y cinco a ñ o s 
de vida social en este mes ha- 1 
luendones favorecido nuestra E x - i 
ce l sa Patrona en ese largo per íodo de 
tiempo, como lo manifiesta el estado 
presente do la C o n g r e g a c i ó n y e l fer-
vor siempre creciente de loa y a nu-
merosos Congregantes. 
E r a el 10 de enero de 1ÍV5 segundo 
domingo del mes y por esta razón se 
ha celebrado constan/temente el Acto 
de la C o n g r e g a c i ó n del primer mes 
del a ñ o el "Segundo Domingo'' que 
s e r á m a ñ a n a 11. 
Invito pues cou todo encarecimiento 
a todos los Conerregantes. a mostrar 
«u amor n l a Virgen y a l a Congrega-
c i ó n acudiendo este día al Acto men-
sual , que s e r á conmemorativo del 
C u a d r a g é s i m o Quinto Aniversario de 
L a Anunciata . 
1 E l PresMents , 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A -
M A R I A D E B E L E N 
Hoy a las ocho a . m . C o m u n i ó n ge 
neral . Misa y p l á t i c a . 
Oficiará el R . P . J o s é Bcloqui S. J . 
Director de la C o n g r e g a c l ó i ; . 
L a parte mus ica l bajo l a d i r e c c i ó n 
del maestro E r v i t i . 
P R I M I T I V A R E A L Y M . I . A R C H L 
C O F R A D I A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S 
L a fiesta mensual que deb ía verifi-
carse el segundo domingo de mes, 
quedan transferida para el tercero. 
U n f M ó l i c o , 
C B O i m U R E L I G I O S A 
D í a 10 de Enero 
E s t e mes e s t á consagrado al N i ñ o 
J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Mon-
serrate . 
Santos Gonzalo de Amarante, doml 
"ico; A g a t ó n , papa y Guillermo, con-
fesores; Nicanor y Eterberto, m á r t i -
res ; santa Al freda virgen. 
San Guil lermo, confesor: F u é S a n 
Guil lermo de l a n o b i l í s i m a casa de 
los antiguos Condes de Nevers; n a c i ó 
h a c i a l a mitad del siglo duod'ésirao, 
c r i á r o n l e sus padres en el temor san-
lo de Dios . 
Hizo Gui l lermo en ios estudios m a -
ravil losos progresos: en poco tiem-
po fué m á s sabio de lo que corres-
p o n d í a a eus a ñ o s ; pero t o d a v í a fuá 
¡más virtuoso y n .á s santo. Desde en-
tonces a p r e n d i ó a despreciar todas 
las grandes esperanzas que el mundo 
podía prometerlo; y haciendo ú n i c a -
mente e s t i m a c i ó n de los bienes eter-
nos, se dedicó al estado e s c l e s i á s t í -
co. Profesaba un singular amor a l a 
o r a c i ó n , no perdía de vista a Dios ni 
un solo instante. 
Granfeó^e Guil lermo tanta reputa-
c ión y tanto crédiito de. samidad. que 
habimdo vacado la s i l la arzobispal de 
Boureer en el a ñ o 1200, por l a muer-
te del arzobispo E n r i q u e de Pullv, no 
se h a l l ó r l r o m á s digno de sucederle. 
Itevestido de su nuevo cargo d ir ig ió 
totalmente su a p l i c a c i ó n a Irr i tar a ! 
soberano Pastor en 'todla sn conduc-
í a . A t e n d í a su arzobispado con tanta 
ranfla*!, ó n e era tenido como un horr-
I r e enviarlo del cielo. 
La. g lor ics i muerte de San Guil ler-
mo fué el d ía -.0 de enero del afo 
1209. 
Fiestas ol domingo: 
Misas solemnes en t o d o » los tem-
plos, i i 
Á L Q Ü Í L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Q E AZiatrif/A KN L A P A R T E COMER-
KJ cial rio la Habana, inmediato a la 
Terminal. Acosta y Picota, una esquina 
que con tres casas m é s hacen un lote 
de terreno de 000 metros; ideal los 
ba.1os para un almacén o deposito. Las 
casas son de altos y bajos en parte. L a s 
paredes antigruas, pero muy sfllidas. L a 
esquina es ideal para establecimiento. E n 
conjunto hay más de íiO habitaciones, va-
rios patios, corredores, salas y doce puer-
tas extariores, se arrienda todo con 
o sin contrato, pudiendo el arrendata-
rio hacer todas las obras que estime 
por conveniente. Informan: San Miguel, 
130-B, de 12 a 5; el propietario. 
\100 13 e 
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N , B&-pftñola, hage poco llegó de España, 
de criada de ciiartos, o para todo, en 
casa de moralidad. Informes en la ca-
lió M, número 10, entre 11 y 13. 
1081 13 «. 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Sabe su obligación. Di-
rección; Concha y Soledad, 156, bodega. 
1007 13 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquila una casa grande y nueva en 
el mejor punto de la Habana, la planta 
baja tiene un gran salón, sobre colum-
nas y puertas metál icas mas ocho ha-
bitaciones; la planta aíta tiene 24 ha-
bitaciones grandes j muy claras; esta 
casa la entrego vacía; doy contrato lar-
go mediante regalía buena; gran oca-
sión para los hombres de negocios. Pa-
Va Informes en Lamparilla, 04. Fer-
nández. 
1077 15 •. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, recién llegada de criada de 
mano, limpia y trabajadora. Gana 25 
pesos; tiene referencias. Estrella, 24. 
1103 13 e. 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O T O S E R 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A UNA capa de buena familia, para hacer 
limpieza y coser, es persona de mora-
lidad y de buenas referencias» Infor-
man en Matadero, 1; de 1 a 5. 
1086 18 
C O C I N E R A S 
J O S E F I G A R 0 L Á Y D E L V A L L E 1 
ComPio y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Noy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado número 30, bajo». 
Frente al Parque de San Juan de Nioa. 
De 9 a l l a. m. y de 2 o 5 p. m-
T E L E F O N O : A-íBSi 
EN SAN NICOLAS, VENDO UNA GRAN esquina, en la zona comercial, los 
bajos con establecimiento, con 250 me-
tros de superficie, en ?42.000. 
B U E N A Y B O N I T A 
Finca en carretera, provincia de la Ha-
bana, terreno superior, con m á s de 2.600 
frutales de todas clases, palmar; gran-
des platanales, vegas magní f icas , pozos, 
viviendas; cercada de piedra; cinco ca-
hallcrfas. Próxima al ferrocarril. Figaro-
la. Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. TeL A-2286. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado, gran casa, dos plantas. Jardi-
nes, saletas, más de siete cuartos; cuar-
tos y servicios de criados; lujoso baño, 
garaje, terreno 700 metro. $25.000 y una 
hipoteca al 7. Otra bonita casa en la 
loma, modernís ima con todas las como-
didades, gamje, cerca del parque Me-
dina. De su precio se deja parte al 
6. Pigarola. Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
J 7 S a í . 0 S r r A J E e „ « e ^ „ E i I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Prefiere en el Vedado, dalle Moreno, 
letra B, Cerro. 
l i t ó 13 e. 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A N D E R A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN KJ de, moderna, icón luz y entrada inde-
pendiente a matrimonio u hombres so-
los en Buen Retiro. Parque, entre Con-
cepción y Santa llosa, a una cuadra del 
paradero de Pogolotti. 
1116 13 e. 
SE A L Q U I L A UNA SALA T UN ZAGUAN propio para una modista o para guar-
dar dos máquinas en San Nicolás, 7. en-
tre Animas y Lagunas. 
1102 13 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ORIANDE-ra; tiene buena y abundante leche 
con certificado de Sanidad, y una cria-
da de mano o manejadora. Informes: 
Inquisidor, 14. 
1109 . 13 e. 
V A R I O S 
Hermosa casa de dos plantas, esquina 
de fraile, con m á s de 595 metros. Otra 
esquina en lo mejor de la ciudad, cerca 
de los paseos, con frente a tres calles, 
dos plantas. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel . A-2286. 
I G L E S I A D É l G ü A D A L Ü P E 
Próxima a ella, casa moderna, de dos 
plantas, sala, saleta y tres cuartos ba-
jos; Igual en el alto, a la brisa, dos 
ventanas, $12.500 y reconocer hipoteca 
al 7. Figarola, Empedrado, SO, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SE A L Q U I L A UNA E L E G A N T E SALA, amueblada, solo para consultorio me-
dico. Para informes al teléfono A-4093. 
IOS." 13 e. 
I^N CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO li hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación con o sin muebles, a 
señora sola o caballero con toda asis-
tencia y comida, si lo desea. Reina, 131, 
primer piso, derecha. 
1084 13 e. 
UN MUCHACHO, QUE S A B E T R A B A -jar en relojería, desea colocarse en 
casa formal. Informan en l'a calle 13, 
número 45, entre y 8, Vedado. Telé-
fono F-S508 
1075 IT «. 
DE S E A COLOCARSE JÓVEN, E S P A -fioí, habla bien inglés, trabajado diez 
años en loa Estados Unidos, hoteles y 
restorants y otros trabajos; no tiene 
miedo al trabajo. Juan Riba. Calle Ville-
gas, 10o, habitación 30. 
1098 13 e. 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
¿3 to y bajo, propio para oficina y de-
pósito o para pequeña industria. San 
Juan de Dios, 1. Informes: E . Guasta-
roba. (Al lado.-
1092 19 e.. 
SE A L Q U I L A P A R A B U E F E T E U OPt-cína.. un departamento bfcjo, con 
puerta vidriera, en San Juan de Dios y 
Aguiar. Informes: E . Guastaroba, (Al 
lado.) 
100.-5 19 *, 
Q E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 113, 8 E -
O írundo piso, casa particular, un buen 
departamento con balcón a la caltó, con 
o sin muebles, para uno o dos «íbal le-
ros. Buen servicio sanitario. Se exigen re-
ferencias. 1112 13 e. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A H O 
Y M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O C A M A R E R A 
para Morón, sueldo $45, casa, comida, 
ropa limpia y muchas propinas. Tam-
bién necesito una muciiacha para Ir 
:i Nueva York. Sueldo: $40; dos de-
pendientas y dos criadas para cuartos, 
$35. Habana, 126. 
1111 13 e. 
EN G E N E R A L L E E , NUMERO 1, QUE-mados de Marianao, se solicita una 
cridada de mano, que sepa su ocligaclón. 
1079 13 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A PA-
C5 ra el servicio de comedor, con bue-
nas referencias. Reina, 91. 
1091 13 e. 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA, P E -nlnsular. Calle 19, número 441, Ve-
dado. 
1107 18 «. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A 
Se solicita en Domínguez, P, entra la 
Calzada y Santa Catalina, Cerró, 
1119 13 «. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R 
Se necesita un chauffeur experto para 
manejar un automóvil particular. Ha de 
ser Joven limpio y de buena conducta. 
Se prefiero uno que sepa algo de in-
glés. E l sueldo corresponderá a la ha-
bilidad y apariencia del chauffeur. E d i -
ficio Roblns, 505, esquina a Habana y 
Obispo. 
C-32 2(1 10. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA MODERNA CASITA en la Víbora, con sala, comedor, dos 
habitaciones y d e m á s servicios. Precio: 
2.500 pesos, in forma: Lawton, 44. 
1101 13 ©. 
VENDO E N ?36,000, CASA D E DOS plantas, a media cuadra del Prado, 
con 200 metros de superficie y agua re-
dimida. Informes por el teléfono F-1593. 
1113 13 e. 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo cinco casas en lo mejor de la Vf-
bora, calle San Francisco, con tranvías 
por la puerta, cada una tiene tres tres 
habitaciones grandes, sala, saléta, por-
tal, buen patio y arboleda, fabricación 
moderna y preparadas para altos. Precio 
$35.000; también se dan directamente al 
comprador en Lamparil la, 94, Fernán-
dez. 
1077 15 * 
EN NEPTUNO, CASA D E DOS P L A N -l tas, superficie 171 metros en $30.000. 
Zona la mas comercial. Otra m á s arriba 
en $11.000. 
E N SAN R A F A E L UNA ESQUINA D E fraile, con 200 metros de superficie 
en $28.000: de dos plantas, moderna. 
ENSANCHE D E L A HABANA. VENDO . una parcela de terreno con frente a 
dos calles con 985 varas a $15 vara. 
16,500 METROS D E T E R R E N O E N T R E la línea del F . C. del Oeste y la Cal-
1 ada de Cristina, en el Puente de Agua 
I Dulce. Magnífico lugar para almacenos 
I o fábricas. 
i iy DOS P A R C E L A S D E T E R R E N O E X 
I L a Lisa , Marianao, adyacentes a la 
Estación del Ferrocarril eléctrico. 
Q DOS FINQUITA8 E N PINAR D E L 
i O Río, entre Paso Real y San Diego 
de los Baños. Una con 100 acres y ja 
¡ otra con 200 acres, ambas en la calzada, 
con agua corriente y cercadas. Muchas 
palmas en ambas. Tierras excelentes. 
Q I I K K O COMPRAR SOLAR D E T A -maño mediano con casa antigua que 
pueda ser usada para almacén en la 
Habana. J . L . Head. Zulueta, 36-1̂ 2. Ha-
bana Apartado 264. 
1106 13 e. 
VEDADO. C H A L E T S D E DOS P L A N tas. de $35.000, $30.000. $65.000, 57 mi l 
pesos, $130.000, de una planta en $30.000, 
$75.000 y muchos más . Pida informes 
que se darán con verdadero gusto. 
Escritorio: David Polhamus. Habana, 
95, altos. De 12 a 3 p. m. 
1110 14 e. 
V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se yen-
do; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 
3 a 4. 
1088 ' 19 e. 
S O L A R E S Y E R M O S " 
S E T R A S P A S A N D O S S O L A R E S 
E n la segunda ampliación de Almen-
dares, miden 23,92 de frente por 47 va-
ras de fondo, con una superficie total 
1218'45. Se cede a $6 vara, vale mucho 
m á s , poco de contado, resto a la Com-
pañía de Mendoza. Planos e informes: 
Lamparil la, 94. 
1077 15 «. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I E N D A M I X T A 
Vendo un gran café, restaurant, lunch 
y víveres finos, situado en el mejor 
punto de un pueblo inmediato a l'a Ha-
bana; esta es una gran casa y está 
bien surtida, con mucho crédito. Precio: 
$10.000. Para informes en Lamparilla, 
94. Fernández. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo uno bueno, con local para vivir, 
poco alquiler, punto céntrico y buena 
barriada. Precio; $400, es negocio de oca-
sión. Para informes: en Lamparilla, 94. 
A. Fernández. 
M U E B L E S 
Y PRFXT 
¡<E V E N D E N S I L L A S Y MESAS 
y fonda, batería do (.ocina"" ^ 
dales de varios tamaCos <*k de cau 
peta, un escaparate y vidrieras ",V^ caÑ 
quina Singer forma salón, ¿hn,1!4 hjl. 
tral, mostrador y mesa para Ra0 ceis 
un molino café francés; puede •r íeiU< 
todas horas en Apodaca 5S. ers« » 
Í0S0 ' 
ÍNSTRÜMENTOS 
D E MUSTfu 
Q E ALQUILA UN PIANO A L E M a v ^ 
O si nuevo, en cuatro pesos un C4" 
en fondo y otro adelantado. Parn ^ 
en Galiano 103, altos. Informan «I^1» 
Teléfono 1-1253. ^ «l 
1105 13 
M I S C E L A N E A 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O O b 
LA M A R I N A 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un gran café y fonda, situado 
en punto céntrico, tiene buenos altos 
propios para casa de hospedaje o posa-
da. Paga poco alquiler y buen contrato. 
Precio; $6.000. E s un negocio de ocasión. 
Informes en Lamparilla, 94. 
1077 13 «. 
BUENA OPORTUNIDAD. D U L C E R I A , se vende una en uno de los mejores barrios de la Habana, buen contrato y 
poco alquiler, para m á s Informes en 
Monserrato, 149, bodega. Señor Avelino 
Hevia. 
1104 15 «• 
A P E N D I C I T I S " 
Se cura sin operación en los nrit««^ 
accesos. Curación del bldrocele gi^'l0» 
lor; el enfermo puede dedicarse » , 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y taBU| 
parilla, 70. Dr. Ramón Gargant. m* i  
1089-90 1!) 
VENDO P A R A DESOCUPAR EÍTTft cal varias cancelas de hierro da 
v dos hojas y varias barandas de v?* 
rro. Informes en Carmen, 6̂ , entre 
peranaza y Vives. 
1090 la ^ 
E l D I A R I O D E L A HABI* 
NA lo •ncuentrs T d . en t> 
das las poblaciones de fe 
RepúMica* — — «_ 
C A S A S A N T I G U A S 
Barrio de San Leopoldo, casa a la b r l 
sa, 8.112 por 14 metros. Barrio de Co 
lón, otra, con 94 metros. Otra en Vir-¡ 
tudes, próxima a Gervasio, con 7 me-1 
tros aproximados, de frente. Otra en 
Neptüno, pasado Belascoaín, con m á s de 
225 metros. Jílgarola. Empedrado, S(\ 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2286, 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N L A C A L L E 1 7 
Gran casa de esquina, con varias habí- i 
taelones, sala, recibidores, garaje, doa 
cuartos y servicios de criados, Jardlneá1. 
Precio: 28,000 pesos y reconocer censo 
e hipoteca al 7. Otra a una y media 
cuadra de 23, modernís ima, do,s plantas, 
jardines, salas, comedores, ocho cuartos, 
lujosos bafios, cielo raso, cuartos y ser-
vicios de criados. Renta anual $2.400. 
iPlrecio: $23.100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 80, bajo». 
Frente al Pavque de San Juan de NioB. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22SÍ 
1110 13 «. 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
EN E L PASEO D E L PRADO VENDO una magníf ica c¿vsa de cantería, de 
doa plantas y una tercera hasta la se-
gunda línea con 280 metros de super-
ficie, en §100.000. 
EN L A O A L U S D E AGUACATE VENDO un lote de tres casas modernas, de 
dos plantas con una renta de 415 men-
suales, esquina de fraile una de ellas, 
en $52,000. Otra en $36.000 y otra m á s 
en $26.000; en la misma calle. 
N INDUSTRIA VENDO UNA E S Q U I -
na moderna, do dos plantase ©s-E 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pilar Gómez Gavira, natural de San 
Saturnino de Piñeiro, Lugo; y de su ma-
rido José Rúa Servantes, natural de V i -
vero; los solicita su madre Concepción 
García, dirección: Clínica de Tiscomia. 
1078 13 e. 
* é T ^ T T O f O " 
t i J w I f O o 
C o m p a ñ í a do seguros mutuos contra Incendio 
Establec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 185S 
Oficina en s u propio Edif ic io . Empedrado, M, 
E s t a compaJi ía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanaa y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus asociados el sobrante quo re-
sulta en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros; 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. , * . . . $68.881.346 59 
Siniestros pagados hasta l a fecha, .j . . . 1.813.815-26 
Cantidad que so e s t á devolviendo a los asociados como so-
brantes de los afloa 1914 a 1918 
Importe del fondo especial de n í s o i v a , garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la ^Repú-
bl ica, L á m i n a s del Ayuntamiento de l a Habana, Accio-
nes de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L l g h t & Power Co., 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. E m p r é s t i t o s de l a L i b e r t a s y 
efectivo en C a j a y los Bancos . ..,». .« , .« *. . * .. 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
i E l Consejero Director: > ¡mjM i Anselmo fiodríguez Cadar id . 




S e a V d . O p t i m i s t a mám 
. ^ ^ . * - . 1 'dHMi 
V A R I O S 
Se solicita vendedor para l a p laza que 
es t é prác t i co en e l giro de vinos y l i -
cores y tenga buenas referencias. Buen 
sueldo y c o m i s i ó n . Apartado 946 . 
1108 13 «, 
SE S O L I C I T A UN B U E N LIMPIADOR de máquinas y que además se haga 
cargo de parte de la Umpiezau de l a 
casa. So le dará comida y alojainlento. 
Calle 17, esquina a C, frente a la tienda 
L a Prosperidad. Teléfono F-40C2. 
1087 13 e. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E E D A D que sepa leer y tenga buenas refe-
rencias para portero de un colegio. Con-
sulado, 112* 101?. 13 e. 
S E S O L I C I T A C O N U R G E N C I A 
una persona que tenga experiencia 
en oficinas de embarque y corretaje, 
pues la compañía despachará todas 
las entradas y salidas de embaruo 
de la propia oficina. Correspondencia 
en inglés y español y además deberá 
saber ambos idiomas correctamente. 
No se presente ninguno que no co-
nozca estos trabajos. "Largc Impon-
ting Contraeting Company." Post 
Box 2465. Hayana. 
1117 13 «. 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E 
de bodega para el campo, sueldo S30; 
dos para café, ot?/ para fonda, $30; 
dos camareros, $30: un criado, $40; un 
portero, un ayudante chauffeurs, un fre-
gador, $30: un criado para oficina y ca-
rios trabajadores. Jornal desde S2 a $4. 
Habana, 126. 
1111 13 «. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano. Informan en Genios, 
nQmer-o 2. 
1«72 19 e. 
T I N A SKSOR1TA, FRANCESA, CON IN-
vJ mejorables referencias, desea hacerse 
cargo de un niño de ocho a diez años. 
Informan: Tel. 1-1707. 
107* ^ 11 
lirl' Í! NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
L a vida tiene amplios h o m o n f e í . Deje sus preocu-paciones y entre en el disfrute de goces, alegrías, acá-
Hete esperanzas y será felí?. 
Elíxir Antinervióso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nervios sobreexcitados. Cura la neurastenia, modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
S e VCNOC EN TODAS L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: MEL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
I 
t i i1 ' : ' 
í 
lili;:.'!1 
«i hMv.i»: i 
ii' ¡i ii)rill;;(r 
WMñm 
G A N G A V E R D A D 
Por menos de la mitad de su valor se 
venden un escritorio de señora, muy fi-
no, con dos lunas biseladas, tapa y en-
tacas y un sofá de caoba, propio para 
pió para persoiía de gusto, $75, tres bu-
tacas y un sofán de caoba, propio para 
una oficina o un recibidor de lujo. ?oo; 
una meslta y un espejito de. caoba, §10; 
una lámpara de bronce, modernista, 4 
luces, $35; un Tajlllero de cedro, $ .»; 
una nevera de nogal, $35; una fiambrera 
vidrios nevados, modernista, $18; un ca-
rrousel de niño, $5; un lavabo mediano, 
de cedro, $35; una cama gruesa de hie-
rro, bronceada, $33; una cama de cedro, 
$15; un vestidor m á r m o l , gris, $30; una 
coqueta, $35. Campanario, 191, bajos, es-
íjuina a Concepción de la Valla, todo el 
día. 
1052 1S • 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANUIAS, 84. CASI ESQUINA A QALTANO 
839 31 e 
M U C H O D I N E R O 
Ganaría usted gi antes de vender sus 
prendas, muebles, pianos, pianolas, au-
topíanos, victrolas, fonógrafos, discos y 
toda clase de objetos. Llame Mastache 
al Teléfono A-0673, que él siempre tiene 
Inmensa clientela que desea comprar, 
póngase al habla con él y dígale lo que 
desea, saldrá bien en el negocio. Nota: 
No pierda sus prendas empelladas por 
poco dinero. Mastache le compra la pa-
peleta dándole mucho m á s dinero por 
ella, mucha formalidad y reserva. 
1052 13 • 
MU E B L E S D E SALA. COCINA D E gas. "Tesoro de la Juventud" y al-
gunos muebles corrientes que m » quedan 
vendo barato por embarcarme. Jesús Ma-
ría, 95. 
971 12 e. 
MU E B L E S : S E V E N D E UN C H I E O N I E B nuevo, nogal. Una lámpara, cinco lu-
ces de sala y varias m á s eléctricas, nue-
vas. Una vitrina americana. Dos camas 
madera, modernas, nuevas, un espejo 
dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-
ca, cuadrada, $60; un plano magníf ico, 
alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-
blas, un librero americano y dos cua-
dros al óleo de sala. San Nicolás, 64, 
altos. 
859 17 e. 
MU E B L E S : S E COMPRAN D E USO; pianos, pianolas, Victrolas y mue-
bles de oficino. Se paga bien» Teléfono 
M-1642. Sánchez. 
859 17 
OPORTUNIDAD. E S T A N T E R I A D E C E -dro, con hojas de vidrio. Propia para 
cualesquier establecimiento. Se vende 
muy barata. Dirigirse a Monte y Some-
ruelos. Vidriera de tabacos. 
849 15 e. 
GANGA: S E V E N D E UN HERMOSO vajillero, para completa vajilla, en 
ferretería, hotel, café o fonda. Se da 
barato. Habana, 50. bajos. Teléfono 
M-2773. 
609 10 • 
U E B L E S D E OFICINA. S E D E S E A N 
vende: una mesa escritorio con su 
silla, una mesa de máquina con su 
silla, un mimógrafo , una Underwood. 
acabada de comprar y dos Billones de 
oficina. Los muebles son do roble. No 
se trata con especuladores, solo con 
particulares. Teniente Eey 11. Tercer pi-
so. Departamento 314. M. K 
711 10 «. 
B I L L A R E S 
S« venden nuevos, con todos sns aceesM 
rioB de primera clase y bandas de jo-
mas automáticas. Constante surtido d* 
accesorios franceses para los mismoi. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amaren, 
ra. 43. Telé-or-o A-6030. • 
1082 81 « 
Aviso . S e compran muebles de on, 
pagando ios m á s que nadie; llame * 
Prieto y C a . T e l é f o n o A ^ 6 2 0 . " L * 
M o d e r n a / ' Neptuno y Gervasio, 
183 10 «, 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n j * . 
r a m u e b l e t e n genera l - Nos hace» 
m o s c a r g o d e t o d a c lase de tra-
bajos* p o r d i f í c i l e s q n e sean. Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tam-
b i é n e n v a s u m o s y desenyasanun. 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n / b a r n i z d e pianos 
283 2 í 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E » N U M . 9 . 
Compra toda clase de mueblas qns m 
le propongan. E s t a casa paga un da-
cuenta por ciento más que las de en gl* 
to. También compra prendas y ropa, 
por lo que deben hacer ana visita i. 1» 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen, J 
serán servidos bien y a satisfacción. 
l^fono A-1903 
844 81 • 
Hevinaa da oro garantizado, o»n sn en* 
IO fino y letras iguales a las mues-
tras. $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, liare de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60. E N T K E INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
835 81 • 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99. 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, reolbldo, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-
pare los precios y verá q^e no hay 
i recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número y 3, Imprenta. 
279 18 e 
POR AUSENCIA GASI R E G A L O 2 MA-qulnas de escribir, últ imo modelo, 
cinta bicolor, retroceso, $65; otro id. po-
co uso, $20. Salud, 199, moderno. 
741 11 e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, etc. Bur6 
grande de cortina, mesa giratoria de 
dibujo. Lámpara de bronce. Se venden 
estos objetos, baratos. San Miguel, 86. 
bajos. Academia "Koyal." 
796 17 e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier." en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nueva, $35. Cintas 
para máquinas de escribir: 50 centavos 
una. Neptuno, 57, librería. 
796 17. e 
L E N G U A F 0 N 0 
UR G E L A V E N T A D E LOS MOSTRA-dores, vidrieras, út i les y cuanto per-
tenece al café Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 « 
Para aprender Inglés completo, $45, m á -
quina de escribir "Smlth Premier." L a 
m á s fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-
ra máquinas de escribir: 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
796 17 e 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
raloi, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de niño, cüerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tsscrl-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
lículos que «?b imposible etalfar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, la» ven-
ías para el campo son Ubre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
SE V E N D E N , SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, bur<5, va-
jillero, máquina coser y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
cerca de Trocadero. 
762 19 e 
COMPRO M U E B L E S D E USO, EONO-grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los pairo en el acto. Aví-
senle al Teléfono M-2578. 
763 19 e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. A desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de Coser al contado o a plazos^ Lla -
me al teléfono A-83SL Agente de Singer. 
Pío Fernández^ 
746 6 f 
VENDO LOS M U E B L E S D E UNA B A R -bería y en buen estado. Informan en 
el Hotel Habana. 
614 16 e 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n lote 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s de h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d c p o r 
$ 1 5 0 e V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R e i n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
425 10 e. 
BILLAR DE CARAMBOLAS: SE VE>-' de uno, de muy poco uso, de caoba, 
sirve de mesa de comedor al mismo 
tiempo, pues fué mandado a hacer así 
San Rafael. 10L bajos. 
1W g ^ 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1556. Suárez. 53. 
39003 10 « 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con pise 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 e 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a - M a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 t* 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre • 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas e i 
" L a H i s p a r o - C u b a , " d e L o s a d a f 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vil legsi , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8368 la 17 »* 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L» Bspe-ílal" almacén importador d» 
muebles y objetos de fantasía, ealfin « 
exposición: Neptuno, 159, entre Escodu 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de aw-
coento. Juegos de cuarto, juegos d« eo* 
medor, juegos de recibidor, juegos a* 
sala, sillones de mimbre, espejos aora-
dos, juegos tapizados, camas de oronee, 
sarnas de hierro, camas de niño, bnroi, 
escritorios de señora, cuadros de eaia y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, Billas butacas y esquines dors-
dos, porta-mscetas esmaltados, vitrinas, 
roquetas, entremeses cherlones, adornoi 
v figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes oo 
rared. Billones de portal, «scaPfrawf 
kmencanos, libreros, sillas giratonas, 
ntsveras, aparaores, paraTanes y smow» 
del país en todos los estilo». 
Antes de comprar hagan una t w » » 
' X a Especial." Neptuno, 159, y sertn 
men servidoa No confundir. Neptuno, 
15Vendemo« mnebles a plazos y 
« m o s toda clase de muebles a **** 
Ce Imás exigente. _ ÍM<4 
L a s venta»; del campo no paffaa em 
balajo y se ponen en ia estación. _ 
L A C A S A N U E V A 
S e compran mnebles usados, de to-
•la» ciases, p a g á n d o l o s m á s qoe nifl" 
g ú n otro. Y lo mismo qne los ten* 
demos a m ó d i c o s precios. Llame «' 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
336 31 e 
M O S Q U I T E R O S 
3 c m u s e l i n a y d e p u n t o , con 
a p a r a t o y » ¡n é l P a r a todos . 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' ¡ 
S a n M i g u e l 
C 90«0 tod s • 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R ^ 
"Underwood" 6, "Remington '11 7 ygn-
yal" 10, todas ú l t imo mof'.ej0;n reme-
den baratas, por proceder ae "n,e por-
te. Se envían al camoo francas oe 
te. San Lázaro 171, alto». 
329 18 » 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 miñones de 
pesos, cinta y garantía; se rende en 
$125. Costo $250. Barcelona, 3, impren-
ta: véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueble», vea el grande 
y variado smtldo j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d!-
lero, hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores, de enante a $14; lavabos, a $13; 
mesat du mv he, a $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
«ueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados, véalo y so con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
540 SI 
L A A R G E N T I N A , 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a 
o r o , 1 8 k y re lo j e s m a r c a ^ 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero sod^ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o , l611^ 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a ^ 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . ^ 
l i m o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . ^ 
Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ « *m J 
i C 8351 . lad 11 
A N O L X X X V l l l 
D i A R i O D k L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 0 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ V I S 0 R E L 1 G Í 0 S 0 S 
P r i m i t í v a , R e a l y M u y I lu f tre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n ü s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
J í l t l r l i a d m e ^ n a l correspondiente 
.^.fegundo^dom^go se transfiere para 
«i dtfUl8, ^mlngo^ercero. 
Mayordomo 
12 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
n nróxlmo domingo, a las ©«ho 7 mf-
la mañana, so celebrarft 1* « e s t a 
d!a dC<.nt„a]menté se le celebra a >ue3. 
1ue meLe s?n Lázaro; el sermón por 
tro Pnare^ B í̂» t „h»tn L a Comunión tro 
r í £ sl'ete'y media 
Juan J . Lobato. 
816 
L A D I R E C T I V A 
10 e. 
I g l e s i a de l a m e r c e d 
C O S G B E G A C . O N E D E o N U E | r A S E S O -
T í a s f > coarto a. m en la capilla de 
L \ ÍS 9 misa solemne con exposición 
S D M., dándose al terminar la " ÂtMUn con el Santísimo- . . 
^ u e l p u é s de la misa cantada tendrá 
l¿íar Pla junta de Promotores y Direc 
i ra de la Congregación. 




P . P . CARMELITAS 
.TESUS D E 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
*¡n antes presentar sus pasaportes 
pedidos o visados por el señor C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadov. 
Vapor 
MONTSERRAT 
Capi tán M U S I E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N O L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corre* 
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
P a r a m á s informe» dirigirle * w 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor correo 
Reina Haría Cristina 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
O J O N . , 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasaje y corre»» 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio . 72, altos. T e L A-7900. 
D E C A D I Z 
4a PfoíQos, Izquierdo y C o . 
V A P O R E S T R A S A T L A i m C O S 
el) 
no: 
d, O T A D U Y 
Xí A L AL NISO 
PRAGA 
i i día 11, a las 10, misa solemne con 
prahestn. ¿kjo la dirección del maestro , Saj , {gnnctO, 72, alto». T e l . A-79W 
POT"f0pan8gírlco está a cargo del Edo. 
V .man José del Carmen. 
Vm- H tarde, a las 3 y media, las 
^ íoras 'ce ladoras de la Semana Dcro-
ia repartirán a los nlfios 





Iglcs ia de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
COVGRKGACION D E "HIJAS D E MARIA" 
• E l día 30 de Enero, sábado 2o., a las 
-s a m habrá misa con cánticos, piá-
tlcá* v comunión general, con que men-
sualmente acostumbran honrar a bu Ma-
dre Inmaculada. 
604 10 • 
V A F O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasat lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a , 
(Previstos de -a Te legraf ía sin hi lo») 
Para todos 5os informes relacioaa-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
co ii guata rio 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. T e l . 7800. 
E l vapor REINA HARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de Enero . 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresp&iidencia. 
Par« mé» inferme», su c o n s í g n a l a 
rio: 
Hi. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e l . A-790C 
E i vapor LEON XIII 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á p a r . 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
en v iav i extraordinario sobre ei ¿tía 
8 de Enero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondenck. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C e . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
V Á f 0 k £ S C O R R E O S T A Y A 
E i rápido vapo respañol 
P . C l a r i s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á fijamente el d ía 13 de E n e -
ro para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
gunda y tercera ordinaria para di-
vbos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á . 
S. e n C 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A.2519 . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " ' (30.000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A . l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
Habana . 
V A P O B E S 
C O S T E R O S 
L D Í E A 
D S 
W A E Í 
t » K n t a r r e t e n d & 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P A R A L A S D A M A S | 
New York. 





$70 a $87 
67 a 48 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progrwo, Veracnat y T a m p í c o . 
W . H S M I I H Agente General pa 
i a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. Prado. V 
C O M P A W A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos 'Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
vapor 
P O L E O S PARA TEÑIR 
" F A M 0 S " 
Tin,e FAMOS NEGRO 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
T m r u r a ff^ 
M O I R 
C o n este p o l v o p u e d e u s t e d te -
ñir en su c a s a c o m o s i fuese u n 
exoerto t intorero . 
T e n e m o s 1 8 co lores d i s t intos , 
y con ellos p o d r á u s t e d d a r e l c o -
lor deseado . 
G a r a n t í z a m o i e l c o l o r F I R M E 
contra $ol y a g u a . 
P r e c i o d e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C ) 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Precios e spec ia l e s a los c o m e r c i a n 
tes, en v e n t a s a l p o r m a y o r . 
419 16d-8 
I mmk. 
A b u l t a d o r p a r a e l b u s t o , los 
^ á s c ó m o d o s , f rescos y l a v a b l e s , 
A I r e c i b o d e $ 1 . 7 5 se lo r e m i -
s o s l ibre d e flete. 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 . 
C 450 6d-9 
pob ladUIo de o j o a 5 c t v o s . T a r a . 
to8ftrrarh^„ba0t0n1s de todos tamaaoB. E s -
í a V ^ f c 8 ! h a c e V n cl act0- Se bor-
süs del y pllega acordeón. Jo-
> Santa Irene-' Emll la 
— i t 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
Kecién llegada de París, aporta "aa 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d* ú l t ima creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
sora. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bala Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. . 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfedbión, sin 
igual, de nuestfbs trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos y 
no con palabras. 
Basta sen-irse una vez en nuestro* 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, Ta muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín. 
Vlllílfafi. ^ . e n t t e Obispo y 0»drapía. 
Telefono A-GÜ77, 
C 80 lúd-3 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara j a ñ a s . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s u n encanto Vegeta l . E l color que 
da* a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, Sedar ías y e n su depós i to . Pe-
luquería J e S e ñ o r a s , de Juan Martí -
rez . Neptuno. 81 . T e l . A-5039. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermaseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
f ina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en «ede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
1003 n , 
L ;Aa^KfORA-, AR.T1>TA, BE OFRECE 
^el'^ral ^ - domlcillo a arreglar ca-
s t a ñ o Z ^^aay seuoritas de negro, 
^zón <^i„HUb1?- Preci(? módico. Darán 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio e* mejor y 
m á s completo que n i n g u n a otra c a -
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s i es ia primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo d é 
cejas ; pur algo las ce jas arregladas 
a q u í , por r í a l a s y pobres de p d í o s 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
e s t é n arregladas en otro sitio; se arre-
glan siíi dolo» , c o n crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
Ibvarse i a cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar ia c a r a y brazos, $1 . 
r o ü los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que ei mejor 
gabinete de belleza e n P a r í s ; c l ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de C u b a . E n su tocador use ios 
productos n a i t ^ o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exoertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n aparato» modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de 
mujer, pues» hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gí-a-
sas de la cara Es ta casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la myda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta c á s a . Mando pedidos 
de todo a! rampo. M a n d e n sello para 
a contestav ión . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
i i i chés de un peso y dos; t a m b i é n te-
r m o s o la aplicamos e n los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
í}<3.00; és ta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
HUDSON 
saldrá para Veracruz sobre el 
12 D E E N E R O 
y para New Orlcans sobre el 
22 de Enero . 
E l vapor / 
CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans sobre el 
18 de E N E R O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el s s ü o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
n no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de ios alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
5o. Que veda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O F I C I A L 
mana, doña Margarita, doña Odette, don 
Kafael y don Roberto Sterllng y Alva-
rez, el día treinta de enero del corrien-
te año, a las dos de la tarde, se vende-
rá en pública subasta la finca urbana, 
compuesta de dos cuerpos, de manipos-
tería y azotea, señalada con el núme-
ro diez y ocho de la calle de los Ofi-
cios, formando la esquina de Lampari-
lla, con una accesoria anexa marcada 
con la letra "A," en esta ciudad, que se 
encuentra en la cuadra comprendida, 
entre las calles de Lamparilla y Amar-
gura, manzana limitada por la calle de 
Mercaderes, que linda por la derecha, 
con el número veinte de dicha calle de 
los Oficios; por la Izquierda, con la ca-
lle de Lampari l la; y por la espalda, con 
la casa número uno de la misma en 
He de Lamparilla, mide diez y nueve 
metros treinta centímetros de ancho a 
frente, veinte y ocho metros ochenta 
cent ímetros de fondo, por el costado Iz-
quierdo ; y treinta y dos metros treinta 
. y siete centímetros por el costado dere-
i cho, que hacen una superficie de seis-
cientos nueve metros ochenta y un cen-
t ímetros cuadrados; que dicha subasta 
tendrá lugar el referido día y hora en 
el Departamento número trescientos 
seis del Banco Nacional de Cuba; que 
los títulos de la propiedad de dicha ca-
sa y certificación de gravámenes , se en-
cuentran a disposición de los que quie-
ran examinarlos en el antes indicado 
Departamento número trescientos seis 
del Banco Nacional de Cuba; que no se 
admit irán postores que no cubran el 
importe total de la tasación de la casa 
ascendente a ochenta mil pesos en oro 
y se obligue a pagar o reconocer ade-
más diez mi l pesos que están en la fin-
ca impuestos como gravamen perpetuo, 
y que para tomar parte en la misma, 
será necesario depositar previamente 
ante el Notario que suscribe el Impor-
te del diez por ciento del valor de la 
finca, o sean nueve mi l pesos. 
Y para su publicación en la "Gaceta 
Oficial' de la República." expido el pre-
sente en la Habana, a enero dos de mi l 
novecientos diez y nueve.—Juan E . Ban-
dini. 
787 10 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
(COatPASlA I N T E R N A C I O X A L ) 
COMITE L O C A L 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bono» 9 
por 100 al Portador de esta Compañía 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre qu« 
vence en lo. de Enero de 1»20, o sea un 
2-l|2 por 100, alcanzando ?0.CT moneda 
oficial a cada 110, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, s i -
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso n ú -
mero 309. de 1 a3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, po-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919, 
FRANCISCO M. S T B E G E R S , Secretarlo, 
c-8 lOd 1. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E L JtTEVES, 8 D E E N E -ro, a las 4 p. m-, en tranvía Jesfis 
del Monte al Vedado, quedó olvidado 
un paquete conteniendo un vestido da 
señora. So gratificará a quien lo entre-
gue en Jesús del Monte, 545, ó avise al 
Teléfono 1-2581. 
1008 13 e 
LI B R E T A D E D E P O S I T O . S E GBATI-4 ficará a quien entregue en el hotel1 
Telégrafo una libreta del Royal Bank oí, 
Ganada a nombre de V. B., olvidadA el 
jueves 8, a las tres de la tarde, en nía, 
Ford ocupado para ir el Telégrafo ¿L 
Banco. 
900 
CARTERA PERDIDA: SE RUEGA M cualquier persona que haya encona 
trado una cartera conteniendo unas to-i 
tografías y varios cheques endosadas a. 
distintas personas, los cuales nunca po-̂  
drán ser cobrados, lo entregue a su duéw 
ño Francisco García Fernández. Calle 23^ 
número 12, antiguo; a la persona qtj* 
lo entregue se Je «ratificará generosa* 
mente. 
739 11 • 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA Ejército Estado Mayor General. 
i—Departamento de Administración.—Sec 
ción 4e Suministros Generales.—Anuncio 
de subasta.!—Hasta las nueve a. m. 
del día 21 de Enero de 1920, se recibirán 
en el Departamento de Administración 
del Ejército, Suárez y Diaria, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el sti-
ministro de 130.000 libras de jabón ama-
rillo y 20.000 libras de Jabón castilla y 
entonces los pliegos de proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se faci-
litarán pliegos y pormenores a quien 
los solicite en esta oficina EDUARDO 
PUJOL, Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor General, Jefe del Departamento de 
Administración. 
C-46 id 3. y 2d 19 .e 
J U D I C I A L 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Juan E . Bandini y Tosso, Abogado y No-
tarlo do esta capital y con residencia 
en la mi sn ja ; 
Por medio del presente edicto hago 
saber: que a virtud de requerimiento que 
me ha sido hecho por el señor Oscar 
Fonts Sterllng y don Andrés Fernández 
y Hernández, en sus caracteres de apo-
derados de doña Hortensia y don Gus-
tavo Sterllng y Alvaréz, este ú l t imo por 
sí y en su carácter de tutor de sus 
hermanos menores don Raúl, doña Ger-
T H E R I V E R C A T T L E 
C O M P A N Y 
( C o m p a ñ í a G a n a d e r a T r e s R í o s . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los t e n e d o r e s d e a c c i o n e s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e -
b r a r s e e l d í a 2 0 d e E n e r o a c t u a l 
e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r -
t a m e n t o 4 0 5 y 4 0 7 . 
A d v i r t i c n d o s e q u e e n d i c h a 
J u n t a se t r a t a r á n a d e m á s d e los 
p a r t i c u l a r e s a q u e h a c e r e f e r e n c i a 
e l a r t í c u l o 2 9 d e los E s t a t u t o s , d e 
l a m o d i f i c a c i ó n d e los m i s m o s . 
H a b a n a . 7 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
- F . A . M o r r i s , S e c r e t a r i o . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GANGA: SE VENDE EN INQUISIDOR, 21, ciento cuarenta y cinco ejemplar 
res rústica, 10 ejemplares cartón, telaí 
lujosamente presentados, directorio-guía^ 
del comercio de los E C . Portugal y F r a n -
cia, en español e inglés, por el Importa 
de fletes y derechos. 
874 13 • 
UN PI.ANO DE T,A HABANA. VISTAS de los puertos de la Isla. Gula fn* 
dice de todas las poblaciones de la Isla, 
Dos cuadernos con vistas dé la Habana. 
L a Brujería y los brujos de Cuba. D ^ 
rechos y deberes del ciudadano cubano, 
L a Constitución Cubana y el Arte de ha-
cerse rico. Todo por un peso. Los pê  
didoa a M. Ricoy. Obispo, 86, librería. 
TODA CLASE DE SUELDOS, ALQUILA res y jornales ajustados y otras mu-
chas cosas útiles, contien la ''Cartera 
Comercial," de venta a 60 centavos ea 
Obispo, 8C, librería. Los pedidos a ML, 
Ricoy. 
ECOPILACION DE TODAS LAS DIS. 
C-4S7 Sd 9. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S . A . 
P r i m e r a C o n v o c a t o r i a . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente 
y de acuerdo con el artículo 19 de los» 
Vigentes Estatutos, se convoca por este 
medio (Art. 15) a los señores accionis-
tas de esta Compafiia, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse en 
el domicilio social, calle Línea, número 
6, entre N y O. Vedado, el Lunes, 19 de 
los corrientes, a las 8 p. m» 
Se advierte a los señores accionistas, 
que deberán con 24 horas, por lo me-
nos, de anticipación, depositar en la Se-
cretaria, sus respectivos t ítulos o cer-
tificados, de conformidad con lo esta-
tuido en el artículo 27, sin cuyo requi-
sito previo, no podrán tomar parte en 
dicha Junta. 
Ldo. ,Toaqnín Zarraluqni, 
Secretarlo. 
Horas de Oficina: 
Linea, número 6, Vedado. De 1 a 3 p. m. 
Todos los días laborables. 
875 11 
R: posiciones publicadas en l a Gaceta ¿U 
la Habana, año de 1899, un tomo. 1 pesoi 
Colección completa de la Gaceta publi-
cada durante la Intervención y el go-
bierno español. Los pedidos a M. E i -
coy. Obispo, 80, librería. 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTRTNAí de la Ley Hipotecarla de la Isla ái 
Cuba, tres tomos, $1.50. Faltas subsana-
bles e insubsanables de los documento) 
públicos sujetos a registro, 1 tomo, $1 
Los pedidos a M. Hicoy. Obispo, 86, l i 
brería. 
^ STORIA DB GIBABA T SU J U R I S . r r Bl dicción con la fecha de la funda-
ción de las ciudades de la Is la y otroi 
datos históricos. 1 tomo con m*s de 40t 
páginas, ?2. Los pedidos a M. Ricoy 
Obispo, 86, librería. 
LOS OBGANOS SEXUALES DEL HOK> bre y la mujer, representación grA 
flca en láminas sobrepuestas, 50 cení 
tavos. Es ta obra no es propia para se-
ñoras. Modelo anatómico, de la. mtijer ei 
estado de embarazo, representación grá-
fica en modelos desmontables, 60 cen-
tavos. Los pedidos a M. Ricoy. Obispa 
86, librería. 
ORDENANDAS DE CONSTRUCOIOS para la ciudad de la Habana y d« 
m4s poblaciones de la Isla, 1 tomo, ! 
peso. Atribuciones y Tarifas periciales 
1 tomo, 80 centavos. Los pedidos a M. 
Ricoy. Obispo, 86, librería. 
674 10 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G l i A F I A Y M E C A N O G R A F I A 
Situada en l a Incomparable posicY.n de la L o m a de l a Ig les ia de Jesus 
de^ Monte-
Director: L u i s B . Corrales , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cantiles para l a R e p ú b l i c a de Cub \", (3a. ed ic ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos d e a ^ " 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad 
TET.TDFONO 1-2490. 
C79 15d.-3 
B A I L E S 
Gran Academia de Bailes Americanos. 
Profesora: María Mestre. pro£|sor = ?! 
dro Lahullier. Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
bailar para los Carnavales. No pierde 
tiempo. Clases todas las "oches Vier-
nes: baile general. Entrada .?l.o0 con 
su compañera. Horas de clases: de » a 
11. Horas de baile: 8.30 a 12 Aguila. 
225, esquina a Monte, altos, entrada por 
Aguila. 11 
245 11 e -
TVTANDOI.IMSTA, BN.MSSANZA ESFK-
i V i cial de la Mandolina, por el méto-
do más completo y perfecto D en 
tres cursos completos y uno de perfec-
cionamiento, para mftndollnisU concer-
tista Exámenes ordinarios cada iseis 
meses y extraordinarios cada cuatro, 
^ ira los discípulos aventajados Marceli-
no Valdés Alvarez. Incorporado al Conser-
vatorio Orbón. San Lázaro 211, altos, 
Isqulna a Escobar. Teléfono M-2254. Apar-
tado 2168. Habana. 
995 J¿ e-
ACCOMPLISHED LADT VTTLX. ITEACH english correspondance in the pu-
pila home. Por term« w-rite In english 
onlyto. Mrs. Christie. Prado 71. 
702 10 e. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t ítulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-lllS. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
KN LUZ, 28, BAJOS, SE DAN CLASES do solfeo y Piano, por el plan del Conservatorio Nacional. Precios módicos. 
— ib e 930 
A L O E B R A , GEOMETRIA, TRIüONO* 
J\. metrfa. Física, Química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
868 
PROFESORA INOEESA. QUE TIENE las mañanas desocupadas, quiere dar clases en inglés e instrucción en gene-
ral Inmeiorables referencias. Informan: 
Mi¿s C Calle A. 146. Teléfono F-2193. 
87 " e 
UVA SEÑORITA, AMERICANA, QUE fca sido algunos Años profesora de 
las clases en las escuelas públicas de 
los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias hora^ desocu-
padas. Dirigirse a : Miss H. Línea, 49. 
394R1 14 e 
1004 31 e 
" N A C A R I N A " 
( A ^ u a de belleza.) Quita y evita las 
irrugas dando a l c u t u blancura ¿a 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en i 
farmacias y s eder ía s y en su depós i to . I 
B e l a s c o a í n , 36; alto». H a b a n a . T e l é -
fono M-1112.- I 
87920 19 3 J 
T ,A ^IX-XDORA CRISTINA VELASCO, 
JLd se ha trasladado de Salud 24 o i r á 
Galiano, 134, altos del Banco, entro W -
lud y Reina. Telfono A-4759. Sépanlo mis 
distinguidas dientas. 
13 e 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y pcaadora 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes trinados para novia 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicloa a 
domicilio. Avisos: Refugio, númcrii K 
bajos. Teléfono M-256S>. numcro &, 
20? 1 t. 
TENEDURIA DE LIBROS V CALCCEO Mercantil, a perfección en 4 y seis mes Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentado. " L a Comercial", 
Reina, 3, altos. 
382VK) 15 «• 
A C A D E M I A " P E R 5 I H N G " 
Corte «'iStema "Acmé." Directora: Ana 
M. de DUz. Belascoafn, 63<-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos m»-
strs, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sisttmas antiguos, ocupa un 
pueblo al lado de los inventos más mo-
derno"?. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; ea 1h 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
raltrn puplUs. Precios conveDcionale». 
Se vende \o< útiles-
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s antigua academia módelo, dnica 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre C E e i -
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
H E R N A N D E Z * MASSI 
NEPTUNO, 215. NEPTUNO, 218. 
PAKA J O V E N E S D E AMBOS SEXOS 
C L A S E S DB 7 A 10 D E L A NOCHE 
Si usted quiere hacerse Bachiller o 
experto en contabilidad inscíbase en esta 
Academia. Tenemos clases de Mecano-
grafía y Taquigrafía de todos los sis-
temas. 
Idioma Inglés y francés. Dibujo lineal 
aplicado a las Industrias. 
Hemos organizado un curso de Orto-
grafía práctica. Aritmética, Gramática y 
Composición. 
Veinte años dedicados al Magisterio 
garantizan nuestra seriedad y competen-
cia. Inscríbase sin demora. 
430 10 e. 
C 
UASES DE INGLES POR UNA PRO-
fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 «. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clas«« 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 30 mz 
- 'SAjn ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elementa l , Superior y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios Internos. Especial idad e n 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. Director: L Blanco. 
C l a 7 • 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
aprenddo. También usted aprenderá. P i -
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Bastff súber jue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
I.»ejde las ocho de la mañana basta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
t^duria, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, ingléa, 
ítancés, taquisf-aíía Pitman y Orellant., 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Kb-
idéndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos Pida nuestro prospecto o 
vis í tenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-i Aceptamos internos y mo-
do internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto -
dos son americanos. Garantizamos la en-
pefiani-a. Consulado, 130. 
106 31 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cíase» en Inglés, Francés. Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , H A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 
1019 31 e 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casi 
y a domicilio, a principiantes y diset 
pulos avanzados. Método sencillo, especii 
lidad en enseñar ia conversación y Ii 
pronunciación perfectamente. Dirigirse i 
Miss Surner. desde las cinco en adelante 
San Rafael. 78, antiguo, bajos, entn 
Campanario y Lealtad. 
_ 19 e 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTCR^ "Parisién-Martí", bajo la direcciói 
de la señora Julia Méndez, Profesor; 
con título de la Academia Central d< 
Barcelona. Apodaca número 32, altos 
35357 S1 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g a i k , 1$; a l tos-
L a s nuevas clases principiaran ei ala 
3 de Enero próximo. 
Clases nocturua*, 5 ptsofc Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
re, las señoras j señoritaa. ¿Desea usted 
«prender pronta 7 bien el idioma inglés? 
Compre usted éí METODO NOVISIMO 
BOiSERTS. reconoíido nnlversalmente co-
mo 3i mejor de los métodos basta la 
rVí publicados. E s el único racional, a 
par eenrillo v agradable; con él po-
Arí cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengus Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo ta So., casta, $L 
37605 22 e 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA PARI sién "Martí." Academia de la señon 
Morales, viuda de Carreño. Esta ac-edi 
tada academia que se hallaba en Sai 
Nico.ás. 144, altos, se ha trasladado i 
Lstrolla, 103, bajos, entre Manrique ' 
Campanario, a una ouadra do Reina. St 
dan clases diarias y alternas, diurna/ 
féfono a""!?' 'I,amblén a domicilio. Te 
_e 30568 ' uj e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de C11cu1oí< y Teneduría d« IA 
bios, por procedimientos modernísimos 
hay claíxss ««apeciales para dependlentej 
del comercio por la noche, cobrandi 
cuotas muy económicas. Director: Abelai» 
nc L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
TTNA SEÑORA, EDUCADA, QUE 1IA-
U bla inglés, desea dar clases de esto 
idioma a domicilio. Horas de 9 a. m-
a4 p. m. y en su casa da 7 p. m. a 9 
p. m- Arsenal, 3 y 4-
S1S U e. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Enseñanza do inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
cunografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 01, bajo». 
756 < « 
Por el moderno sistema Marti, que on 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diolonia de Honor. L a ensefianza 
Sr. sombreros es completa: format da 
lilamore, de paja, de espartr! sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a ) d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o , 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a escuela de arte c i n e m a t o g r á f i c i 
acaba de fundarse e n esta capital p a 
ra producir artistas y corresponder i 
ta nueva y potente empresa c inef l t» 
tográf í ca que se acaba de organizai 
en esta ciudad y que neces i tará d* 
elementos para las pe l í cu las . L a o c » 
t i ó n es ú n i c a . Fortuna , r e p u t a c i ó n 3 
fama a l que descuelle en ese arte 
'Jon dos meses de estudio basta pira 
prepararse. E n los e s p l é n d i d o s salo 
n t , de l Conservatorio Fa lcon , R e m a 
153, Alberto Soler, acaba de abril 
e n curso nocturno lunes, miérco les j 
v iernes , de 8 a 10. T e l . A-0319. Sol« 
para s e ñ o r a s y señor i tas . 
38301 15 a 
P A S C U A L R 0 C H 
Gnltarrlsta. discípulo de Tárrega Di 
clase» a domicilio. Angeles, 82. Habana 
Loe «»rícargo<í en la guitarrería de Salva 
aor Iglesias. Composteia. 4a 
_ SU 31 « 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edifiele 
competente profesorado, superior trato • 
en el mejor punto para internos. Gene' 
ral Lee. 31. Quemados de Marianao. Te 
léfono 1-7420. 
39091 i0 e. 
Suscriba w «i D i A R í O D E L A f$A 
R I Ñ A y a n ó n c i e s e en el D I A R I O DI 
LA M A R Í K A 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1920. 
AÑO LXXXVIl l 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
'ALQUILAMOS HOY 
casas en la calle de Sitios, Calza-
da del Cerro, Industria, Estrada 
Palma, Subirana, Dolores y tres en 
Reilly, 9-112, vengan temprano, 
el Vedado. Vengan temprano. The 
Beers Agency. O'ReiU, 9-112, al-
tos. Departamento 15. Agemfia 
sena. 
SE ALQUILA, EN OBRAPIA. 32, Es-quina a Cuba, un hermoso local pa-ra oficina, con balcón a la calle y tres 
cuartos, para hombres solos. Informan: 
Banco do Propietarios. Rema, 107 
104S' 13 * 
SE ALQTJILA EN MARQUES GONZA-lez, 99, entre Figuras y Benjumeda, a media cuadra de los .carritos, que pa-
san por Belascoain, una casa con sala, 
saleta cuatro cuartos, cocina, baño, ino-
doro, 'patio ' y servicio sanitario. 
10-28 13 . e 
SEÑORES COMISIONISTAS 
Se alquila un local, propio para oficina 
de los mismos o para ingenieros, arqui-
tectos o cosa análoga. $40 ComPostela 
315 casi esquina a Muralla. Teléfono 
M-1981. ia tt 
1071 19 e . 
QUINIENTOS PESOS PUEDE GANAR en una hora, cediéndome el contrato 
de una casa de bajos, de 12 a 15 habi-
taciones. Las ofertas: Vives, 94, primera 
habitación. 
819 11 e. 
ESTRELLA, 313, ENTRE SUBIRANA y Arbol Seco, se alquila una casita, 
amueblada, con lujoso cuarto de baño. 
La llave en Carlos III, 219, bajos. 
11 e. 
QE ALQUILA LA CASA REVILLAGI-
0 gedo, 61, con 9 habitaciones, que son 
salones, se está 




Su dueño: Señor Ma-
Prado, 51.' 
12 o 
ALQUILO UNA PUERTA DE UN gran hotel y café. Para dulcería y fru-tas finas. Informan en Manrique y Rei-
na, café. M. Arlas, 
614 10 e 
LUJOSOS ALTOS DE ESQUINA, EN Prado y Parque Central, con dos re-
cibidores, siete habitaciones, cocina, des-
pensa, instalaciones completas de gas y 
luz eléctrica, triple servicios sanitarios, 
cocina y calentador de gas y motor au-
tomático para elevar agua. Del precio 
y condiciones informa Doroteo García; de 
12 a 1 p. m- en el café La Isla. Galiano 
y San Rafael. 
717 14 e. 
TENEMOS VARIAS, 
próximas a desocuparse, solicítelas con tiempo. Manzana de Gómez • oao u e. 
m C A S A S . P I S O S H A B I T A C I O N E S 
OE ALQl 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS V elegantes altos de la casa numero 253 de la calle 4. entre 25 y 27. Ve-
dado. Renta $140. La llave en el 2u7. be-
ñor Ochoa. „„ . 
886 12 e -
Se alquila un local de 1.300 me-
tros, todo a columnas, propio pa-
*ra almacén, en punto muy céntri-
co de la Habana. Informes: R. A. 
San Ignacio, 96 y 98. 
INFANTA Y JOVELLAR, ALTOS, CASA modera y ventilada, se alquilan en 
ella: un* cuarto, sala, comedor y cuarto 
de baño, todo muy amplio y con balcón 
a la calle, a un precio reducido. Indis-
pensables muy buenas referencias. Infor-
man en la misma de 11 a 12 a. m- y de 
6 a 9 p. m. 
713 11 e. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ba-jos l̂e la casa calle K, entre 9 y 11, Villa Luisa. Informan en Teniente 
Rey. 14. almacén; de 2 a 4 de la tarde. 
La llave en los altos. 
914 13 * , 
Casa amueblada, en el Vedado, 
calle 23, número 253, entre E y 
F , se alquila una casa amueblada 
con todo lo necesario para fami-
lia de gusto. Puede verse todos los 
días: de 3 a 6 p. m. Informan en 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que' 
ínoleste. ga)aatio la contención de la 
bladas, 
863 
en Aguacate, 47. 11 e. 
MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQÜI-E la un departamento de 'habitación y | JujJq a Jos cuadras del Parque Cett 
Hotel y Restaurant El Nacional, de. PLANTA PARA TEJAR MODERfl0 
Pérez y Pérez. Amblad, 92. Teléfo- Espléndida maquinaría francesa, to 
no A-7171. Este nuevo Hotel está si- bada, perfectas condiciones, gar^" 
la misma. 
C 480 4d-9 
932 18 e OE ALQUILA UNA BONITA Y FRESCA 
O casita, de sala, dos cuartos, cuarto 
baño, cocina, patio, azotea y mirador, 
en Corrales esquina a Someruelos, una 
cuadra del Parque Marte. Informan y 
la llave en el almacén de ylverea finos, 
Corrales y Someruelos. 
650 11 e 
PROPIA PARA CASA DE HUESPEDES, oficinas o almacén. .Próxima a des-alquilarse, la casa Salud, 64, esquina ; 
Cerrada del Paseo, so alquila, es de uos 
plantas; los bajos, con sala, saleta y i 
habitaciones, zaguán y gran patio; los 
altos con sala, saleta y 8 habitaciones. 
Su dueña: Escobar. 10, altos; de 8 a 1̂  
de la mañana. 
7S8 ; 13 e 
lEN PESOS DE REGALIA POR UNA 
casa que esté dentro del radio de 
Universidad al Prado y de San Rafael 
al Malecón. Que tenga sala, comedor, 
tres cuartos y baño moderno y com-
pleto. A-8730. 
C 881 S*1-8 
^TECESITO UNA VIVIENDA EN LA 
Habana, antigua, que yalga entre 50 
y 75 pesos. Contestación por carta a G. 
A. H. Empedrado, 10, trato directo sin 
corredores; 
333 11 e. 
GARAJE, SE ALQUILA EN LA CALLE J, número 9, entre 9 y 11, en casa particular. Vedado. 
630 10 «• 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
azotea, para dos o comercio y también sirve para oficina. | i Lri.--{-n-.! RnPn servicio V mucho La casa es muy tranquila y se piaen habitaciones. DUtJU 
referencias. 
834 11 e. ^PICINAS. ALQUILAMOS 1 mentos. 
805 Oficios, 30 (altos.) 15 e. 
A una cuadra del parque Central, se 
alquila una sala, propia para oficina 
o caballeros solos. Informan en Obra-
pía, 113, 2o. piso. 
13 e 
orden: Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)Í)0C2 í!5 e 
E l ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. ífiulueta, 36, 
esau na a et lente üey. Tel. A-1628. 
1002 31 e 
hernia más antigua. Desviación de la lagotea, ^ara86^ o tres hombres del j tral. Tiene espléndidas y ventiladas 
columna vertebral: el corsé de alumi-
rao, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita sia 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es (o más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eíinainan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
djador alemán, que in<\moviliza el 
riñon» desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
Jnales. sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la antigua faja ren?l. 
P:es y piernas torcidos y toda ciase 
Je imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DH AJ.UiU-
NIO. PATENTADAS. 
EMiLlO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid 
677 SI e 
E-Nt N ANTON RECIO, 36, ALTOS, SE alquila una habitación para un hom-
bre solo o una señora con niño. 
733 11 e 
SE ALQUILA UN CUARTO, A HOMBRE solo, con luz y llavín. Calle Habana. 
Teléfono A-8470 624 10 e 
EN SALUD 5 SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos con vista a la ca-
lle. Se desean personas de moralidad. 
39398 13 e. 
Para oficinas. Próximo a los mue-
lles se alquilan dos habitaciones 
amplias, con sus muebles corres-
pondientes y servicios sanitarios 
independientes. Informa la Compa-
ñía de Pesca y Navegación. Enna, 
2, altos. Tel. A.7645. 
C-314 5d 6. 
Se arrienda un potrero de 40 catoa-
En o ' r e i l l y , 72, a l t o s , e n t r b vi- j L'erías, cercado* arroyo agua fértil, llegas y Aguacate, se alquila una ha- , _ ____ l « í „ — . c A 
bitacién sin muebles por 15 pesos, otra casa y POZO. Informa: tunqUC A. 
por 13, únicamente hombres solos. In- ' Rose Santo DomiHeO. (Cuba.) 
dispensable antecedentes. Llavín, luz, " ' „^ ^ ' v 
ioT-ílfr. Kimoo C 10085 m 
zando funcionamiento, o entregaj 
instalada, como se desee, con tjs 
cidad para 6.000 tejas y 15.000 i 
drillos huecos, o 20.000 ladriIlos ?* 
muro, moldes, caldera 100 cabafl 
motor 70, sin faltar nada. Sobre ^ 
rros ferrocarril Habana, entrega ^ 
el día, precio fijo, sin deducciono* ? 
corretajes, QUINCE MIL PESOS, con 
tado. Entregada funcionando, d0nj' 
se diga, flete y montaje para el ctJ 
prador, $18.000. Precio fijo, 
ofrecer un centavo menos. Por ĉ  
rreo o personalmente. Alemán (V 
tina y Milagros, Víbora, Habana N 
io. 
MOTOR DE PETROLEO CRUDO 
Se vende uno de 30 caballos de fu, 
za, de muy poco uso, fabricante "injv" 
CYE." Informan: Lamparilla. 21. 
jardín, brisa 
697 10 e. 
EN V cal, 
¿SE MUDA USTED? 
Nosotros le damos una regaifa si usted 
nos cede su casa. Manzana de Gómez, 408. 
39666 11 e. 
AL COMERCIO 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquílase esta casa de dos plantas. Pre-
cio : 400 pesos. Llave: bodega esquina a 
Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. Teléfono F-250o. 
232 13 e 
IBORA, SE ALQUILA UN LO-
propio para carnicería. Delicias 
Concepci<V. pues tiene 2 metros de 
pared azulejadas. 
954 12 e 
ESTRADA PALMA, 105, SE ALQUILA esta hermosa, linda y fresca casa, compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, 5 habitaciones, baño completo y 
hermoso garaje. El alto de terraza, dos 
habitaciones y baño completo. En la mis-
ma informan. Tel. 1-1524. 
594 15 « 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente* 
CEDO CASA, SAN MARIANO, EN PA-rraga, mediante $100, sala, recibidor, 4 • cuartos, comedor, un* cuarto criados, 
doble servicio garaje, etc., moderna. Ga-
na $130. 1-2450. 
761 15 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle de Herrera, esquina a Fá-
brica, frente al Parque de Felipe Poey. 
Barrio de Luyanó. Informan en San Lá-
zaro 240, Habana. 
720 10 e. ofrece a sus depositantes fianzas para plquileres de casas por un procedimiento 
tómodo y gratuito. Prado y Trocadero;; i ~7 7~j iT j i xrñl 
de 8 a i i a. m. y de i a 6 p. m. Teléfo-1 tu la parte mas. alta oe la Víbora, 
r,o a-5417. i Revolución, esquina a Patrocinio, se 
SE ALQUILA UNA HABITACION PRO-pia para hombre solo, que sea de mo-ralidad, en Animas, 103, altos, y otra 
en Monte, 77. altos. 
463 12 e. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 





QE ALQUILA, EN ANIMAS, 31, ALTOS, 
kJ una habitación amueblada, a un hom-
bre sólo, con luz y servicio. 
1025 13 e 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-quila la casa calle de Lamparilla, 42. Se compone de sala, comedor, 6 ha-
bitaciones, dos baños modernos y com-
pletos, cocina ycuarto de criado. Pro-
pia para industria, establecimiento o 
extensa familia. A-8730. Puede verse de 
2 a 5 de la tarde en la misma. 
C 382 sd-8 
RESTAURANT Y FONDA DE UN gran' ¡alnuíla un fhalpt mnHpmo foTI t.rM h<iei y café, la alquilo con todos sus fiquua un cnaiet mooerno, con ires 
baños, amplio garaje, caballerizas y 
picadero, espacioso terreno adyacen-
te de esquina de fraile, dotado de 
carrousel y aparatos gimnásticos. In-
formes: Jesús dfel Monte, 586, de 9 
a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
servicios, es de mucho porvenir, vista 
hace fe, si no es del ramo que no se 
, presente. Informan en Manrique y Rei-
na, café M. Arias. 
j 39618 lo e 
MIGUEL FERNANDEZ MEDRANO. CA-llo 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 f 
PROXIMAS A DESOCUPARSE, SE al-quilan el 2o. y Ser. piso de la casa Cuba, 19, entre Empedrado y O'Reilly, 
juntos o separados, para oficina exclu-
sivamente. Rentan $100 el 2o.' y $70 el 
1ro. Informan en Cuba, 29, doctor Re-
mirez. De 8 a 12 y de 2 a 4. , 
749 11 • 
LOCALES 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos III , si 
le interesa llame al Teléfono 
A-8256, o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael, 143, 
entre Lncena y Marqués Gon-
zález. 
ALQUILO UN GRAN LOCAL, PROPIO para cualquier clase de estableci-
miento. Está frente al nuevo Mercado. 
Vives y Belascoaín. Alquiler §75. Infor-
man en el. Hotel Habana. 
, 61* c 16 e 
BUSCA CASA ? AHORRE TIEMPO V di-nero. El I<ureau de Casas Vacias, Lon-ja 434. se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el duê o. Informes: 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo 
no A-65e0. 
377747 11 «. 
812 12 e. 
CERRO 
EN EL BARRIO DEL CERRO SE DE-sea alquilar una casa grande, propia 
pura .industria, de altos y bajos, a ser 
posible. Dirigirse a: Industria, 152. 
652 10 e 
VEALO HOY 
CASAS: 
¿Quiere usted un buen Inquilino para 
su casa? Véanos en la Manzana de Gó-
mez, 507. donde tendrá las mejores ga-
rantías si nos avisa con tiempo no per-
derá ni un solo día de alquilar su casa. 
Teléfono M-2783. 
203 12 e. 
En gran proporción se alquila el boni-
to chalet calle San Pablo. 5, en el Ce-
rro, con sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
garaje, etc. Informes en el mismo, en 
San Francisco, 7,\ Víbora, su dueño R. 
Carrión, y en la Revista "Bohemia," de 
8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
39588 10 e 
MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILAN dos departamentos, a personas de verdadero orden, no se prestan para mu-
cha familia, su precio $22 y $40 ca-
da uno. 
1033 13 e 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblada, y otra pequeña, para una persona, con o sin 
muebles. Al/lado de *'B1 Diorama." 
1034 13 e 
SE ALQUILA UNA SALA Y SALETA, amueblada, y un gabinete {este últi-mo sin muebles). Vocal propio para mé-
dico,' dentista u oficina, en casa de cor-
ta familia. Calle Progreso, 32, bajos; lu-
gar céntrico, a una cuadra del Parque 
'Central. 
1039 14 « 
UN DEPARTAMENTO 
a matrimonio solo, 
11-A, altos. 
14 « 
Departamentos para oficina, se alqui-
lan, en el "Palado Torregrosa." 
Compostela, 65. Hay ascensor. 
638 10 © 
" L A r M AD RILEÑA" 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua callentes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. Tel. A-4873. Pra-
do, 19, Itos. 
39653 31 e. 
2 d 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Se 
alquilan hbitaciones sin comida, a hom-
bres solos o matrimonios de estricta m.o-
raldad. 
39412 13 e. 
Carro de reparto 'TSriscoe" 
Se vende, de uso, con magneto "BOscm 
y gomas casi nuevas. Informan- La,-
parilla. 2L ^ 
MOTORES ELECTRICOS 
venden, de 
" E L CRISOL 
i 
i 
LA mejor^casa de huéspedes de la Be- j 
pública, acabada de fabricar, todas las! 
habitaciones con servicio adentro, tim-1 
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan lof 
carros por la esquina. Lealtad. 102. er -
quina a San RafaeL Teléfono A-9l5a. Se 
exigen referencias. 
39073 25 e 
HOTEL ROMA 
SE independiente, ALQUILA i  Nicolás, $35. San 
1015 
SE ALQUILA UNA HABITACION, puer-ta de calle, con o sin muebles. Nep-tuno y Escobar. Informan: Barbería. 
865 12 e 
S1 E ALQUILAN EN DESAGÜE T SAJí Carlos, dos departamentos para es-tablecimiento, juntos o separados. In-
forman en la carnicería. 
108 10 e. 
A LMACENE8 DE DEPOSITO EN LA' Calzada de Luyanó, eáquina Teresa i ''ÍT AN AR Afn A P F f f A Blanco, una cuadra de Concha. Se al- J^-rtlSrtUrtV^V/il, RtVaLA 





E ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN-i-,- T .hT.0̂ - 1rt A~ ~Q~nV¿i Ignacio 43. esquina a Santa Clara. 3un- ^ L ^ e d f 0 r n ^ o separadk. la planta baja está Pro- ?°nfJrû ^ narn aWrén v la nlanta alta nara1 !Sryici0, de "lados, etc. Informes: Fe, 
S 
ta 
pia para almacén, y la planta alta para 
bu spedes, posada o inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, MonteS, altos. 
38958 13 e. 
Y CASABLAHCA 
EN BELASCOAIN, 64, ALTOS, ENTRA-da por Salud, se alquilan 2 habi-taciones, una con balcón a la calle, muy 
frescas. 
880 12 e 
SE ALQUILA UNA SALA, MUT HER-mosa, y una saleta con lavabo de agua corriente, con balcones a la calle 
y entrada independiente, en casa parti-
cular y una habitación al interior de la 
casa. Se prefieren hombres solos, en 
Tamarindo, 16 y medio, altos, izquierda. 
8S4 12 e 
Este hermoso y antiguo edificio ha cido 
completamente roformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privado*. Todas las habitaciones tie-
faen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mAs se-
rio, medico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-926S. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
rtOlFL MANHATTAN 
incendio 
Se a muy poco uso, de va 
H. P., 110-220; 1 H. P., 220, 2 H P • líj 
3 II. P., 110-220; 5 H. P.. 220. Todos d» 
corriente alterna y uno de IjB H. 
corriente directa. Informan: 
lia, 21. âmparlí 
BATIDORA DE DULCERIA 




muy poco uso, con 2 depósitos y'| 
Informan: Lamparilla, 21, 
Construcción a prueba 
TOSTADOR DE CAFE 
Se vende uno. marca "HOPEL," de M 
libras de capacidad, de muy poco ngo 
para leña y carbón, para fuerza motrl* 
y para mano. Informan: Lamparilla 
Maquinarías para panaderías 
Tenemos la mayor existencia de 
H 0 T E I PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Tb-
létono A-47i8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la callt, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta \ lo más céntrico de la ciudad. Muy cómo 
das las habitaciones tienen bao priva-1 quinaria para panaderías, batidoras ¿4 
do y agua caliente a todas horas. Ele- dulcería, molinos eléctricos de café -i Itíio VülaLeTa^acabl ^ f f i r i ^ êh™™- motores de gasolina y petróleo, dj 
gran Café y Restaurant que ocupa la • 1 y medio a 10 caballos, 
plañía baja, y ha puesto al frente de | 
la cocina a imo de los mejores maestros 
coemeros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro de' orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
356 SI • 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
Este gran hr̂ el se encuentra situado en 
y fría Plan americano: $2.5t>? plan eu-
topeo: $1.50. Prado, 5L Habana, Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 31 e 
rjE ALQUILA, EN CASA DE POCA FA-
O milla una habitación, para hombrea 
solos, dan y piden referencias. San 
Benigno. 7, por Rodríguez, Jesús delj 
Monte. 
SS5 12 e 
UANABACOA. SE ALQUILA LA cas» C¡E ALQUILA UNA MAGNIFICA SA-
-.kj la, en Aguacate, número 104, altos. 
1201. Llave al lado. 
643 10 e. 
ALQUILO UNA CASA CASA DOS CUAR-tos, sala y comedor, en San Lázaro, 
sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-
mez, 408. 
39665 H e. 
17 e 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se admiten proposiciones para un buen 
local en lo mejor del Parque Central, 
próximo a Neptuno, contrato cjnco años 
y medio. También se traspasa un gran 
establemiciento en la calle de Neptuno 
de Galiano al Parque, hace esquina, ca- • 
pacidad 15 metros de frente por 30 de 
fonao, contrato, cinco años. Informan: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 
a 3 Alberto. 
188 12 e. 
VARIOS 
PAULA, 18 SE ALQUILAN HABITACIO-nes, dos salas grandes, cada una con 
dos puertas a la calle y luz eléctrica. In-
forman en los altos. 
429 ___12 e. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si-
mada en Ai quizar. Gerardo R. de 
Armas; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
S1 E ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón, amuebladas, a hombres solos, con o sin asistencia, casa de mo-
ralidad, no hay huéspedes. Oquendo es-
quina a San Lázaro. 2, altos. 
939 12 e 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. I y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Ángel G. de! Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos, 24-25-26 
Teléfono A-6818. 
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
ciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
Sos, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales para ¡os huéspedes estables. 
343 31 e 
IMT 4 riTTTXT A T>T A 
Iti n w i ' i j.y ¿viiitx AMASADORA DE PANADERIA. N. Puente. Campanario, 110, compra una de segundas manos, para tres quin-
) tales de harina. 
! 801 19 e 
J . M. FERNANDEZ, 
Lamparilla, 21. Habana, 
C 165 10d4 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIaTm 9 a 10 metros. Mil de vía ancha, 109 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H. P., 2 ejes trasmisión 
de 2 pulgadas, 20 poleas de -rarios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car» 
pintería con máquinas, 2 pianos atnerti 
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metal, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad. 4 gatos d« 
, palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3ol7. N. Vara* 
C b471 30d-W 
ELECTRI-
ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 11 e. 
i QE VENDEN DOCE MESAS DE MAQUI-
' lO ñas industriales y un motor de un i 
I 
caballo. 792 Informan: Suárez, 84, altos. 15 o 
TOPICO HUNGARO 
E l mejor extirpador de callos 
que se ha inventado. Untese 
ñaña y noche, entero se cae. Ph 
dase en Droguerías y Farmacias 
| C-l 7d 2 
C 209 31d-lo. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria. 160, esq. a Barcelonu. 
Con cien habitaciones, cada una ¡ 14'1X12.' 
con su baño de agua caliente» luz. 
VENDO USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacío 600X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
SE ALQUILA UNA SALA PARA OFI- 1 ' • r> ciña y una habitación a hombres timbre y elevador eléctrico. Kes-
solos o matrimonio sin niños. Puenas ' comodidades, casa nueva, 734 
Curazao, 15. 
11 e 
EN FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA una ventilada habitación, casa mo-
derna; solo para caballero. Oficios, 16, 
entrada po Lamparilla. 
161 10 e. 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con sus 
servicios, es muy independiente. Pisos 
de mosaico nuevos. 
30598 10 o 
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono 
341 31 ( 
HOTEL "HABANA" 
Lve Claudio Arias. Belascoaín y Vives, 
Teléfono A.-£8?5. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
oe la ciudad. Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
rio servicio. 
32616 27 e 
Puplex meladura voladora 8"X10"X 
12." 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero, 
i Dúplex 16"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, i^xarxie-ie-xio^xia." 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 
400 tubos cobre y bronce, 12'X1 1|2', 
FRANCISCO SEIGLIE 
SE VENDE UNA MAQUINA 
DE IMPRIMIR, DE TAM-
BOR, MARCA H 0 E 2. IN-
FORMAN: CUBA, 39. 
732 11 « 
Cerro, 609. 
238 13 e 
VENDEMOS 
Calderas» motores, winches, bombas » 
donkeySv paía diferentes misiones; ro-
manas pwa carretas, ferrocarriles, al' 
mácenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en naestro aw 
macen. Basterrechea Hermanos. Imjwfc 
tadores de Ferretería y Maquinad 
Lamparilla, número 9. Habana. 
259S3 28 í 
m m i FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE COMPRA UXA CASA, QUE ESTE EN buen punto, en la Habana o en el Vedado, hasta $14.000, <iue dé buena ren-ta. Empedrado, 34. Departamento 1»; de ?. a 4. 
1067 13 0 
COMPRO CASAS Y TERRENOS, DEX-. tro y fuera de la Ciudad, facilito 
dinero en hipotecas, me hago cargo de 
buenos locales para estableclmb îtos. 
Jesús B. Mufíiz. San José. 85. bajo'; de 
1 a « P. m. 
_ to 10 e 
G. DEL MONTL 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
j Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
SE COMPRA CASA ESQUINA 
o centro en la Habana, antigua o 
moderna, los que dispongan de ella, 
sírvanse mandar nota de medidas y 
precio a Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a lú y de 1 a 4. 
208 io e. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
" L A BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernández. 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta .casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
661 jo e 
C 9857 hid 1 a 
SE COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los bu-
nios y repartos, qne cuyos precios 
no sean exagerados, también se fa-
rilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $ 700,000. Dirigirse 
ron títulos: Oficina Real Estale. 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
. 3*>S 13 e. 
/COMPRO UNA CASA VIEJA PARA 
\J fabricar de 6 a S metros de fren-
te por 20 6 2o de fondo, en el radio de 
?>an Nicolás a Belascoaín y de San lá-
zaro a Neptuno, no Riendo aquí no mo-
lesten. San Lázaro, 4S2. Teléfono M-1742. 
43 10 e 
SE VENDEN EN $12,500, EN El . RE-parto de Concha en calle de acera y asfaltada una casa de esquina y con es-tablecimiento y cuatro accesorios, de construcción moderna, miden . 280 me-tros y según el alquiler que tiene anti-guo pasa del 9.1|2 por 100. Informarán en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4, cafó. 
6S7 16 e. 
1PN EL REPARTO AEMENDARJES, SE .J vende, por embarcar, una hermosa 
casa de mampostería y cielo raso, con 
jardín, portal, sala, comedor, hall, cua-
tro grandes habitaciones, baño cocini 
cuarto y servicio para criados, pasillo 
para los mismos, patio y traspatio, de-
corada. En ía calle B, entre 14 y 16 
contigua al chalet del doctor Montalvo' 
su duéno en la misma. 
39200 ^ 
A7ENI>0 UNA CIUDADEEA, EN ¿A. HA-
> baña, con eatoue habltatsiones y 
con dos accesorias pv\ frente, tiene, un 
contrato por tres años, todo moderno; 
no menos 25 mil pesos. Diríjase a: M. 
I>urán Riv.-is. Marques González, 15; do 
12 :i 2 y de 6 a 7. 
940 12 e 
G. ALVAREZ 
Compra-vende casas y solares, doy di-
nero en hipotecas, desde el seis. Las fá-
mulas que deseen vender su casa, ten-
go compradores de primera; y su nego-
cio tomará mérito, le podremos sacar 
míos cientos o miles más que otros ven-
dedores las operaciones se presentan bien 
estudiadas, facilitando el negocio enso-
gulda: no intermediarios. San José. 65. 
balos; de 1 a 3. > 
9U! ^ e 
'ÍTENDO CHALET, QUINTA, VIBORA, 
t el más lindo del Reparto Lawton 
esquina, acabado do fabricar, con to-
dos los adelantos, 4G0 metros terreno. 
Vendo en la misma barriada otro muy 
bonito. Tranvía por el frente. G. Alvarez. 
San José, 65; de 1 a 3. 
917 12 Q 
ESQUINA: SE VENDE EN SAN FRAN-cisco, de 20x20, en magnificas con-diciones, con el tranvía por el frente alcantarillado y luz eléctrica. Informan en San Francisco, 141, entre Porvenir y 8a., Víbora. San Francisco, 141, entre Por-venir y 8a. 
SÍ0 18 « 
EN E L VEDADO 
jrjASÁ MODERNA, DE ESQUINA, CIE-
lo raso, con todas comodidades, con 
1.133 metros de terreno, en lp más cén-
trico del Vedado, $49.000. Informa: G. 
Maunz. Manzana do Gómez, 222; de 3 
a 4, 6 en el 1-7231. 
TTEDADO, BONITA CASA MODERNA, 
techos de hierro y cemento, sala, 
comedor, 5 habitaciones, próxima a ca-
lle de linea, muy bien situada, $18.500. 
<j. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
lefono M-2393; de 3 a 4 ó en el 1-7231. 
VEDADO, LINDISIMO CHALET DE esquina, de altos, cantería v már-
mol, con todas comodidíides, $65*000. G 
Maunz Manzana de Gómez, 222. Telé̂  
fono M-2393: de 3 a 4, 6 en el 1-7231 
VEDADO: REGIO PALACETE, ESTA terminándose, de lo más modernis-ta del \ edado, de altos, 9 habitaciones y todos los demás servicios, $60.000 G Maunz. Manzana de Gómez, 222- de 2 a 4. ó en el 1-7231. 
BONITO NEGOCIO, CERCA DE LA Calzada del' Monte, 2 casas, antiguas, 
300 metros, $12.500. Solo me entenderé 
con el comprador. J. L. Valladares. Pau-
la, 50, altos; dejarme aviso. 
791 11 c 
A TRES CUADRAS DE LOS CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una superficie de 220 me-
tros y sin gravámentís. Su precio $13.000. 
las dos. R. Montells. Habana, 80; de 3 
a 5. Frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
700 15 e 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47: DE 1 a 4 
i Quién vende casas? PEREZ 
; Quién compre casas?. . . PEREZ 
¿Uuién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compríj fincas de campo? PEREZ 
..Quién toma dinero en hipoteca?- PEREZ 
t ol negocios de esta casa son serlos f 
reservados-
empedrado número 47. De 1 a 4. 
GANGA VERDAD: SE VENDE UN V casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-! 
vicio sanitario moderno, cocina de gas,! 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del' tranvía, rentando 
$70, precio $8.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
760 17 e 
\7ENDO 3 CASAS, CON SALA, SALE-
V ta, tres cuartos, cuarto de baño, con el frente de cantería, modernas, y vendo 5 a 4.500 pesos, con sala, 3 cuar-tos y comedor, a tres cuadras de Be-'ascoaln y un̂  de alto, en treinta mil pesos. Julio Cil. Oquendo, 114. 
903 18 c 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, EN la Víbora, acabado de fabricar, com-puesta de sala, saleta, tres grandes cuartos, cocina, patio y traspatio en 350 metros do terreno. Está vaefa Pre-cio. $8.500. Infoma: M. Lombas. San Joa-quín. 64. 
861 11 e. 
XTENDO CASA A MEDIA CUADRA DE 
V Prado, con 190 metros, sala, come-dor y cuatro cuartos, $30.000. Ramón Mato, Virtudes, 1; de 3 a 4. 
A UNA CUADRA DE BELASCOAIN V dos del nuevo Mercado, vendo dos casas de construcción -ioderna com-puestas de 4 casas al frente y 44 ha-bitaciones interiores, toda de ladrillos y azotea, con una superficie de 2.050 metros cuadrados. 
Se acepta parte de contado y el res-to en hipoteca con módico interés si así conviniere al comprador. Y una'ca-sita en San Nicolás, cerca de la lele-sm. Informan en Romay, 53. Fábrica de tabacos. T 
'59 11 e 
UNA GANGA: VENDO CASAS* A $5.000, modernas, rentando 40 y 50 pesos Informan: Rosa Enrique. 107, Jesús'dei ilonte. 
-w 18 » 
VEDADO, MAGNIFICA CASA, CON 683 metros en la calle Paseo, con sala 
saleta, 6 habitaciones, hall, dos baños 
terraza al fondo, garaje para dos m¿U 
«umas dos cuartos para criado's. cô s-
trmr.m moderna, f 38.000. G. Mauriz 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4 Te-' 
léfono M-2393, 6 en el 1-7231. xt 
V150^' fGRAír^SA, DOS PISOS, r Afín^,0 ,trerreno- $36.000, renta $200 G. Mauriz Manzana de Gómez, 222. Te-léfono M-2393; de 3a 4, o en el 1-7231. 
T>ARCELA DE 10 METROS, POR 22 66 
X próximo a la calle 17, Vedado, a $34 metro. G. Maunz. Manzana de Gómez 2-̂  Telefono M-2.393; de 3 a 4. 6 eii ~ei l-<2ol. 
GANGA VERDAD 
Vendo un hermoso chalet do esquina en 
la calzada de la Víbora, a la brisa, mi-
do 902 metros cuadrados, 6 habitaciones, 
servicio para criadps y garaje, a $35 el 
metro. Snn corredor. Informa el dueño. 
Acó s ta, 63. 
089 16 e. 
AMPLIACION DE ALMENDARES Y Buena Vista. Calle 9, entre Avenida 8a. y 9a., con frente a la línea de Playa 
y Estación Central, se alquilan tres ca-
sas, las mismas que vendo a plazo, con 
jardín al frente, costados y fondo. Por-
tal, jall. sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
je 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en las mismas: José Camacho, a 
todas horas. 
39152 11 e 
Casa en Malecón, 35,500 pesos, « 
vende, de dos plantas, independientes; 
en los bajos: portal, sala, comed0'» 
tres cuartos, cocina y doble servicj0» 
en los altos, líerraza, sala, pa*110' 
comedor, tres cuartos y comedor ^ 
fondo, doble semeio, lujcsos baños 
escalera y pisos de mármol, construc-
ción su frente de cantería. Informê  
directos en el escritorio A. del Bas*0' 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 » ^ 
y de 1 a 3. 
10 «• 208 
SE VENDEN EN EL REPARTO ¡t Concha, cinco casas de l.â rl casíí construcción moderna, 4 de <Jlc!Jaf xtit 
se componen de portal, sala, saleta, cW 
cuartos, patio y traspatio, en ei v eSj 
de $5.250, cada una y la otra 0£¡ oSÍ 
QUIERE USTED VENDER SU FINCA | rústica o urbana; su establecimien-1 
to comercial; su fábrica industrial; ad-
quirir préstamos; traspasar sus .cpntrs-1 oñinV•V"Von""e=ítabrecimiento, en 
tos o cualquiera otra k negociación de; qi".na c°n „ Zi ¿lAuiler aD̂  
lícito comercio? Vea al*-seW Portilla, . Pesos- Tod;ls ellas con el alqune^ pol 
en su oficina, Aoodaca, 46, altos, de 12 
a 2 y de 6 a * 
39488 14 e 
COLAR, VEDADO, PROXIMO A LA CA-
V lle íi^-m^6 13.66X50 metros de fon-do, a $16.oO metro. G. Mauriz. Manzana ¡de G6mez, 222. Teléfono M-2393: de 3 a 4, 6 en el I-T23L 
' . 31 e 
CHALET DE DOS PLANTAS 
í por los alrededores de Estrada Palma ¡Víbora, se vende en $18.000, baloy jar-dín, portal, sala, recibidor, hall, come-dor, cocina, ouarto y servicios para triados, traspatio y terreno para gara-je. Altos: escalera de mármol, pasillo, terraza, tres cuartos hermosísimos y cuarto de baño completo. Informa: Fran-cisco Polanco, calle de Concepción, 13, i altos, entre Delicias y San Buenaven-¡tura. Víbora. De l a o. Teléfono i-l'm 6ia 10 e 
CHALET "VILLA CARMEN", EL ME-jor, más elegante del Reparto No-
gueira (Marianao), sólida, moderna cons-
trucción. Todos adelantos modernos ape-
tecibles. Agua abundante siempre, mil 
quinientos metros cuadrados, $15.200 úl-
timo precio. Poco al contado. Próximo 
estación Havana Central, por la puerta 
carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta 
contribución cuatro años. Por si solo el 
terreno vale la mitad, resultando los 
200 metros fabricación de primera y 
lujoso garaje en $7.600. Verdadera ganga. 
^8 i i e-
SE VENDE UNA CASA EN 14 MIL PE-SOS, fabricada por su dueño, que la j habita hace 4 años, compuesta de sala, 
I saleta, 4 cuartos, patio y traspatio, a 
| tres cuadras de Galiano y una de Ilei-
i na. Galiano, 136, Pelea. 
39612 10 e 
QUIERE USTED COMPRAR UNA CA-sa a plazos? Véanos. ¿Qujere usted 
comprar • solares o fincas? Tenemos va-
rios. Necesito hender alguna propiedad. 
No pierda tiempo. Nosotros se la com-
pramos. Manzana de Gómez 507. 
200-201 - 12 C 
guo están dando interés de ^^haá» 
100. Informan en Amargura y ^ 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 
A L COMERCIO 
VENDO UN LOTE DE CASAS DE MAG-nífica construcción, moderna, a pre-cios relativamente baratas por tener que liquidar a varios herederos. Una en la calle de Someruelos, a dos cuadras del Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-neral Lee, con jardín, portal, sala, sa-leta., cuatro cuartos, dobles servicios, co-medor, departamento de criados a $8.000. Otra en la calle do Dragones, antigua. Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-duce $160 mensuales. Varios lotes terre-no, propios para industria, con la línea ferrocarril al frente y a la espalda. Una finca de tres caballerías, a rnedia hora de la Habana. Informan: la. de Primc-Ues, 12. Cerro, de 12 a 2 p. m- y de 7 a 9 p. m. 3TS 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
llerías, arroyo agua fértil, casa de ta-
llas, dos pisos, muchos árboles fru-
tales de todas clases, naranjal gran-
de cercado con tela metálica. Infor-
ma: Enrique A. Rose. Santo Domin-
go, (Cuba.) 
C 10986 Ib 2 d 
S^, ^ í^,1^.' *KENTE AL PARADERO 
O de Tulipán la casa La Rosa, 14, es-
quina u Mariano, tiene una superficie 
eon el terreno quo lo pertenece de 1013 
número"^? ^ Ijlfüríiiaíl ^ el Cerro; 
ai i 
Propia para industria, almacén, tjua, 
etc., véndense 4 casas, una ajf .e0i5 
pueden comunicarse y hacer un = cua(jri 
ficio. Pasado Belascoaín, a "i1/ g co»; 
de Reina. Precio: siete nUl pt¡„co ^ 
tado, el resto hasta treinta y cUff 
pesos se deja en Ira. bipotecíL, 4% 
años. Dueño: de 12 a 3. EmPeo18. í 
bajos. 13 • . 
233 — ^ « 
. , •— ^ f fSF 
PROXIMO A BESOCUPARSEr ^eí»; de o arrienda, en uro de ios.cj \* res y más concurridos lugares pfffj 
dado, la linda y espléndida ca-.da /j 
pia para familia de gusto, J L ^ d a* 
Línea esquina a S, antes P^P^ coiH»! 
señor Quiñones, tiene magnitiĉ  tf» 
didades y una buena distribuciogUlíJ 
baños en las habitaciones Penara,^ 
baños para criados y ademas w ĝn 
chauffeur, amplio garaje, co? y "Sj 
para cuatro máquinas, jardines ' 
pa una superficie de 1133 meu âcio9* 
girse a: I. Benavides. Banco * :; de Cuba, Tercer piso 39440 18 » 
S i a u e a l f r e n * * 
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MANUEL LLENIN 
^ i»08 CASAS UNIDAS, MO-^ j , ^-O00.^^ piíwsr cielo raso, ren-h «aS¿a1fe ¿eaftad. 'Figuras. 78. Te-tan de U a 3. Manuel Lle-
TTEDADO: SU VENDE EN LA PAUTE f\¿Ot TEDADO, SE VENDE, 8X HAT ^ LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
V alta, calle N, cerca de 17, 800 me- v j quien compre, un Botar en la calle £ ^ . r f ^ . « rx», . "A r̂ t 
crADBA T MEDIA DE 1.4 CALZA-! tros de terreno pIano,_ rodeado de bue- L, entre " y 3 ntlmero 173. Corredô  
LEAN ESTO 
/\ i ^ ""^v Á-ñ An* ca- naa casas, (lo por ouj, aumi"«"""=>" re» y 
^ da Vfbora' 8̂  ^nnl Son de $10.000 en hipotecó al 5 por 100. 500 me- Pérez sas a 10.0CO peBos cada una. B0" „ tnn 07 Antra 4 T mamposterla y azotea y se componen! tros, a $10, calle 37, entre * y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
489 13 e 
GARCIA Y COMPAÑIA 
de jardín. portal, sala,' saleta, tres cuartos, hermosa cocina, cuarto de crja-1 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 . pesos, en lo mejor de Colón; otra en Neptuno, en $13.OJO vende $150 diarios; C- --«—atu» r , _ mlk „n„Jflri 'a mitad de cantina y otra en $3.000. 
Se propone en necocio o se venden, A) S;ntad0 v plazos informes en Amis-
nln . ntÁN CHALET, SIN E8--^H f24-<>00!nBĜ1sos gran habitación en h Vf*1̂ * ni* moderno en comodida-^aZler¿je P â dí.s m*auinas. pegado f ugnea dePMarianao. Llenín. 
¿̂ax PORTAL, SALA, SA-
s s S r t ' S Á Iol^ío•'0 
¿e l l a . ^ r*aaa PORTAL, TEBBAZA, ^ N ^T¿So ^la, comedor, tres cuar-& ciel°rt^ de baño, citarón, dos cua-os' ^1 tranvía de Marianao. Figuras, ra8Te1é£onT A-6021; de 11 a a Llenín. 
cada parte. 
REPARTO COCNTKT CLUB: 10̂ 00 Me-tros, divididos en 4 lotes de 2.500 metros. En lo mejor de este magnífi-
- playa de 
tos, entre Delicias y San Buenaventu-ra, Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
CHALET DE DOS PLANTAS, NCEVE- , co"'Íugarr"tieñe "frente a la playa de cito, situado en lo mAa alto del re- Marianao, al fondo el gran lago que se ^ parto Santos Suárez. Jesús del M011"., eatá construyendo, y le pasa en toda su na con Planta baja: Jardín, garaje. P0ftal>. 8a,f' extensión el rio que se está canalizan- 11ero vista 
ios 
Tí-
ri-McRitwo KN CALZADA vwvt» i riv« r "K"""- "L " " ~-*» ai contado v plazos mrormes e 
DEPARTO COLUMBIA, METEOS T ^ K m i l metíot de t̂ Jeno "na dos caball rías de tierra Situadas tal. m GarcíaPy Ca TeL A-377a 
do se^lcio^anitark^ V Tle-1 l í calle Diaz esquina a ^melles a bu calzada. Es propio para indus- j .̂M*. A» Pn.rf. Jo finí ^ 4 -npr,-
nen sMs metrorde frente po? cuarenta; $«, con una casa de « por 10. Se vende tria para construcciones. Precio: $7.50 « pueblo de fneita de i>Ol-j CAFETEROS 
"rfondo Testán ^ituldas PCn la acera también separados, midiendo 400 metros met Informa: San Rafael y Aguila, p«, lindando con el paradero del fe-' t iArtlE-iVWO 
de la sombra Informa: Francisco Blan-  rt . sombrerería, •_, i i i n . « t j 1 l 1 Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
?o. calle de ConcepcTón número 15, al- ^ T ^ T M¥Tl, t r»^ mtt. 575 18 1 "«Ca»™ del Oeste. Todo el Sttbsnelo pesos, que vrle $5.000. solo en esquina 
~ «la j - 1 „ í;-,-» „ --L1.„„J,„J j„ l o u e n contrato y mucho porvenir, por el FN I O MRIOR DF I A VIRHR & . d,Cha fmaif Se CO,nP0lie de barr0 dueflo estar ^nfer̂ o Informes en Amis-
fcW LU mEJUK VL LA VI BU KA refractario, Coalin y otros, con acce-tad. isa. Garda y ca. 
^ t r ^ T e n e f r r ^ ^ a ^ e T a ^ ^ «« al río de Río Hondo pa«i la ex.| y COMPAÑIA 
covJ?*ntZ*t~'i'í c?nGS tnz Ca¿a- plotaaon de las mejores arenas cflices t. , , , . tttIí.n _ „ 
i ^ jn . jo^um, B«i&Ĵ . i ' - - .— -.^ en-eiioiou 01 »»« °- - t — i l e r o . Vista Aleare y Juan Bruno Za- . . i.» hendemos cinco granue hoteles «n ta recibidor, amplio comedor con lavaoo ae do a comnnicar el lago con la Playa- i jas. Informes en el reparto Santos tíuá- ^«0 Se conocen J propia también para Habana, uno en 150 mil pesos y los otros aprua corriente, cuarto y ser™ws para 1 A $7 metro, pronto valdrá a 70. Puede reZi Caiie di Santa Emilia. 73, entre Paz i «4 ««arfa A* «ála». aakloJ» en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que criados, cocina y mucho traspatio Plan-, ^ « nige ¿ei'and0 una parte en hipo- . Gflmez. Gervasio Alonso. |? «parto de solares del poblado de menos deja mensual es $2.500 libres. In-
^ ^ ^ ^ ^ i 6 / 3 - ^ ^ 0 ^ 0 1 » , ^ " ^ 5S-!tea! y pagando otra en plazos cómo- 33053 22 • Puerta de Golpe. Para informes di- ^ / ^ ^ ^ ¿ V i ^ T e l . 6 ¿3773. y Com* 
mosos cuartos, rt  de baño de pri , 
Sera clase y una bonita terraza desde dos. y el resto alentado. Avenida de los Presidentes "i**** » lo* «ñores Antonio María 
donde se divisa un precioso T?&TioTa.m&-\ towxtíp a l BELLO PAR- 18 rtvcx"u* ac m* rresiaenies, , , • . 1 
Informa. Francisco Blanco calle de y i J O f f ; ^ E > T E AL «â gAde j d En lo • d ^ L Suarez O a Arturo Miro, provincia de 
Concepción, número 15, altos. Víbora, QĴe aienuô a, ^ui i^ ^ 6 ^ « , J Prna» Jal Día D..a^« J» r,.! 
entre "Delicias y San Buenaventura, ví-
bora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
sgr̂ o, CASA, PORTAL, SALA, R E - . H 6 -ríHnr tres habitaciones, comedor al XLi cibidor- tr!°s uacuarto b fi citarón; íond0̂ > esquina,'la mlema distribución, 111%»°cali" Lagueruela. Víbora. Llenín. 
^ SOLAR CON DOS CUARTOS 
Kn 
VIBORA: EN EL ULTIMO PBECIO DE 13 000 pesos, se vende una casa mo-derna, situada en la calle de San Fran-cisco. Tiene portal, sala, recibidor, cua-tro cuartos, cuarto de bafio en el cen-tro, saleta de comer al fondo con la-vabo de agua corriente, cocina de gas, instalación eléctrica, cuarto y servicios de criados y gran traspatio con arbo-les frutales. Informa: Francsico Blan-co, calle de Concepción, 15, altos, entre Delicias y Sun Buenaventura, %Jbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
frente por 48 de'fondo, a $12 vara. Puf-, 25 V G Se Venden cnah-n mw rmar ^ R*0» P«erta de Golpe, de comprarse dando una cantidad . de ma, £.0 y \a. veuaen cuatro SO- ^ » £A 570 20 e. 
SEIS CABALLERIAS 
contado y el resto en plazos cómodos.. iare$, tres tienen siete casas fabrica 
Infobmai l u i s de l a cBüz musoz, das, valuadas en treinta y cinco mil Jesús del Monte, 8*s8. Teléfono 1-1680. . . aMnjBa ^ í.K™.,.* 
1036 13 « j P̂SOS y CI ae esquina por tabncar, vendemos una fine* en ta parte Sur de 
-—-—^ c. ̂  ' T ^nx Awnñ miden los Cuatro Solares una SUner- Ia „pr?vinc¿.a de lí. Habana. Mide 6 ca-
VENDO 11X41, itN SAN LEONARDO ^ oupc. ballerías. Biunos títulos y sin gravamen casi esquina a 2a., reparto ban jo- ncie de oLo¿ metros, n© Corredor, ni arriendos Buena fierra para caña sé de Bellavista, Víbora; lo doy bTarato. , . j j f i ^n-,-,.-j-_ tn Buena carr-tera A unos 40 kilómetros Su dueño: Milagros y 8a. Teléfono 1-2639. trato UirectO COUei Comprador. Ul- de la Hahant Muchas palmas y abun-
ei ™o solar, 6 por 22-112 metros, tie-- los cuanos, ladrlUo, teja, niosalco. ie . iX: neua calles, aceras, luz. EeB-07̂ T50 cerfa tranvía,'reparto Buena Vis-ta FÍguras, 78; de 1 la 3. Llenín. 
•ir™ «750 CADA UNA, DOS CASAS, 
1 >. ' r ^ o Kenaradas, portal, sala, co-
^¿"r dos cuaS áZotea. preparadas 
" ^ ¿Itos Pegado a ola Calada Cerro, 
iteras, 78. Dé 11 a 3. Llenín. 
-. i-y $7,500, ESQUINA CITARON, AZO-
T̂ N S3.250, CASA, SALA DE 6 PO» *. E primer cuarto seis y por 4-l|2. segun-So 4-li2 Por 3.20, todo metros, patio y ^Vvicios, azotea preparada para altos. 
dé la alzada Concha. Figuras. 78. 
Manuel Llenm 
f̂ N $3.100, CASA MAMPOSTERIA Y TB-lii"lado, sala, comedor, dos cuartos, pl-finés, pntlo, sertlelos. tmu tujídra del tíant/a Jesfis del Monte. !• 1 yuras. 78., leléfonc A-6021. Manuel Llenín. 
ihÑ .S9.750, ESQUINA C iN ESTABLECI-1 li/'jnicnto v casa unida, de portal to-do ttfcotea, rentan $80, contrato 8 años, VIborn. Figuras, 78. Teléfono A-6()21; de ; U a .;. Manuel Llenin. 
1050 13 e 1 
Vro Di: UNA CASA DE ESQUINA, DE ÍtX tres pisos, con establecimiento y contrato, contiguu a la Calzada del Mon- • L y Campo dn Marte, renta 200 pesos ¡ mensuales, deja libre el 7 por 100. Uñí- i c.. i.recio S31.0W). Directo: Tejadillo, 44.1 
1023 1« e | 
/ 1ASA DE ESQUINA, NUEVA, CON ES-KJ ttiblecimiento y casa anexa, en el., mejor panto do Jesús dol Monte, inme-dinla a las Fabricas de Henry-Clay, con-trihuciii agua y reparación por cuenta del inuulino, libre de censos y buenos títuloK. de'a libro el 7 por 100. Precio sin febaja, $7.500. Directo: Tejadillo, 44. 1024 _ 13 e : 1 
EN IA CALLE 23 
Muy próxinio a la calle de Paseo, se | vende una. lujosa cusa de mampostería, ¡ do reciente construcción, compuesta de sala, saleta, comedor, 7 habitaciones, dos baños, {raí-aje, etc. Para más informes: G. del Monte. Habana, 82. 
EN LA CALZADA 
En &j mejor punto de esta calle se vende un lote de 2.500 metros, propios para edificar una gran residencia. Te- I rreno llano. Precio por metro: §40. | 
EN LA "CALLE 19 
Fhtre Paseo y O, se vende una ragní-fiCa casa, 'de dos plantas, acabada de fabricar, construcción moderna, con to-das las cojnodidades, incluso garaje. Pa- i ra niils informes: G. del Monte. Haba- 1 na, 82. 
EN LA CALLE 11 
Cerca de Paseo, se vende una casa de dos plantas, con más de 1.000 metros de terreno en esquina de fraile, a $35 metro. El terreno solo vale el dinero. Aprovechen esta oportunidad. Para más informes: G. del Monte. Habaná, 82. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA, EN 28.000 pesos se vende un buen cha-let de dos plantas, con siete cuartos para familia, dos de criados. Jardines, Dortales, garaje y demás comodidades. Informa: Francisco Blanco, calle de Concepción, número 16, altos, entre De-licias y San Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
A DOS CUADRAS DE LA CAĴ AP de la Víbora, se vende casa de dos plantas. Los altos están completamen-te independientes de los bajos y se com-ponen de sala, cuatro cuartos, come-dor, cuarto de bafio, cocina, etc.; son muy bonitos, tienen garaje y producen buena renta. La planta baja la forman dos casitas, que se alquilan por sepa-radas. Esta propiedad se vende en 14.000 pesos y la enséfia personalmente Pran 
Infnnt 1047 
VENDO 
una casa en 7 50ü pesos, que es cafí y retetaurant y treinta habitaciones Tiene buen contrata, en lo melor de la llába-na ; ocho años de contrato. Informan es Amistad. 13*J García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Centro de negocios legales. Compramos y vendemos toda clase de establecimien-tos, nuestros negocios se garantizan. Compradores visiten nuestra oficina en 
18 é 
EN LA AMPLIACION DE ALMENDA- . res, junto al gran chalet del señor, ¿¿b, entre ¿ó J Max BÓrges y frente a la Escuela Men doza, se vende un gran solar; su precio y condiciones informan en San Francis-co, 141. entre Pomelr y Octara, Vi-bota. 871 
^ • i . _ rto • * - i ^„„* 1. ?. ^ i"»»iu«b y avuii- l ompradores visiten nuestra oncina en 
timo precio hoy, 38 pesOS, con lo fa- "aPte J1»11' +Se, aaeieA ff nf3 » base i Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-373. De v • > l«f-.«-.««. _ n i » ,odo' al contado, $15.u00 Se desea tra-', s a 11 v de 1 a 4 DncadO. llliomian: calle 1, numero lar con verdaderos compradores para no ¡ ^ 
VIDRIERAS 17 • 
16 e 
DOS SOLARES 
ensanche de la Habana, media cuadra de 
Carlos III . Ganga, a plazos. Manzana Gó-
mez, 517. Teléfono A-7118. 
807 18 6 
SE VENDE UN SOLAR CON 15 METEOS de frente por cuarenta de fondo, con 
SOLAR, EN LA VIBORA. 13.67X50.00, media cuadra del tranvía, a $10 el metro. San Mariano entre Calzada y Bue-na Ventura. Su duefio: San Lázaro. 69. Víbora. 1-2346. 230 tí « 
perder tlen.po. Cuban and American. Ha-Lana 90. altos. Teléfono A-80«7 C 11645 ind 16 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
LA BIEN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 94. Director: Adolfo Fernández, me comprometo PARA FABRICAR VENTAJOSA-
MENTE 
Yendo en la Víbora, lo más sano, nn 
solar, esquina de fraile, entre residen-'(,,os; 86 4a ¿iiTero"'en"hipoteca; esta ta 
t endo cinco, -ma en 500 pesos que hace de venta 20 :>eBos diarios, 40 pesos de alquiler, con .'asa, luz y contribución y comida. Tient buen contrato. Informes en Amistad. 136 .iarcía y Ca. 
SE ARRIENDA 
un café y f-mda en buen punto, en lo 
ven"der rápVdr^nte esU^ deime-for de ia ¥abana¿ que hace de venta 
lodos los giros y puedo facilitar socios i >̂ pesos díanos, informes en Amistad, 
para negocios que sean legales, se ven-, «arcia y ca. 
den casas, fincas y toda clase de nego-
KJ ae irente por tuaicm-a ^ *v"2>r! . . . . . . i sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
su chalet, de doble forro, tres años, de cías de familias distinguidas, admira-1 con reserva y legalidad. Se dan informes 
A mB™X7* S U S 1 1 » ^ y I ble posición, 30 metros del tranTÍaJ ^atis- rA|7p r AMTINA 
uno pequeflo alto tiene naranjas de in-1 una cuadra del parque a haCCf V dos' ^ A r t WÜXlum peauo 1/ ta. enocua yeiBuiiaiincnUc gertos del Norte en producción; lo mis-̂  j i j Vend» nn buen café cantina, situado en cisco Blanco, que vive en Concepción,, m0 de mangoB y otras matas; renta 85 cuadras escasas de IOS OOS parques la calle máñ comercial de la ciudad, Í& altos. Víbora. De 1 a a Teléfono peS0s; está situado en el Reparto Mn-J..-,, ^¡AA Vmr\Au*n¿n A*. «11 68 cMco. pero bueno; tiene contrato y I HmS raflores; en la loma, a una cuadra del «lenaoxa* De CSia venuienao tíe paga p0CO alquilem Precio $3.000. Tam-2, paradero. Su precio $3.800. No se quieren _ Cíe |a Tanu ffofa e[ .,,1^,. 1 i n i blén vendo otro bueno, en $5.500. Para ODERNA T BONITA C\8%., a ' VA-' corredores ni perder tiempo; para in-¡ a « ,. , , 'u.iar informes en Lamparilla, 94-A. Fernández, tro cuadras de la Calzada de la Ví- formes: Plaza de Colón; en la misma varas. ES espiendlaO, a la bnsa V ace-bora, se vende en 8.700 pesos; otra en esquina de Zulueta y Animas o Calzada 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco posada» en lo mejor do l? Habana, buenos contratos, una en seis mü y otra en ocho mil pesos y las 1 otra* de menos precios; la de $8.000 bace un diario de 50 pesos. Informan en ' Amistad, 13H Garc.fi» v r» 
CÜMI'RADORES 
, de fincas y casas; vendemos en el radio de la Uabana veinticinco casas y en el 
Concepción, numero 15, al- < 15 «. tos, erl'e Delicias y San Buenaventura 
S 
GRAN NEGOCIO 
¡>o Teime una agencia de transpon., facilita mátenles ae Construcción, Un, de expresos, con marca registrada y con Amistad, 136. García y Ca. TeL A-3773 ±0 1 j ____ i«»«5<l<»rn«í« Lq—-.^..- ~j¡ varios camiones propiedad de la casa, 
Ex l a v í b o r a , c a l l e visTA a l e - Plan,0 Para, residencia hermosa, on- ¡ hoy en ja a<;tualldad deja de $aoo a $1.000 VENDEMOS UN GRAN HOTEL gre. a pocos metros de la Calzada «f¡nal Y artística, COffiO no hay otra. ¡ mensual y se puede ampliar a mucho A™, t^TV " v ' " * ' i * _ JÍ̂ Jt „i î ^o/î r-̂  ôrtHn «n info * . ' . ' „ Tr,<5« Pr^in «Tono p̂ ra ™áa ActcUe.a t-n 19.000 oesos. con 50 habitaciones, ca 
co, pal1̂  de Concepción, numero 15, al-
er| -e Delicias v S Víbora De 1 a 3. Teléfono I-100S, 
E VENDE DNA HERMOSA T MODER- "próximo "al Paradero, vendo un lote RTTj" ' eg ' Al-^áñ «TÍa Por na casa, en la loma del Mazo, calle de terreno de l.SuO metros, propio para Uinjase al señor Alemán, CaUe tor de O'Farrlll, Víbora. Mide 10 por 41 me- una finca de recreo con palmas y fir- ^ Milagros, Víbora. Habana. tros, tiene seis habitaciones, gran cuar- boles frutales. R. Montells. Habana, 80,!""» y «Hí » - "auaua. de 3 a 5 p. m- Frente al Parque de, 9» 10 e 
San Juan de Dios. 
tfh de baño y sótano habitable. Su precio 16.000 pesos. Informa: Francisco Blan-co, calle de Concepción, número 15. al-tos. Víbora. De l a 3. Teléfono 1-1608. 018 10 e 
más. Precio $7.000. Para más detalles ^ 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
en Lampafilla, 94. A. Fernández. 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en 
790 
una buena vidriera de ta-, "PUDIERA CONVENIRLE. DESDE $i,80' bacos, cigarros y quincalla, situada en, 10 e „ i X a $1 el metro, sin Interés, le vendo una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
y restaurant deja al mes más de 1.500 jjesos; tiene buen contrato; esto si es una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-da y Ca. Te) A-3773. 
ATENCION 
OPORTUNIDAD 
En gfan proporción vendo un bonito chalet con sala, saleta. 6 cuartos, bafio moderno y garaje en lo mejor del Ce-rro calle San Pablo, 5, Informes: se-ñor Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
de 
ga _ 
la, 108; de 11 a 1 y de 4 a 6 p. m 
729 10 «• 
ttSSB 10 e 
Vendo en $36,000, casa de dos plan-
tas, a media cuadra del rrado con 
200 metros de superficie y agua re-
dimida. Informes por el TI. F-1593. 
71S-19 10 e. 
QI USTED POSEE SOLARES DEL RE- solares de esquina, con 600 metros y ne buen contrato y paga poco ^ uim caaa ,* inquillnat0i cator. 
h parto Guasimal, o tiene contratos centro de 400 metros, en el Reparto La también tengo otras de más capital. Pa- t.e habitaciones, $125 alquiler, $1.800; de-
compra a pl^os de los mismos, ven- Esperanza situado en la Loma de San; ra inf. rmes en Lamparilla, 94. ja mensila: ^ Sirve para huéspedes; 
a verme. §e los compro. Calle Aguí-, J»an f r ^ la I VEN¡)0 BUENAS BODEGAS tenemos cuatrt más. Informes: Amistad. 1 Asociación Canaria. A pagar a plazas i »tl^i/l/ DU£<imo D\JU¡L\JU\0 186 García y Ca Teléfono A-3773. De 8, muy cómodos. Y en el Reparto Barrio cantineras, solas en esquina, bien sur- a 11 y de 1 a 4 Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so- tlda, buenos puntos c^ntriros. vendo una DAMAnrimc lares de 13.33 por 40. o sean 533 metros. 1 en $16.000; otra en $12.000, que renta I rAWAliUKUiJ en $1.200 cada uno, al contado. Hoy i $40, a favor con buen contrato; otra en! vendo tres panaderías; una en tres mil Vendo nn solar de 556.07 varas padradas, ^len mucho más. P̂  situada en Egldo al Muelle de! oesos; otra en $10.000 y otra eu $12.000; cubanas, con 6 cuartos, mampostería, de iniormes. San Nicoias, l j . Aguirre. Luz. muy cantinera, montada a la mo-, tienen buenos contratos y una hace ocho 
AVISO 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la« metas de los oculistas se despachan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'-i ares, están .«ontentos y depositan en mi y en mis ópticos una gran confianza por-que los cristales que les proporcionan so", de la mejor .alidad y consaivan sus oioi. La armazón tiene -¡ve ser correctamen-te elegida oara que se adopte bien a la cara, pero 'a calidad se deja al alcance y gusto del diente, 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqmaa a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DINERO 
En hipoteca. Interés muy bajo. Infor-mes: Luz. 28, bajos. Tel. A-4418. 994 16 e. 
Si usted desea invertir dinero en cul-
tivos de caña, en la provincL de 
Oriente,, hay oportunidad para ello, 
en un Central en fomento, se dan tie-
rras para el cu^ívo, yo fomentaré 
su colonia y la administraré a tanto 
por ciento, no hay hoy mejor nego-
cio que éste, contrato bueno. Si us-
ted desea separarse del negocio de 
caña, yo administra: é su colonia a 
tanto por ciento y si usted vende con 
facilidades de pago, avíseme. Si usted 
desea colocar dinero en hipoteca so-
bre fincas de caña, escríbame dicien-
do siempre la cantidad que desea in-
vertir en cultivo o colocar en hipo-
teca y el tipo interés. Diríjase a: 
Antonio Amado Paz. Tiguabos, Orien-
5X4, que produce pesos mensuales. 10 e. derna; vista hace fe. Véame antes de en 5.500 pesos, en la calle 10, entre 13; mERREXO EN LA CALLE 2S, VENDO, 1 comprar. Informes: en Lamparilia. 9v; 
y 15. Reparto Nicanor del Campo, y a| X en el Vedado, parte céntrica, una ca- Fernandez 
2 cuadras de la linea de 9 y 10. Infor-1 ga antigua, con 1.400 metros de terre-
man: su dueño, José Cudeiro. Calle 9,; no, a $33 metro. Informan: San Rafael 
entre 10 y 12. número 55. Teléfono P-2157; ¡ y Aguila. Sombrerería La Moda, 
de 7 a 9 a m. y de 3 a 5 p. m- Re- 571 13 
parto Almendares. Marianao. . M « j g E ^ E ^ E Í T í r d ^ B T i l O S DE TE 
s-acos dls>rioa y tiene buen mostrador. 
Informé*: Amistad, 136. García y Ca. 
te. 
607 12 e 
GANGAS 
Vendemos cnatro puestos ae mitas, con local para matrimonio, uno en 100 pe-
rreno en Regla, juntos o separados, 
RAN OPORTUNIDAD, EN LO MEJOR al fondo de los muelles de Fesser. Tle 
IPQfK niTI MnNTF V VIRíMíA l(jr del Reparto Lawton, se vende, muy nen agua de Vento y seis casitas de ^ ^ l " , A"16!?,̂ 6^6' ^ ! son negocios JK>Ud UtL m U H l t I Y I d U K A I ^ra^;_Un PSoi_ar d madera, informes: Aguila número 75 £ 0 f̂1|í1erná̂ ae?;.informes en La™™' 
Se vende en la calle Correa, media cua-! carro. Su duefio: calle 11, 274, moderno, 
dra de la calzada una casa de una; Vedado 
483 4 t 
VEDADO 
sola planta, portal, sala, saleta, cuatro cuartos gran patio, cocina y serivicio sanitario, mide m6s de ocho varas de frente por 32 de fondo. Precio: $11.000; en la calle General Lacret, entre Conce-jal Veiga y J. D. Zayas, dos casas de una s«la planta, jardín, portal, sala, saleta corrida, tres habitaciones, cocina y servicio sanitario, patio y traspatio, miden las dos 10.60 de frente por 50 metros de fondo. Precio de las dos. 14 1 800 varas, a $13 Vara, mil pesos; en la calle San Benigno, en-i voio*, a 
tre Correa y Santa Irene, una casa de i Tercera CSauina de 6 y 27: una sola planta de madera, portal, sala, ,lc,*'«"0 «.« ' saleta, tres cuartos, gran patio y serví-; 38 metros por 6, 36 metros por 27, ció sanitario, mide seis metros de fren-1 ~ 1 • te por S4 de fondo. Su bréelo $3.5'0. Más 1.390 metlDS, a $16 metro, informes: Empedrado. 43, altos. De 9 a 11 «ici>i««, o « de * » a Alberto. 
VEDADO—Se vende: 
Segunda esquina de 15 y 26: 
48 varas por 26, 37 varas por 15, 
(antiguo.) 39318 1S 
RUSTICAS 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-cos, bien surtidas y muy baratas, vendo , una en $360 que vale el doble, otra en.308: tiene contrato y vende S40 diarios. laformes: ^mistad, 136. Gama y Ca Te-
léfono A-377ii 
CAFES EÍT VENTA 
$300 y otras varias de esquina, con buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
Fernández. 
CAFE Y FONDA 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
AVISO 
24 11 «. 
Se ocen proposiciones. 
Sin corredores. 
Amargura, 41, bajos. 
Teléfono M-1788. 
A una cuadra de la Avenida de loa i residentetí, se vende un lote de 2.500 patio metros, con parte fabricado v muy cerca de la calle 23, a $40 metro. Para mus informes: G. del Monte. Habana, 82. 
URBANAS, SE VENDEN 
<¡>15,50O CASA ANTIGUA, ALTO Y BAJO, calcada, Jesús del Monte, punto alto., Reñía el 9 por 100. 
$8,000 UN CASA, FRENTE AL PARQUE,' c u a r t ^ ^ r v ^ f ' ^la' 8alGt?' cuatro Se venden: en el Reparto Calabazar, 
cuartos, servicios modernos, patio y tras 
510 9 e 
22,000, DOS CASAS, CALZADA DÉL CE-
VENDO FINCAS DE UN CUARTO CA-balleria, de 112, de 314. de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. de. 6 de 7, de 8, de en Lamparilla, 04 10, de 11, de 14, de 17, de 18, de 42 y de 226. Todas estas fincas en la pro-vincia de la Habana. Tenemos a la venta varios estableolmlen-
VENDO CASAS GRANDES Y CHICAS, tos de todos los giros, situados en bue-y doy dinero en hipoteca, para más nos puntos y el precio es de ocasión, si informes por eserto o personalmente a desea comprar haga una visita a esta José Navarro. San Joaquín, 122, altos, oficina, para convencerse; también ven-
Vendemos cinco, uno en ô mejor de la ciudad y otro vende $150 diarios y tene-mos otro en varios puntos. Tienen bue-Se rende un gran café y fonda situado1 nos contratos y vida propia. Estos cafés en una buena esquina, montado a la nunca se han vendido. Informes: Amls-nioderna, contrato seis años, poco alqui-1 tad, 136. García y Ca Tel. A3773. ler, con vida propia; el precio es de 
al lado del puente de Agua Dulce. 833 11 e. 
MUNDIAL TRADÍNG C0, 
COMMISSION- MERCHANT8 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120 
demos casas y fincas. Informes en Lam-parilla, 94. 1042 15 e 
CASA DF HUESPEDES 
Vcndemcs una eil $9.000; otra en $5.000 y otra en $.5 000 y otra en $6.000: +cda8 con lavabos agua corriente; en lo mejor de la Hatan Visiten nuestra oficina en Amistad. 136. García y Ca. T, A-3773. 
Horas de Oficina: de 11 a 12'y de 4 a «i i carme a mayor escala Î cas p 
B. GAFCIA Y COMPAÑIA 
Oficinas- Amistad. 136 Tel. A-3773. Ca ble: Carcrister Nuestras operaciones se garantizan fí empradores y vendedores: lista su ofi-ma tiene tres sucursales en "TTIDRIERA DE DULCES DEL CAFE ol campo y uníi en New York, en 318, piso V "El Fénix," Concordia y Belascoaln, i tercero, igusl hacemos operaciones por esquina al Jay-Alay, la cado por dedi-j ,.abje informes- Amistad, 136. De 8 a 
Departamento: Compra cafe Nota: Los tít cas son perfectos. 
Venta de fln-e nuestras fin- nes. Buen contrato. Informes en la mis- ¡ r^E VENDE UN ESTABLECIMIENTO de 
C-9 ind. 1 e. 
Vendo una casa, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuaitos, co-
medor al fondo y cuarto de criados 
con sus servicios, lujoso baño, agua 
fría y caliente. Informan: Octava, 
44, Víbora. Señor Infante. 
104C U é 
CÍE VENDEN 3 CASAS, NUEVAS, DE 
J manipostería, a $6.000. santa Auro-, 
ra 1̂ 033 Marianao. Reparto Noguel- ¡ 
1021 
de Berenguer, 600 metros, 450 en la 
manzana número 1, con frente a la 
t£ mikta t̂íi»}fÍmííü t̂̂ MhZ'̂  Calzada, y 150 a. una cuadra; se da-!nis^l 
ta, cuatro cuartos, patio y traspatio, con , i . 1 * 1 w r mont 
un cuarto de criadas, hierro y concreto i fan muy baratos al contado. Infor- el pái 
Para personas de gusto. | ̂  11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te-
E ? ^ , ^ ? ^ a ^ a ^ d í ^ : ! ¡ ^ ^ 2 6 6 9 - ^ dÍreCt0 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
Sta í^ iao- ' i í l / 308 de la nueva Plaza: 
13 e 
<¡gl9,500, ESQUINA, 1600 VARAS FABRI-
£aCíi*~ madera, renta $170, una cua-
Jelüs^deTXnL11^ de la CalZada do 
TT^QSr?LAR^CAí^~DEL CUETO, RE-
aU$6P00rtvara.COnCba' 660 
TTNr,„^OI'̂ R' AMPLIACION DEL RE-
2V*irDo0r 4-^5 ,Retiro' esquina frfile, ¿¿.̂ i por 4(.1|2 varas a S3-1Í2. 
45 caballerías de tierra para potrero, Ha-cercada de alambre, con aguada, e y casa de campo. Facilidades en go. 
ALQUIZAR 
ma. 1045 13 e 
MANUEL LLENIN 
Corredor ant-guo, con licencia, compra y 1 dega. vtnde casas y establecimientos, bajo las' §00 bases de honmdez verdad Legalidad y reserva Figuras. 78, cerca de Monte. Te-lefono A-6021 de U a 3 y de 5 a 9 de la noche. „ 
SL vfveres. sin intervención de corredo-I res, en el centro de la Cfudad; se da ron I paran tía de renta. Informa: E Femán-!dez; de 6 a 9 de la noche, en San Leo-nardo y Serrano, Jesús del' Monte, bo-
íl e 
BODEGA BARATISIMA 
gE VENDE UNA 
En $4.250, sola en csauina, cantinera, 10 y 314 caballerías de tierra colorada, casa moderna, no paga alquiler, con buena para cultivos, cercada, dos caba- $2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, Herías de cafía, buen platanal, palmar.1 ĝ. Teléfono A-C021; de 11 a 3. Manuel 
esquina, buen contrato; no paga al-quiler; precio, cuatro mil pesos. La mi-tad al contado; otra en siete mil; cua-tro al contado, en Monte y Cárdenas in-forma Domínguez, en el café. 
703 14 o. 
FERRETERIA 
pozo inagotable con su donkey, tanque. Se vende, en el Reparto Barrete, en etc., un "bonito chalet de doble forro Llenín. 
BODEGAS CANTINERAS la línea de Playa, dos cuadras del ^BtTe?caa^r\a ^s:taSte ^u'^afat^ 
gran hotel que edifican los señores! . „ ^ 
Mendoza y Co., un solar a la brisaj SANTIAGO DE LAS VEGAS 
pOCO contado, resto a plazos. Infor-'l y IP caballería de tierra colorada guras.'78; de 11 a 3. Manuel"Llenín. 
!„,,„„. t t < . _ , de fondo, bien cercada, muchos frutales, mes: no corredores; de 11 a 1 y de dos pozos, casa ed campo. Inmejorable 
Se vende una acreditada y con marchan-teria Informes: Sr. Andezco. Apartado número 1728. 205 22 e. 
V hN DO CHALET, CALLE 27, BRISA, 
¿¿.esquina, $26.600; San Nicolás, cerca Tr.-. 
an0V?4Ü-(Rm;e.Indu8trIa> altos, 17.500 ITOaC^A?TERíA E* LA CALLE 8AN-Ûo ^Vr^Pr ' ?20•ü0(,• ..alt0.Á Virtudes. jVeclo- S l ^ ' l íM> ,rMlle- d« SB vs. '̂OOO; Lagunas, alto, $2.000; Cien- ^ repl0 • SlS-nno 
^?r'-500; Reuni6n cerca Reina; dos 
«tos pes08- Informa' Neptúno, 48. 
J¿L__ 12 e. 
VENDO UNA CASA 
mide8 o03116. Sol̂ de Cuba al Mu«"«. ^*tr0s, Pi*1" 10- Total. " I - Precio cacifî - Tlen,e ?l fi;erí,te de silleria. fabrl-ACosta 1¿}.oderia- Informa el dueño en 
089 ' " 16*. 
vSEfJE,XDE ÜXA CASA CON UN POR-te nlu J* ÍSA7 me?i0 metros de fren-cocina ™rr,Td*V d,os Pandes cuartos. 
casi eefluiní.n„0r5l!2 en San Cristóbal, 7 fí>9 Prensa, Cerro. 
. 21 e. 
V ^na0^'^0?"13 DE NlI1B:VE CASAS 
& t t Í r r t l'l|7 m¿trof bSeí^Iltafen 
« o les|r8; 
V^sos ?onA*XAtSJ> MOI>EBNA, DOS tíi 800 nl'̂ o S13 metros fabricados, ren-den mUp ŝo?6^31.68- á*os r̂ b<>s £n número 1* clirt Ir %Te2ZT(>s- Palatlno no 1-2806 ŷ0- br- Rodríguez. Teléfo-
V ^ u o H / . r f 1 ^ ^ ' RCREO Y PRO-^ terreo" p ^ K " petera de la Gzl-do sin Dieírim a ie Palmera, de fon-r9nJos. ella faíí1"01108 átales y na-
X1**". cuip., 7̂  de *abaeo, cafierla de l^d contado pt?0 îeclsesl mil pesos 1-2̂ 5 d0- Palatino, ^ Sr. Rodrl-
X ^ r a 6 2 ^ í f 5 " ^ ^^ENTE A CA-a dore oenlavoi Hn menros de la vn>ora. tavos. PaintiJ;"8', 3<l mil varas a 16 cen-L2895 tln0 ^ Sr- Rodríguez. Teléfo-
S ^ S ^ S * * » ® CASAS MODERNAS, Allano eS '^^n5^ /en ta . cerca d¿ 
S ^ ^ ^ e Dg¿^8 PIS08' A ITNA 
8 5 Tel t •>M,-GfUinno- en 73 mil ne-Bnes. ei- 1*2805. Palatino. L Sr Uorfrl-710 , 
10 e. 
'reci : |13,500! 
varas. Renta el 10 100.%10 200P ' ^ 
TNFORMA: RCIZ LOPEZ. MONTE 244 1 casa número 5; do a 9 y de 11 a - ^ ' sado meridiano. n " J ê u a - pa-
13 e. 
n RANDIOSA OPORTUNIDAD DE Vitr 
deTs dnfurho la ^n.^mF L mo-rosa ? de 4sto n<?irl>«ara fan?.,lla nume-tel Bnm^ T Í , f ^ Te.para Casino, Ho-
sekora Lo^lsl^o^n/'i^.? Su d;i^a; chera Ca]lp"''M4̂ v'̂ X•«, ̂ "^n^o en la co-
a la casa. 86 
12 
5 a 7 p. m. Teléfono A-2689. para quinta de recreo. 
EN EL"VEDAD0 
t M ^ I ' ^ ^ v í 0 ^ P ^ 0 1 1 Vendemos una casa de una planta a me de Mendoza y LO., Víbora, ttn Solar dia cuadra de línea, con garaje, m' 
dp 1^44^ va me Av.niJ. 1- 1i amplia en solar completo. Se puc QC l~3W.Zó varas, Avenida de la Ll- dejar la cantidad que se quiera en h 
bertad, a una cuadra del tranvía, a i Pot6C&-
la brisa, contado y plazos, trato di- Parcela de terreno de 3816 metros pa recto Informes' 11 o 9 « C un'n suntuosa residencia o para vari .TCiu. inioraies. ae 11 a ¿ y de 5 casas pequeñas, cerca de la calle 12. 
Tengo muchas en venta, de todos pre- „ . e* dos y en distintos barrios, parte al con- Se vende ün gran care por ocupa-
s cómodos, Fi- c¡one8 de m dueñ0) deja mny buena 
utilidad. Informan: San Benigno, nú-
mero 1, esquina a Línea, Tamarindo. 
236 15 e 
a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
294 1S 
VEDADO: VENDO ÜN SOLAR DE Es-quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me-tros, y otra en Ifi calle 6, entre 25 
_ e-precio es muy conveniente y con m chas facilidades en el pago. 
EN SANTO SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
TENGO COMPRADORES 
Pa bodegas de euos que deseen ''me; reserva y , («erca de Monte. 1000 
todos precios vender pueden avi-legalidad. Figuras. Manuel Llenín 13 e 
qe T~~ • 10 e. 
p dos a\ñ*?L SOÍ'ARM AMOHTI74 í^rengne, lif(-,l:d;idos de rago di, -fa» 
C-1082.T 
tnd 30 q 
27. contigua a la misma esquina *1 muy bonita, con portal, garaje patio $25 metro. Su dueño: BelTscoaín 57 Te-i traspatio, techo de cemento, etc. Al léfono A-1787. ' 6 ) contado. 
r p a n ~ t f r r f wn f m r n u r u l ' I AMPLIACION DEL REPARTO BA-
OKAN itKRENO EN CONCHA i TISTA EN LÜYAN0 
C ^ í ?fnLdoMSaL^A^bA ^f™; l e T t t ^ de^o^biS^s^ua 'd0^^: Vendemos en .ê e precioSô reparto_cua. puede servir así para almacén Tnfnr; Ha% 4m• ^i"-i^611 sltuados, uno tVc^nzanas junta¿ o en solares. Inme-
y ^ i ^ ^ m ^ Á m ^ w m m m ^ m m 
d0osStdeCyes¿ ' t^f8 ^'^ro t̂esoñ̂  ta ,.m.rí/„ 0't jardfn. Portal, sala, sale-I'ÍIJIS*™*, dos cuartos v servicios sa 
730 10 «. 
SOLARES YERMOS 
TERRENO DE ESQUINA 
gran„. 
ííiiey Industrial, Almacenes de Boada, ! Talleres de Planlol, etc. Inmejorable 1 también para casad y chalets por ser lugar alto, saludable y con todas las 
Reparto Almendares: Se venden dos 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 vias de comunic ciones directas a la varas de terreno; tiene buen frente y Habana a la cual se llega en solo rlnco buen fondo para una industria o park minutos Pida precios y planos en la 
st da blrZ a" A^llllL^ ü8 oaplta1' XiMazo de laPMan2ana de Ĝ mea. Te-* 1 ,t,arata- Aprovechen esta ganga: léfono A-9120 .más informes en Empedrado, 43. altos; c-876 » 1 de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. W í o . 
LÜYAN0, S 0 U R YERMO 
para informes, su dueño. Lealtad. 97. Se vende en la ca"e Rosa Enriquez g 
bajos. Trato directo. \ T s Z T Z i i t 1 1 ^ ^ ^ ^ 
Ind 7 e 
HACENDADOS 
M a n u e l l l e n í n 
Soy el que más bodega* tengo en venta, no compren sin verme a mí que ahorrarán dinero y quedarán satisfechos, Figurat. QE VENDE, EN UN EUGAR DE FAC1E : Teléfono A-(5021; de 11 a a I O comunicación, en $2.50U, una fábrica ——. de gofio patentizado y con materiales de envases por valor de $1.000. Infor-marán en Amargura y Habana, de 8 a los 10 y de 2 a 4. Café. 
447 14_e. 
S~E VENDE EN $3,750 UNA BODEGA mixta, sola en el barrio con habita-ciones para familia, buen contrato, po-
Î s sus accesorios, muy ¿Ktiguá y acre- Va-Qínf°rman en Amargua y Habana; 
litada, y con 50 abonados en la actúa- de 8 a 10 y de 3 a 4, café. 
idad. Se vende en ganga por su dueña °14 
•mbarcar para Espaua. Informarán: Ha- * . 1 j m 
ana 126. 1 Centro General de Negocios, me hago 
857 _ n é- ! cargo de comprar, vender, traspasar, 
Se vende muy b a r a t o un g r a n alquilar toda clase de establecimien-café y lunch, por no poderlo atender . 1 . 1 j su dueño. Tiene contrato, poco alqui- i tos, hoteles, casas tíe naespedes y ae ler y está dejando de utilidad líquida fnnuilhiato cafés fondao hnA*va* v de $350 a $400 mensuales. También se mquiuiiato, cares, ronoas, oouegas y deja próximamfjate la mitad, a plazos, informarán en Amargura y Habana, ca-
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Tengo orden de colocar dos millones 
de pesos ($2,000,000) en compra de 
casas y terrenos que cuyos precios ne 
sean exaxgerados, también se facilita 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informes gratis. Escritorio Víctoi 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273; 
de 9a 10 y de 1 a 4. 
208 io «. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos tu la Habana, y sus Repar-tes, en todâ  cantidades. Préstamos, a propietarios y (omerclantes, en pagaré, pignoraciones de valores cotizables. ¡Se-riedad y reserva en las operaciones). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
"DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
ñe el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y tenrenos en todos los 
barrio» y repartos. Prontitud y e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títulos a ia Oficina Rea] Esta-
te. Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
38082 13 e. 
La mej(K inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De* 
partamento de Real Esta-
te. 0'Reilly, 33. Telefo* 
nos A.0546. M-2145. 
C 10817 la 21 4 
4 POR 100 
17 e. 
1 e interés anual sobre todo* loa depd-si+os que se hagan en el Departamento d* Ahorros df la Asociación de Depen-dientes Se garanti/nn con todos ios ble« nes que posíe la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- 1 • 5 p. m 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 in 15 s 
fé; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e 
K VENDE XJS CAFK CANTINA Y UNA 
bodega, en $1.500 cada uno, solos en 
garajes. Ofkina: Empedrado, 43, al 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
491 15 e 
O dado, calle 4, cerca de 23. se vende mes 
"hálete-V0la/^ideal Para o dol y 
dcado dé modernas cor^rucclono» m 
f0^ian: Cuba. U3. Tefeno A-2906 
13 e 
24 e ' Ia,. bJlsn¿ ĝua' ,Iuz y acera, calle as-
faltada be da a cinco pesos vara que Vale degas " ocho es un buen negocio. Más infor 
Se vende una gran colonia en Mana- w tí compuesta de 44 caballerías, 8 de i 9 n n y de 1 a 3. Alberto, ellas nuevas. Tiene en la actualidad 201 carretas aperadas con 4 yuntas cada i 
esquinar y barrio, con habitaciones para CE VENDE EN $450 UNA TARIMA, con familias, buenos contratos, poco alqui- O cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-cado, eon contrato y vende $30 diarios, garantizados. Informarán en Amargu-ra y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 39608 10 e I 
COMO NEGOCIO: SE VENDE ESTABEE-' cimiento acreditado, sus ventas son al I 
contado y hace de 30 a 35 pesos. Para 
más Informes en San Cristóbal y Re-
creo, Cerro (bodega.) 
332 11 e. i 
ler y buena venta. Informan en Amar gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4, café. 814 17 «. 
BODEGA DE ESQUINA 
Se rende una buena bodega, bien sur-tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-de de $80 a $100 diarios garantizados. Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTinOACIC» se entregan en seguida, desde 6 poi 60 centavos, ün creyón con su marc< 10 por 20, desde 5 pesos, 6 postales desd« 1 peso. Cuba, 9, frente al Tribunal Su-premo. J. Rodríguez. Fotografía Cuba 3 España. Se retrata a domicilio. 
724 10 e. 
AVISO: ME HAGO CARGO DE TODA clase de pinturas, rótulos, empape-lados de tapicería por administración e contratos, garantizo mi trabajo. Infor-mes : Santa Clara, 3. Habana. 
663 10 « 
11 e. 
EN $8,600, UNA BODEGA, • ^ ^ I Z f c r S o r ^ r g a ^ i S ^ n ^ ú d . 
24 
. inror. lina> romanas. todos con sus servicios • contrato P̂ 0, alq"ni," y m ^ % ^ Í ! JJ Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 de agua completos y una gran casa de 1 60 pesos diarios en f" niâ or parte de 1 a 3. Alberto. " a i í ^ j » * ^ ¡SgSJfolttda. Estimación para la, cantina que se pueden garantizar por 
31 
1036 
CEj VENDE, EN GANGA, 8.500 METR S F* má^ lnforme3! G. del Monte. Ha 
O de Jeweno, con 50 metros de fr^nf" baíía' ^ 
vivienda amuebla . tisti acíO  r  ia 1 c Liim ^Vr"™ f~¿~"""~l„*'~l zafra de 1919 a 1020. 2.250 arrobas. Pa- el tiempo que_ quieran.̂  Informarán en 
REPARTO A EMENDARES, VENDO DOS solares en lo mejor de es 
. --- w- metros de frente. Jraizad?,i,?' .dcf? ca8as construidas ana para establecimiento y la otra Da-rá vivienda. Están en la Calzada de 
Amargura y 
2 a 4, café. 
447 
Habana; de 8 a 10 y de 
i * g v v o o i? « m í * Ahî  > r. 
l i l i W | VJ\ >S\ .1 
DOY $1.000 
14 
QE DESEA ARRENDAR EN EA8 ftfne- . 
O ras, inmediato a Calzadas, un te-1 j ¡ 
en hipoteca, al seis por ciento, lo doy sobre una casita o un terreno, que pue-_ da garantizar este dinero. Para informes 
i ¡MAGNIFICA OPORTUNIDAD!! e"^"1"r"" ' M- " " " " ^ e 
de (XKt a mil metros, en cualqui r • ' " a „„„„0na niiin^niiprfn ron "Pi que se encuentre, para madera y ê T611?6 / ' í ^ i l ¡Jf^rrns hi?lp?pR íle V 
de carros 
lo. con renta y exelúB 
irecoión Monte, 219, frente a la calle Tamarindo. 28, zaiez. 
INERO DESDE EE 6 POR 100 ANÜAE y de $100 hasta $500.C00 para hipo--sufructos con reserva y equi-Havana Rusi-entes Reina), 
11 e. 
COMEJEN 
Orlando Lajara de Mendoza Con 35 afioi de práotica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan daf'ino inseetc contando con un proce-dimiento infalible, se extirpa en casas j muebles. Avisos; Teniente Roy 63 (pa-nadería.) Pregunten por Antonio Para-par E. Villuendas 174-A, Uabana. 38977 23 e. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mea y máo gana un buen cliau-Cleur Empiect t aprender hoy mismo, "ida un for.írto de instrucción, ¿ratls. Aiande r̂es helios de a 2 centavos para franqueo a Mr A.bert C. KeDv Ŝ n IA-
íaacrfDase al DIARIO DE LA tf'V 
HlNAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C K l A Ü A b D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A PARA CRIADA U E cuar-
O tos, una joven fina, dispuesta a sa-
lir fuera de la Habana y aue sepa co-
ser. Informes: calle 15, número ¿Oí̂  
entre B_y C, Vedado. 
1030 . 
Q E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-
io no y una cocinera, para un matri-
monio. Aguacate, 44, altos. 
IQSy _ld 6 
Q Í ' S O U C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
O la, para manejar un " ño Sueldo 
veinte y cinco pesos y ropa limpia. Ger-
vasio, 180, bajos. „ 
928 l - e 
E n Escobar, 24 , altos, se solicita u n a 
criada de mano que sepa cumplir su 
o b l i g a c i ó n . 
976 12 e--
MANEJADORÁ: 15N E S T R A D A PALMA 41 se necesita unu. Ha de ser j . e -ninsular y cariñosa liara con ios nmos. 
Se paga ei viaje a las que vayan. 
¿d 9 
EN PASEO 16, VEDADO, SE S O L I -cita una criada blanca, de 23 a -iO 
anos, para el comedor, ha de tener bue-
nas referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
Pa Umpia. 
1016 13 e 
O L I C I T O DOS CAMARERAS, QUE 
sean buenas. Para el Hotel Habana. 
613 14 e 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O Co-cinero. Prado, 51, altos. Señor Ro-
dríguez. « 
776 11 *>• _ 
SE N E C E S I T A UN C o H Ñ E R A _ B L A N -ca, que duerma en la colocación. ?o0 
y ropa limpia. San Nicolás, 136, altos. 
858 11 «• . 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
francesa, para una niña de 20 me-
ses, o una española, que puede coser. 
Buen sueldo. Galbán, 15 y K, Vedado. 
377 11 e. 
SOLICITAMOS UNA S I R V I E N T A E x -perta, inclusive sepa lavar y plan-
char para un matrimonio, no hay ni-
. ños. Sueldo $30. Informan: Avenida Acos-
I ta, entre Calzada y Felipe Poey. Casa 
i (ier,o2ltos- Víbora. Teléfono 1-1481. 
I 11 e 
S e solicita una buena criada de ma-
no, con buenas recomendaciones. I n -
forma: calle B , entre 19 y 21 , V e - | 
dado, casa a l lado de esquina a 21 . 
aeeu io' é 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O tenga referencias; se pagan los via-
jes. Calle J , 128 y 130, esquina a 15. 
672 10 e. 
Coc inera , se solicita u n a buena coci-
nera peninsular para corta familia, 
en Prado, 4 3 , altos. 
438-39 > 8 «. 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T A UNA S E S O R A CUIDAR V limpiar un Colegio o casa de inqui-
linato. Informan: Marqués González y 
Neptuno, alto del garaje. 
990 11 e-
O E NECESITA UNA MANEJADORA QUE 
O le gusten los n iños; solo para ma-
nejar Sueldo, $25 y ropa limpia. O'ha-
rrill, 5. Víbora, media cuadra del para-
dero'. 19 
974 l - J L ' 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una, que sea limpia y sepa cumplir con su obllgaci6n; se da buen sueldo. 2o, nú-
mero 281, altos, entre C y D, Vedado. 
867 12 e . 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o -cinera, que tengan referencias. Pra-
do. 72. \ 
1068 13 « 
C R i A O Ü S D E M A N O 
O e n e c e s i t a un joven , de CRIA-
k3 do de mano, se da buen sueldo. Dirí-
jase a: Obrapía, 61, altos, con referen-
cias. 
1039 13 e 
C E SOLICITA UN CRIADO Y UNA cria-
íO da. Animas, 141, altos. 
999 13 « 
SE S O L I C I T A UN COCINERO QUE atien-da a la vez al cuidado y limpieza de 
I una casa de un hombre solo. No duer-
I me en la colocación. Se exigen referen-
cias. Sueldo $35. Escobar, 124, altos; de 
12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
869 12 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLO D E una a seis tarde diario, que conozca 
fnanejo niños. Señora De Deford. Hotel 
Las Américas. 
902 12 e . 
C r i a d o de m a n o : se so l i c i ta u n 
h u e n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a jo-
ven y c u b a n o . S e e x i g e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s n o -
c h e s l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 
d F , b a j o s . V e d a d o . 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Jo-
k5 ven que sea cariñosa con los niños. 
Se paga buen sueldo. Gervasio, 60, al-
tos, entre Concordia y Virtudes. 
919 12 e 
O B S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, que tenga referencias, para 
manejar una niña de 3 años. Sueldo $30 
y ropa limpia. Calle G, número 42, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
943 12 e ^ 
SE S O L I C I T A CRIADA, PARA L A S HA-bitaciones, que sepa algo de costu-
ra. Sueldo $25. Calle E , entre 15 y l i . 
Vedado, casa del señor Rocaberti. 
944 12 6 
CJB S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPAÑO-
io la, joven, en la calle Baños, 257, en-
tre 25 y 27. Sueldo $25. 
958 12 e 
HABANA, 108. S E N E C E S I T A N DOS criados, uno para fregador y otro pa-
ra repartir cantinas. Se les da buen 
sueldo. 
_857; 11 e-
SE S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -nas referencias. Bs para primero. Se 
da buen sueldo. Aguiaij! número 2. 
802 11 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE NO tenga pretensiones en la calle G, 228, 
entre 23 y 25. 
645 10 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEPA cumplir con su obligación en la far-
macia Suiza.- Neptuno e Industria. 
646 10 e. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -das de mano, que traigan referencias y quieran pasar 15 días al campo, que 
sepan coser. Amistad, 87 y medio. Te-
léfono A-9443. 
9()0 12 e 
R i D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
io lar, de mediana edad, que no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
en Estévez 129. 
714 10 e. 
SO L I C I T O E N B E L A S C O A I N , 126, A L -tos de la fotografía, un criado de 
n ano, que sepa jumpllr con su obli-
gación; se le da buen sueldo y ropa 
limpia. 
605 10 e 
S 
E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO E N 
Consulado, 130, altos. 
316 11 e. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A UNA CRIADA D E CUAR-tos, que sepa zurcir, que duerma en 
la casa. $25. B, número 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
817 11 «• 
Q O L I C I T O SEÑORA PARA S E R V I R L E 
io a un matrimonio y un muchacho de 
10 a 14 años, se le mandará al colegio. 
Calzada de J e s ú s del Monte, 534, A, en-
tre Santa Catalina y Sím Mariano. 
818 11 e. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
su obligación, para los quehaceres de 
la casa. Soledad, 50, altos, derecha, qué 
duerma en la colocación,; es casa de 
corta familia. 
839 11 e. 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
C a l z a d a y Q u i n t a , a l l a d o d e l a b o -
t i c a , se so l i c i ta u n a c r i a d a p a r a 
l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . ISe 
V a g a r á b u e n s u e l d o . 
£<E NECESITA,.-UÑA CRIADA. PARA 
ü*5 corrVdor, pago muy buen sueldo, a 
una que sepa su trabajo y tenga refe-
rencias. Calle 19. 257, entre D y E . 
655 . 10 o_ 
E n el Vedado se solicita una criada 
de mano. Ca l l e 17, 19, esquina a L . 
T e l . F - 4 0 7 3 . 
705 10 e. 
Solicito cocinera, buena, peninsular, 
de mediana edad, que haga la limpie-
z a de l a casa , es corta familia, suel-
do $40. Figuras , 78, cerca de Monte. 
T e l é f o n o A-6021 . 
1C50 13 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que s«pa cocinar bien y 
sea formal, tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 30 pesos. San Lázaro, 
85, esquina a Carmen, Víbora. Teléfo-
no 1-2406. 
1041 14_J5__ 
EN E L R E P A R T O D E C H A P E E , V I B O -ra, en la primera casa a la izquier-
da entrando p«r la Avenida Chaple, se 
solicita una criaba que se^a cocinar y 
hacer limpieza. Viene que dormir en la 
casa. Se desea persona formal. No se 
quieren jovencitas. Sueldo convencional. 
Horas: de 9 a 12 a. m-
1058 17 e 
EN L A C A L L E B, NUMERO 173, E N -tre 17 y 19, Vedado, se solicita una 
cocinera, que ayude a la limpieza, la 
casa es chica, se da buen sueldo y ro-
pa limpia. 
1018 13 e 
Se solicita cocinera para carta fa -
milia y comida sencilla. B u e n sueldo. 
Pa;ao, 276 , entre 27 y 29 , Vedado. 
Se paga el t r a n v í a . 
980 12 e. 
Necesito u n buen cocinero de color, 
que sepa hacer dulces y que tenga 
referencias. Sueldo: $50 . T e l . 1-1503. 
COCINERO D E L PAIS Y D E MEDIA-na edad, se necesita en Neptuno 162, 
principal, A Debe de ser limpio y traer 
referencias. 
840 11 
SE SOLICITA UN COCINERO O CO-
cir^ra, para casa de corta familia. 
Prado, 72. 
G05 10 « 
s 
E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO E N 
Consulado. 130, altos. Te l . A-5644. 
315 11 «. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO CON buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echenvendía, 
982 12 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R en 8, 18, entre Línea y Calzada. De 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 
837 11 e. 
PARA MAQUINA NACIONAL D E F A -milia americana. Debe saber algu-
nas palabras en inglés. Diríjase a : Cu-
ba, 58. Teléfono A-6509. 
753 11 « 
C H A Ü F F E Ü R S 
Se solicita uno, peninsular, de mediana 
edad, para trabajar automóviles parti-
culares ; si no reúne estos requisitos, 
que no se presente. Informan: San Mi-
guel, 123, altos, a todas horas. 
502 11 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrncclón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Afbert C. Kelly. San L i -
za. ). 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S y ' corresponsal en castellano, para 
trabajo permanente y de porvenir. Bo-
tica. Neptuno e Industria, 
970 12 e. ^ 
CE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
informes por escrito. P. L . R. DIARIO 
D E L A MARINA. 
912 t 18 « 
EN C A L I A N O, 15, ALTOS, SE S O L I C I - i ta una criada blanca, de mediana 
edad. Ha de dormir en su casa. 
60f 10 e 
Se solicita una buena criada de co-
medor para u n ingenio en la provin-
cia de Santa C l a r a . H a de tener prác -
tica en e l servicio y traer buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Calle 
17, entre 2 y 4. Vedado. Altos de V i -
lla Car idad. 
698 10 e. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, para corta familia ameri-
cana, en el Vedado. Tel. F-2578. 
983 12 e.̂  
Se solicita s e ñ o r i t a o joven , c o n co-
nocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
para auxiliar. Aplicaciones y referen-
cias indicando sueldo que se desea, 
en su propia letra, a l Apartado, n ú -
mero 2381 . 
946 12 e 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A en la Colonia Española de Ouba, 
Bernaza, 3, altos, un tenedor de libros 
con el sueldo mensual de $100. Infor-
mes: de 8 a 12 a. m. y de 2 a 9 p. m-
528 10 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E V U i 
SE S O L I C I T A . E N EMPEDRADO, 23, altos, una cocinera que entienda de 
repostería, no tiene que hacer compras. 
Corta familia. Sueldo, .$35. 
978 18 e. 
SE S O L I C I T A UNA E S P A S O L A , Co-cinera, criada de mediana edad, para 
un matrimonio y que duerma en el 
acomodo, se piden referencias. Sueldo 
$30. San José, 55. 
961 12 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel' Marfa García Cora, de Espa-
ña, provincia de Lugo, Orol; su herma-
no Francisco García Cora. Inquisidor, 
50. 
1022 13 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Francisco Se4bane, que trabaja en 
Regla, en una bodega. Lo solicita su 
hermano José Seibane, en Dragones, 12, 
Hotel La. Esfera. 
950 12 e 
T E N E M O S S I E M P R E 
C 0 L U R E S C A M A F E O S 
Gran novedad, la « t i m a moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, ámlt ir . 
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, ele-
gant í s imos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t i m a moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 80 centavos. E . O. Sán-
chez. S. en a Neptuno, 100. Habana. 
Globos1 de goma nilm. 60, gruesa $5. Po-
demos servir cantidad & cualquier ar-
tículo. 
C 75 10d-3 
AVISO: SB S O L I C I T A N MUCHACHAS, para enseñar a manicure. Neptuno, 3. 
Teléfono A-a392. 
1054 13 « 
BUEN NEGOCIO: S E S O L I C I T A HOM-bre que disponga de $3.000 para qae 
tome en consideración una proposición 
sobre accesorios de automóvi les que pro-
ducirá m á s de $500 a l mes. Informará, 
de 7 a 9 de la noche, Mr. Haas, Grand 
Hotel América. Industria, 160. 
991 12 e. 
T T N PROESOR D E I N G L E S S E S O L I -
U cita para una hora de clase alter-
na a domicilio. Informan: Sr. Gómez. 
Salud, 2-B. Clínica DentaL 
992 12 e. 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA el servicio domést ico y oficina. Se 
le da sueldo, casa y comida. Dirigirse 
al señor Jiménez. Agular, 95. 
984 12 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA A L -guna limpieza de la casa y atender 
a una planta, no tiene que servir mesa. 
Informan en Prado, 48, por Refugio. 
889 12 e 
SE N E C E S I T A UN P O R T E R O . S E exi-gen referencias. Dirigirse al doctor 
A. G. Casariego. San Lázaro, 340, bajos. 
Teléfono A-7840. 
879 12 e 
S 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N Obis-
po, 14, sombrerería. 
907 12 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 añ|3, para trabajos de carpeta. Que 
tenga referencias. Informes por escrito: 
P. L . K. DIARIO D E L A MARINA. 
911 16 e 
TAQUIGRAFO, E N ESPAÑOL, RAPIDO, se desea en casa de comisiones de 
esta ciudad. Buen sueldo y buenas ho-
ras de trabajo, al que sea competente. 
Escriba con detalles a : Apartado 2004, 
ciudad. 
915 12 e 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD. .PARA un trabajo lucrativo y digno, se so-
licitan personas que se hallen en la 
fdenitud de su actividad, reúnan cua-idades de educación y tengan aspira-
ciones. Dirigirse por correo al señor J . 
M. A. Apartao 800, Habana, 
809 11 e. 
Se solicita u n a institutriz diplomada, 
para una n i ñ a . H a de saber m ú s i c a 
y presentar referencias. Ca l l e de L u z 
Caballero, entre Patrocinio y C a r m e n . 
L o m a del Mazo . V i l l a "Amel ie ." T e l é -
fono 1-2692. 
699 10 e, 
EN SAN LAZARO, 226 S O L I C I T A N nn portero que haya sido de casa res-
petable y traiga referencias. 
736 11 e 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, P E N I N S U -lar preferido, activo, y sobre todo 
honrado, en oficina, de comisionista en 
ferretería. No es necesario que conozca 
el giro, pero sí debe saber algo de ofi-
cina. Módico sueldo al principio, pero 
hay porvenir. Dirigirse por correo a : 
E . A. R. Apartado 1216. 
78 10 e 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
I tes en el interior, escriban y remit iré 
| inermes, muestras, prospectos, etc., y 
, usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. 
Zanja, frente al número 21. 
39310 13 e 
D E A N I M A T E 
VISO: S E V E N D E U X A M ? ^ ^ 
y medio de alzada, nueva 5ft, 
lia a prueba. I n f o r m o ' - ^ 6 ,?» x*.  «ui<J u D» Se d   r e . I forman • a6  anV 
12, frente al 11, t o n e f f i Wí?"-
T R A B A J 0 
f á c i l p a r a h o m b r e s p r á c t i c o s e n 
p r o p a g a n d a , b u e n s u e l d o y c o m i -
s i ó n . C á r d e n a s , 3 , b a j o s , e s q u i n a 
a C o r r a l e s ; d e 9 a 11 a . m . 
i i « 
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r i t a o v i u d a , 
d e e d a d r e s p e t a b l e , c o n i n s t r u c -
c i ó n y c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s , 
p a r a e l c u i d a d o y d i r e c c i ó n d e 
u n a n i ñ a . H a d e s e r p e r s o n a d e 
a n t e c e d e n t e s i n m e j o r a b l e s , q u e 
t e n g a a m o r a l a i n f a n c i a , y p r o -
f e s e l a f e c a t ó l i c a . S u e l d o , c u a -
r e n t a p e s o s y l a y a d o d e r o p a s . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r R a m i r o P é r e z 
F u e n t e s , C e n t r a l P a l m a , P r o v i n c i a 
O r i e n t e . 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA $10.000 al .8 por 100, para devolver por se-
manas" o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
778 17 e 
CE N T R O G A L L E G O , PROPORCION 4 colocación a mis asociados, a los ln_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9560 alt Ind. 22 o 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña, Quími-
cos azucareros. Doctores, Ingenieros, 
Maestros de obras, viajantes, cobradores, 
para los comerciantes que tengan que 
sumar libros, checks, remisiones, vales 
y libretas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 e 
HA C E F A L T A UN H O M B R E : E N Pau-la, 44, cartonería, se necesita un 
dependiente para envasar y hacerse cargo 
de los despachos, que sea inteligente 
y trabajador. Buen sueldo y mejor tra-
to. 
12 e 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan para imprenta y encua-
demación. Jornal $7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer-
nández y Co. Obispo, 17. 
941 16 e 
S e solicita jovencito, de 14 a 16 a ñ o s , 
apto y c o n conocimiento de trabajos 
de offcina. Aplicaciones y referencias 
e n su propia letra, a l Apartado, n ú -
mero 1.205. 
945 12 e 
Se necesita s e ñ o r i t a o joven, que se-
p a n escribir correctamente cartas de 
e s p a ñ o l a i n g l é s en m á q u i n a . E s c r i -
bir en el segando idioma a l aparta-
do 1261, indicando edad y experien-
cia . Buen sueldo. 
648 10 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, en Dureje y aZpotes, Jesús del 
Monte, en la bodega de la esquina in-
forman. 
649 11 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que traiga recomen-
daciones de donde halla servido, se le da 
buen trato buen sueldo. Manrique, 115. 
Teléfono A-7393. 
648 10 e 
S e solicita u n a cr iada , peninsular , 
para la limpieza de habitaciones, que 
sepa repasar ropa. Sueldo 3 0 pesos. 
Calle H , esquina a 19, n ú m e r o 45 , 
Vedado. 
656 10 e 
SE S O L I C I T A BUENA CRIADA D E mano, joven, muy limpia para corta 
familia americana; pagaré buen sueldo. 
Vlanri\je, 17, altos. 
715 Í0 e. 
M a n e j a d o r a : Se necesita una, para 
la casa C a l z a d a , 78-B, entre B y C , 
Vedado, con buenas referencias y que 
es t é discuesta a pasar u n a corta tem-
porada e n u n Ingenio. 
_ « « 13 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, se prefiero peninsular. San Miguel, 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- AvUn- d ^ M «ihi»r *>! naradprn d» O ra, en Monte, 72, altos, entre Indio AV,S0- 36 ae8ea Saoer OI paraaero Oe 
y san Nidoiás. J o s é P e ñ a , pues h a desaparecido el 
lunes de su domicilio y h a b í a salido 12 e SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su oficio, para co- ¡ de la QUinta hace pocos d í a s . S u her-
cinar nada m á s , a varias personas, se! I„ - - - - J U i „ 
dan 30 pesos; puede dormir en su casa i mano teme le h a y a pasado algo. J e -
no tiene que hacer plaza. Hospital, 
letra B, entre Neptuno y San Miguel. 
_̂_931 :12 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, S U E L -do $30; y una criada, sueldo $25 y 
ropa limpia. Dirigirse a: San Lázaro, 
490, piso tercero. Hay elevador. 
899 12 e 
sus P e n a . O b r a p í a , 64. 
892-93 12 e 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
O ca, para un matrimonio, ha- de dor-
m l r en la colocación. Buen sueldo y ro-
pa limpia. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 199, esquina a Oquendo, 2o. piso, iz-
quierda ; u Obrapfa, 84, altos. 
913 12 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L joven Carlos Vázquez Vilanova, que 
embarcó para la Habana el 5 de No-
viembre de 1912, la persona que lo se-
pa y tenga la bondad de decirlo. Puede 
dirigirse a: Belascoaín, 31, altos. Be-
nedicto Novo. 
878 12 e 
Cualquier persona act iva, e n todos los 
puntos de l interior de la Isla puede 
ganar de $50 hasta $150 por sema-
n a , c o n nuestros lotes de prendas y 
quincal la; no hace fa l ta p r á c t i c a ; 
muestras gratis. Informes solo» por 
cartas. D a v i d Alberto. Cal le R e i n a , 
n ú m e r o 3 . Habana . 
948 16 e 
.Magnifica oportunidad para un maes-
tro m e c á n i c o , experto e n taller, re-
paraciones a u t o m ó v i l e s . C o n toda ur-
gencia se solicita u n maestro m e c á -
n ico , p r á c t i c o y bien experto e n ta-
ller reparaciones de a u t o m ó v i l e s , pa -
ra ponerlo a l frente de u n a gran ca-
sa, b i e n a sueldo, en negocio, i n -
teresado o por su c u e n t a . D i r í j a n s e 
por escrito, aportando el mayor n ú -
mero de datos en cuanto a sus co-
nocimientos, condiciones y referen-
cias, a l s e ñ o r Julio Alonso. Aparta -
do, n ú m e r o 1365. H a b a n a . 
660 11 e 
SOLICITAMOS UN J O V E N , B I E N P B E -parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina. Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
en Oficios, • 20 y 22, bajos. 
225 • 11 e 
4S7 10 e 
B O N I T A C O L O C A C I O N í 
Necesito dos camareras para hotel, $30; 
dos m á s para casa de huéspedes, $25; 
y una criada joven que sea sola y esté 
dispuesta a ir con un soñer solo, respe-
table, al extranjero. Habana, 128 
SSl 11 e. 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
s e a m u y a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s , e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a c o -
c i n a . S u e l d o 2 5 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; s i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; 
4 d e f a m i l i a ; n o se s a c a c o m i d a 
a l a c a l l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 8 5 0 . 
. Q E D E S E A S A B E R D E J E S U S E E -
O rreiro. Su hermano lo busca. José Fe-
rreiro. San Pedro, número 6. Habana. 
641 10 e. 
Desea saber e l paradero de J e s ú s L a -
mas y L o m b a , que en el mes de F e -
brero de 1915, trabajando de m e c á -
nico e n e l C e n t r a l Amistad; lo soli-
cita su c u ñ a d o S . Herrero, en el C e n -
tral Washington, Hatuey, P . S a n t a 
C l a r a . 
311 16 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COOINE-ra, en el Vedado, calle 2, entre 15 
y 17; es la única casa de esa acera. Suel-
do 30 pesos. 
920 12 e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N Villa Gloria. Línea y Baños, Vedado 
U a de traer referencias. 
_ 705 15 e 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, peninsular; sueldo treinta pesos 
y ropa limpia. Calle C. número 4 y me-
dio, esquina 5a., Vedado. 
743 19 e 
SOLICITA UNA CRIADA, PKN1N-
O sular para limpiar habitaciones. Te-jadillo, 32, altos. 
_ 708 10 e. 
O E SOMCITA UNA CRIADA DE CUAR-
KJ tos, que sepa repasar la ropa bien, 
tenga costumbre de servir, sea perso-
na formal y tenga referencias. Sueldo: 
30 pesos y ropa limpia. Carlos I I I . 109 
ba.ios. ' 
10 e. 
COCINERA R E P O S T E R A SE S O L I C I -ta en San Indalecio, 27, entre Encar-
nacoón y Cocos, Jesús del Monte, $25. Ha 
de dormir en la colocación. 
583 9 e. 
AVISO: D E S E A SABER E L P A R A D E -ro de Armanda K. Ons Alonso, su 
primo Jesús Várela Vázquea, que se 
halla en la Habana. Darán razón en 
Zanja, 152, fábrica de jabón. 
513 13 « 
P A R A . C O L O C A R H O Y 
Dos ayudantes de oficina c o n alguna 
p r á c t i c a , $50-60; m e c á n i c o experto 
para taller y garaje de a u t o m ó v i l e s , 
campo, $175 a l mes; corresponsal i n -
g l é s - e s p a ñ o l , $150; t a q u í g r a f o espa-
ñ o l , $100, ayudante de ingeniero c i -
vi l , trabajo de oficina y dibujos, $100-
150; ayudante de oficina, y apto c o n 
n ú m e r o s ; tres mensajeros, para ofi-
c inas americanas; jefe do of ic ina, 
con i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 1 5 0 ; otras mu-
chos, puestos para hombres y muje-
res, siempre. T h e Beers Agency. 0* 
Rei l ly , 9-112, departamento 15. Agen-
cia americana, seria y acreditada. E s -
tablecida en 1906, Sucursa l e n Nue-
v a Y o r k . 
C 444 3d-8 
COSTURERAS. E N L A F A B R I C A D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para oalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura ún icamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
CA B A L L E R O , AMERICANO, S O L I C I T A una joven señorita para dar dos o 
tres horas de coversación en español dia-
riamente. Dirijan ofertas personalmente 
a Manrique, 17, altos. 
716 10 e. 
SOCIO D E L COMERCIO: J O V E N , CON cinco mi l pesos, que desea trabajar 
en el ramo de víveres al por mayor o 
menor, desea encontrar socio que dispon-
ga de la misma cantidad por lo menos y 
que tenga perfecto conocimiento del gi-
ro o casa establecida en que invertir 
su dinero y trabajar. Se dan toda clase 
de referencias y al mismo tiempo se 
exigen. Teniente Rey, 11. Tercer piso. 
Departamento 314. M. K. 
712 10 e. 
^ ^ j ^ ^ - • 
Se gana me]oi sueldo, con menos trába-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de osta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ros 
lugares dcndc le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta 'aO visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, grat is 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi 
¿"RENTE A L PARQUE ^ E MACEO 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 13 a 13 años, para trabajo fácil. Buen 
sueldo. Prado, 93-B. 
637 10 e. 
DROGUERIA. S E S O L I C I T A UN D E -pendiente de Droguería. Dr. Taque-
chel. 
694 11 e. 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de l a f inca " S a n J o s i 
del Sumidero / ' L o s Palacios. E l mon-
te es tá en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna é p o c a del a ñ o . Infor-
mes e n Los Pa lac io» , tienda de ropa 
" E l Encanto'' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i lómetro 115 y 
medio de la carretera de l a Habana 
a P i n a r del R i o , el señor F r a n c i s c a 
I n d á n , t ienda mix ta ; y e n la Haba-
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 4 6 . 
34117 10 t 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
(?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a r 
ejión. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e . c o s t u r a : de 1 a 5 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o . 4 4 1 . 
C 3139 Ind. 8 ab 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA co-brador y trabajos de oficina, con co-
nocimientos del idioma inglés . Informan 
en Avenida de Italia, 101, ferretería. 
781 11 e. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E CAR-pinf ería que sea honrado y de con-
fianza; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción. Vedado, calle 12, número 205. 
210 10 e. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, aue entienda do rocina. Sueldo 
o0 pesos. Calle 27, entre C y 8, Ve 
dado. 
^2 u e. 
¡SOLICITA UNA COCINKKA-CKIADA 
O española, para corta familia. Línea 
3, entre N y O, Vedado. Buen sueldo. 
835 n e. 
SI R V I E N T E : SE S O L I C I T A , PARA L A farmacia del doctor Morales. Reina, 
71. 
1007 13 e 
AG E N T E S Y C O M E R C I A N T E S : AR-ticulo conocido y necesario. De mu-
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando mnestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) • veintitrés centavos^ Represen-
tante alemán. Apartado 986. Habana. 
39418 11 e 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
O pa cumplir con su obligación en la 
calle D, número 12, entre 3a. y 5a. * 
803 11 e. 
C^E S O L I C I T A UNA CRIADA E X A<.lT-
O cate, 4(, que sea trabajadora. Se le 
cl;i buen sueldo. 
. s':- 11 e. 
Q E SOLICITA IN \ MUCHACHITA, DE 
KJ l_ a 14 años, para los quehaceres de 
una casa pequefm. San Jtigucl, CO-B, 
altos. 
9 « 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA R E -postera, aue sea limpia y pueda dar 
referencias de las casas que ha servi-
do. Consulado. 00, altos. 
700 10 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, en la calle H, 124, en-
tre 13 y 1."). Se prefiere que viva en el 
Vedado. ^ 
7̂ 4 11 e. 
SE SOLICITA i v- \ CRIADA, PJENIN-sular, para cocinar y ayudar algo 
la limpieza, poca familia, buen sueldo, 
dormir fuera. Malecón, 3ÓC, puerta dere-
cha, altos-
738 11 e 
Q E S O L I C I T A N DOS MOZOS D E L I M -
O piea y mandados a la calle, para un 
Club; deben de ser jóvenes y con refe-
rencias. Sueldo 25 pesos, almuerzo y co-
mida, uniforme y casa; se garantizan 
15 pesos de propinas. Para m á s infor-
mas: Villegas, 55, altos; de 11 a 12 a. m-, 
solament», 
lovo i s « 
SE S O L I C I T A UX A U X I L I A R , PARA oficina, que hable y escriba el in-
glés y sepa escribir a máquina. Diri-
girse al Country Club de la Habana. 
Marianao. 
1055 13 e 
D i E N T E R E S G E N E R A L ! ¿ESTA US-ted sin trabajo ? ¿ Quiere usted mejo-
rar? No le cobramos comisión adelantada 
a los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
137. Eulogio P. Echemendía y Compañía. 
109o , 13 e 
npNA PERSONA QUE DISPONGA D E 3 
\J tres mi l pesos para ampliar un ne-
gocio de enseñánza ya establecido; no 
se trata con corredores. Informes; Mr. 
Marín. Real, 119, Marianao. 
826 n e. 
Cualquier mujer, vendiendo a domi-
cilio u n art ículo' necesario, puede es-
tablecer un negocio que llegue a pro-
ducirle dentro de u n mes $10 diarios. 
I n f o r m a n : J o s é F e r n á n d e z , Neptuno, 
4 ; de 8 a 11 a. m. 
822 t i e. 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
CRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta .seriedad. 
1094 13 e 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , PA-
ra lavar en la casa en Calzada, 54, 
altos. Vedado. 
807 n e. 
Necesitamos para t ieada mixta de co-
lonia , provincia M a t a n z a s , 1 depen-
diente de ropa, $36 , ropa limpia y 
fuma, 1 carnicero que sepa matar co-
chinos y reses, $35, ropa limpia y fu-
m a ; un cocinero para 5 0 o 60 traba-
jadores, colonia, $ 4 5 ; u n cocinero de 
tienda mixta, $45, v iajes pagos. I n -
forman: Vi l laverde y C a . O'Rei l ly , 
13 , agencia ser ía . 
846 11 e. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabajar en almacén de vinos; otro 
para fregar máquinas en un garaje, $60; 
otro para camarero, $30: dos dependien-
tes, $30; y diez trabajadores para com-
pañía laminadora de hierro y acero, jor-
nal desde $2, $3 y $4 y casa. Informan: 
Habana, 126. 
851 . U e. 
AG E N T E S . D E GRANDES CONOCI-mientos, en cada uno y en todos los 
pueblos de la Isla, del comercio, necesito 
para vender productos de tocador fran-
ceses, sobre todo polvos de arroz para la 
cara; que ellos solos constituyen en cada 
pueblo un negocio, pues no hay señora 
que no gaste una o dos cajas a l mes. 
¡Vea en su familia y amistades! Escr i -
ba a Laboratorio, Arangu^n 75, Guana-
bacoa, para detalles y después referen-
cias. 
777 12 e. 
LA AGENCIA L A UNION, D E M A R C E -lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro v fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
426 10_e. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restaú-
ranos, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietamo: Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
SO L I C I T O VARIOS A G E N T E S PARA retratos de todas clases y uno para 
estar en la puerta de una fotografía, que i 
sepa algo de Inglés: Se le da un peso1 
diarlo y comis ión. Cuba, 9. Rodrigue/. 
Enseño a hacer retratos de todas clases i 
y comprotodo lo que sea de fotografía. 
723 10 e. 
O LICITAMOS UN' fBCEN CONTABl" j 
Vista, para facturar vfveres. Debe po-! 
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman : de cinco a seis p. m. Oficios, i 
20 v 22. Almacéa. 1 
621 14 « ' 
SOLICITAMOS DOS E X P E R T O S Y prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 n. m.. 
en Oficios, 20 y 22. 
226 11 e 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS QUE HA-bl'en Inglés y un tenedor de libros 
que sea mecanógrafo, en la droguería In-
ternacional, bajos del Hotel Pliza. 
686 10 «. 
T E N G O $ 4 . 0 0 0 
Con igual cantidad haría sociedad con 
señora o caballero para la explotación 
de compra-venta de muebles. Tengo una 
gran casa propia para el negocio y soy 
entendido en este giro. Kscriban "a: B. 
A. Fassa. Vigía, 50. Habana. 
626 10 • 
V 1 L I A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i D y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, .iyudántes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
embajadores para el campo. 
395 31 « 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN C A P E Y R E S T A U R A N T E L S i -glo X X I , Aguila y San Rafael, se 
admiten abonados y se sirven comidas 
a domicilio, a precios convencionales. 
Servicio esmerado. 
797 i s e 
S u s c r í b a s e d D I A R I O D E L A 1V3A« 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE VENDE UN BUEN C A B A t T T ^ lio, de paso, color dorado ? 
propio para trabajo de cam J ^ ' , 
cien pesos Puede verse en ^ N i 
de la v uda de Vía, hoy V Vstabl 
y Portal, calle PriAcesa^ J e J ^ J 
Monte. Habana. Informa su ri8- ¿2 
lie Oficios, .SO. Teléfono A-0697UeÍÍ0' t 
Mén^se vende una m o n t u r a ^ ^ 
• 12 > 
T R A D E 
M U L O S Y V A C A S 
En esta semana recibimos 195 
M U L O S . Vienen de todos t a r f 
ños y propios para toda clase de 
trabajo. Entre los M U L O S hay 30 
M U L A S moras de los mejores que 
han venido a C u b a . Estos mulos 
están comprados a m u y buenos 
precios y los podemos vender muy 
baratos. No compre sin antes ver 
estos. 
También recibimos 5 5 vacas de 
las razas lecheras. Holstein y Jer. 
sey. Vienen paridas y próximas ? 
parir. 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
Habana. 
* 829 17 « 
" E L R U I S E Ñ O R " 
L a antigüedad siempre es lo mejor; 
nemos el surtido m á s grande en pájaros 
y animales de todas clases, como da-
riñes de las selvas, pájaros chicos dj 
todas clases, palomas buchonas, perros 
de todas clases, animales de pelo, Si 
usted desea cualquier cosa extraña ven-
ga aquí y encontrará el surtido mejor, 
m á s barato y bonito que hay; contesta-
mos las cartas en el acto y garantlía-
mos que vendemos los mejores pájaros 
que se conocen y los mandamos a toda 
la Isla. E l Ruiseñor vende al por msioi 
y menor. Vives, 125. Tel. A-2781. 
577 13 «. 
V I V E S . 1 4 9 . T e l A - a i & 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jersey, dq 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toro» t 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballos 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otrai 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan nuevas re1 
m e s a s . 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BUBRAS DB LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-M10. 
Burras criollas, todas del país, con « 
vicio a domicilio o en el éstablo, a tou* 
toras del día y de la noche, P^3..1. 
un servicio especial de niensajero» 
bicicleta p a n despachar las órdenes 
seguida que se reciban. vontíi 
Tengo sucursales en Jesns d«i J»" ^ 
en el Cerro; en el Vedado, calle a j 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa. l . ^ 
Máximo GOmez, número 109, 7 63 dl ai 
'os barrios de la Habana, a^fi1" ¡n-
teléfono A-4810, que serán seíviaos 
mediatamente. burras 
Los que tengan que comprar u ^ j , 
paridas o alquilar burras de lecno, . 
janse a su dueño, que está a tocas ^ 
tn Belascoaín y Pocito, teléfono -f le 
que se las da m á s baratas Que r. 
Nota: Suplico a los numerosos i» 
chantes que tiene esta casa, d e n B u » ^ 
-as al dueño, avisando al teléiono ^ 
338 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s . i n a f s t £ 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de 1*? ' 
de 15 a 2 5 l i tros d e leche 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c 
y o t r a s c k s e s ; c e r d o s de f ^ 
p e r r o s d e v e n a d o ; ^ ^ P ' j . 
K e n t u c k y . d e p a s o ; poms 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n 
l í o s f l or idanos p a r a c e b a , en g1^ 
r a n t i d a d . de tres a c inco anos 
e d a d ; b u e y e s maes tros de a 
V c a r r e t a . -«33. 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - ^ 
" 1—' Se **Í 
Mulos y carros en Cristina O"- ^ t f , 
den muías y carros. Tuero. !• l0 £ 
39673 
12 «• 
A Ñ O L X X X V Í Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 0 de 1920 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E W A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I i O A S D E M A N O 
Y MANEJADORA:* 
^ ^ T T S5U UNA S E S O B I T A K E C I E N 
4 Gr i l"* ' ¿esea coloCación para los 
A l ^ S ^ a ' en casa decente. También 
tíe^coml^r una familia que salga 
al camP0- 13 e 
1(H8 
Ijr.noraos^iüos. Teléfono P-4447. 
1001 
„ v m V COI.OCAB VSA J O V E N , P E -
C E « « f . ? ^ para un matrimonio solo, de 
^dncra Inf irman: Mercaderes. 43. al-
Í(M9 13 e 
T^Ef„Ef„ediana edad, y su hija, penm-*< ^ . ^ n c í sa de moralidad, una pa-sulares, en ca^a ^ habitaciones, 
raJn0mcoSer sueldo §30 $25. tienen 
saVen las recomiende, prefieren en el 
& 0 D ^ i f e : Teléfono, a Mana-




Tr«F\ COLOCARSE ÜN MATRIMO-
j S ¿ta niños, no temen ir al cam-
^mrijase: calle 14. entre 17 y ^ 
Í059 Tr*A JOVEÍ^ PEMNSÜEAB, R E C I E N 
í , ezada de España, desea colocarse 
^ }\sí de moralidad y sin pretensio-
^ .^nforman en el hotel Las Nuevitas. 
Dragones, 7. 
986 - — 
T T ^ B O , C E P E R O , 6, D E S E A N COLO-
f ^ i f s e dos criadas de manos, la una 
¿¡tiende de cocina. Son españolas ^ 
9C5 —:—' 
Í^V V MAORILESA. S E R I A Y FORMAL, 
I 1 rinsea colocarse con personas distln-
Vifl^" nara acompañar, señora o seño-
r a cHmPioza d¿P cuartos particular o 
^sf, nara familia, lleva tiempo en el 
f£l ^ive en San Ignacio. 100, altos¿ 
t t v T joven, ^ n í ñ s ü l a r T ^ e c í e í í 
I iieeada desea colocarse de criada de 
,Vano Oo manejadora, tiene quien res-
umida por ella. Informan: Carlos I I I , nú-
mero ¿ encargado, altos de la fonda E l 
Centro Obrero. m _ , 
PTTpesea c o l o c a r UNA J O V E N pe-
b ninsular. para manejadora o criada 
de mano. Vedado, 1», 481. 
i ^ e , í 
Í«;EA COLOCARSE UNA MUCHA- | 
cha, peninsular, de criada de mano, 
o mnnejadora, acostumbrada en el país. . 
Domicilio: calle Tenerife, 26. Habana. 
894 . Ir .2— | 
T ¿ DESEA COLOCAR UNA MUCHA- i 
O cha. española, sin muchas pretensio- ' 
nes, y no se coloca menos de 30 pesos 
v ropa limpia. Su domicilio es Buenos : 
Aires, 29. 
890 _12 e_ j 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, mediana edad, peninsular, en casa 
do formalidad, sabe cumplir con su obli-
gación, desea venga a buscarla a la ca-
sa. Jesús del Monte, 302. Agencia de 
Mudanzas. Teléfono 1-1138. 
POS 12 e 
QE DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
O cha, peninsular, para manejadora o 
criada do mano. Zapata, 3, carbonería. 
918 12 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para manejadora o criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Oficios, 102. 
95o 12 e_ 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse en la -Habana, de criada 
de mano, no menos do §30. Informes: 
Mercaderes, 8 y medio, altos. 
856 12 e 
C¡E O F R E C E MUCHACHA, PENINSU-
k5 lar. para los quehaceres de un ma-
trimonio. Da y exige referencias. De 
lo contrario no presentarse. Informes: 
Pocito, 25, altos. 
_ Oói) 12 e__ 
O O L I C I T O COLOCACION, UNA MIJ-
O chacha, para criada de mano. L a m -
parilla. 11. altos del café. 
9̂ 2 . 12 
C E DESEA COLOCAR DE S I R V I E N T E 
o manejadora, una recién llegada de 
España, sin pretensiones. De 18 años, 
con buena presencia. Bernaza, 51. 
- 11 e. 
(JE DESEA COL CAR UNA CRIADA DE 
0 mano, o de cuartos, española, tiene 
quien responda por ella. Sueldo: 30 pe-
sos y ropa limpia. Tejadillo. 47. Sabe 
cumplir. 
. 855 : _ _ _ 11 e. 
ÜE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , ES-
1 í " . ^ ' de <-,rlada. Informan en San José, 100, altos. i 
- i - 4 . 11 e. 
TSeSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
~7 (le,16 anos, de criada de mano para 
n ú n e r o V 0 ^ Infor^an: Sol. 
-J]0 11 e. | 
[•TNA JOVEN, PENINSULAR D E S E A 
rZi colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora es casi recién llegada, desea una 
_as.r f.;eria. Santos Suúrez, entre Pons, 
7 •wnez. A ibora. Teléfono I-1MI1. 
-A10 11 e: 
SBninf.SiEA COL(>CAB UNA JOVEnTpE-
de ph îc ^ c'on muchos años en el país, 
ra in f i* de mano." "ene referencias. Pa-
la ' formes: Aguacate. 142, altos. 
^1 11 e. 
, C)B DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
I k5 mano, una joven, espaüola. mio i -
man: Escobar. 82. • 
j 766 11 -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-ra coser a mano y a máquina y l im-pieza de una o dos habitaciones, en-
tiende de bordados; tiene referencias. 
Informes en Refugio. 9. 
i 767 11 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o para limpieza ae 
cuartos. Sabe trabajar. Campanario loa. 
771 11 e -
DESEAN COLOCARSE DOS SESORI-tas de criadas de mano o manejado-
ras; una sabe cumplir con su obliga-
ción y otra es recién llegada y si es 
posible las dos juntas. Desean pasajes 
pagos, quieren casa de moralidad; tie-
nen quien responda por ellas. Informan 
en Lealtad 124, entre Reina y Salud. 
692 10._e^_ 
UN 4. SESORA Y UNA JOVEN AMERI-cana^de color, desean colocarse ue criadas de mano o manejadoras; saben 
un poco el castellano; no tienen incon-
veniente en ir al campo. Informa: caue 
21, etre 10 y 12, solar, Vedado, preguntai 
por las americanas. *n „ 
yô j lo e. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora, en una casa de moralidad. Informes: Egido, 
esquina a Corrales, café. 
722 • 10 «• 
BS'EA COLOCARSE UNA CRIADA CON 
matrimonio sin niños, entiende de 
cocina; no hace plaza ni va al Vedaao. 
Informan: Progreso, 38, antiguo. 
721 ™ e' 
SE OFRECE UNA JOVEnT^PENINSU-lar. para criada de mano o pora 
otros quehaceres. Para informes: Jesús 
del Monte 258 al lado de la bodega, en 
el solar, habitación 12. 
091 10 e-
T k O S J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N 
JLJ colocarse en casa de corta famlia pa-
ra limpieza de habitaciones y oirA pa-
ra comedor. Desean colocarse las dos 
juntas, pues tienen familia que lus re-
comienda. No admiten tarjetas. Sol, 00, 
bajos, a todas horas. 
966 12 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
\J pañola, para criada de cuartos o co-
medor, ganando ¡ií.'U) y uniforme. Prefie-
re para el Vedado. Para informes: Mer-
caderes, 8 y media, altos. Habana. 
872 12 e 
DE S E A COLOCARSE UNA PENlNSU-lar, de mediana edad, para habita-
ciones y comedor; tiene quien la ga-
rantice. Informan: O'Reilly. 77. altos. 
903 12 c 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -niifuilar. para habitaciones; sabe co-
ser a mano y con máquina, quiere casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. San Rafael, 241, moderno, entre 
Espada y Hospital, nforman. 
_ 841 11 e. 
UNA J O V E N , E S P ASOLA, D E S E A co-locarse en casa de moralidad, para 
limpiar dos o tres habitaciones y co-
ser; entiendo algo de corte y coso a 
número 35. 
808 11 e. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de cocinera, no le importa hacerse 
cargo de alguna limpieza; sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Inquisidor. 29 
850 11 e. 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE E N casa de moralidad, sabe cumplir; lo 
mismo para cocina como para los cuar-
tos, o servir la mesa; no gana me-
nos de ?30, en Paula. 38 informan en 
los altos. i 
773 n «. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, para camión. 
Para informes: Teléfono F-1765. 
747 11 e 
Se ofrece u n chauffeur e s p a ñ o l , c in-
co a ñ o s de prác t i ca , buenas recomen-
daciones. Manejo cualquier m á q u i n a . 
D i r e c c i ó n : L u z , 97 . T e l . 9577. 
820 11 e. 
FARMACEUTICO, P R A C T I C O , CON per-fecto conocimiento del negocio, de-
sea regencia activa o pasiva en la Ha-
bana o en el interior. Dirigirse a: O. 
Moreno. Consulado, 103. 
876 12 e I 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , 10 ASOS de práctica, solicito colocación para 
la capital o el Interior. Dirigirse por 
escrito a O. M. Riela, 99. Habana. 
815 11 e. 
COCINERA, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse en casa de corta fami-
lia; duerme en la colocación y sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien la 
recomiende. Calle M, 128, Vedado 
787 i i P 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos; sabe cumplir 
bien con su obligación; menos de 30 
pesos no se coloca. Mercaderes, 43. al-
tos. | 
250 . 7 e. | 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-| cha, de criada de cuartos o maneja-
dora de un niño solo: sabe coser' y da 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Cienfuegos, 3, altos. 
657 10 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESO RA, D E mediana edad, española, de criada de 
mano o manejadora, le gustan los ni-
ños. Desea casa de moralidad. Informan 
en San Miguel 220. altos, cuarto n ú m e -
ro uno. 
682 0 e. 
SE D E S E A COLOCAR PENINSULAR, de criada de mano o manejadora. I n -
forman en el Vedado. Calle 19, 481. 
632 ' W e.__ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -nir^ular, de criada de mano o cria-
da de cuartos, sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Sol, 12. 
631 10 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o manejadora. 
Informan: Sitios. 53. altos. 
642 10 e. 
E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas, recién llegadas de España, de 
criadas de mano ó de manejadoras, sa-
ben coser a máquina y a mano. Estre-
lla, 22, altos. 
658 10 e 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano o de 
cuartos, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias, no admite tarjetas. 
Informan: Aguila. 16-1. 
770 11 e j 
SE O F R E C E SEífORA, D E MEDIANA edad, para criada de mano o come-
dor, es trabajadora y limpia. Sueldo 
30 pesos: no tiene inconveniente ir al 
campo. Buenas referencias. Informes: 
Oficios. 13. Habana. ñ 
751 11 « ! 
DESEA COLOCARSE UN A J O V E N , P E - | ninsular, para cuartos y coser, en 
casa de moralidad. Informan: Villegas. ¡ 
46, bajos. 
685 10 e. I 
Desea"co locarse una joven , VTE.\ ninsular. de habitaciones o >maneja-, 
dora, prefiere extranjeros, americanos o 
españoles. Informan en Fernandina 70,1 
entre Omóa y San Ramón, cuadra y me-
dia de la línea del Monte, todas horas. 
628_ 10 e. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l j l lar de criada de cuartos o de come-
dor. Informan en-Peña Pobre, 14, cuarto 
número 8. 
671 10 e. 
C R I A D O S D E MANO 
UNA P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO-car de ,cocinera; no sale fuera ni 
admite tarjetas. Informan: Progreso 27. 
979 12 e. 
UNA SEÑORA, D E S E A COLOCARSE D E cocinera, no duerme en la coloca-
ción. Tiene referencias. También desea 
colocarse una criada de mano en casa 
formal. Lleva tiempo en el país, Sabe 
cumplir con su deber. No duerme en 
la colocación. Informes: Concordia 32, 
altos, a todas horas. 
627 10 c. 
T A E S E A COLOCARSE UNA SESORA P E -
JLf ninsular, para cocinar en cocina sen-
cilla y siendo dos personas solas, co 
casa después del almuerzo. Suel.cmfwvp 
cinar y l impiar; tiene que salir a "su 
caqa después del almuerzo; sueldo con-
vencional ; no duerme en la colocación. 
No sale de la Habana. Gervasio. 42. ha-
bitación 27. 
_727 _ _ „ 1 0 e-
T V E ¡SE A COLOCARSE UNA SESORA, 
J _ / peninsalVar. de mediana edad, de 
cocinera, entiende algo de dulce, lo mis-
mo para la Capital que para el campo; 
tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan: Picota, 35. Habana. 
662 10 e 
C E COLOCA UNA G E N E R A L COCINE-
k3 ra a la española y criolla, para co-
mercio o particular y gana buen sueldo; 
no duerme en la colocación. Amistad 136, 
habitación 23. 
SE O F R E C E UN AYUDANTE D E CHAU-ffeur, peninsular, o para acompañar 
a caballero; tiene titulo y sabe mane-
jar, buenas referencias. Informan en Al -
mendares, 22, pregunten por Magín, Ma-
rianao. 
683 10 e. 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -sea casa seria y que guarde en ga-
rache y no gane menos de $70, pueden 
informa: Tel. M12282. Pregunte por Ma 
nuel. % 
• 728 10 e. 
" " T e n ^ d e u b r o s " 
TE N E D O R D E L / ; R O S CON MUCHA práctica y buenas referencias, se 
ofrece para trabajar por horas. A. B . 
Apartado 1084. Habana. 
973 12 e. 
AVISO A LOS L I C O R I S T A S : 8 E ofre-ce un experto en la fabricación de 
licores y gaseosas, trabaja por hora y 
garantiza su labor. Apartado 634. L i -
corero. 
755 13 e 
JO V E N R E C I E N L L E G A D O , E 8 P A S O L , de 25 años, soltero, sabe mecano-
grafía, otlaulo mercantil y teneduría 
de libros, estudia francés y taquigrafía, 
entiende comercio, desea colocación, sin 
pretensiones, o cargo parecido. Refe-
rencias inmejorables. Dirigirse: L . B. I n -
quisidor, 17. 
764 11 e 
A VISO: N E C E S I T O V E N D E R PRONTO 
-aTX una planta eléctrica, compuesta de 
un motor de 4 H. P. y un dinamo d€ So 
amperes; me costó $1.700 y la djy en 
la tercera parte; es tá nueva, pero no 
me hace falta; también vendo un apa-
rato de Cine-Pathé. por la mitad de 
su valor; véame pronto en la calle 23, 
número 261, en el Vedado, o l l á m e m e ai 
Teléfono F-2102. Baúl López. No pierda 
la oportunidad. 
60S 21 e 
ríTENEDOR DE L I B R O S , F A C T U R I S T A , 
-L o correspondencia, con más de 20 
años de práctica, se ofrece. J . N. V. I n -
dustria. 115. acepta trabajo en el inte-
rior. 
924 12 « 
» e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consuiadi' entre S a n Rafae l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 370 alt In 10 e 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, muy práctico en servicio a la 
rusa y demás, su obligación, es de me-
diana edad, buena presencia, buenas re-
ferencias. Sueldo convencional. Teléfo- . 
no F-4294. 
909 12 e | 
SE O F R E C E CRIADO BUENO, PARA ¡ comedor, voy donde convenga; buen | 
trato; sueldo lo que convenga; o cual-
quier trabajo fino. Doy informes y fian-
za mi l pesos. Solo por escrito: Monte, 
300. Pedro Barberá. 
947 • . 12 e 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN C R I A -do, español, joven en casa particu-
lar, ha trabajado siempre en buenas ca-
sas y es persona de toda confianza. Buen 
sueldo. Informan en Angeles, 43. Te'tó-
fono A-3151. v 
639 10 e. 
SE O F R E C E UNA CRIADA Y UNA Co-cinera, dos jóvenes inglesas; la cria-
da no habla castellano y la cocinera s i 
lo habla; no se coloca menos de 40 pe-
sos al mes. Para informes: Habana, 203, 
preguntar por María. 
782 U e._ 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA PARA camarera de hotel o casa de huéspe-
des o para hotel de campo. Informarán: 
San Ignacio, 67. 
785 11 . 
Sm D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, <le 7 color, para manejadora de un niño 
o nina, sabe cumplir con su obligación. 
Su domicilio: Picota, 54, prefiere el Ve-
dado. 
__742 • 11 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, para la limpieza y la co-
cina si la admiten un niño de dos me-
ses se va al campo, y si no ce lo admi-
ten no. Dirigirse a Cuba, 28, por Cuar-
teles, altos, informarán. Tiene buenas 
recomendaciones. 
828 11 e. 
SE D E S E A COLOCA^ UNA SESORA, peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la recomiende. 
Informes: Cerro, entre Carvajal y Bue-
nos Aires. Leonor. 20. 
830 11 e. 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO, J O V E N , E L COCINE-ro de profesión, buen repostero y 
asador, trabaja a la americana y a la 
española, a la italiana y a la francesa, 
para el campo o la - capital. Ingenio o 
casa particular, casa de comercio, ho-
tel" o restaurant; se ofrece por carta o 
personal. P. V. San Pedro, número 6. 
La Perla del Muelle. 
957 12 e 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA, desea colocarse en casá de comercio, 
o particular; sé hacer dulces, pero. no 
soy repostero. No tengo inconveniente en 
}r al campo. Informan: Cárdenas y Apo-
daca (bodega.) 
827 11 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE O F R E C E PARA cocinero, casa particular o de comer-
cio, repostero, muy limpio en la cocina; 
lleva en el arte 15 años, soltero; no sale 
al campo; tiene buenas referencias. Te-
léfono A-7195. 
831 ^ 11 e. 
COCINERO D E MEDIANA E D A D , E s -pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, trabaja en general 
como deseen y dulces; cumplidor y l im-
pio Avisos únicamente de 10 a 11 y 
de 2 a 4. Tel. A-9223. 
647 11 e 
Experto tenedor de libros, que habla 
e s p a ñ o l e i n g l é s , desea buena coloca-
c i ó n en casa seria. Sueldo modera-
do. Casas interesadas s í rvanse contes-
tar a : "Tenedor," apartado 1725. 
Habana . 
SE D E S E A N COLOCAR E N UNA MIS- I ma colocación, un señor y su hijo 
de 12 años, para mandados y los que-
haceres que él pueda, y el padre para 
ayudante de jardín u hortelano o cosas 
así por el' estilo. Informarán en Cal -
zada de Vives, número 83 y 85. 
523 0 e 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, sin familia, para cualquier cláse 
de trabajo. Dirigirse a: Benito Casas. 
Calle Santa Clara, número 16, fonda L a 
Paloma. 
612 10 e 
i O I G A ! 
S e c e d e u n t e l é f o n o . I n f o r m a ; 
R o g e l i o A l f o n s o , c a f é A l b e a r . 
666-67 10 e 
OJO: SE VENDEN LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. Informes: café 
Espada y San Lázaro. 
109 12 e._ 
TINTURA OLORIA. ABSOLUTAMENTE vegetal. Tinte instantáneo para las 
canas, color negro con brillo natural. 
De venta en todas las farmacias, a $0.50, 
$1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado. 
115. Habana. 
_363 13 e. 
SE VENDEN DIEZ MANZANAS DE~Ma"-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y demás frutos menores. I n -
forma: José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
\Vajr | ' 
39487 28 e 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe-
io ninsular, recién llegado, para café o 
para ayudante de fonda. Informes: San 
Lázaro, 66. por la nueva. 
62a 10 e 
ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE D E POR tero, en casa particular o de ayu-! 
dante de chauffeur, en casa de familias 
finas, cultos, s i no es asf que no se 
presente. Calle Mercedes, 96, pregunte 
a la encargada; con buenas referen-
cias: 
700 10 e. 
789 11 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON P R A C T I -ca de diez años y conocedor de va-
rios sistemas, se ofrece para llevar l i-
bros y correspondencia por horas en el 
comercio o casas particulares. Informa-
rán: K. Marín. Teléfono A-4362. 
651 10 e 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I C U L 
tor, desea colocarse en casa particular! 
! para Ingenio o Estados Unidos, hace 
cargo toda clase de trabajos, cemento 
blanco, adornos objetos de arte como 
< jarrones, baños, cascadas, glorietas, et-
; cétera. entiende de carpintería mecáni-
. ca. Informan: Reina, 85. Teléfono A-3684. 
640 14 e. 
TTVESEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
( XJ de mediana edad, de portero, sereno 
i o Jardinero, ofreciendo las mejores re-
comendaciones de su conducta. Informan 
en San Lázaro. 203-B, altos. 
Ü97 9 e. 
V A R I O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
IIMIWIWIJIIMIHIMMmw^̂  
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Man-ca, cubana, en casa de moralidad, 
para habitaciones y zurcir, c para se-
ñora sola, me coloco por $20, teniendo 
buen trato. Informan en San Joaquín, 
40, entre la Calzada y Omoa. 
1060 i s e 
AGUIAR 17, S E D E S E A COLOCAR UN \ joven, peninsular, para limpiar ha-
bitaciones y coser a máquina y a ma-
no y cortar un poco, dormir fuera. 
967 ^ «. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , de color, de cocinera; no gana menos 
de 40 pesos. Su dirección: Calzada del 
Cerro, 504. 
1020 13 e j 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, una niña de 
12 años, prefiriendo el Vedado. San Ni-
colás, 133. 
1038 13 e 
U n a s e ñ o r a , peninsular, desea colocar-
se de cocinera, en casa particular. 
G a n a $50. Por el T e l é f o n o A-1396 , 
informan. 
1027 . 13 e 
UNA COCINERA, D E S E A C O L O C A R S E ' en casa particular, .cocina a la es-i 
jañola y a l'a criolla. Informes en In-1 
quisidor, 3; cuarto, 13. | 
017 - 10 e ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, | peninsular, de cocinera, tiene quien • 
la recomiende en las casas que ha ser- ¡ 
vido, desea una buena casa, no duerme 
en la colocación. Sueldo 30 pesos. E s - ¡ 
trella, 145; cuarto, 11. 1 
_873 12 e t 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, ' 
peninsular, de mediana edad, que 
sabe de repostería; sueldo de 30 a 35 
pesos. Informan: Santa Clara. 11. 
813 _ 11 e. 
T \ E S E A COLOCARSE" UNA COCINERA 
X J y un cocinero, peninsulares, saben 
repostería. Bernaza. 54, cuarto número 7. 
. 779 11 e. 
C R I A N D E R A S 
mem 
MAQUINISTA NAVAI. Y T E R R E S T R E , vizcaíno, titulado de primera, en 
España, Inglaterra, Italia y Argentina, 
ofrece sus servicios de mecánica en to-
da clase de industrias, ingenios, ferro-
carriles, carpinterías, mecánicas, aserra-
deros, con mucha práctica en aparatos 
de elaborar maderas y soldaduras, de 
sierras sinfín o cinta y circulares. E n 
el Hotel Luz, Apartado 324, y en L a 
Reguladora. Amistad, 124. Juan Aslllona. 
1010 17 e 
M/tTRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS, se ofrece para cuidado de finca, o 
como encargados de casa de vecindad, 
dentro de la capital. Informes: B. Me-
néndez. 15, esquina a 18. Vedado. 
877 12 e 
SE S O L I C I T A P L A Z A D E V E N D E D O R de víveres o licores para las Pro-
vincias de Pinar del Rio. Matanzas y 
Santa Clara. Deberá ser casa seria. I n -
forma: señor Delgado. Belascoaín. 104. 
906 12 e 
0~ F E B T A : S E D E S E A COLOCAR E N una casa de comercio, como ayudan-
I te de carpeta, un muchacho español. I n -
i formarán: H. Inglaterra. M. Diaz. 
j 882 16 e 
EL E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-tores eléctricos y transformadores y 
! l íneas aéreas, solicita colocación para I n -
genio. Informan: Apartado 2251. 
952 12 e 
I N S T K U M E M T O S 
D E M I Í S Í C A 
rnRES PIANOS. BUENOS, PROPIOS pa-
X ra estudios, de grandes voces y aca-
bados de reparar, se venden al contado, 
a plazos o se alquilan. Autopiano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad, 30. 
1051 . 19 e 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, en muy buen estado, en ciento 
veinticinco pesos en Campanario, 191, ba-
jos, esquina a Concepción de la Valla, 
todo el día. 
1052 13 e 
M U C H O D I N E R O 
Ahorrará usted, si antes de comprar sus 
prendas, muebles, pianos, pianolas, au-
topíanos, victrolas, fonógrafos, discos y 
toda clase de objetos llama a Mastache, 
al Teléfono A-0673, que él siempre tie-
ne inmensa clientela que desea vender, 
póngase al habla con él y dígale lo que 
desea, saldrá bien en el negocio. Nota: 
No pierda sus prendas empeñadas por 
poco dinero. Mastache le compra la pa-
peleta, dándole mucho dinero por ellas; 
mucha formalidad y reserva. 
1052 13 e 
EN SE V E N D E UN PIANO P L E -
yel. ú l t imo modelo, en grandes con-
diciones, para estudio. Jesús del Monte, 
número 99, 
975 11 e. 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, D E DOS meses y medio de parida, con buena 
leche, reconocida, desea colocarse a me-
dia leche. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Lagueruela y L i -
bertad, Albora. 
659 ' 10 e 
MO L I N E R O Y G U E R R A , S O L I C I T A N comisiones y representaciones de fá-
cil venta en esta isla, pueden dar toda 
clase de garantías si son necesarias. Pa-
ra informes pueden dirigirse por escri-
to a Amstad 144, Habana. 
843 11 e-
1 fNA CRIANDERA PARIDA, D E T R E S 
KJ meses, abundante leche, que se puede 
ver el niño muy herdmoso que no tiene 
inconveniente en ir en que sea para el 
campo. Calzada de Ayesterán, 7. 
707 10 e. 
C H A f í F F F í J R S 
T " \ E S E A COLOCARSE MATRIMONIO, 
JLJ peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella cocinera general, él de criado, sa-
len fuera; tienen referencias; en la mis-
ma una cocinera. Calle 8. número 37-A. 
izquierda, Vedado. 
949 12 e 
/ C H A U F F E U R : S E O F R E C E UNO CON 
\J con excelentes referencias de las ca-
sas que ha trabajado, para manejar cual-
quier clase de máquina. Informan en 
e! Tel. M-1872. 
9S1 12*e. 
SE D E S E A COLOCAR. D E C H A U F F E U R , en casa particular o de comercio, 
con un año de práctica. Informan en el 
garaje Dragones y Lealtad. Teléfono 
M-2554. Pregunte por Francisco Camblor. 
_900 12 e 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, e: casa particular; 
sabe manejar pero no conoce muchas 
calles. Informa: Teléfono F-1765. 
748 11 e 
A los colonos: se ofrece un pesador 
de c a ñ a , c o n mucha pr á c t i c a . Dir i -
girse por escrito a : H . D . J e s ú s M a -
r ía , 134. 
927 \ 12 e 
, s . , 
"TTENDEDOR V I A J E R O , CON MAS D E 
V 20 años de práctica en México, se 
ofrece, para víveres, licores, ropa, calza-
do, papelería o cualquier otro giro. J . 
N. V. Industria, 115. 
922 12 e JOVEN, VENEZOLANO, DE 28 AÑOS, recién llegado, desea trabajar aquí 
o en el campo, bien remunerado; no es-
coge. Dirección: F . A. A., en Amistad, 
64. 
866 12 e 
PARA MENSAJERO O COSA ANALO-ga. se ofrece un muchacho, de 15 
años, conoce bien la Ciudad y sus pre-
tensiones son moderadas. Informan: ca-
lle A y 27. Vedado. Fábrica de mosai-
cos. Teléfono F-1218. 
610 10 e 
VE N D E D O R CON E X P E R I E N C I A T bien relacionado con el comercio de 
la Habana y provincia y actualmente 
representante de una importante casa 
extranjera, dirimiendo de algún tiem-
po, aceptarla proposición, a base de co-
mis ión solamente, por la venta 9e otros 
artículos en el expresado territorio, bue-
nas referencias. Dirigirse: Apartado 2234. 
93 10 e 
SE V E N D E UNA CAJA BANDURRIA, nueva, $26; un arco violoncello. $2; 
una caja guitarra. $20 una banqueta de 
plano, $3; un diano en $35. Jesús del 
Monte, 99. 
975 11 e. 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus servicios e noflcina comer-
cial o bufete de abogado n otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m-
Sueldo: lo que estimen sub eervlclos. 
- • " te lé fono M-1981. Tiene quien 
10 recomiende. 
39313 10 
11 - ••• • "mmm 
M Í S C K f . A N E A 
CH A U F F E U R . O F R E C E SU TRABAJO a casa particular o comercio, es tra-
bajador y formal. Para informes: llame 
al Teléfono 1-1367. 
G22 10 e 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL. D E S E A Co-locarse en casa particular; sabe tra-
bajar máquinas europeas y americanas. 
No tiene pretensiones. Informan: Es 
frella. 28. Tel. A-1373. 
731 10 e. 
FA B R I C A N T E D E A G U A R D I E N T E S , vinos y licores, por todos los pro-
cedimientos, con 25 años de práctica, 
se ofrece: J . N. V. Industria, 115. acepta 
trabajo en el interior. 
923 12 e 
MAQUINISTA NAVAL Y T E R R E S T R E , peninsular, vizcaíno, solicita hacerse 
cargo dé lo que se presente por grande 
que sea, en materia de meoánica, y 
sin pretensiones. Hotel Luz. Apartado, 
número 324. Juan Asillona. 
752 15 e 
SE O F R E C E UN J O V E N PARA A S E -rradoro de maderas, o carpintería y 
labrar las mismas, para la ciudad o para 
el campo. Informes en Sol, 8; de 6 a 9 
de la mañana. 
775 11 e. 
LA R E L O J E R I A H A B A N E R A V E N D E JU un cilindro de hilo y chapa, va-
rias herramientas fie platería y una ca-
ja de caudales, todo en buen estado. 
Mercado de Tacón, 61-62. 
968 12 e .^ 
N »30 S E P E N D E UNA R E S I S T E N C I A 
Pathé. casi nueva. Industria, 94. 
975 11 e. 
E 
SE COMPRA UN P A N T E O N , E N E L Cementerio de Colón, que tenga por 
lo menos dos bóvedas. Dirigirse por es-
crito a: J . P. B. Apartado 2538. Habana. 
925 12 e 
SE V E N D E N : POR REFORMAS, E N Prado, 77-A. bajos, dos huecos com-
pletos de ventanas, rejas, persianas y 
hojas, puertas, todo nuevo, de cedro y 
moderno, precio regalado, en la mi sma 
a todas horas. 
890 16 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
UTOPIANO " W E L T E MIGNON," eléc-
trico, se vende, casi nuevo, en Leal -
tad. 159. altos. Vale en plaza $1.600 y 
se da en $950 con 34 rollos de los gran-
des virtuosos del piano. De 12 a 1 y da 
7 a 9 p. m-
883 12 e 
SE V E N D E UN CARRO CON SC PA-reja, propio para casa de comercio, 
para trato e informes; Calle Esperan-
za, 85, Cerro. Horas: 5 p. m- y 7 a. m. 
Su dueño. 
720 10 en. 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y af inan pianos y auto-
p í a n o s . 
A G U A C A T E . 53 . T e l . A-9228 
342 31 e 
HUEVOS D E L A RAZA " W H I T E L E -ghron" para cría, se venden en el 
establo de Blum, Vives, 149. 
780 11 e. 
VI O L O N C E L L O D E CONCERTISTA, marca "Plumerel," cosa extra, se-
gún testimonio de los dos mejores vio-
locellitas de la Habana, señores V i -
cente Mompó y Armand Ladoux (pri-
mero de la ópera) se quema en 100 
pesos, en Tejadillo. 66. También un 
aparato d© tocar el piano, con sesenta 
rollos, que toca en cualquier piano. 
G21 13 e 
Venta y Corapr y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A r O T O t I C L E T A E X C E L S I O R , ULTIMO 
Wwo^0(1(?l0' 16 cabaHos de íutrza. 3 ve-
em ¡no^3' completamente nueva y bien 
guipada, se vende en propor.riín. in-
flado su :iucüo: 15. e"tre B y O, Ve-
li03! 15 e 
S E n ™ F ' D E VN F O R D , E N BUENAS 
hrpoio. iCÍ(Jn?s' U8to Para trabajar. Su 
Sp i, • Jquinientos cincuenta pesos. $550. 
Sn 5 - ver a todas horas. Genios. 1. 
nureuo en el número 2. -Jy*" 13 o ^ 
C w l > R 9 . LN POBD, D E A L Q U I L E R , 
se fiÍ c--ié en buen estado, que no pa-
to i - • Empedrado, 34. Departamen-
G A N G A 
S e v e n d e e n $ 3 0 0 u n l a n d o l e t B e -
k n a u y D e l v i l l e , e n l a q u i n t a d e 
P a l a t i n o . 
C 318 8d-6 
CH A N D L E R . S I E T E PASAJEROS, SE vende. Informan en Dragones. 47 
Oliva. ' 
688 10 e. 
S E V E N D E N 
AKNr>E UX FORD, SISTEMA CO-
bar,.' acabado de salir del taller, se da 
rio £ V0F no ser del Siro el propieta-''o. Maioja, 109. 
13 e 
dos camiones Ford, con extensión de 
1 y 112 y dos toneladas; se someten a 
la prueba que deieen. Para informes di-
rigirse a Amistad. 69, barbería, 
538 15 e. 
106c-
P N ESTRADA PALMA. 25, SE VENDE 
un Fiat, en buenas condiciones. Pue-
. « verse a la una do la tarde y a las 
SI13, V í £ , ? E V* A ^ T O , MARCA FORD, 
, >0 de li>19. en magnífica condición. Se 
¡Puede, ver en San Miguel. 173. E l n ú m e -
r0«33J'' 12 e 
1063 24 e 
S ^ c ^ í ? 1 3 T;N I'ORD, NUEVO, SIN 
ma?án 191T• Genlos' 28' infor-
1053_ 17 « 
S E c o n S E ^ F O R D E N MAGNIFICAS ^ condiciones para trabajar, motor a 
MormP"e7bíV ^fo'-man: Genios, 1. entre 
y Zulueta- Su chapa 4910. 
— -, 12 e. 
SE * . ) ^ ! , , D E MÜY BARATA O SEA E N $3.¿o0 una bodega de esquina, con 
buena barriada y contrato, poce alqui-
ler y vende $40 diarios; tambifin pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
ran en Amargura y Habana, café: de 
8 n 10 y de 2 a 4. 
39CQ8 10 e 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
Un elegante Hudson Super Six de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros, 
por ausentarse su dueño. Informan: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. X 
. 774 6 f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E ! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N íMPORTING C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e la R e p ú 
b J i c a . n ú m e r o s 192-194. 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E P I N T A R D E 
COLOR MARRON. CON F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS. F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO DU 
AJUSTAR E N L A A V E N C I A Y GA-
HAN TIZADO C O M P L E T A M E N T E . L S 
GANGA. I N F O R M E S : B. W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
39660 11 e. 
m C O M P R E C A M I O N 
n u e v ® 9 ole uso sin antes Hftlor-




t a m b i é n de otras m a r t a s 
« a a s b í a d o s por A u t o c a r . 
a o B i N S r a 
S^y1^'1*.15- D E 0 0 8 FORDS QUE T E N -
f^mas M ^ ^ " nev2 15 días trabajando. 
£o ** SEcoVE;íDtE ™ A ^ O M O V I L M E R C E R 
en VIS0 "l48 clue trabajl yo? informan £.~0°™^t*5?-ent.e_ nue™. seis pasa 
José 4 ¿ a ' a i ^ gara^ 0 8" dueño San 
16 e. 
9 f A B A N A • 
ta 9 « 
F d e ^ o f ^ " ' C79MO NUEVO, traído 
\ rato por tPn^ad0S Unludos. se vende ha-
l l "-.raje- M^nn^6111^1'0"56, SU dueño-
/ jL'>l"-u Marina, Ib, antiguo de Carrica-
^ l ^ - — ^ 12 e 
S E - .vE.M)i: LA MAtJl IN A M\< | r o'-
¡ ¿ ¿ ^ r t l t l e," la- Habana' marca Pater-
tar. no t t ^ í S,ajeros' acabada de pin-
den.ás fll ioe Us-0 sus gomas, romo lo 
ve?ia p 0 1 ? ^ n^sma lo prueban. Para 
149 meS: GaraJe ^ r e k a . Con-
- -" ̂ . " • - — . . . . ^ . -j, víc OCIO UctSil-
jeros. seis gNomas nuevas, Goodyear de 
cuerda, para verlo y tratar de su pre-






¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
| Para los aue deseen comprar automf»-
; viles de uso. Daniel M. Manzano ex-
| jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta! 
su dinero y sea victima de un engaño I 
• t or solo la cantidad de cinco pesos. San 1 
j Uigoel, 171. Teléfono A-5750. 
SE V E N D E MOTOCICLETA IXDIAN de ^2 cilindros, 7 H. T>., en $130, v una 
cuña tipo Sport, bar ; \ i . Calzada .Cris t i -
na. 9, preguntar por Ricardo. Urge ven-
ta. 
010 12 e 
Pai^e, de siete asientos, magneto 
Bosch, en b u e n estado, se vende y1 
puede verse en Morro, 2 8 ; de 9 a 1 
y de 2 a 4. Preguntar p ó r J o s é . 
664 io V 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O marca Fiat, tipo 3; puede verse en 
Lindero y Santa Marta, garaje. Infor-
man sn Monte, 14S, tintorería E l Siclo-
X X . Teléfono A-1534. ^ 
009 15 e 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 . 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MO-
D E L O , PINTADO D E AZUL OBSCU-
RO. D E 7 PASAJEROS, IGUAL QUE 
NUEVO, CON MAGNETO Y BOMBA 
D E A I R E A L MOTOR, TODO E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES Y COM-
P L E T A M E N T E GARANTIZADO POR 
E L A G E N T E . E . W. M I L E S . PRADO 
Y GENIOS. 
C72 lo e. 
«9010 30 e 
C O M P R O F I A T T I P O C E R O 
u otro automóvil europeo chiquito. Si 
no está en perfectísimo estado, no pler-
<ia tiempo. Doy buena comisión. Avenida 
de la República. 171. altos. A-4Ü32. 
3-s i l e. 
/ ^ A R R O D E R E P A R T O , C E MEDIA TO-
\j nelada, con arranque y alumbrado 
eléctrico. Completamente nuevo. Se ven-
de al' precio de costo en fábrica. Di-
ríjase a; Cuba. 58. Teléfono A-6509. 
754 11 e _ 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, E N 
to buenas condiciones. Informan; Virtu-
des, 173. garaje. 
620 14 e 
O E V E N D E MUY BARATO F L A M A N T E 
kJ Doches Broer, moderno, con seis go-
mas y un camión Ford, cerrado. Infor-
man en Moreno 57, Cerro, bodega. Te-
léfono 1-2863; de 7 a 11 a. m. 
ft84 14 e. 
SE V E N D E UN LOCOMORILE CASI nuevo de 6 cilindros. 48 HP., de 7 pa-
sajeros. Estado general perfecto. Infor-
ma : A. Cavs. Empedrado. 30, altos. 
383 12 e. 
M Í C H E L I N - C Ü E R D A 
Tipo 1 
E V E N D E UNA MAGNIFICA MAQUI-
na, cerrrada, marca Elat . Calzada e 
823 11 e. 
APLAZOS O A L CONTADO, S E V E N D E on Dodge Broden. Puede verse eá 
Aramburo, 23. 
836 11 e. 
POR NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E un Cbandler, en perfectas condicio-
nes. Animas. 135, a todas horas. 
847 , 13 e. 
S 
E V E N D E UN HUDSON, P U E D E V E i 
se en Ancas, 135. Nazario López. 
&t8 13 e. 
S t o c k R e i n a , 1 7 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrera, completamente nueva, no 
tiene motor y se da muy barata. Infor-
m a : Isidro Montells. Sevilla, 3, Casa 
Blanca. ^ 
745 22 • 
]T»N 550 PESOS VENDO UN AUTOMO-1/ vil, de alpuiler, de 5 pasajeros, se 
v< nde por no ser del giro y «10 podrelo 
nder; está acabado de a justar, con 
i.,..:' ío Bosch, carburador Zenit, arran-, 
que, íotuto y alumbrado eléctricos, para-j 
hris:is moderno, todo en buenas condi-
ciones a prueba. Para verlo e Informes 
en jWiís del Monte. 57. esquina a Omoa. 
garai>. su dueño: Serafines y Flores: 
Teléfono 1-1890. 
804 11 e. 
V E N D E UN AUTOMOVIL, C O L E , 
IO futirlo Victoria, tipo Sport. 7 pasaje-
ros, doble parabrisas. Informan en 
Amatad, 71. de 7 « 2 p. m- Jacoine. 
130 10 e 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
Pierce Arrow, de 2, 3 y 8 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White. de 
2 toneladas, con gomas macizas. Hispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; Id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche. de 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer. 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cufia CJialmers. 
Cbandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas farras en el garaje Eureka". Con-
cordia, 149. frente al Jai Alai. 
67 I f 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E 75 HP. , dos cilindros, uno de alta y otro de 
baja presión; se da muy barato y está 
totalmerte nueva. Manzana de Gómez. 
507. 
844 17 e. 
C A R R U A J E S 
S e vende, muy barato, u n bonito R e -
naul t Limousine, que puede bajar-
se completamente el fuelle, acabado 
de pintar. Sol , 78. 
C a m i ó n U n i ó n F o r d , se vende muy 
barato. Adolfo Casti l lo , 82 , Guanaba-
coa, se garant iza el motor. 
DE OPORTUNIDAD. POR NO TENER dónde guardaslo vende un gran 
Pacar, del 12, en magnificas condiciones. 
Se puede ver en la calle J , 128 y 130, es-
quina a 15. 
073 10 e. 
SE VENDE UN FORD TIPO 19, EN PER-fect.as condiciones, con un mes de 
uso y puede verse en el garaje de San 
Rafael. 141-i;2.. 
159 10 e. 
SE V E N D E N VARIOS CARRITOS D E mano, con sus aparatos de carburo, 
tártaras y reverberos. Informan en Co-
rrales, 83; de 8 a 5 tarde. 
765 15 e 
SE V E N D E BARATO UN COCHE FUNE-rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Gdlnes. 
39303 28 e. 
A U E I s ' C l A S 
D K M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O I A S 9a Tel A-3976 y A-4208. 
" f c l C O M B A T E " 
V E N D O U N F O R D 
con carrocería cerrada, propio para Be-
parto, a precio de oportunidad. Está en 
buenas condiciones y para demostrar-
lo lo ponemos a prueba. Inofrman: Te-
léfono M-1481. 
625 10 a 
Avenida de Ualia. 119. Teléfono A-390B. 
Estas tres apénelas, propiedad de J 
López y Co ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
scn.il idóneo 
357 31 e 
s u s c r í b a s e a l D I A R I O D R L A MA-
a N A y a n u a c i é s e en e! D I A R I O D E 
Ik M A R I N A 
E n e r o 1 0 d e 1 9 2 0 . 
D I A R I O E L A 
P r c c i o í 3 c e n i a v e 3 
A T R A V E S D E L A V I D A . 
N O V E D A D 
Precisamente trataba de aviación 
con el señor don Nicolás de Cárde-
nas, que me hacía el honor de visi-
tarme, convidándome para el primer 
viaje a Ciecfaegos que hiciera el "Gc-
liath" que está esperando la "Compa-
ñía Aérea", de que eŝ el alma impul-
sora, cuando llegó el correo y me tra-
jo una carta de mi estimado amigo 
el señor Charles Le Maire, uno de 
los Directores de la gran Compañía de 
Hoteles que forman el Me Al pin, ei 
WaWorff Astoria, el café Savann y 
quién sabe si la Casa Blanca de Was-
hington. 
El señor Le Maire, que tiene mu-
chos amigos en la Habana y que tal 
vez de un momento a otro venga a 
visitamos, me escribía para darme 
una noticia que yo trasmito al pú-
bH,o apresurándome a decir, confor-
me al orgullo periodístico, que es el 
DIARIO el primero que ha anuncia-
do (gracias a su gran información) 
que viene a la Habana una célebre 
aviadora o aviatriz francesa, que se 
nombra Jane Herveux y es señorita 
que tendrá sin duda una respetable 
madre como la Ruskaya, la Escriba-
no, la "Preciosilla" y todas las jó-
venes artistas que en el mundo han 
sido. Es, además, según afirma Le 
Maire, interesante, atractiva y bonita 
y resalta un ejemplar raro, porque 
por lo regular las mujeres que no son 
artistas y se dedican a faenas mas-
culinas tienen en mucho desdén cier-
tos dones de la naturaleza que son los 
hombres los primeros en apreciar. 
La señorita Herveux llegará a la 
Habana en estos días y se hospedará 
e n el Hotel plaza. Trae consigo su 
aeroplano y hará vuelos de exhibición, 
que serán notables. 
—¿Qué le parece a usted?—pre-
gunté al señor Cárdenas. —Ya son las 
mujereŝ  las que vuelan. 
—Siempre han sido aficionadas el 
pié—respondió muy serio el amable 
conquistador del aire—pero en este 
caso no veo sino la confirmación de 
lo que he predicho: dentro de diez 
años habrá tantos aeroplanos como 
automóviles, y el uso de la máquina 
aérea será más útil que la terrestre. 
No habrá rincón por agreste o apar-
tado que sea que no se haga habita-
ble, porque la comunicación que es 
la rémora del desarrollo de los pue-
blos, no preocupará a nadie, estando 
el aire, libre de todo obstáculo, ofre-
ciendo la mejor vía. A lo que llega-
remos es incalculable y sólo puede de-
ducirse con lo que hemos obtenido, ya, 
con el invento del auto. Ya nadie vi-
ve lejos de ninguna parte y eso que 
hay que lidiar con los caminos, figú-
rese usted lo que será prescindiendo 
de la carretera. 
—Lo contento que se va a poner 
el señor Villaóón cuando no le ha-
blen de baches y de piedras. 
—Figúrese usted. Pero volviendo a 
esa señorita aviadora le diré que por 
ahí se empieza y que me alegro mu-
chísimo que la gente se vaya fami-
liarizando con el aire. ¡Si supiera us-
ted qué agradable es eso de emprender 
el vuelo!... 
—A quien se lo dice! . . . 
El señor de Cárdenas que vino, pro-
saicamente, en auto de muchísimos 
caballos inútiles, porque en la ciudad 
tiene que andar al "gualtrapeo", se 
marchó dejándome memorias para la 
aviadora. 
Me he puesto a escribir al señor 
Le Maire dándole las gracias por el 
envío de la interesante e intrépida 
señorita, a la que tendré que servir 
de piloto en esta ciudad un tanto 
complicada y sobre todo muy expues-
ta para aviadoras noveles, que no 
podrán nunca conocer las variaciones 
de nuestro ambiente y el lugar más 
propicio para aterrizar. 
C l a v o s p a r a S o m b r e r o s 
S o n l a ú l t i m a n o v e d a d f e m e n i n a 
H a y e n o r o y e s m a l t e , c o n b r i l l a n t e s , c o n z a f i r o s , 
o t r o s c o n e s m e r a l d a s , a m a t i s t a s y t a m b i é n l á p i z -
l a z u l i y p e r l a s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 S . 
E l problema de vestir se resuelve fáci lmente comprando en 
Fluses, trajea de etiqueta, abrigos, trajes de señora, blnsan, 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinaciones, juego» 
interiores de tres piezas, mañanitas, cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, » precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r " 
PARA TOBAS L A S INDUSTRIAS. ESPECIALMENTE PARA DULCERIAS 
De 1|2 libra, $12.00. 1 libra- $15 .00. 2 libras, $18.00. 4 Ubras, $25 «0. 
€ libras, $30.00 el millar, impresión grátis mandando el dinero o sica-
do clientes. 
PLATOS DEJ CARTON canacillo^, servilletas, sobrecitos de azú-
car, cartuchos "mikado". papel salvilla, toallas de papel, papel de 
Inodoro. 
CARTUCHOS PARA HELADOS, de 2, 5, 10, 20. 30 y 40 centavos. 
CAJAS P L E G L A B L E S para trates, zapatos, velas, jabones, etc. «te. 
y dobles PARA ENTREPAÑOS. 
HELADORAS de mano y motor desde 8 a 40 litros. 
APARATOS D E HACER C A F E y de leche fría, de varias clames, 
precios y tamaños. 
Sólo tratamos con los compradores directamente, no queremos in-
termediarios. 
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Paula 44. Teléfono A- 7982.—Habana. 
lOd^T 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
S e c l e t a r í a 
" L A F L O R D E L D I A " 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a » r e 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a * y n i ñ e ? enfermizo* 
HABANA 
«L« V i ñ a E e l a a , 21. 
Sucuxmal de "La Viña;" Acojta. á». 
"Bi Progreao del Pal»; ' Oauaiio, 7» 
('BI Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Gallano, tft. 
" L a Flor Cubana;" Gallano, 88. 
"Hl Bombero:" Gallano, 120. 
" L a Eminencia;" Gallano, 124. 
Casa de Potín; O'Bellly, 39. 
Casa de Mendy; O'Rellly, 1 y S. 
" L a Cubana;" GalAano ». 
"La Abeja Cubana:" Reina. IB. 
"Kl Cetro de Oro;'* Reina y Campa* 
aarlo. 
" L a Vizcaína ;M Prado. 120. 
"La Montaüesa;" Neptuno • ladaa-
tiia. 
" L a Flor <ie Cuba;" O'Bslll*. SS. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 4* 
"La Ceiba;" Monte, 8. 
Cata Recalt; Obispo, é. 
"San José;" Obispo 3L 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Vk-torlo Fernlndez; Gervasio y Sa» 
José. 
••La Caoba;" San Isnwcio, 4a 
" L a Flor Cabana Compostela. 17$. 
"'La Guardia:" Aneelee y Estrella. 
MLa Nfrarla;5' Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa;" Neptan» y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 138. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Hno.: Morro y Colfin. 
Sánchez y Cía.; Consulado^ TL 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
" L a Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlsta.1; Plaza del Polvorín, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rta. 
García y Qladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l Ledn de Oro;" Teniente Rey. 82. 
, Torres y Hno.; Sol, 39. 
FauBtino Braña; Sol y Compórtela. 
José Alvari&o; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Vlrtudea 
y Amistad. 
American Orocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%, 
" L a Rosalía;" Campanario, 2(1. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barcelona, 
Trinquete y Méndez; San'Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Jo lé Prieto; Habana y Coárteles. 
Jestis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sáncbe« y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Rege y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia; Agnla y San José. 
Riera y Pérea; San Rafael y San Nl-
e»li«. 
Simdn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
BmíTlo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hoepital. 
Jo«é Alt».re«; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
RoseRdo Lorenzo; San Lázaro y 
LMltad. 
"Los Tres Beyes;" Monte 4fll 
Maua«l Hevia; Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbnsna; Teniente Bey y Ber-
naza. 
Valdés v Fernándezs Monto y San 
Joaquín. 
Q. r-rats y Hno.; Neptan* y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafn»!. 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; Sten Lázaro y Ga-
llano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y San Lá-zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Oorvasio. 
Vicente B**»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel O&rcía; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Baya, 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Pataaelras; San Joaquín y 
Ornea 
Rodríguez y López; Virtudes y 
r í a n * 
Vigil y Rodríguez ;t Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Amwbure. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monta 
Ldpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesfls Ma-
ría. 
García y Hno.; MlsiOn y Cárdenas. 
Gawía Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlltemy y Martínez: Escobar y San 
MlgSeL 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael. 118, 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 206. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila 7 Estrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 138 
Soto y Córtines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jo^é Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Concolr-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián: Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y Saa Ra-
món. 
(Jarcia y Hno.; Cuba y Paula 
Gregorio Orejas; Paula y Dama?. 
VIfluelas y Hno.: Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía,; Barcelona y Aguila. 
Ldpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Oaudlo González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendi; Rbvo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benlpno Pazos: Virtudes t Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y GL 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 10 y B. 
Pernas y Jaumira; 17 y C. 
Toyos Luege y Betancourt: • • T . 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Leopoldo Castifielra; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Tunfi; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Cansecc-; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
VillamU y García; 2i y U 
Fernández y Anes; 21 y H 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y 11. 
Cándido Fernández; 17 y 11 . 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 18. 
Antonio Cuan da; Calzada y 
Pérez y Sanzo; Linee y L 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Uno.; 10 y 1S. 
Aurelio Ardlsano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; 
y 15. 
Ram6n Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Safios 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y 1L 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A 
Salvador Paz; 6 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
J E S U S D E L MON. 
"Le Viña;" Sucursal; De jorts del 
Monte. 
Jiménez y Kflñez; Jesús del Monte y 
Estrada «'alma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
to. 474. 
Manuel López; Estrada Palma, B6. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 418. 
Mosqueia y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González OTTbora. CBL 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
rnela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez; O'ParrfTl y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; J e s ú s del Mente y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruola y Pr i -
mern. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San I n -
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;- Cerro, 836. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L n 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tultpáa. 
O. Prats y Hno.; Prtmelles y P«-
zuela. 
Torr»-dla y Sala; Prtmelles y Santi 
Teresa, 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
Cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y ZaragosK. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez; Cerro y San Pabla 
Gabriel de Diego; Cerro. 385. 
Pazo y Hno.: Cerro y Piflera. 
Jos Gi l ; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Rotlríguez y Peña marta; Prensa y 
San Cristdba!. 
Antonio Várela; Prtmelles y Daotw 
Constantino Rodríguez; Cerro y B»*-
nos Aires 
Reforma 





¡ Arumlz, 3a.. 
GalhJta, ss.. 




Morín, c.. . 
0 0 14 1 0 
3 0 1 





Totales. . . 3 5 6 10 2? 19 4 
Score por inninga: 
Cuban Stars 113-00?. C00- ? 
} Reforma 040-020-OCO—5" 
Después "Fray Kempis", sin aban-
donar su palabrería "muy suya".. • 
y especial, nos relata el sogundo 
match que efectuaron hace días dos 
novenas por la tarde, score que a 
continuación publicamos: <? 
Reforma 
V. C. H. O- A. E . 
San Leopoldo: ConcordiT^^ 
San Nicolás: Antón r 'f' ir!3. 
Santa Clara: Porvenir i,' U. 
Santa Teresa: Tenient¿ t." 
Santo Angel: Aguacate, ' ^ 
Santo Cristo: Compostpu 
Tacón: Mercado do Tac/;; fft-
Templete: Baratillo, 9 • ?<. 
Vedado: Quinta, 32.' 
Villanueva: Zequeira na 
Vives: Fisueras, 91 ' 
Zarzo, la . , . 
Susinl, c . . . 
Lazaga, cf.. . . 
Aquilino. 3a-. . 
Lañiza, ss, . 
Arumiz, 2a.. . 
Galleta, lf.. . 
Cabal, rf.. . . 
Marrero, p.. . 
Fotingo, rf.. . 








2 2 0 
3 1 0 
0 3 3 
•J 3 0 
2 0 0 
0 0 0 
1 3 2 
1 0 0 
1 0 0 
34 2 11 24 12 G 
/ h 1^ MECANOGRAFA 
\ K OQUIGRAFIA 
J j J ORTOGRAFIA 
Enseñanza rápida de esta» ñor RrtTo ¡te «i t « « - Bia1' "es por sólo $5 al mes. 1058 matít-. 
Estos tres conocimientos 8on , ^ 
S Í d s 0 S y mCJOr -™era8d00ns £ 
TAMBIEN KNSE5fAMOS- CW ^ 
pleta de Comercio, Bachiií!;!!'* c»» 
SE ADMITEN' INTERNOS^10-
Espléndido local. Magnífkoa res y profesoras. - "^cos prot 
Hora escogida por el alnm^ 
a m. a 10 p. m. aIunitto- t), . 
Academia í'ROYAI,»' san mt^^ 
88, bajos, Telífono Á-6320 MlGT:ÍL, ̂  




V. C. H O- A. E . 
Valdés, lf.. . . . 4 1 0 1 0 0 
Ramírez, cf.: . . . 4 2 3 1 0 0 
Ríos, ss! 4 0 0 2 3 0 
Pedroso, 3a 4 2 3 ÍJ 1 1 
Maleno, 3a 4 0 1 4 3 1 
Fernández, c.. . . 4 0 x 4 1 0 
Cheo. rf 4 0 2 3 0 0 
Domínguez, 3a-. r . 4 1 0 2 1 0 
Junco, p., 4 0 0 3 5 0 
B A S E - B A L L 
HABANA Y AXMEIÍDATJES 
Esta tarde, a las tres, jugarán en 
los terrenos de Almendares Park es-
tos dos clubs. 
" E n el último encuentro sostenido 
l or ambos resultaron vencelores los 
rojos que dlrigu Miguel Angel. Ioj 
cuales hicieron al final una serie do 
carreras que desconcertaron a lo? 
más seguros players del infielder 
azu^ y fa l |ó muy poco para que 
niciera explosión el pitcher aíraenda-
lista, que era nada menos que Adol-
fo Luque. . . 
Con la pérdida de este desafío per-
dió el invicto Almendares, team qi'^ 
blasonaba—co nrazón-^—de su Intangl-
büidad y de sus éxitos consecutlTOS... 
Así es que el de hoy, será un gran 
día beisbolero en los tenvnos de 
Acebal, Cano, etc., e t c . en vista di? 
que las dos fuerzas que han de con-
tender aseguran una lucha sensacio-
nal y emocionante... 
SU MAJESTAD E N MEJICO 
Los triunfos del «Cuban S t a r V - C o . 
mo se portan nuestros "bovs".— 
Comentarios <<criollos,, de «Fmy 
Kempis." 
Por periódicos acabados de llegar 
de la vecina República mejicana, nos 
enteramos de los éxitos doportivos 
que viene obteniendo la no'fHa cu-
bana Cuban Stars. en la que figuran 
players conocidísimos todos de ios fa-
náticos. 
Vamos a dejar a "Fray Kempis", 
cronista deportivo del "Universal'*, 
de Méjico, que nos hable del compof 
tamiento de las "estrellas cubanas" 
en aquellos lares . . . 
«El juego del domíng-o por Is ma-
fiana-
Ha tenido más concurrencia que el 
sábado por la tarde. Empezó tirando 
por el Reforma Fotingo, que ha te-
nido el sentimiento de ver llegar a ia 
inicial a dos contrarios, por error de 
dos compañeros. Pero después, su 
pelota parecía de chile, de dulce y do 
manteca, dada la amabilidad ern que 
se lia recibían los bateadores enemi-
gos. Le ligaron en la tercera entrad^ 
cuatro hits, uno de ellos home run, 
dos de dos tomos y uno de tr^s, y si 
no lo sacan pronto del box lo crucifi-
| can. 
• Lo substituye Marrero, cuya labor, 
¡ a pesar del juego que tiró el día an 
terior fué buena. Galleta se esta 
afianzando como jugador proiesional, 
y en el ss. ha hecho una faena nota-
ble, agarrando cuanta bola, 'línea y 
globito pasaba a su vera. Con el ga-
rrote fué una verdadera notabilidad, 
logrando sobresalir en un conjunto 
tan concertado y uniforme como el 
que ofrece con la carabina el famo-
so Cuban Stars- E n cambio. Lechón, 
no pudo ver la suya. Le hicieron t i -
mar chocolate negro y apc-mazaío 
tres veces consecutivas y a g a n ó una 
indigestión que al final del novelo 
episodio tuvo su remate con un co-
nato de reyerta en las tribunas de 
sol. 
Precisamente por ese rumbo acaba-
ba de realizar una gran jugada Aqui-
lino López, que agarró un foul corri-
do y muy bien sorteado. Montes tu/') 
un error y unaplancha de consecuen-
cias, exceptuando lo cual mereció los 
parabienes de la ooncurrencU. 
E l juego en general fué bastante 
aceptable; pero quien ha obtenido 
más ventajas que nadie fu£ Pedroso, 
que prometió cantar la rumba que 
se titula " L a Choricera", a cambín 
de una recolecta en el so!. Logró 
reunir noventa y nueve centavos pst-
ra su colación, pero no cantó la rum-
ba, lo cual, en términos populache-
ros, quiere decirse que tocó el vio-
lón. 
Totales. . . 36 6 10 27 14 2 
Score por innings: 
Reforma 000-001-010 —2 
Cuban Stars 202-011-00x—-P 
Bases robadas: Lañiza, una Hits 
de dos bases: Ramírez, uno; Cher-. 
uno. Home run: Pedroso. Doubto 
play: Domínguez-Maleno y Malen-^ 
Ríos. Carreras limpias: doá, a Ma-
rrero; una, a Junco. Estrucados: po* 
Herrero, Domínguez; por Junco, Ma-
rrero y Lazaga- Bases por bolas: cua-
tro que dió Junco. Quedados en ba 
se: ocho del Reforma y seis del Cu 
ban. Primera base por error ti el Re-
forma, dos; del Cuba, cinco. Ump;-
res: Goyo y Santacruz. Anjtador: 
don Facundo. 
¡ A y q u é r i c o ! 
Cuando el Cuban Stars termine sa 
recorrido por tierras mejicanas—lo 
que creemos no ba de tardar—enton-
ces algunos de los players que lo 
forman, indudablemente verdrán a 
reforzar al América, sobre todo n 
pitching-staff. donde Cheo Hernán-
dez, Marrero y Junco, podrán pres-





V. C. H . O. A E . 
Vald6s. lf.. . . 
Ramírez, cf-. . 
Ríos, ss.. • . 
Pedroso, l a . . . 
MalenO, 2a.. . 
Fernández, c . . 
Cheo, rf 
Domínguez, 3a., 















40 8 11 27 15 1 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n -
t o , s e c i t a a los a s o c i a d o s d e l a 
m i s m a p a r a q u e c o n c u r r a n los d í a s 
11 y 1 8 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a p . 
m . , a los sa lones d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o a c e l e b r a r las dos j u n t a s 
g e n e r a l e s r e g l a m e n t a r i a s , d e e l ec -
c i o n e s l a p r i m e r a y d e g l o s a l a se-
g u n d a . 
E l d í a 11 s e h a d e e leg ir P r e -
s idente y V o c a l e s q u e c e s a n p o r 
h a b e r c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a -
m e n t a r i o ; V i c e p r e s i d e n t e s egundo 
p o r r e f o r m a s r e g l a m e n t a r i a s y e l 
p e r s o n a l q u e h a d e c o m p o n e r l a 
c o m i s i ó n g l o s a d o r a , d á n d o s e c u e n -
t a d e s p u é s de los t r a b a j o s e f e c t u a -
dos e n e l e j e r c i c i o s o c i a l q u e ter-
m i n ó e n 31 d e D i c i e m b r e ú l t i m o 
t r a t á n d o s e a l a v e z todos los a s u n -
tos q u e es t ime l a J u n t a G e n e r a l . 
E l d í a 1 8 , solo se t r a t a r á n los 
p r e s e n t a d o s p o r la C o m i s i ó n d e 
G l o s a . . 
H a b a n a , l o . de E n e r o de 1 9 2 0 . 
A d o l f o P e ó n , 
S e c r e t a r i o . 
S t M O l A Y T A P I O C A 
1 
C a l d a d E s t a r a l f i i r a a y M u a t ó t í v a p o r E x c e l e m i d a i . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o g a s D e l i c a d a s . 
MARCA: [ A F L O R D E L 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C-liS 8d 8 
A continuación publicamos les «o 
cales donde han de radicar las Co-
misiones de inscripción de eiectore», 
por el Partido Conservador, y las 
cuales dieron comienzo el día 4 de 
Enero del corriente año. 
HORAS D E INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 
p. m-, de 2 p. m. a 6 p. m. y de 8 
p. m. a 11 p. m. 
Arroyo Apolo: Jesús del Monto, 
595. 
Arroyo Naranjo: Real, ÍO. 
Arsenal: Factoría. 41-
Atares: Omoa, 30. 
Calvario: Calzada, 42. 
Casa Blanca: Marina, 9. 
Cayo Hueso: San Rafael, i45-D. 
Ceiba: Aguila, 180. 
Cerro: Snatta Teresa, 2-B 
Colón: Amistad, 50. 
Chávez: Carmen, 46-
Dragones: Salad. 79. 
Guadalupe: Campanario, 138. 
Jesús del Monte: Marqués de la 
Torre, 34. 
Jesús María: Aguila, 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103. 
Manuel de la Cruz: Luyanó 47 
Marte: Rayo, 53. 
Medina: F , entre 21 y 23, núme 
ro 198-
Monserrate: Concordia. 41. 
Paula: Merced. 9. 
Peñalver: Condesa, 41. 
Pilar: Estévez, 66. 
Pueblo Nuevo: Pocito, 38 
Puentes Grandes: Real, 44 
Punta: Aguila, 18 
Príncipe: Infanta, 199-
San Felipe: Lamparilla, ¿7. 
San Francisco: Oficios. 35. 
San Juan de Dios: Tejadillo 24. 
San Isidro: Compostela, 1C5. 
Tan pronto como ponga usted su! 
pies en un baño de "Tiz'' sentir¿ .ic 
saparecer todos los dolores. Fs ad-
mirable el ben que hace este toáp a 
oiirable ei bien que hace este : n 
loridos. "Tiz" quita los dolores y k, 
sensibilidad de 'los calles y juanetes. 
"Tiz" limpia los poros y quita si ve-
neno que causa la hincha.zó'i (ta 1m 
pies. 
Compre una cajita de pastillas "Tiz'1 
en la farmaeda hoy y no le molestaríl 
más sus pies. 
T No. 13 Sp. 
O R T O G R A F I A 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E L . SURCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e inspirados disjursns del; 
gran tribuno de combate, español, B̂. 
alvarez. 200 páginas. Magníficos para iMj 
que necesitan buenos modelos que Imi-
tar, $1. Interior: $1.16 certificado. 
G U S T A V O R O B R E D O 
E l inimitable actor del teatro "AI-HAM-
BRA" ha publicado un libro jocoso, qne-1 
vedesco. lleno de chispeantes "SALIA-
P E R I C O S . " Le hará reir hasta de *" 
SUEGRA. 200 páginas de risa. ?1. Inte-
rior : $L16 certificado. 
I 
t i l 
No escriba disparates. "LA ORTOGRA-
F I A AL. ALCANCE D E TODOS" le «; 
señará a escribir. Contiene: Com? , 
cribir las cartas. Composición me" 
ría. Acentos. Signos. Abreviatura*. 
cuciones y un DICCIONARIO de pa* 
bras de dudosa escritura. Edición a» 
50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Alnworth, capitán de artill** 
Operaciones elementales y 8fupf 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees, i» 
reses. Tanto por ciento. SISTEMASJ 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima 
aprender sin maestro por sus 
problemas resueltos, 50 centavos, 
tiflcada: 65 centavos. _,_ t a . 
Pedidos: L I B R E R I A DE A. f*' ^ 
RENZO, NJCPTKINO- fi7. HABANA. 
C 407 alt 13d-8 121» 
B E G A U J A J I J I J E A Í ¿ I 
E N E R O 9 
$ 1 2 . 8 7 0 . 4 6 
P I N T U R A A L A G U A F R I A 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR 
T R A D E M A R X 
T o d o s c o l o r e s y b l a n c o 
B A R R I L E S , C U Ñ L T L S , C A J A S 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e c a ñ a d a 
A L M A C E N E S E A R B O L S E C O Y PEÑALVER 
H A B A N A 
alt. Ia.*4afc 
